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PROLOGO 
CDJVJ ESDE que empezó á construirse el nuevo 
edificio en que se había de instalar la 
Facultad de Medicina, destinóse en él un 
salón para biblioteca y acordó el Claustro 
hacer las oportunas gestiones á fin de que fueran 
trasladadas al nuevo local las obras de ciencias 
médicas existentes en la Biblioteca de la Univer-
sidad Literaria, pues la distancia que á ambos 
establecimientos separa hacía poco menos que 
inútil para los alumnos de esta Escuela el caudal 
de Ciencia encerrado en los estantes de dicha 
Biblioteca. 
Llegó por fin, después de algunos tropiezos y 
dilaciones tan comunes en asuntos de interés p ú -
blico , el ansiado día en que se vieron coronadas 
por el éxito las gestiones del Claustro, y en 
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virlud de orden de la Dirección general de Ins -
trucción pública, fecha 27 de Febrero de 1891, 
se hicieron en la Biblioteca universitaria los 
oportunos trabajos de selección, inventario y or-
denación , y en 27 de Abril del mismo año se 
trasladaron al nuevo local todas las obras médicas 
existentes en aquélla, en número de mil dieciocho, 
que componían un total de mil novecientos se-
tenta y cuatro volúmenes. 
La Biblioteca de la Facultad de Medicina había 
nacido, pero pobre, débil , enclenque; mas los 
sabios maestros que por su creación tanto se 
habían afanado, no podían abandonarla, y con 
motivo de un triste suceso pronto se demostró 
que en efecto no la abandonaban. 
El Excmo. Sr. Dr. D. Enrique Ferrer y Viííerta, 
Catedrático de la Facultad y ex Rector de esta 
Universidad Literaria, sintióse enfermo á últimos 
de aquel mismo ailo y consecuente con su amor 
nunca desmentido á la Ciencia y á la Escuela 
médica valenciana, dispuso en su testamento que 
su riquísima biblioteca de Medicina pasara á 
formar parte de la recientemente instalada en el 
edificio de la Facultad. ¡Digno de imperecedera 
memoria es el ilustre profesor que aún más allá 
de la tumba sigue interesándose por el progreso 
intelectual y moral de sus discípulos y por el 
esplendor de la Escuela que si durante la juven-
tud fué su madre y maestra en el campo de la 
Ciencia, recibió más adelante inequívocas prue-
bas del cariño y gratitud de éste cuando sus 
méritos lo elevaron á lugar preeminente en la 
gerarquía escolástica! 
Cuando en 28 de Diciembre del mismo año 
1891 fué arrebatado por la muerte el sabio 
Doctor al carino de su familia y amigos, su her-
mano y heredero D. Andrés, inteligente tipógrafo 
que más que industrial es artista y bibliófilo 
eruditísimo, representante en la actualidad de 
una famosa dinastía de impresores valencianos, 
cuyas prensas han sido siempre poderosas p a -
lancas en el progreso de esta reg ión , no solo 
puso inmediatamente á disposición de este Claus-
tro el legado del difunto, sino que á las obras 
de Ciencias médicas que eran las únicas men-
cionadas por éste en su testamento, añadió otras 
de Ciencias naturales y físico-químicas y re-
dactó é imprimió el catálogo de los volúmenes 
legados, ó sean los quince primeros pliegos del 
presente libro que entregó á la Facultad, sugi-
riéndonos con ello la idea de continuarlo y com-
pletarlo como luego diremos. 
La biblioteca del Dr. Ferrer y Yiñerta se com-
ponía de novecientas once obras, que forman 
un total de mil cuatrocientos setenta y cinco 
volúmenes, todas ellas de grandísima impor-
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tancia é iüdiscutible utilidad para el médico 
práctico, pues casi en su totalidad pertene-
cen á la segunda mitad del presente siglo y 
hay entre ellas algunas de tanto valor como el 
Dictionnaire encyclopediqm des Sciencies medicales 
de Dechambre y Lereboullet, que consta de cien 
tomos, los preciosos atlas polícromos de Ana-
tomía topográfica de Paulet y Sarazin y de 
Anatomía patológica de Lancereaux y Lacker-
bauer, numerosas colecciones encuadernadas de 
las más importantes revistas médicas nacionales 
y extranjeras y muchísimas obras modernas de 
Patología, Microbiología, etc., que por su mucho 
coste están fuera del alcance de los alumnos y 
aún de muchos médicos jóvenes á quienes las 
necesidades de la práctica profesional obligan 
hoy á consultar muchos libros que sus escasas 
rentas no les permiten adquirir. 
Como se ve, con tan valioso refuerzo quedaba 
la Biblioteca de esta Facultad bastante dispuesta 
para servir de poderoso auxiliar á los más es-
tudiosos alumnos de esta Escuela y á los médicos 
que ejercen su misión humanitaria á la cabecera 
del enfermo: pero resultaba algo deficiente para 
el erudito y para el historiador médico á pesar 
de que entre los libros trasladados desde la B i -
blioteca universitaria había bastantes de siglos 
pasados y algunos de autores valencianos; mas 
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también esta falta se remedió gracias á patr ió-
ticas gestiones de unos y generoso desprendi-
miento de otros. 
Existía en Valencia un tesoro médico-biblio-
gráfico que aunque religiosamente guardado por 
el cariño filial, permanecía inactivo fuera del 
alcance de los amantes del saber, dejando así 
incumplida la misión que sin duda le asignó 
mientras lo acopiaba el sabio maestro que á 
costa de grandes cuidados y dispendios supo 
allegarlo: nos referimos á la biblioteca del d i -
funto profesor de esta Facultad D. León Sánchez 
Quintanar. 
Y esto era ilógico que sucediera estando al 
frente de esta Facultad como Decano el Doctor 
Ferrer y Julve: este laborioso obrero de la 
Ciencia, este patriota infatigable que ha enri-
quecido la historia y la arqueología valencianas 
con sus preciosos descubrimientos geológicos , 
numismáticos y epigráficos de Morella, Bisgar-
gis y Xérica; este incansable escrutador del pa-
sado que ha recorrido la mayor parle del reino 
en busca de noticias acerca de lo que hicieron 
los antiguos regnícolas, no para guardarlas como 
avaro, sino para ilustrarnos á todos publicando 
en periódicos y revistas el resultado de sus i n -
vestigaciones; este bibliófilo ilustrado que sabe 
que los libros se han hecho para leerse y no 
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para guardarse como reliquias enlre cristales por 
miedo á posibles profanaciones, se dirigió á los 
poseedores de lales riquezas pidiéndoles que au-
mentando con su caudal bibliográfico el de la 
Facultad, facilitaran á profesores y alumnos de 
esta Escuela el conocimiento de los escritos de 
nuestros antiguos maestros: y los Señores Hijos 
del Dr. Sánchez Quintanar que al heredar la 
biblioteca de su ilustre padre heredaron también 
afortunadamente su amor á la difusión del saber 
y su afecto á la Escuela médica valenciana, pu-
sieron inmediatamente á disposición del Sr. De-
cano aquella biblioteca compuesta de cerca de mil 
trescientos volúmenes, cediéndola graciosamente 
á la Facultad de una manera tan espléndida y 
generosa, que ni siquiera exigieron un recibo en 
donde pudiera constar su generosidad: el Doctor 
Ferrer y Julve, sin embargo, en representación 
del Claustro profundamente agradecido por tan 
valioso donativo, hizo oportunas gestiones á fin 
de que este hecho no quedara ignorado, y en la 
Gacela oficial del día 23 de Julio de 1893 se 
publicó una Real Orden del ministerio de Fomento 
en que se daban á dichos señores c<las más ex-
presivas gracias por su espontáneo y generoso 
desprendimiento.» 
Ambas donaciones, la del Dr. Ferrer y Viñerta 
y la del Dr. Sánchez Quintanar, fueron conme-
moradas por el Claustro colocando sobre la es-
tantería de la Biblioteca y en el centro de los dos 
lados menores del rectángulo que forma el salón, 
sendas lápidas de mármol negro con las siguien-
tes inscripciones en platino: 
E S T A SECCIÓN D E B I B L I O T E C A C O M P U E S T A D E I b O O VOLÚMENES 
FÜÉ G E N E R O S A M E N T E L E G A D A 
A L A F A C U L T A D D E MEDICINA D E V A L E N C I A P O R E L 
E X G M O . S R . D . E N R I Q U E F E R R E R Y V1ÑERTA. 
CATEDRÁTICO DE LA MISMA 
Y RECTOR DE ESTA UNIVERSIDAD LITERARIA 
Q U E FALLECIÓ E N 2 8 D I C I E M B R E D E 1 8 9 1 . 
E N T E S T I M O N I O D E G R A T I T U D Y P A R A M E M O R I A , 
E L C L A U S T R O D E MEDICINA L E CONSAGRA E S T E R E C U E R D O . 
E S T A SECCION D E B I B L I O T E C A 
Q U E CONSTA D E 1 2 S O VOLÚMENES PERTENECIÓ A L I L U S T R E 
CATEDRÁTICO D E E S T A F A C U L T A D D E MEDICINA 
D R . D. LEÓN SÁNCHEZ-QUINTANAR 
SUS HIJOS LA DONARON GENEROSAMENTE 
Á ESTA ESCUELA EN 1893. 
E L C L A U S T R O A G R A D E C I D O L E CONSAGRA E S T A MEMORIA. 
Con posterioridad á la colocación de estas l á -
pidas, el catedrático de esta Facultad Dr. Garín 
hizo donación al Claustro de un precioso busto 
en mármol blanco del Dr. Ferrer y Viñerta, es-
culpido por el dislinguido artista Sr. Gilabert, y 
el Claustro acordó colocarlo sobre un pedestal 
de madera imitando á mármol en una especie de 
hornacina formada enlre la estantería por el hueco 
de una puerta que antes ponía en comunicación 
el salón-biblioteca con otro contiguo, más pe-
queño, destinado actualmente á laboratorio h i s -
tológico: recientemente ha encargado el señor 
Decano á otro escultor un busto del Dr. Sánchez 
Quintanar, que será en breve colocado junto al 
anterior. 
Después de estos tan importantes donativos se 
han hecho algunos otros muy valiosos también 
por la cantidad ó por la calidad; debemos citar 
entre ellos el de la respetable señora Doña 
María Cañete que al tener la inmensa desgracia 
de perder á su hijo el malogrado Dr. D. Joa-
quín Serrano Cañete repartió la rica biblioteca 
de éste entre varias corporaciones científicas de 
Valencia, los de muchos profesores y antiguos 
alumnos de esta Escuela que después han sido 
por sus escritos poderosos auxiliares del pro-
greso científico de nuestra patria, y últimamente, 
próxima ya á terminar la impresión de este C a -
tálogo, el de la señora Doña Teresa Salvador, que 
detallamos como apéndice al final. 
Gracias á estas donaciones y á la adquisición 
de algunas obras de texto, ha llegado ya á pasar 
de cinco mil el número de volúmenes que com-
ponen actualmente esta Biblioteca. 
Como ya hemos indicado antes, el primero de 
los tres catálogos que componen el presente l i -
bro, ó sea el de las obras legadas á esta F a -
cultad por el Dr. Ferrer y Yiñerta (páginas 1 á 
116), es obra del hermano y heredero de éste 
D. Andrés Ferrer, quien lo redactó é imprimió en 
número de ciento cincuenta ejemplares para en-
tregarlos en unión de los volúmenes que compo-
nían el legado de su difunto hermano: á conse-
cuencia de é s to , el señor Decano nos indicó la 
conveniencia de formar el catálogo del donativo 
de los Señores Hijos de Sánchez Quinlanar para 
unirlo al del Sr. Ferrer y tener de este modo una 
lista completado las obras que componen tan i m -
portantes colecciones. Consultamos al erudito 
tipógrafo lo relativo á las condiciones económicas 
de la impresión y nos dió la alegría (y no de-
cimos la sorpresa porque conociendo el carácter 
de D. Andrés no podía esto sorprendernos) de 
contestar que imprimiría este catálogo en las 
mismas condiciones que el de su hermano, es 
decir, gratuitamente. 
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En vista de tal generosidad y deseando el se-
ñor Decano que la Facultad contribuyera tam-
bién á la impresión del libro, pensó que debíamos 
completar los dos anteriores índices de autores 
con el que podremos llamar general de la biblio-
teca, con lo cual ha venido á resultar el presente 
Catálogo compuesto en realidad de tres diferentes; 
uno de cada una de las bibliotecas de Ferrer y 
Viñerta y Sánchez Quinlanar y otro de los libros 
procedentes de la universitaria, d é l o s adquiridos 
por compra y de algunos donativos de menor im-
portancia que aquéllos. Esto, aunque impuesto 
por las circunstancias, no ha sido al fin y al 
cabo sino cumplir con lo dispuesto en el ar-
tículo 84 del Reglamenlo del Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios que or-
dena que dos donativos de importancia forma-
rán colecciones especiales con el nombre del 
donante.» 
Como se verá al hojear el presente libro, el 
catálogo formado por D. Andrés Ferrer de los 
libros de su hermano, está hecho por riguroso 
orden alfabético de autores: lo mismo hemos 
hecho por nuestra parte en el tercero, ó sea el 
general de la biblioteca, ajustándonos en abso-
luto á lo ordenado por la Junta Facultativa de 
nuestro Cuerpo en su Instrucción para la for-
mación de índices; pero en el de la biblioteca 
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Sánchez Quinlanar, y en alención á que su ut i -
lidad en este establecimiento consiste más en lo 
relativo á Historia y Bibliografía que en el es -
ludio de aplicación á la práctica médica, nos 
hemos permitido hacer—contando con el asenti-
miento de los señores Decano de la Facullad y 
Jefe de la Biblioteca universitaria^—^la separa-
ción por siglos y la de los libros y folletos, 
guardando no obstante dentro de cada una de 
estas divisiones el orden alfabético. 
Réstanos solo consignar al terminar nuestro 
humilde trabajo, que si este Catálogo ha llegado 
á ver la luz p ú b l i c a — á pesar de nuestra insu-
ficiencia y de las pésimas condiciones adminis-
trativas de esta Biblioteca, donde, aunque se 
cuentan por miles los lectores todos los años, 
no se dispone siquiera de una peseta de consig-
nación para material ni de un ordenanza que 
guarde la puerta de entrada ó ponga tinta en 
los tinteros, (*) — es debido únicamente á la a c -
tividad y celo del respetable Decano Sr. Ferrer 
y Julve y á las facilidades que en todo nos ha 
ofrecido el editor D. Andrés Ferrer, deseosos 
ambos de dar este público testimonio de gratitud 
(*) No se culpe de eslo á los d ignís imos Rectores de la Univer-
sidad, Decanos de la Facultad de Medicina y Jefes de la Biblioteca 
universitaria, pasados y presentes; el mal viene de más arriba. 
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á los generosos donantes que cada uno en la 
medida de sus fuerzas han logrado poner en 
poco tiempo á envidiable altura esta Biblioteca. 
Gracias á todos ellos en nombre de los aman-
tes del saber. 
Enero, 1898. 
E l Bibliotecario, 
IT 
DISTRIBUCION ACTUAL POR MATERIAS 
D E L A S O B R A S 
CONTENIDAS EN LOS ARMARIOS DE ESTA BIBLIOTECA 
a 
Armario núm. 1.—Figurado: puerta de entrada. 
Armario núm. 2.—Autores griegos, latinos y árabes; 
obras de autores españoles ó impresas en España en 
los siglos x v i y xvir , autores valencianos del x v m . 
Armario núm. 3.—Autores extranjeros de los siglos 
x v i y xvn . 
Armario núm. 4.—Figurado: puerta de comunicación 
con otra sala. 
Armario núm. 5,—Tratados generales-, historia y b i -
bliografía médicas; diccionarios. 
Armario núm. 6.—Biblioteca Ferrer y Viñerta : anato-
mía, fisiología y demás materias, excepto las conté» 
nidas en los cuatro armarios siguientes. 
Armario núm. 7.—Biblioteca Ferrer y Viñerta: patolo-
gía y clínica quirúrgicas-, operaciones-, tumores. 
Armario núm. 8.—Biblioteca Ferrer y Viñerta: patolo-
gía y clínica médicas; patología general; especialida-
des; historia de la Medicina. 
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Armario núm. 9.—Biblioteca Ferrer y Viñerta: diccio-
narios-, revistas médicas. 
Armario núm. 10.—Biblioteca Ferrer y Viñerta: colec-
ciones encuadernadas de periódicos y revistas médicas. 
Armario núm. 11.—Anatomía descriptiva, topográfica 
y comparada; histología. 
Armario núm. 12.—Fisiología-, embriología-, higiene. 
Armario núm. 13.—Patología general; patología y clí-
nica módicas-, Medicina práctica. 
Armario núm. 14.—Patología y clínica quirúrgicas. 
Armario núm. 15.—Operacionesobstetricia j enferme-
dades de mujeres y de niños. 
Armario núm. 16.—Especialidades (enfermedades men-
tales, nerviosas, del corazón, del estómago, de los 
ojos, de la piel, etc., etc.). 
Armario núm. 17.—Terapéutica ; materia médica-, Me-
dicina legal-, toxicología. 
Armario núm. 18.—Filosofía y literatura médicas; 
Ciencias auxiliares; Farmacia,- Veterinaria. 
Armario núm. 19—Biblioteca Sánchez Quintanar: co-
lecciones encuadernadas de revistas médicas; diccio-
narios; anatomía, fisiología, higiene, patologías 
general y médica; (siglo x i x ) . 
Armario núm. 20.—Biblioteca Sánchez Quintanar: edi-
ciones de los siglos xv i y xvn . 
Armario núm. 21.—Biblioteca Sánchez Quintanar: edi-
ciones del siglo x v i n ; manuscritos; volúmenes de 
varios. 
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Armario núm. 22,—Biblioteca Sánchez Quintanar: pa-
tología y clínica quirúrgicas-, especialidades-, tera-
péutica-, Medicina legal j Ciencias auxiliares-, historia 
y bibliografía médicas: (siglo x i x ) . 
Armario núm. 23.—Biblioteca Salvador. 
Armario núm. 24.—Aúnales des Sciences naturelles-, 
sobrantes de ediciones. 
Las colecciones de revistas médicas y la mayoría de 
los folletos, por orden alfabético de autores, ocupan la 
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[L Excmo. Sr. D. Enrique Ferrer y Viñerta, Rector 
(5^? y Catedrático de Medicina que fué de esta Univer-
^ sidad literaria, por testamento de 10 de Septiembre 
de 1890, ante D. Ezequiel Zarzoso, bajo el cual falleció 
en 28 de Diciembre de 1891, legó á la Facultad de Medi-
cina sus libros de Medicina y Cirugía, que son los que 
constan en este Catálogo; y con arreglo á él fueron en-
tregados al Sr. Decano de la Facultad D. Nicolás Ferrer 
y Julve, en Julio de 1892. 
Los 1500 volúmenes de este Catálogo se hallan colo-
cados en la Biblioteca de la Facultad de Medicina, y 
forman la sección que en ella indica una lápida que con-
tiene la siguiente inscripción: 
E S T A SECCIÓN D E B I B L I O T E C A COMPUESTA DE 1 S 0 O VOLÚMENES 
FUÉ G E N E R O S A M E N T E L E G A D A 
Á L A F A C U L T A D D E MEDICINA D E V A L E N C I A POR E L 
E X C M O . SR. D . E N R I Q U E F E R R E R Y V I Ñ E R T A , 
CATEDRÁTICO DE LA MISMA 
Y RECTOR DE ESTA UNIVERSIDAD LITERARIA 
Q U E FALLECIÓ EN 2 8 D I C I E M B R E D E 1 8 9 1 . 
E N TESTIMONIO D E G R A T I T U D Y P A R A M E M O R I A , 
E L C L A U S T R O D E MEDICINA L E CONSAGRA E S T E R E C U E R D O 

A 
Acta de la Sesión pública celebrada en la Real Academia 
de Medicina y Cirugía de Barcelona, en obsequio al 
Dr. D. Emilio P¡ y Molist.—Barcelona, 1891. 
Discurso del Dr. D. Eduardo Bertrán Rubio.—El 
neurosismo moderno. 
Idem del Dr. D. Juan Giné Partagás.—Locuras con 
conciencia 6 atipicas. 
Idem del Dr. D. Emerenciano Roig y Bofill.^—3íédi-
cos y Enfermos. 
Idem del Dr. D. Rafael Rodríguez Méndez.—Defor-
maciones craneanas étnicas. 
Idem del Dr. D. Antonio Morales Pérez,—Impre-
siones del Licenciado Carrasquillo en la Univer-
sidad de Scibilia. 
Idem del Dr. D. Juan Soler y Buscallá.—Horror á 
la sífilis. 
Idem del Dr. D. Emilio Pi y Molist.—Memorias de 
un Setentón ó Recuerdos del tiempo viejo. 
ADNET (G.)—Catalogue illustré des instrumenls de 
laboratoire.—París, 1889. 
Nouveaux instruments pour l'etude de la bactério-
logie et de la microbiologie.—París, 1891. 
AGDE (CANOY.)—L'action de Tair sur les piales.— 
París, 1876. 
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ARNÚS (MANUEL.)—Acta de la Sesión pública Inau-
gural que en 2 de Enero de 1862 celebró la Academia 
de Medicina y Cirugía de Barcelona.—Progreso inte-
lectual.—Barcelona, 1862. 
Topografía química y médica de la Puda de Mon-
serrat.—Barcelona, 1863. 
ARTIGALAS (C.) —Les Microbes Pathogénes. 
r ís , 1885. 
Pa-
ASHHURST. —Enciclopedia Internacional de Cirugía.— 
Madrid, 1883 y 88.—Ocho tomos. 
ASTLEY COOPER.—Obras Quirúrgicas completas.— 
Cádiz, 1843 y 45.—Tres tomos. 
ATTHILL (LOMBE.)—Manual de Enfermedades de la 
Mujer.—Madrid, 1882. 
AVEÑO (JOSÉ.) — Acción fisiológica y terapéutica de 
los medicamentos llamados antipiréticos. — Barcelo-
na, 1881. 
AVILA Y TORO (NICOLÁS.) — Discurso leído en la 
Universidad Central.—¿Cuál es la educación física y 
moral de la mujer, más conforme con los grandes 
destinos que la ha señalado la Providencia?—Ma-
drid, 1866. 
B 
BADÍA (SALVADOR.) —Cartas Médico-Quirúrgicas es-
critas sobre el terreno con motivo de la Guerra Franco-
Alemana de 1870-71.—Barcelona, 1872. 
BADUELL (FRANCISCO DE PAULA.)—Apuntes sobre el 
Cólera-Morbo-Asiático.—Barcelona, 1855. 
BAGINSKY (ADOLFO.) — Tratado de Enfermedades de 
los Niños.—Tercera edición.—Madrid, 1891. 
BAILLIÉRE ET F1LS (J. B.)—Catalogue Général des 
Livres de Médecine, de Chirurgie, de Pharmacie.— 
París. 
BALDIVIELSO (MIGUEL.) — Manual del Estudiante 
de Medicina, ó Resumen de todas las asignaturas.— 
Madrid, 1868. 
BALLESTER (A. EUSEBIO )—Resumen de Terapéutica, 
Materia Médica y Arte de Recetar.—Madrid, 1874. 
BANDRY (S . ) -De la Cataracte.—París, 1874. 
Elementos de Patología Quirúrgica General. — 
Madrid, 1890. 
Baños sulfurosos termales de San Vicente, en Consolación 
del Norte—Madrid, 1879. 
10 
BARÓN,—Empleo del Arseniato de Hierro,, Hierro^ Ar-
sénico. Fósforo.—París. 
BARTKLS (G.)—Tratado de las enfermedades de los 
Ríñones.—Madrid, 1886. 
BAUCHET (L. J . )~Du panaris et des inflammations de 
la main,—Segunda edición.—París, 1859. 
BAYARRI (PEREGRÍN.)—Cuadros Sinópticos de Oftal-
mología.—Valencia, 1881. 
BAYÉS (ANTONIO.)—Aguas minero-medicinales salino-
yodo-sulfuradas de San Andrés de Tona.—Vich, 1881. 
BAYLE (A. L . J.)—Pathologie Medícale ou précis de 
médicine theorique et pratique.—París, 1856 y 57.— 
Dos tomos. 
BGECKEL (EUG.) —De la galvanocaustie thermique 
avec 3 planches lito.a—París, 1873. 
BEAU (Louis.)—Contribution á la chirurgie des fractu-
res des membres. Appareils nouveaux.—París., 1872. 
BEAUMETZ (DÜJARDIN.)—Lecciones de Clínica Tera-
péutica.—Madrid, 1880 y 84.—Segunda edición.— 
Tres tomos. 
BEAUNIS (H )—Nuevos elementos de Anatomía Des-
criptiva.—Madrid, 1878.—Dos tomos. 
BECHAMP (A.) —Les Microzymas dans leurs rapports 
avec T Hétérogénie, l'Histogénie, la Physiologie et la 
Pathologie.—París, 1883. 
BECLARD (J.)—Traité élémentaire de Physiologie com-
prenant les principales notions de la Physologie com-
parée.—Séptima edición.—Dos tomos. 
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BEGIN (M. L . J.) —Nuevos elementos de Cirugía y de 
Medicina Operatoria.-Tercera edición.-Madrid, 1843. 
— Dos tomos. 
BELHOMME (LUCIEU.)—Thése por le doctorat en Me-
áeclne. — Du Chancre Phagédém'que et de son Iraite-
ment.—París, 186"2. 
Traité practique et élémentaire de Pathologie Syphi-
litique et Vénérienne.—París, 1864. 
BELL (BENJAMÍN.)—Tratado de la Blennorrhagia y de 
la Ine venérea. — Madrid, 1799.—Dos tomos en un 
volumen. 
Sistema, ó Curso completo de Cirugía. — Ma-
drid, 1813.—Cinco tomos. 
BENNETT (M.D,)—Le9onsGlin¡ques sur les principes et 
la pratique de la Médecine,—París, 1873.—Dos tomos. 
BENSO Y SÜAREZ (ANTONIO.)—Discurso leído en la 
Universidad Central.—Necesidad de fomentar la edu-
cación física —Madrid, 1853. 
BÉRARD (M, A.)—Compendium de Chirurgie prati-
que. Traité complet des Maladies Chirurgicales.— 
PansJ 1845 al 1861.—Tres tomos. 
— Tratado completo de Enfermedades externas y de 
las Operaciones que exigen. —Madrid, 1844 y 45.— 
Cinco tomos. 
BÉRAUD (B.)—Éléments de Physiologie de l'Homme 
et des principaux Vertébrés.—París, 1856 y 57.—Dos 
tomos. 
BERNARD Y HÜETTE. —Compendio senográfico de 
Medicina Operatoria y de Anatomía Quirúrgica.— 
Val encia, 1848 y 50.—Dos tomos. 
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BERNE. —Le9ons de Pathologie Chirurgicale Générale. 
—París^ 1883.—Dos tomos. 
BERTRÁN (EDUARDO.)—Apuntes sobre alteraciones y 
sofisticaciones de algunas substancias y principales me-
dios de reconocerlas.—Barcelona, 1865. 
Sobre alteraciones y sofisticaciones de algunas subs-
tancias alimenticias y principales medios de reconocer-
las.—Barcelona, 18tj5. 
BERTRÁN Y RUBIO (EDUARDO.)—Discurso leído en 
la Universidad Central. —¿Cuál es la educación física 
y moral de la mujer, más conforme á los grandes 
destinos que la ha confiado la Providencia?—Ma-
drid, 1863. 
BERZOSA (ANTONIO.) — Apuntes hidrológicos prece-
didos de algunas nociones de las ciencias auxiliares 
que facilitan el estudio de la Hidrología Médica.— 
Madrid, 1867. 
Biblioteca Médico-Castrense Española.—Madrid, 1852. 
—Tomo V I . 
BILLROTH (T. H.)—Éiémcnts de Pathologie Chirur-
gicale générale, avec 100 figures dans le texte.— 
París, 1868. 
Pathologie et Thérapeutique Chirurgicales Géné-
rales.—París, 1887. 
BLANCH (NICOLÁS.)—Essai sur la fracture de la Bo-
tule.—Montpellier, 1818. 
BLASCO Y CORELLA (FERNANDO.)—Discurso leído 
en la Universidad Central. — Ojeada filosófica sobre 
la historia de la Medicina: su utilidad, é importan' 
cia de su estudio.—Madrid, 1853. 
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BLONDEAU (A. R.)—Étude clinique sur le pouls lent 
permanente avec attaques syncopales et épileptiformes. 
—París, 1879. 
BLUM (ALBERT.)—Chirurgie de la main, iliustré de 84 
figures dans le texte.—París, 1882. 
BOIS (A.)—Thérapeutique de la méthode des Injections 
sous-cutanées.—París, 1864. 
Boletín del Instituto Médico Valenciano. —1852 al 1890. 
—Tomos del IV al X X I . 
BONIS (TEODOSJO.) —LOS Parásitos del Cuerpo Humano. 
—Madrid, 1882. 
BONNET (LOÜIS-EÜGENE.)—Introduction a l'étude des 
Tumeurs.—París, 1881. 
BONNEWYN (H.)—Discours sur iesréactions chimiques 
de la Picrotoxine dans la Biére.—Bruxelles, 1874. 
BORRELL Y ARNÚS.—Baños de Vapor con afusiones 
de Agua.—Madrid, 1866. 
BOUGHARDAT (A.)-Annuaire de Thérapeutique, de 
matiére Médicale, de Pharmacie et d'Hygiéne. —Paris ,̂ 
1883 y 84.—Dos tomos. 
Annuaire de Thérapeutique.—París, 1858 al 1886. 
(Faltan 1867, 79, 83 y 84> 
Curso de Ciencias Físicas para el uso de los alumnos 
de Filosofía.—Valencia, 1843. 
— Elementos de Química, con sus principales aplica-
ciones á la Medicina, á las Artes y á la Industria.— 
Madrid, 1845. 
— Le TraYai!,son influence Sur la Santé.—París, 1863, 
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BOUCHARDAT (M.) -Archives de Physiologie, de Thé-
rapeutique et d'Hygiéne.—París, 1854. 
— Manuel de matiére Médicale de Thérapeutique et 
de Pharrnacie.—Tercera edición.—París, 1856 y 57. 
— Dos tomos. 
Manuel de matiére Médicale de Thérapeutique et 
de Pharrnacie.—Cuarta edición.—París, 1864 y 65.— 
Dos tomos. 
BOUGHUT (E,)—Dictionnaire de Thérapeutique medí-
cale et Ghirurgicale.—París, 1867. 
- Histoire de la médecine et des doctrines médicales, 
-París, Í864. 
La Vie et ses attributs dans leurs rapports.—Pa-
rís, 1862. 
Nouveaux Éléments de Pathologie Générale et de 
Séméiologie.—París, 1869. 
BOÜFFÉ (FLORIS.)—Recherches Cliniques sur la Diph-
thérie et de son traitement en particulier.—París, 1879. 
BOULEY ( E . ) - D e la Taille Hypogastrique. — París, 
1883. 
BOUSSUGE (THÉODOKE.) —Thése pour le doctorat en 
Médecine.—De la Diphlhéroicle, ou de Vinflammalion 
ulcéro -mernbraneuse, considérée á la houche, á la 
vulve, á la peau, sur les plaies.—París, 1860. 
BOYER.—Tratado de las enfermedades Quirúrgicas y de 
las operaciones que les convienen.—Madrid, 1851 al 53. 
—Tres tomos. 
BRAGHET Y FOÜILHOUX.—Nuevo tratado de la F i -
siología del Hombre.—Madrid, 1843.—Dos tomos. 
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BRAIDWOOD (PETER MURRAY.)—De la Pyohémie ou 
Fiévre suppurative.—París, 1870. 
BREIX (JAIME.)—Disertación histórica, física, analí-
tica, medicinal, moral y metódica, de las aguas thermo-
potables de la villa de Archena, reino de Murcia. 
(Incompleto),—Cartagena., 1801. 
BRIGHETEAU (F.)—De la saignée effets physiologiqucs 
et indications thérapeutiques.—París, 1868. 
BROCA (PAUL.) —Des anevrysmes et de leur traitement, 
—París, 1856. 
Traité des Tumeurs.—París, 1866 y 69.— Dos 
tomos. 
BRUN (ANDRÉ-FÉLIX.)—Thése pour le doctorat en Mé-
áecine. — De Varlhrite aigué dyorigine blennorrhaqi-
^e .—Par í s , 1881. 
BRYANT (TOMÁS.) - Manual de Cirugía Práctica y Clí-
nica Quirúrgica.—Segunda edición.—Madrid, 1878. 
—Tres tomos. 
BUDD (JACOBO.)—Tratado de las Enfermedades del Hí-
gado.—Madrid, 1884. 
BUDGE,—Compendio de Fisiología Humana.—Valen-
cia, 1877. 
Bulletin de l'Academie de Médecine.—París, 1872 y 73. 
—Dos tomos. 
Bulletin mensuel des nouvelles publications de la librai-
rie J. B. Bailliére et fils—París, 1891. 
Bulletins et Mémoires de la Société de Chirurgie de París. 
—París, 1875 al 85 y 1890.—Doce tomos. 
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BURGER (C. G.)—Compendio de Cirugía Operatoria 
para uso de estudiantes y Médicos prácticos. — Ma-
drid, 1876. 
BUSTO (ANDRÉS DEL)—Discursos pronunciados en la Real 
Academia de Medicina de Madrid.—El Código de la 
Naturaleza.—Estudios acerca de las leyes de la ma-
teria y de la vida.—Madrid, 1877. 
c 
CABASSE (M )—Des fractures de jambe au point de 
vue du traitement.—París, 1865. 
CABELLO Y BRULLER (VICENTE.) —Discurso leído 
en la Universidad Central.—Reglas que conviene adop-
tar para trasladarse de un clima á otro opuesto.— 
Aclimatación. —Mdián^, 1867. 
CÁCERES (RAFAEL.)—Vaccinografía ó sea la historia, 
progresos y estado actual de la Vacuna, su preservación 
y revacunaciones.—Cáceres, 1854. 
CALATAYUD (SALVADOR.) — Observaciones prácticas 
sobre la Lepra. — Denia, 1879. 
CALDERÓN (AMOS.)—Clínica terapéutica del estable-
cimiento hidromineral de Cestona.—Madrid, 1891. 
CALVO (FRANCISCO.)—Discurso leído en la inaugura-
ción de las sesiones de la Academia de Medicina de 
Valencia.—Relación de la Farmacia con las ciencias 
naturales y su importancia en la sociedad actual.— 
Valencia, 1877. 
CALVO Y MARTÍN (JOSÉ.) - - Discurso leído en la 
Universidad Central en la inauguración del curso de 
1888 á 1889.—El determinismo de las Ciencias.— 
Madrid, 1888. 
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CALVO Y MARTÍN (JOSÉ.)-Programa indicador para 
la asignatura de Anatomía Quirúrgica, Operaciones y 
Apósitos.—Madrid, 1876. 
CAMPÁ (F. DE P,)—Calendario de la preñez é higiene 
de la mujer en cinta.—Valencia, 1874. 
— Cuadros Sinóptico-descriptivos de Obstetricia. — 
Valencia, 1873. 
— Descripción de un Monstruo Exencefálico-Celoso-
miano.—Valencia, 1884. 
— Discurso de Apertura de la Universidad Literaria de 
Valencia en el curso de 1873 á ISl&.—Del Eclecti-
cismo experimental.—Valencia, 1873. 
— Discurso de Apertura del curso de 1891 á 1892, 
en la Real Academia de Medicina de Barcelona, leído 
el día 30 de Enero de 1891.—Historia de la Infec-
ción.—Barcelona, 1891. 
— Discurso leído en la inauguración de las sesiones 
de la Academia de Medicina de Valencia. — Las dos 
edades criticas de la vida de la mujer.—Valencia, 
1876. 
— Discurso pronunciado en el Instituto Médico Va-
lenciano.—-JES preciso pedir á la Medicina la solu-
ción de los grandes problemas que más afectan á 
la grandeza y bienestar de la humanidad.—Valen-
cia, 1874. 
— Lecciones de Ginecopatía ó Enfermedades especiales 
de la Mujer.—Valencia, 1881. 
— Oposiciones á la Cátedra de Obstetricia y Enferme-
dades especiales de la Mujer y los Niños.—Barcelona, 
1871. 
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CAMPA (F. DE P.) —Programa de Obstetricia y Patología 
especial de la Mujer y de los Niños.—Valencia_, 1877. 
. Tratado completo de Obstetricia,—Valencia, 1878. 
Tratado completo de Obstetricia.—Segunda edi-
ción.—Valencia,, 1885.—Dos tomos. 
CAMPA (JOSÉ M.)—Tratamiento Eléctrico de los Fibro-' 
Miomas Uterinos.—Barcelona, 1891. 
CAMUSET (GEORGES.)—Note sur une opération de pu-
pille artificielle optique compliquée de l'extraction du 
cristallin.—París, 1871. 
CANIVET (R.)—Nouveau guide de l'Étudiant en Mé-
decine.—París, 1868. 
CANTÓ (FRANCISCO. )—Discurso pronunciado en la 
inauguración de las sesiones de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Valencia.—Peligros de la Ciru-
gía actual.—Valencia, 1891. 
Recuerdo Apologético de Gaspar Torrella.—Valen-
cia, 1880. 
CARBÓ (NARCISO.)—Discurso inaugural leído ante el 
Claustro de la Universidad de Barcelona.—La instala-
ción definitiva de los estudios generales en la nueva 
Universidad.—Barcelona, 1873. 
Programa de Terapéutica, Farmacología y arte de 
Recetar.—Curso de 1873 á 1874.—Barcelona, 1874. 
CARLET (GASTÓN.)—Du role des sciences accessoires 
et en particulier des sciences exactes en Médecine.— 
París, 1871. 
CASANOVA (PEREGRÍN.)—Discurso leído en la inaugu-
ración de las sesiones de la Academia de Medicina de 
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Valencia.—El Antropomorfismo ante la ciencia con-
temporánea.—Valencia, 1881. 
— Estudios biológicos.—Volumen I.—Valencia, 1877. 
CASAN Y RIGLA (JOAQUÍN.) — Consejos populares 
sobre la curación y prevención del Cólera-morbo Asiá-
tico.— Segunda edición.—Valencia, 1854. 
Discurso inaugural pronunciado en la Solemne 
Apertura de la Universidad Literaria de Valencia.—El 
tiempo bien empleado aumenta la actividad de la 
inteligencia y prolonga la vida moral, anticipando la 
adquisición de las ciencias.—Valencia, 1861. 
CASAS (ROGELIO.)—Discurso pronunciado en la Acade-
mia de Medicina de Madrid.—.£7 problema relativo 
al hogar del obrero, tanto considerado en si mismo 
como en su historia á través de la sucesión de las 
edades y los pueblos.—Madrid, 1874. 
CASPER (J. L.)—Traite pratique de Médecine Légale. 
—París, 1862.—Dos tomos. 
Traité pratique de Médecine Légale.—París, 1862. 
—Atlas. 
CASTELL (FRANCISCO.) — Discurso pronunciado en el 
Instituto Médico Valenciano, — Breves consideraciones 
sobre el estudio de la materia.—Valencia, 1870. 
CASTILLO Y LECHAGA (EDüARDO.)-Discurso leído 
en la Real Academia do Medicina y Cirugía de Gra-
nada—¿Al declarar la Ley apio para el matrimonio 
al hombre á los catorce años y á la mujer á los doce, 
está conforme con las leyes fisiológicas y demás fines 
del matrimonio?—Granada, 1864. 
CASTRO (FRANCISCO JAVIER DE)—Discurso leído en la 
Real Academia de Medicina de Madrid.—.Del poder 
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de la naturaleza y del arte en la curación de las 
enfermedades, y del papel que corresponde desempe-
ñar á la Farmacología en la solución del problema 
terapéutico.—Madrid, 1880. 
CASTRO (FRANCISCO JAVIER DE)—Monografía acerca 
de los parásitos entozoarios del hombre en general y 
de los helmintos ó vermes gastro-intestinales en par-
ticular.—Madrid,, 1881. 
Catálogo de la librería de A. Durán.—Ciencias Médicas 
y Naturales.—Madrid, 1870. 
Catálogo del Instrumental Quirúrgico para los buques de 
la Armada.—Madrid, 1891. 
Catálogo general de la librería de D. Juan Oliveres.— 
Barcelona, 1871. 
Catalogue des livres de fonds et en nombre qui se trouvent 
á la librairie médicale de Germer Bailliére.—París, 
1859. 
Catalogue des livres de fonds. (Médecine—Sciences).— 
Félix Alean.—París, 1890. 
Catalogue des ouvrages de fonds. — Sciences Médicales.— 
Marcel Nierstrasz.—Liége, 1890. 
Catalogue général. —C. Reinwald de Cie.—París, 1891. 
Catalogue général des nouvelles pubiieations de Médecine 
et Sciences. —Librairie de la Société d'éditions scienti-
fiques.—París, 1890. 
Catalogue mensuel de la librairie J. B. Bailliére et fils.— 
París, 1891. 
Catalogue trimestriel et raisonné des nouveaux ouvra-
ges publiés par le librairie Octave Doin —París, 1890. 
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CAUCHOIS (CHARLES.)—Pathogénie des hémorrhagies 
traumatiques secondaires.—París^ 1873. 
CAUSADA Y LABASTIDA (VICTORIANO.)—Discurso 
leído en la Universidad Central.—De la influencia de 
las Ciencias J\aturales en los progresos de la Medí ' 
ciña y de la imporlancia de su estudio para el médico. 
—Madrid, 1853. 
GAZAUX (MARCELLIN.) — Lettres Médicales sur les 
Eaux-Bonnes. —Paris^ 1875. 
GEBALLOS (JUAN.)—Discurso pronunciado en la Uni-
versidad Literaria de Sevilla en la Solemne Apertura. 
—Progresos de la Ciencia Quirúrgica, demostraros 
su actualidad.—Cádiz, 1874. 
CERTERA (ADOLFO.)—Discurso leido en el acto de re-
cibir la Investidura de Doctor en la Facultad de Medi-
cina.—De la Apoplegia de la retina en general.— 
Madrid, 1878. 
CERTERA (RAFAEL.)—Discurso leído ante la Real 
Academia de Medicina de Maóúá.—Algunas conside-
raciones acerca de las especialidadesJ y principal-
mente á la Oftalmología.—Madrid, 1863. 
Discurso pronunciado en la inauguración de las 
sesiones de la Real Academia de Medicina. — Condenar 
y exhibir el charlatanismo á la pública execración.— 
Madrid, 1882. 
CISTERNAS (RAFAEL.)—Discurso pronunciado en la 
inauguración de las sesiones de la Academia de Medi-
cina de Valencia.—Naturaleza de los miasmas, y 
su acción en la economía del hombre.— Valencia, 
1872. 
CLERMONT.—Las Aguas Alcalinas Gaseosas de Vals 
(Ardéche.)—París. 
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CLERMONT.—Extracto del Catálogo de Observaciones 
Fisiológicas y Clínicas sobre las Aguas Minerales de 
Vals (Ardéche.)—Quinta edición.—París. 
Clínica Quirúrgica.—Curso de 1872 á 1873. 
COCA (ANTONIO.)—Prolegómenos de Clínica Médica.— 
Barcelona, 1873. 
Tratado de Terapéutica General.—Barcelona, 1862. 
—Dos tomos en un volumen. 
Colección de Monografías Clínicas.—Santiago, 1881. 
Volumen I . — G i n e c o l o g í a . 
Sobre la naturaleza de la fiebre puerperal. 
Sobre el tratamiento de las hemorragias puerperales. 
Sobre la retoílexión del útero. 
Sobre el catarro de los órganos sexuales de la mujer. 
Sobre la placenta previa. 
Sobre el diagnóstico de los tumores del ovario y en 
particular de los quistes. 
Sobre la mensuración de la pelvis. 
Generalidades sobre las exudaciones que se operan 
en las inmediaciones del trayecto genital de la 
mujer. 
Sobre el tratamiento del aborto. 
Sobre la dilatación cruenta del cuello uterino. 
Sobre el tratamiento intrauterino. 
Sobre el diagnóstico ginecológico. 
Sobre la versión cefálica, y del valor de la misma en 
la práctica obstétrica. 
Sobre un nuevo método para la extirpación completa 
del útero. 
Sobre las hemorragias uterinas extrapuerperales, 
y del tratamiento radical y sintomático de las 
mismas. 
Sobre el reconocimiento de las embarazadas. 
Sobre la fiebre puerperal y el tratamiento local de la 
misma. 
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Sobre el diagnóstico ginecológico y el reconocimiento 
combinado. 
Sobre la retroflexión del útero en los meses avanzados 
del embarazo. 
¿Merecen la preferencia los pequeños asilos de partos 
ó los grandes establecimientos obstétricos? 
Sobre la ovariotomia. Tratamiento intraperitoneal 
del pedículo de los tumores ováricos. Suerte y 
efectos de las ligaduras perdidas, de las porciones 
de tejido estrangulado, de las escaras gangrenosas, 
de las porciones completamente desprendidas ó de 
los líquidos dejados en la cavidad abdominal. 
Sobre la ovariotomia. De los medios para prevenir 
la infección séptica. Tratamiento de las adhe-
rencias. 
Sobre la fijación de las indicaciones para el trata-
miento de las ante y retroversiones, y de las fle-
xiones de la matriz. 
Sobre las enfermedades infecciosas agudas en su re-
lación etiológica con la interrupción del embarazo. 
Sobre las presentaciones de nalgas y de pies, sus 
peligros y su tratamiento. 
Sobre las lesiones de las extremidades del niño du-
rante el parto. 
Sobre la primera alimentación de los niños. 
Sobre las menorragias é hiperemias crónicas del 
cuerpo del útero. 
Sobre los medios de dilatar el orificio uterino. 
Sobre el nervosismo de la mujer, sus relaciones con 
las enfermedades de los órganos de la generación 
y su tratamiento general. 
Volumen I I . — G i n e c o l o g í a . 
Sobre la legración de la matriz. 
Sobre la ictericia de los reciénnacidos. 
Sobre las lesiones y la protección del periné. 
Sobre el cefalotritor y el cranioclasta de Braun. 
Sobre los métodos de hacer accesible la vejiga ur i -
naria de la mujer y el cateterismo del uréter en 
la mujer. 
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Sobre los miomas del útero bajo el punto de vista 
etiológico, sintomático y terapéutico. 
Sobre los pólipos fibrosos del útero. 
Sobre la laparotomía para la extirpación de los t u -
mores uterinos. 
Sobre el fibroide uterino subseroso. 
Sobre la menstruación y la dismenorrea. 
Sobre los cambios de posición de la matriz. 
Sobre el estado presente de la cuestión relativa á la 
herencia de la sífilis. 
Sobre el hematócele retrouterino. 
Sobre la etiología de la eclampsia puerperal. 
Sobre el drenaje peritoneal. 
Sobre la etiología y tratamiento intrauterino de las 
desviaciones del útero hacia adelante y hacia atrás. 
Sobre el prolapso vaginal.y uterino. 
Sobre los pesarios. 
Sobre las operaciones quirúrgicas en las embara-
zadas. 
Sobre el embarazo de gemelos. 
Sobre algunas indicaciones para la extracción con el 
cranioclasta. 
Sobre el reconocimiento de la pelvis estrecha en el 
individuo vivo. 
Sobre el parto prematuro artificial en los casos de 
estrechez pelviana. 
Sobre el carcinoma del útero. 
Sobre el tratamiento de la placenta previa. 
Volumen I I I . — M e d i c i n a . 
Sobre el lupus y su tratamiento. 
Sobre el tratamiento de la úlcera simple del estó-
mago. 
Sobre las enfermedades de la faringe. 
Sobre las parálisis reflejas. 
Sobre la ictericia gastro-duodenal. 
Sobre la laringoscopía, diagnóstico y tratamiento 
de la parálisis de las cuerdas vocales. 
Sobre el estado presente de la cuestión de la tuber-
culosis. 
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Sobre la regulación del calor y la fiebre. 
Sobre el tratamiento de la fiebre. 
Sobre los accidentes epilépticos. 
Sobre el tratamiento de las enfermedades del estó-
mago. 
Sobre las formas leves del tifus abdominal. 
Sobre las aplicaciones de la electricidad á la pato-
logía interna. 
Sobre la transfusión y autotransfusión. 
Sobre las enfermedades sifilíticas del cerebro y de la 
médula espinal. 
Sobre el cólera infantum. 
Sobre las parálisis respiratorias. 
Sobre las causas y los primeros síntomas de las en-
fermedades mentales. 
Sobre los puntos de vista que se ofrecen para el 
diagnóstico clínico de la psicopatología. 
Sobre la cesto-helmintíasis en el hombre. 
Sobre las enfermedades nerviosas hereditarias. 
Sobre el antagonismo de los venenos. 
Sobre el origen de la escrofulosis y de la tisis pul-
monar. 
Sobre el aire viciado de los hospitales. 
Sobre la incontinencia pilórica. 
Principios fundamentales del tratamiento de la neu-
monía crupal. 
Sobre el método neumático y el aparato neumático 
transportable. 
Sobre la intoxicación crónica por el tabaco. 
Sobre la cirrósis hepática. 
Sobre el infarto hemorrágico. 
Volumen I V . — M e d i c i n a . 
Sobre la gangrena pulmonar. 
Sobre los efectos de la digital. 
Sobre las enfermedades del apéndice vermicular y 
del ciego, y sobre su tratamientoj con observa-
ciones acerca de la resección circular del intestino. 
Sobre el origen y la extensión del tifus abdominal. 
Sobre el diagnóstico del tifus exantemático. 
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Sobre el empiema y su tratamiento. 
Sobre las neurosis sensibles de la faringe y de la la-
ringe. 
Sobre los síntomas de las úlceras intestinales. 
Sobre algunas angioneurosis. 
Sobre la espermatorrea y la prostatorrea. 
Sobre la viruela del hombre y de los animales, so-
bre el origen de la vacuna y sobre la vacunación 
intrauterina. 
Sobre la anemia perniciosa. 
Sobre el mecanismo y diagnóstico de la insuficiencia 
estomacal. 
Sobre el asma bronquial y sus relaciones con el ca-
tarro nasal crónico, y sobre el tratamiento local 
de los mismos. 
Sobre el asma bronquial. 
Sobre la resección del píloro. 
Sobre la importancia del examen del pulso. 
Sobre el bacillus tífico y la infección intestinal. 
Sobre la relación de las alteraciones nerviosas con 
las enfermedades de los órganos digestivos, y 
sobre la dispepsia nerviosa. 
Sobre la tuberculosis latente, 
Sobre la enfermedad producida por la filaria. 
Sobre la tuberculosis de la laringe y su tratamiento. 
Sobre la polineuritis aguda. (Neuritis múltiple.) 
Sobre el histerismo y su tratamiento. 
Sobre el tetanismo. 
Volumen V . — C i r u g í a . 
Sobre el panadizo, sus consecuencias y su trata-
miento. 
Sobre el desfallecimiento traumático. 
Sobre el tratamiento quirúrgico de la fiebre trau-
mática en las heridas de armas de fuego. 
Sobre las heridas de la mano y de los dedos. 
Sobre ¡a anemia local producida artificialmente en 
las operaciones. 
De la escrofulosis y de su tratamiento local como 
profilaxis de la tuberculosis. 
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Sobre el pie equino-varus congénito. 
Sobre el pie plano llamado inflamatorio. 
Sobre el tratamiento antiséptico de las heridas por 
el método de Lister. 
De la profilaxis de la inflamación articular fungosa 
en su relación especial con la osteo-mielitis cró-
nica y de su tratamiento por medio de la igni-
puntura. 
Sobre la gangrena hospitalaria. 
Sobre la transfusión de la sangre. 
Sobre la denudación ulcerosa de los grandes troncos 
vasculares, y de su tratamiento por medio de la 
hila impregnada en el cloruro de zinc. 
Del tratamiento de las úlceras cutáneas: Examen de 
la transplantación cutánea según el método de Re-
verdin. 
Sobre la fiebre traumática séptica y aséptica. 
Sobre el enfisema traumático. 
Sobre las formas y el curso clínico de la lepra. 
Sobre el tratamiento mecánico de las estrecheces de 
la laringe. 
Sobre la etiología, la extinción y el tratamiento 
higiénico de la lepra. 
Sobre el cáncer del recto y la extirpación del recto. 
Sobre las neoplasias adenoides en el espacio naso-
faríngeo. 
Sobre las escoliosis. 
Sobre los peligros de la entrada del aire en las ve-
nas durante la operación. 
Sobre el glaucoma. 
Sobre la regeneración y la formación inflamatoria 
de los tejidos. 
Sobre el diagnóstico de la meningitis traumática. 
Sobre las heridas por punción de los vasos femo-
rales, y el tratamiento más eficaz de las mismas. 
Sobre las luxaciones escápulo-humerales y coxo-
femorales, bajo el punto de vista de los méto-
dos de reducción de las mismas. 
Sobre la escarlatina, en sus relaciones con el órgano 
del oído. 
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Sobre la importancia neuro-patológica de la dilata-
ción de la pupila. 
Volumen Y I . — C i r u g í a . 
Sobre el tratamiento cáustico y antiséptico de las 
conjuntivitis y en particular de la blenorrea de 
los reciénnacidos. 
Sobre las deformaciones de los pies por el calzado 
inconveniente. 
Sobre las operaciones practicadas estando pendiente 
la cabeza. 
Sobre la sección y sutura de los nervios. 
Sobre el diagnóstico quirúrgico general de los tu-
mores. 
Sobre los principios generales para el tratamiento 
quirúrgico de los tumores. 
Sobre la resección del intestino en las hernias gan-
grenosas. 
Sobre el tratamiento de la quifosis de Pott por me-
dio de aparatos portátiles. 
Sobre el tratamiento quirúrgico del bocio. 
Sobre las roturas de la uretra del hombre y su tra-
tamiento. 
Estudio crítico sobre el glaucoma. 
Sobre las vías de extensión de los fenómenos infla-
matorios. 
Sobre la psoriasis. 
Sobre la tuberculosis de los huesos y de las articu-
laciones, y de los progresos verificados en el tra-
tamiento de esta enfermedad. 
Sobre la cirugía moderna. 
Sobre la relación anatómica entre las inflamaciones 
orbitales é intracraneales. 
Sobre el tratamiento antiséptico de las heridas con 
disoluciones débiles de cloruro zíncico en la clí-
nica de Berna. 
Sobre los medios más sencillos de obtener la cura-
ción de las heridas por reunión sin tubos de dre-
naje. 
Sobre los tumores malignos de la glándula tiróides. 
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Sobre las inflamaciones agudas de los huesos en el 
periodo del crecimiento de los mismos. 
Sobre la caries de los huesos del tarso. 
Del hidrocele y su curación por la incisión con el 
tratamiento antiséptico. 
Sobre los métodos rinoscópicos de reconocimiento y 
operatorios. 
Sobre la histología y la histogénesis del sarcoma. 
COLIN (LEÓN.) 
París, 1879. 
•Traité des maladies épidémiques.— 
COLMEIRO (MIGUEL.)—Curso de Botánica, ó Elemen-
tos de Organografía, Fisiología, Metodología.—Segun-
da edición.—Madrid, 1871.—Dos tomos. 
COLYÉE (PABLO.) — Discurso leído en el acto de su 
recepción en la Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Valencia. — Experimentos sobre el alcoholismo 
agudo.—Valencia, 1888. 
COLLIN (ROBERT de.)—Successeurs fournisseurs de la 
Maison de I'Empereur.—París, 1867. 
Congrés Fran9ais de Chirurgie.—París, 1886 al 88.— 
Tres volúmenes. 
Contribulion á T étude de la Pathogénie des Ulcéres 
Idiopathiques de la jambe.—París, 1883, 
Contribution á l'étude des Tumeurs á Myéloplaxes.— 
París, 1883. 
CORDÓN Y PÉREZ (JOSÉ.)—Discurso leído en la 
Universidad Central.—Al principe de los médicos, 
al oráculo de Coos, Hipócrates segundo, el más 
famoso de los siete que hubo de su nombre.—Ma-
drid, 1867. 
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CORNIL (A.V.)—Les Bactéries etleur role dans l'Ana-
tomie et rHistologie Pathologiques des maladies infec-
tieuses.—París, 1885. 
. Manuel d'HistoIogie Pathologique.—París, 1869. 
—Dos tomos. 
CORTEJARENA Y ALDEVÓ (FRANCISCO.)-Discours 
lu devant le Congrés Médical International de Berlín 
de 1890.—Quelques mots sur la Pathogénie, la Pro-
phylaxie et le trailement de la Fiévre Puerpérale. 
—Biarritz-Bayonne, 1890. 
Discurso leído en la Real Academia de Medicina de 
Madrid.—Bel buen éxito en las operaciones quirúr-
gicas.—-Madrid ̂  1880. 
— Discurso leído en la sesión inaugural de la Sociedad 
Ginecológica Española. — ¿Cuál es la misión de la 
mujer en conformidad á su modo de ser físico y 
íwora/?—Madrid, 1875. 
— Discurso pronunciado en la Real Academia de 
Medicina de Madrid.—De la fiebre puerperal, algunas 
cuestiones de obstetricia, é influencia de la grippe en 
el embarazo y puerperio.—Madrid, 1890. 
— Memoria Clínica del curso solar de 1873 á 1874. 
— Clínica de Partos y enfermedades especiales de la 
mujer y de los niños.—Madrid^ 1874. 
Resumen Clínico del curso solar de 1872 á 1873. 
—Madrid, 1873. 
CORTÉS Y SEÑEN (FRANCISCO DE P.)—Discurso leído 
en la Universidad Central.—Sobre las afecciones car-
buncosas.—Madrid, 1888. 
CORT (PEDRO.)—Tratado Práctico de la Nueva Ortope-
dia Mecánica.—Madrid, 1883. 
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CORRAL (TOMÁS.)—Discurso de Apertura del Con-
greso Médico Español.—Algunas consideraciones so-
bre las tareas científicas del Congreso.—Madrid, 
1864. 
COTTEREAU (P. L.)—Formulaire Général ou Guido 
pratique du Médecin, du Ghirurgien et du Pharmacien. 
—París, 1840. 
COULOMB (N.)—Du traitement des déviations de la 
Colonne Vertébrale.—París, 1881. 
COZE (L,)—Recherches Gliniques et Expérimentales sur 
les Maladies Infectieuses.—París, 1872. 
CREUS (JUAN.)—Apuntes para el estudio de una especie 
de Tumores de los huesos que pueden llamarse Mielo-
mas.—Madrid, 1867. 
Cuerpos extraños.—Madrid, 1884. 
— De la Inhumación y de la Cremación de los cadá-
veres.—Madrid, 1879. 
— Del uso del cornezuelo de centeno en Obstetricia. 
—Madrid, 1878. 
.— Discurso inaugural leído en la Academia Quirúr-
gica Matritense. — Ẑ e la unión entre la Medicina y la 
Cín^k.—Madrid , 1852. 
— Discurso leído en la Real Academia de Medicina. 
—Estudio de las superficies de las cavidades cerradas 
bajo los puntos de vista anatómico y fisiológico, pa-
tológico y quirúrgico.—Madrid, 1882. 
— Discurso leído y discutido en el Congreso Médico 
Andaluz.—De las resecciones articulares en el miem-
bro superior (hombro y codo) con conservación de la 
cápsula y del periostio.—Madrid, 1876. 
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CREUS (JÜAN.)—Ensayo teórico-práctico sobre las Re-
secciones Subperiósticas.—Granada, 1862. 
Estudio sobre las heridas de armas de fuego.— 
Primera edición.—Granada, 1870. 
Segunda edición.—Valencia, 1881. 
Tratado elemental de Anatomía Médico-Quirúr-
gica.—Segunda edición.—Madrid, 1872. 
Una página para la Historia de ios Pólipos naso-
faríngeos.—Madrid, 1878. 
CRÍSOLLE (A.)—Tratado elemental y práctico de Pato-
logía Interna.—Madrid, 1846 y 47.—Seis tomos en 
tres volúmenes. 
Crónica Médica (La) —Valencia, 1877 al 91.—Catorce 
tomos. 
Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana. — Habana, 
1876 al 79.—Tomos I I , I I I , IV y V. 
CROUS (JOSÉ.)—Discurso leído en la inauguración de 
las sesiones de la Academia de Medicina de Valencia. 
—Fisiología patológica de las enfermedades menta-
les.—y mlencia, 1882. 
Discurso leído en la Solemne Apertura del curso 
académico de 1880 á 1881 en la Universidad Literaria 
de Yalettcia. —Consideraciones sobre la libertad mo-
ra l y motivos por los que puede faltar.—Valen-
cia, 1880. 
Lecciones clínicas sobre la tisis pulmonar.—Valen-
cia, 1881. 
Programa-sumario de Patología Médica.—Valen-
cia, 1875. 
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CROUS (JOSÉ.)—Tratado elemental de Anatomía y F i -
siología normal y patológica del sistema nervioso.— 
Valencia., 1878. 
CÜRLING (T. B . )— Traité pratique des maladies du 
Testicule, du cordón spermatique et du scrotum.— 
París, 1857. 
CYR (JÜLES.)—Etiologie et pronostic do la Glycosurie 
et du Diabéte.—París, 1879. 
C H 
CHACON (F. DE P.)—Étude sur la región périnéale de 
Thomme.—París, 1878. 
CHAILLY (GENORÉ.)—Tratado práctico del arte de 
partear, con 248 figuras intercaladas.—Madrid, 1846. 
—Tres tomos en un volumen. 
CHALOT (VÍCTOR.)—Comparer entre eux Ies divers 
moyens de Diérése.—París, 1878. 
CHAMPIONNIÉRE (LUCAS.)-Journal de Médecine et 
de Chirurgie pratiques á 1' usage des Médecins prati-
ciens,—París, 1883 al 85—Tomos L1V, LV y LV1. 
Table Analytique des vingt premiers volumes 1830 
á 1849 du Journal de Médecine et de Chirurgie prati-
ques. —París., 1871 y 72.—Dos tomos. 
CHARCOT (J. M.)—Lecciones Clínicas sobre las enfer-
medades de los viejos y las enfermedades crónicas.— 
Madrid, 1883. 
CHASSA1GNAC (E.)—Traité clinique et pratique des 
opérations chirurgicales ou traité de thérapeutique 
chirurgicale.—París, 1861.—Dos tomos. 
CHAUFFARD (P. EM.)—Dé la Fiévre traumatique et 
de I1 Infection purulente.—París, 1873. 
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CHAUFFARD (P. EM.)—Principes de Pathologie Géné-
rale.—París, 1862. 
CHAULIAG (GÜY DE)— Propos Général des Plaies et 
Solutions de Continuité.—París, 1891. 
CHAÜVEL (J.) —Trailé pratique de Chirurgie d 'Ar -
mée, avec 126 figures dessinées.—París, 1890. 
CHAUVEL (M.)—Bulletinset Mémoires de la Société de 
Chirurgie de París.—París, 1887 al 89.—Tomos X I I I , 
XIY y XV. 
CHAVERNAG (FÉLIX.)—Les régions classiques du 
Corps Humain.—París, 1878. 
CHELIUS (M. J.)—Atlas del tratado completo de Ci-
rugía ó de Patología y Clínica quirúrgicas.—Ma-
drid, 1870. 
Tratado completo de Cirugía ó de Patología y Clí-
nica quirúrgicas.—Madrid, 1870.—Dos tomos en un 
volumen. 
CHIARRI Y LLORREGAT (PEDRO.)—Discurso leído 
en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valen-
cia.—Influencia que han ejercido las Ciencias Fisico-
Quimicas en los progresos de la Toxicologia.—Va-
lencia, 1885. 
CHINCHILLA (ANASTASIO.)—Anales Históricos de la 
Medicina en general.—Historia general de la Medi-
cina,—Valencia, 1841 al 43.—Dos tomos. 
Anales Históricos de la Medicina en general.— 
Historia particular de las Operaciones Quirúrgicas. 
—Valencia, 1841. 
— Anales Históricos de la Medicina en general. (Medi-
cina Española.)—Valencia, 1841 al 46.—Cuatro tomos. 
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CHINCHILLA (ANASTASIO.)—Memoria sobre las aguas 
y baños Minero-Medicinales de Villatoya.—Madrid, 
1859. 
CHIPATJLT (ANTONY.)—Fractures par Armes á Feu.— 
París, 1872. 
CHRÉTIEN (H.)—Nuevos elementos de Medicina Ope-
ratoria, con 184= grabados en el texto.—Madrid, 1882. 
CHRISTIE (CARLOS J.)—Compilación de dictámenes de 
la Facultad de Medicina de España, sobre el valor 
terapéutico de los últimos adelantos en Química y 
Farmacia, conteniendo: Dictámenes de la Facullad 
de Medicina de España, fórmulas, notas terapéuti-
cas é índice de enfermedades y remedios.—Londres, 
1844. 
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D' ALBAN DE LA GARDE —Manuel Médical des 
eaux Salines-Sulfatées Arsenicales.—París^ 1875. 
DAUVERGNE (A. H. A.)-Hydrothérapie générale, 
du Véritable mode d' action des eaux de mer en par-
ticulier, des eaux thermo-minérales.—París,, 1853. 
Defensa de Hipócrates, de las Escuelas hipocráticas y 
del vitalismo.—Madrid, 1859. 
DEFRESNE (T.)—Investigaciones experimentales sobre 
la acción fisiológica y terapéutica de la Pancreatina.— 
París, 1875. 
DE LA FUENTE (NICOLÁS.)-Tratado de Patología 
Quirúrgica.—Valladolid, 1878. 
DELFAU (GERARDO.)—Manual completo de las enfer-
medades de las vías urinarias y de los órganos geni-
tales, con 132 grabados intercalados en el texto.— 
Madrid, 1882. 
DELORME (EDMOND.) — De la ligature des artéres de 
la paume de la main et en particulier des artéres pro-
fondes, avec 18 planches Iit.a—París, 1882. 
DEMARQÜAY (J. N.)—Maladies Ghirurgicales du Pé-
nis.—París, 1877. 
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DEMEULES (ÉMILE.) —Pronostic et traitement des 
fractures de jambe compliquées de plaie. — París, 
1871. 
Descripción, marcha funcional y reglamento orgánico 
del Manicomio Nueva Belén.—Barcelona, 1874. 
DESCHAMPS (M.)— L1 art de Formuler, avec 19 figu-
res dans le texte.—París, 1854. 
DESPRÉS (ARMAND.)—La Ghirurgie Journaliére, ler 
9ons de Clinique Chirurgicale.—Paris^ 1877. 
Traité théorique et pratique de la Syphilis ou 
infection purulento syphilitique.—París, 1873. 
DEVAL (CH.)—Traité théorique et pratique des Mala-
dies des Yeux.—París, 1862. 
D' HUG (FABRE Y)—Tratado elemental de enfermeda-
des de mujeres y niños.—Madrid, 1847. 
DÍAZ BENITO (JOSÉ.)—Atlas de enfermedades vené-
reas y sifilíticas.—Madrid, 1864. 
Conferencias sobre las enfermedades venéreas y si-
filíticas.—Madrid, 1879. 
Discurso pronunciado en la Academia de Medicina 
de Madrid.—De la herencia en Medicina y de las 
enfermedades que se heredan.—Madrid, 1874. 
Dictionnaire Encyclopédique des Sciences Médicales. — 
París, 1869 al 1889.—Cien tomos. 
Dictionnaire usuel des Sciences Médicales. —Par plusieurs 
auteurs, avec 400 figures. —París, 1885. 
DIEGO DE MADRAZO (ENRIQUE.)— Lecciones de 
Clínica Quirúrgica.—Barcelona, 1888. 
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D. M. C.—Preliminares de Medicina práctica, ó sean 
Principios de Patología.—Valencia, 1833. 
DOIT-LAMBRON.)—Affections Chroniques des Voies 
respiratoires, traitées par les eaux sulfureuses et parti-
culiérement aux thermes de Luchen.—París, 1889.— 
Primera parte. 
DOLBEAU (M.)—Le9ons de Clinique Chirurgicale.— 
París, 1867. 
DORVAULT.—La Botica, ó repertorio general de Far-
macia práctica.—Madrid, 1859. 
Revista Farmacéutica de 1859,. Suplemento á la 
Botica para 1860.—Madrid, 1860. 
DRAGENDORFF (G.)—Manual de Toxicología.—Ma-
drid, 1887 y 88.—Dos cuadernos. 
DUBRUEIL (A.)—Des diverses méthodes de traitement 
des plaies.—París, 1869. 
Éléments de Médecine opératoire, avec 142 gra-
vures.—París, 1874. 
Manuel d1 Opérations Chirurgiales.—París, 1867. 
DUHOURCAU (E.)—Du role Physiologique et Thera-
peutique de V Azote Gazeux, considéré principalement 
dans les eaux minórales des Pyrénées.—Toulouse, 1890. 
DUHRING (LOÜIS A.)—Traité pratique des Maladies 
de la Peau.—París, 1883. 
DUMONTPALLIER.—La Metaloscopia y la Metalote-
rapia ó el Burquismo.—Madrid, 1883. 
DUPEYRAT (D.)—Recherchesr cliniques et experimen-
tales sur la Pathogéniede V Érysipéle.—París, 1881, 
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DUPUYTREN (BARÓN.)—Lecciones orales de Clínica 
Quirúrgica.—Madrid, 1858.—Cuatro tomos en dos 
volúmenes. 
DURAND (M.)—Estudio sobre las Sales naturales Ar-
sénico-Férricas del manantial la Dominica.—París. 
Lettres Médicales sur Vichy.—París, 1877. 
DURAND-FARDEL (MAX.)—Tratado práctico de las 
Enfermedades crónicas.—Madrid, 1877 al 78.—Tres 
tomos. 
Las aguas minerales y las enfermedades crónicas. 
—Alcalá de Henares, 1876. 
DURET (H.)—Études expérimentales et Cliniques sur 
les Traumatismos Cérébraux, avec 19 planches.—París, 
1878.—l.er fascicule. 
DUSART (L.)—Investigaciones experimentales sobre la 
acción fisiológica y terapéutica del fosfato de cal.— 
París , 1875. 
DUV AL (MATHIAS .)—Manuel du Microscope dans ses 
applications au diagnostic et á la Clinique.—París, 
1873. 
E 
El Cólera en Valencia en el año 1885.—Memoria de los 
trabajos realizados durante la epidemia.—Valencia, 
1886. 
Elementos del Arte de los Apósitos. — Por varios autores. 
—Madrid, 1837. 
ELLEAUME (A.)—Tratado elemental de las enferme-
dades de la mujer.—Granada, 1873. 
ENCINAS (MANUEL.)—Discurso pronunciado en el Ins-
tituto Médico Valenciano.—Bel Médico y su influen-
cia inmediata sobre el pueblo—Valencia, 1856. 
ENCINAS.—Metodología y principios generales de Clí-
nica Quirúrgica.—Madrid, 1883. 
Enfermedades del sistema nervioso. — Sin autor ni año. 
ERB (W.)—Tratado de Electroterapia, con 39 figuras 
en el texto.—Madrid, 1890. 
ERIC ERICHSEN (JÜAN.)—La Ciencia y el Arte de la 
Cirugía ó Tratado de las lesiones quirúrgicas, enfer-
medades y operaciones.—Madrid, 1883 y 84.—Cuatro 
tomos. 
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EROSTARBE Y BUCET (JOSÉ.)—Discurso leído en la 
Universidad Central.—Higiene de las profesiones mi-
litar y naval.—Madrid, 1867. 
ESMARCH ( F R E D E R I C . ) — Chirurgie de Guerre.—Ma-
nuel de Pansementset d' Opérations.—Hanovre, 1879. 
Estatutos de las Academias de Medicina de distrito.— 
Madrid, 1886. 
Estatutos del Instituto Médico Valenciano.—Valencia, 
1858. 
Estatutos del Instituto Médico Valenciano.—Valencia, 
1885. 
Estudio médico de las Aguas minerales de Vichy.— 
Yichy, 1875. 
Extrait du Catalogue générai.—Octave Doin,—París, 
1890. 
F 
FABRE.—Bibliothéque du Médecin-praticien ou résu-
mé général.—París, 1842 al 51.—Quince tomos. 
FANO.—Traité elementaire de Chirurgie.—París,, 1869 
al 72. —Dos tomos. 
FARGAS (MIGUEL . )—Anatomía de los Centros nervio-
sos, con 64 grabados. — Barcelona, 1883. 
Primera serie de diez Ovariotomías.—Barcelona, 
1886. 
Farmacopea española.—Quinta edición.—Madrid, 1865. 
Farmacopea-Formulario universal.—Madrid, 1889.— 
Tres tomos. 
FERRADAS (JOSÉ.)—Lecciones clínicas de enferme-
dades de los ojos.—Madrid, 1881. 
¿Qué afecciones oculares suelen presentarse du-
rante el curso de la Pelagra?—Madrid, 1880. 
FERRAND (A.)—Traité de Thérapeutique médicale. 
—París, 1875. 
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FERRER Y YIÑERTA (ENRIQUE )—Curso de Clíni-
ca Quirúrgica de la Facultad de Medicina de Valencia. 
—Año académico de 1874 á 1875.—Valencia, 1874. 
Curso de Clínica Quirúrgica de la Facultad de Me-
dicina de Valencia.—Año académico de 1875 á 1876. 
—Valencia, 1876. 
— Curso de Clínica Quirúrgica de la Facultad de Me-
dicina de Valencia.—Año académico de 1876 á 1877. 
—Valencia, 1877. 
— De la amputación de la pierna, con grabados in-
tercalados en el texto.—Valencia, 1872. 
— Discurso leído en la Universidad Central.—La 
jilosofia de la intoxicación; el valor de la prueba 
moral,—Madrid, 1853. 
— Discurso pronunciado en la Academia de Medicina. 
—Reflexiones sobre el estado sanitario de Valencia 
en el otoño de 1870.—Valencia, 1871. 
— Discurso pronunciado en la sesión del Instituto 
Médico Valenciano.—La vida es independiente de 
las leyes que rigen la materia inerte.—Valencia, 
1872. 
— Discurso pronunciado en la Universidad Literaria. 
— E l trabajo influye en la salud del hombre y en la 
civilización de los pueblos.—Valencia, 1869. 
— Memoria de la Clínica Quirúrgica, curso de 1872 
á 1873.—Valencia, 1873. 
• Programa de Clínica Quirúrgica.—1.° y 2.° curso. 
•Año académico de 1877 á 1878.—Valencia, 1878. 
FERRER (NICOLÁS.)—Compendio de apósitos y venda-
jes.—Valencia, 1877. 
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FERRER (NICOLÁS.)—Discurso pronunciado cñ el Ins-
tituto Médico Valenciano.—De la Higiene.—Valencia, 
1869. 
Programa de las lecciones correspondientes á la 
asignatura de Anatomía Quirúrgica, operaciones, apó-
sitos y vendajes,—Valencia, 1874. 
FERRIER (AviD.)^-De la localisation des Maladies 
cérébrales, avec 67 figures dans le texte.—París, 1879. 
FLÜGGE (G.)—Los Micro-Organismos, estudiados es-
pecialmente desde el punto de vista de la etiología de 
las enfermedades infecciosas.—Madrid, 1888 y 89.— 
Dos tomos. 
FODERÉ (F. E.)—Traité de Médecine légale et d' Hy-
giéne publique, ou de pólice de Santé. — París, 1813. 
—Seis tomos. 
FOLLIN (E.)—Lecciones sobre la aplicación del Oflal-
moscopio al diagnóstico de las enfermedades de los ojos. 
—Valencia, 1862. 
Traite élémentaire de Pathologie externe.—Pa-
rís, 1861 al 88.—Siete tomos 
Tratado elemental de Patología externa, con figu-
ras en el texto.—Madrid, 1874 al 83. —Siete tomos. 
FONSSAGRIVES (J. R.) - Higiene y saneamiento de las 
poblaciones.—Madrid, 1885. 
Principes de Thérapeutique générale ou le Médica-
ment.—París, 1875. 
—— Principios de Terapéutica general.—Madrid, 1877. 
Tratado de Higiene de la Infancia. — Madrid, 
1885. 
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F0NSSAGR1VES (J. B.)—Tratado de Materia Médica. 
—Madrid, 1884. —Tres tomos. 
Tratado de Terapéutica aplicada, basada sobre las 
indicaciones.—Madrid^ 1879.—Tres tomos en dos 
volúmenes. 
FORESTIER (J.)—Étude sur quelques points de 1'A-
taxie Locomotrice progressive.—Paris, 1874. 
FORGET (C P.)—Principes de Thérapeutique genérale 
et spéciale.—París ^ 1860. 
FOUGHER (EM.)-Trai té du diagnostic des Maladies 
chirurgicales.—París, 1866 al 69. 
DESPRÉS (ARMAND . )—Traité du diagnostic des Mala-
dies chirurgicales.—Diagnostic des Tumeurs. 
Catalogue des livres de fonds de la librairie Adrien De-
lahaye.—(Todo en un tomo). 
FRANCOLÍ (A.)—Consideraciones sobre la Etiología, 
Patogenia y tratamiento de las Uretritis blenorrágicas. 
—Barcelona, 1890. 
FRÉMONT. —Absorption intestinale de V E m de V¡-
chy donneé en lavements.—París, 1890. 
Action de l ' Eau de Vichy sur la nutrition.—Pa-
rís, 1888. 
De la Pleurésie á signes pseudo-cavitaires.—París, 
1886. 
Vichy. Indications, Contre-Indications.—París, 
1889. 
FRERICHS (FR . TH.)—Tratado de la Diabetes.—Ma-
drid, 1887. 
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FRERIGHS (FR . TH.)—Tratado práctico de las enfer-
medades del hígado, de los vasos hepáticos y de las vías 
biliares.—Madrid, 1877. 
FRÉSÉNIUS (G. RÉMIGIÜS .)—Précis d'analyse chimi-
que qualitative.—París, 1850. 
FREY (H.)—Précis d'Histologie, avec 208 gravures. 
—París, 1878. 
Traité d'Histologie et d1 Histochimie, avec 530 
gravures dans le texte.—París, 1871. 
FRIEDREICH (A.)-Tratado de las Enfermedades del 
corazón.—Madrid, 1877. 
FUSTER (PEDRO.)—Discurso leído en lá Academia de 
Medicina de Valencia.—Alimentación de los niños en 
su primera edad.—Valencia, 1879. 
G 
Gaceta de los Hospitales.—Valencia,, 1883 y 84.—Dos 
tomos. 
Gaceta de Sanidad Militar (La)—Madrid, 1875 al 77.— 
Tres tomos. 
Gaceta Médica de Granada.—Granada, 1869 y 70.— 
Dos tomos en un volumen. 
GALCERÁN (ARTURO.)—Ejecutoria en favor del Ma-
nicomio de San Baudilio de Llobregat.—Barcelona, 
1889. 
GALEZOWSKl (X . ) -T ra ¡ t é des Maladies des Yeux, 
avec 416 figures dans le tcxte.—París, 1872. 
GALLARD (T.)—Le9ons Cliniques sur les Maladies des 
Ovaires ^ avec 47 figures dans le texte.—París, 1886. 
GALLOIS (N.)—Douze cents Formules favorites.—Pa-
rís, 1874. 
GARCÍA (ANTONIO . )—Di scurso leído en la Universidad 
Literaria de Granada.—Mostrar la necesidad de los 
estudios históricos en Medicina y las relaciones de 
esta ciencia con la Filosofía.—Gramá^, 1867. 
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GARCÍA-CABRERO (IGNACIO.)—Discurso leído en la 
Universidad de Granada.—Paralelo entre el hierro 
y el oro, haciéndolo extensivo á algunos de los 'princi-
pales compuestos que firmóos/ornan. —Granada, 1864. 
GARCÍA LUNA (NICOLÁS.)—Discurso leído en la Uni-
versidad Central.—De la monomanía considerada 
bajo el punto de vista médico-legal.—Madrid^ 1853. 
GARCÍA SOLÁ (EDUARDO.)—Examen crítico de las 
Teorías Histogénicas dominantes. ~ Madrid, 1883. 
GARN1ER (LEOPOLD . )—De V inflammation aigue des 
gaines tendineuses de la paume de la main.—París, 
1878. 
GARNIER (M. P.)—Dictionnaire annuel des progrés des 
Sciences et institutions Médicales.—París, 1864 al 87. 
—Veintitrés tomos. (El tomo V I I corresponde á los 
años 1870 y 71). 
GAUJOT (G.)—Arsenal de la Chirurgie contemporaine, 
description, mode d1 emploi et appréciation des appa-
reils et instruments, avec 2265 figures dans le texte. 
—París, 1872.—Dos tomos. 
Gazette Hebdomadaire de Medicine et de Chirurgie.— 
París, 1863.—Tomo X. 
Gazette Hebdomadaire de Médecine et de Chirurgie.— 
Pans, 1868 al 91.—Veinticuatro tomos. 
GENGA (BERNARDINO . )—Cirugía de Hipócrates, y co-
mentarios sobre sus Aforismos.—Madrid, 1744. 
Genio Médico-Quirúrgico (El) 
—Tomos X X X l l y X X X I I I . 
Madrid, 1886 y 87. 
GERDY (^1. N.)—Atlas del tratado completo de Venda-
jes, Apósitos y Curas.—Madrid, 1845. 
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GILLETTE (P.)— Clinique Chirurgicale des Hopitaux 
de París.—ParísJ 1877. 
Chirurgie Journaliére des Hopitaux de París. Ré-
pertoire de Thérapeutique Chirurgicale ^ avec 662 
figures intercalées dans le texte. —París, 1878. 
GINÉ Y PARTAGÁS (JUAN.)-Discurso leído en la 
Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona.—En-
sayo teórico-práctico sobre la Homología y Hete-
rologia frenopáticas.—Barcelona, 1878. 
Revista Frenopálica Barcelonesa. — Barcelona , 
1886. 
— Tratado Clínico Iconográfico de Dermatología Qui-
rúrgica, primera sección de las lecciones de Clínica 
Quirúrgica.—Barcelona, 1880. 
Tratado Clínico Iconográfico de las enfermedades 
venéreas y sifilíticas.—Barcelona, 1883. 
GINTRAC (E.)—Tratado teórico y clínico de Patolo-
gía interna y de Terapéutica médica.—Madrid, 1855 
al 75.—Nueve tomos. 
GIRARD (CH.)—Estudio sobre los ferruginosos, en par-
ticular del Protosalato de hierro.—París, 1875. 
GOMEZ (ANTONIO.)—Estudio sobre la fuerza y la re-
sistencia en el trabajo del parto. — Granada, 1875. 
Tratado teórico y clínico de enfermedades de muje-
res.—Granada, 1881. 
GÓMEZ Y RODA (CAMILO . ) — Discurso leído en la 
Academia de Medicina de Valencia, — Fijeza é innm-
lahilidad de las especies.—Valencia, 1883. 
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GÓMEZ (CONSTANTINO.)—Discurso leído en el Insti-
tuto Médico Valenciano.—De la perfectibilidad física 
y el progreso intelectual. —Yalencia, 1878. 
Discurso leído en la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Valencia.—Carácter de la Higiene con-
temporánea.—Valencia1887. 
GÓMEZ (JOSÉ MARÍA . )—Arte de Disecar. —Valencia, 
1870. 
Discurso sobre la importancia de la Anatomía hu-
mana en sus relaciones con las artes, las ciencias y la 
religión.—Valencia, 1872. 
GOSSELIN (L.)-Clinique Chirurgicale de l ' Hópital 
de la Charité. — París^ 1873. —Dos tomos. 
Clínica Quirúrgica del Hospital de la Caridad.— 
Madrid, 1873.—Tres tomos. 
GOYRAND (D'Aix.)—Clinique Chirurgicale, avec figu-
res dans le texte.—París, 1870. 
GOZALVES ( V I C E N T E . ) — Discurso leído en la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Valencia.—/wi-
portancia del estudio de la Higiene Terapéutica — 
Valencia, 1888. 
GOWERS ( W . R . ) - D u diagnostic des Maladies de la 
moelle épiniére.—París, 1882. 
Gran establecimiento termal de Urberuaga de Ubilla. 
Aguas nitrogenadas bicarbonatadas.—Madrid, 1890. 
GRÉGORY (W.)—De la méthode sanglante dans lesré-
trécissements de V uréthre.—París, 1879. 
GROSSER (JULIO.)—Novísimo Formulario de bolsillo. 
—Madrid, 1886. 
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GUARDIA (J. M.) —La Médecine á travers les siécles 
histoire-philosophie. —Paris} 1865. 
GUIAJV1ET Y DOMENECH (ANDRÉS.)—Discurso leído 
en la Universidad Central.—De la Frenología y su 
utilidad.—Madrid, 1853, 
GUIBERT (VÍCTOR.)—Histoire Naturelle et Médicale 
des Nouveaux Médicamenls introduils dans la Théra-
peutique. — Bruxelles, 18(35. 
GUIBOUT (E.)—Le9ons Cliniques sur les Maladies de 
la Peau.—París, 1876. 
Nouvelles le9ons Cliniques sur les Maladies de la 
Peau.—París, 1870. 
GUILLEMIN ( I . F.)—Les bandages et les appareils á 
fractures. Manuel de Déligation Chirurgicale.—París, 
1875. 
GURTL (E.)—Guía de Ejercicios prácticos de Operacio-
nes en el cadáver.—Madrid, 1876. 
GUYON (J. C. FÉLIX . ) -É l émen t s de Chirurgie Clini-
que, avec 63 figures dans le texte.—París, 1873. 
Le^ons Cliniques sur les Maladies voies urinaires. 
—París, 1881. 
HAMILTON (FR. H.)—Traité pratique des Fractures 
et des Luxations,—París, 1884. 
HAMMOND ( W . ) - T r a i t é des Maladies du systéme 
nerveux, avec 116 figures dans le texte.—París, 1879. 
HAYEM (GEORGES.)~Le9ons de Thérapeutique.—Pa-
rís, 1887. 
Bevue des Sciences Medicales en Franco etá Pétran-
ger.—París, 1873 al 89.—Treinta y cuatro tomos. 
HEGAR (A.)—Tratado de Ginecología operatoria.— 
Madrid, 1887.—Dos tomos. 
HENNEQTJIN (J )—Des fractures du fémur et de leur 
traitement par l ' extensión continuo. — París, 1877. 
Heraldo Médico. (El)—Madrid, 1852 y 53.—Del nú-
mero 1 al 36. 
HERING (G.)—Medicina Homeopática doméstica ó guía 
de las familias.—Tercera edición.—Madrid, 1863. 
HERNÁNDEZ (ANTONIO.)—Ensayo de Ideología clí-
nica.—Madrid, 1821. 
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HERNÁNDEZ (JOSÉ.)—La Metritis crónica y su tra-
tamiento por las aguas sulfurado -carbónicas del ma-
nantial de los Baños viejos de Elorrio.—Madrid, 1885. 
HERNÁNDEZ (RAMÓN.)—Tratamiento de las heridas 
por armas de fuego.—Madrid, 1872, 
HERNANDO (BENITO . )—De la Lepra en Granada.— 
Granada, 1881. 
Oración inaugural leída en el acto solemne de la 
apertura del curso de 1877 á 1878.—Metodología de 
las Ciencias JH/éí/ícaí. —Granada, 1877. 
HERPIN (G. H.)—Études médicales et statistiques sur 
les principales sources d'eaux minórales de France.— 
París , 1856. 
HERRERA (JOSÉ DE)—Memoria acerca de las Aguas 
y Baños minerales de Panticosa.—Madrid, 1869. 
Historias Clínicas. Colección extractada de las Historias 
Clínicas Médicas y Quirúrgicas.—Curso de 1872 á 
1873.—Valencia, 1873. 
Historias de las Clínicas Médica y Quirúrgica.—Curso 
de 1873 á 1874.-Valencia, 1874. 
Historias de Clínica Médica.—Curso de 1880 á 1881. 
Historias de Clínica Quirúrgica.—Curso de 1880á 1881. 
HOMS (NICOLÁS.)—Programa de Clínica Quirúrgica.— 
Curso primero. —Barcelona, 1878. 
HOPPE SEYLER (F.)—Tratado de Análisis química, 
aplicada á la Fisiología y la Patología.—Madrid, 1877. 
HOUEL (CH.)—Manuel d'Anatomie Pathologique gé-
nérale et appliquée.—París, 1857. 
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HUETER (C.) —Elementos de Cirugía.—Segunda edi-
ción.—Madrid, 1885 al 87.—Tres tomos. 
HUFFELAND (CRISTÓBAL.)-La Macrobiótica ó el arte 
de prolongar la vida del hombre—Madrid, 1839. 
HUMBERT (G.)—Des néoplasmes des ganglions lym-
phatiques.—París, 1878. 
HÜSEMANN (TEODORO .)—Manual de Materia Médica 
y Terapéutica.—Madrid, 1877.—Tres tomos. 
HUTÍN (M.)—Manual de la Fisiología del hombre.— 
Segunda edición.—Madrid, 1840. 
HYPOLITTE (CHARLIÍS.)—De 1' Éclampsie puerpérale 
spécialement étudiée au point de vue de sa Pathogé-
nie,—París, 1879. 
HYRTL (GIÜSEPPE.)—Manuale di Anatomía Topográ-
fica.—Napoli, 1870 y 72—Dos tomos. 
Informe que la Comisión Central de Vacunación del Ins-
tituto Médico Valenciano presentó á la Junta general 
del mismo.—Valencia, 1855. 
Instituto Frenopático. Manicomio establecido en las 
Corts de Sarria.—Barcelona,, 1874. 
Instrucción sobre el cólera, publicada por la Academia 
de las Ciencias de París.—Valencia, 1849. 
IQUINO Y CABALLERO (lMPERiAL.)~Discurso leído 
en la Universidad Central.—De la influencia de la 
cmlización cristiana en la higiene pública.—Ma-
drid, 1853. 
J 
JACCOUD (S,)—Lecciones de Clínica Médica, con 36 
grabados intercalados en el texto.—Madrid, 1886. 
— Lecciones de Clínica Médica, acompañada de diez 
láminas. — Segunda edición.—Madrid, 1877 al 85.— 
Tres tomos. 
Tratado de Patología interna, acompañada de gra-
bados y láminas cromolitografiadas. — Segunda edición. 
—Madrid, 1875 al 77.—Tres tomos. 
JAMAIN (A.) —Manuel de Pathologie et de Clinique 
chirurgicales.—París, 1857 y 59.—Dos tomos. 
Manual de Patología y de Clínica quirúrgicas.— 
Madrid, 1880 al 83.—Tres tomos. 
Nouveaü traité élémentaire d1 Anatomie descrip-
tivo et de préparations anatomiques. —Segunda edi-
ción.—París, 1861. 
JAMAIN (M. A.)-Manuelde Petite Ghirurgie.—Pa-
rís, 1860. 
JAMIN (A. H. ROBERT.) — Étude sur I ' Uréthrite 
chronique blennorrhagique.—París, 1883. 
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JEANNEL (J.)—Formulario oficinal y magistral inter-
nacional.—Madrid, 1872. 
JEANNEL (MAURICE.)—Arsenal dudiagnostic médical. 
—París, 1873. 
L'Infection Purulento ou Pyohémie.—París, 1880. 
JIMÉNEZ DE PEDRO (JUSTO.)—Discursos leídos ante 
la Sociedad Española de Hidrología Médica. — E l n i -
trógeno. Las aguas minerales nitrogenadas.—Ma-
drid, 1879. 
JIMÉNEZ (MANUEL.)—Tratado de Farmacia experi-
mental.—Madrid , 1840.—Dos tomos. 
JIMENO (AMALIO.)—Discurso leído en la Real Aca-
demia de Medicina y Cirugía. — Universalidad de co-
nocimientos del Médico. —YülencidL, 1886. 
Lecciones de Patología general.—-Valladolid, 1876. 
Tratado elemental de Terapéutica, Materia médica 
y Arte de recetar.—Valencia, 1877.—Cuadernos pr i -
mero y segundo, correspondientes al tomo I . 
JOURDAN (A. J. L.)—Dictionnaire raisonné, étymo-
logique , synonymíque et polyglotte, des termes usi-
tés dans les Sciences Naturelles. —París., 1834.—Dos 
tomos. 
Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques, á l'usage 
des Médecins praticiens. — París, 1858 al 82, tomos 
XXIX al L U I y de i886 al 91, tomos LVII al L X I I . 
[Los tomos LIV al LVI de esta colección se hallan ano-
tados en Championniére. Véase pág. 35]. Total de to-
mos., treinta y cuatro. 
JULLIEN (Louis.)—Tratado práctico de las Enferme-
dades Venéreas. —Madrid, 1879. 
K 
KOEBERLÉ (E.)— Opérations chirurgicales de T he-
mostase définitive par compression excessive.—París^ 
1877. 
Koehler's Antiquarium —Katalog. N.0 512. Medicin.— 
Leipzig, 1892. 
L 
La Actualidad.—Periódico semanal de Medicina, Farma-
cia y Ciencias auxiliares.—Valencia, 1859. 
LABARTHE (PAUL . )—Le chancre simple chez 1' homme 
et chez la femme.—París, 1873. 
LABBE (LEÓN . )—Traité des Tumeurs Bénignes du 
Sein, avec 2 planches en couleur et 32 figures dans le 
texte. —Paris, 1876. 
LABOULBÉNE (A.) -NouYeaux éléments d'Anato-
mié Pathologique descriptive et histologique, avec 
298 figures intercalées dans le texte.—París, 1879. 
LANCEREAUX (M.)—Atlas d'Anatomie Pathologique. 
—París, 1871. 
Atlas d' Anatomie Pathologique.—París, 1871.— 
(Texto). 
— Traité d1 Anatomie Pathologique, avec 632 figu-
res dans le texte.—París, 1875 al 89.—Tres tomos. 
Traité historique et pratique de la Syphilis.— 
París, 1873. 
LANGLEBERT (EDMOND.)—De la Dilatation Médiate. 
—París, 1876. 
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LANGLEBERT (EDMOND.)—Traité pratique des Mala-
dies des Organes Sexuels.—Paris, 1885. 
Unicisme et Dualisme Chancreux.—París,, 1864. 
LANNELONGUE.—De quelques variétés de Tumeurs 
Congénitales de rombilic.—París, 1886. 
LARROQUE (E.)—Recherches sur V Anatomie et la 
signification pathologiques du Lupus.—París, 1880. 
La Vacunación animal en España.—Colección de las 
Reales órdenes relativas á este servicio. — Madrid, 
1877. 
LAVERAN (A.)—Nuevos elementos de Patología y 
Clínica médicas.—Barcelona, 1880 y 81.—Dos tomos. 
LEBERT (H.)—Du lait et de la farine lactée de Henrí 
Nestlé.—Bále, 1877. 
— Physiologie Pathologique ou recherches cliniques, 
expérimentales et microscopiques.—París, 1845.—Dos 
tomos. 
— Physiologie Pathologique ou recherches cliniques, 
expérimentales et microscopiques.— Atlas de 22 plan-
ches.—París, 1845. 
Tratado clínico y práctico de la Tisis Pulmonar y 
de las enfermedades tuberculosas de los diferentes ór-
ganos.—Madrid, 1882. 
LEGORCHE.—Des altérations athéromateuses des ar-
téres.—París, 1869. 
LECHÓN (PEDRO.)—Discurso leído en la Real Acade-
mia de Medicina y Cirugía de Valencia.—Alteraciones 
psíquicas del histerismo, consideradas bajo el punto 
de vista médico-legal.—Yaléñela, 1885. 
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LECHÓN (PEDRO.)—Discurso leído en la Real Acade-
mia de Medicina y Cirugía de Valencia.—De los más 
iinportantes progresos de la Terapéutica quirúrgica 
contemporánea.—Valencia, 1890. 
LEFEBVRE (F.) óc DEBAISIEUX (T.)—Cours de 
Médecineopératoire.—Lierre,, 1881 y 83.—Dos tomos. 
LE FORT (LÉON.)—Les Pansements et la Mortalité 
épidémie et contagión. Ferments et microbes. —Pa-
rís , 1885. 
LEGOUEST (L.)—Traité de Chirurgie d'Armée, illustré 
de 128 figures intercalées dans le texte.—París, 1863. 
LELION (G. M.)—Etude physiologique et thérapeuti-
que de la digitale.—París, 1867. 
LERICHE (ÉMILE.)—La Suppuration. Recherches mo-
dernes.—París, 1872. 
LEVEN (M.)—Traité des Maladies de 1' Estomac— 
París, 1879. 
LÉVY (MICHEL.)—Traité d1 Hygiéne publique et pri-
vée.—Tercera edición.—París, 1857.—Dos tomos. 
Tratado completo de Higiene Pública.—Madrid, 
1846. 
LEYDEN (E.)—Traité Clinique des Maladies de la Moe-
He Epiniére.—París, 1879. 
L ' immunité par Ies Leucomaínes.—París, 1886. 
LISFRANC (J.) —Précis de Médecine Opératoire.— 
París, 1845 al 47.—Tres tomos. 
LÍSSONDE (L. ) —Du chloral hydraté étude chimique, 
physiologique et thérapeutique.—París, 1874. 
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LÓPEZ (J.)—Compendio de Materia Médica,, ó sucinta 
descripción de los medicamentos.—Valencia, 1842. 
Monografía sobre las Inflamaciones de la Conjun-
tiva.—Madrid, 1878. 
LÓPEZ ( R . ) - D e l Cólera-Morbo.—Valencia, 1831. 
LÓPEZ (VICENTE.)—Discurso pronunciado en la Acade-
mia de Medicina de Valencia.—Examen comparativo 
entre la Beneficencia Nosocomial y la Domiciliaria. 
—Valencia, 1873. 
LÓPEZ Y SOMOVILLA (JULIÁN.)-Discurso leído en 
la Universidad Central.—En las cuestiones acerca 
de enagenación mental, relacionadas con la Admi-
nistración de Justicia , el dictamen pericial del mé-
dico es siempre necesario, y á él debe atenerse el 
Juez en su fallo.—Madrid, 1854. 
LORAIN (PAUL.) —De 1'Albuminurie.—París, 1860 
y 66. 
BAUDOT (E.)—Voies d'introduction des Médicaments. 
RAYNAUT (MAURICE.)—De la Révulsion.—(Todo en 
un tomo). 
Chirurgie Antiseptique, principes, modes d' applí-
cation et résultats du pansement de Lister.—París, 
1876. 
LUCIA Y GARGALLO (JOSÉ.) —Discurso pronunciado 
en la Academia de Medicina de Valencia.-—Acción de 
la luz sobre los tres reinos de la Naturaleza.—Va-
lencia, 1878. 
LÜECKE (A.)—Compendio de Oncología ó Tratado de 
los Tumores, bajo el doble punto de vista de la Ana-
tomía y de la Clínica.—Barcelona, 1874.—Dos tomos 
en un volumen. 
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L'Union Médicale, journal des intéréts scientifiques et 
pratiques moraux et professionnels du corps médical. 
—París , 1863.— Tomos X V I I , X V I I I , X IX y XX. 
LUTON (A.)—Tratado de Inyecciones Subcutáneas de 
efecto local.—Barcelona, 1875. 
LUYS.—Tratado Clínico y Práctico de las Enfermedades 
Mentales.—Madrid, 1891. 
M 
MACKENZIE (SIR M O R E L L . ) — L a Higiene de los Ór-
ganos Yocales.—Madrid, 1888. 
MACLEOD (JORGE H . B.)—Tratado del Diagnóstico 
Quirúrgico.—Cádiz, 1874. 
MACHÍ (JOSÉ MARÍA.)—Discurso leído en la Real Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Valencia.—Breve 
excursión al terreno de la Cirugía invadido por la 
Microbiología.—Ydikncia, 1888. 
Discurso pronunciado en el Instituto Médico Va-
lenciano,—Algunas breves y ligeras reflexiones sobre 
la Frenología.—Valencia, 1876. 
MAESTRE DE SAN JUAN ( A U R E L I A N O . ) — Discurso 
Inaugural leído en la Universidad Literaria de Grana-
da.—/^/ origen, estado actual y porvenir de la Ana-
tomía general.—Granada, 1872. 
Discurso leído en la Real Academia de Medicina 
de Madrid.—Be los progresos realizados por la His-
tología en el más exacto conocimiento del tejido 
nervioso, y de su disposición como sistema orgánico. 
—Madrid, 1885. 
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MAESTRE DE SAN JUAN (AURELIANO.) —Discurso 
leído en la Sociedad Histológica de Madrid. — Cuál sea 
la importancia de la Histología, asi como la necesidad 
de su estudio.—Madrid, 1874. 
Estudios Clínicos, Sobre la acción que ejerce el 
cloroformo por la vía gástrica en el tratamiento cura-
tivo de las fiebres intermitentes.—Granada, 1859. 
Tratado de Anatomía general, con grabados en el 
texto.—Madrid, 1872. 
Tratado elemental de Histología Normal y Patoló-
gica, precedido de un resumen de Técnica Histológica. 
—Madrid, 1879. 
Tratado elemental de Histología Normal y Pato-
lógica, precedido de un resumen de Técnica de Labo-
ratorio.—Segunda edición.—Madrid, 1885. 
MAGRANER (JULIO )—Discurso leído en el Instituto 
Médico Valenciano.—Evolución de la Ciencia en el 
Instituto Médico Valenciano desde su fundación 
hasta nuestros íto.—Valencia, 1891. 
Discurso leído en la Academia de Medicina de Va-
lencia.—El cólera epidémico y los estados clínicos 
similares»—Valencia, 1885. 
Estudio general de las Enfermedades por impreg-
nación ó infecciosas, según la doctrina parasitaria.— 
Valencia, 1887. 
MALGAIGNE (J. F.)—Manual de Medicina operatoria, 
con 744 grabados. —Barcelona.—Dos tomos. 
— Manual de Medicina operatoria, fundada en la 
Anatomía normal y patológica.—Madrid, 1848,— 
Dos tomos. 
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MALGAIGNE (J. F.)—Manuel de Médecine opératoire. 
—Séptima edición.—París, 1861. 
Manuel de Médecine opératoire.—París, 1874= y 77. 
—Dos tomos. 
Recherches historiques et pratiques sur les appa-
reils employés dans le traitement des fractures en 
général.—París, 1841. 
— Traité des Fractures et des Luxations. — París, 1847 
y 55.—Dos tomos. 
Atlas de 30 planches avec le texte descriptif.— 
París, 1855. 
Tratado de Anatomía Quirúrgica y de Cirugía ex-
perimental.—Segunda edición.—Madrid, 1861.—Dos 
tomos. 
MALGAIGNE (M.)—Du traitement des grands emphy-
sémes traumatiques.—Batignolies, 
MALHERBE (ALBERT.)—De la Fiévre dans les Mala-
dies des voies urinaires.—París, 1873. 
MALLO (ANTONIO.)—Discurso leído en la Universidad 
Central.—Los fenómenos fisiológicos y químicos de la 
germinación.—Madrid, 1860. 
— Discurso leído en la Universidad de Santiago.-On^ew 
y desarrollo de la Materia Farmacéutica y linea divi-
soria entre la misma y la Medicina.—Santiago., 1862. 
Tratado elemental de Materia Farmacéutica Vege-
tal.—Granada, 1872. 
MANEC (P. J.)—Colección de las láminas del Tratado 
teórico y práctico de la Ligadura de las Arterias.— 
Barcelona, 1839. 
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MANEC (P. J.)—Tratado teórico y práctico de la Liga-
dura de las Arterias.—Barcelona, 1839. 
MARGHESSCAUX(L. J.)—Nuevo Manual de Anatomía 
general,—Madrid, 1845. 
MARQUILLAS Y NICOLAU (EUGENIO.) — Discurso 
leído en la Universidad Central.—Importancia de la 
Química para la explicación de las funciones del 
cuerpo humano.—Madrid, 1853. 
MARTIN (C. AIMÉ.)—De l'accident primitif de la Sy-
philis Constitutionnelle.—París, 1863. 
MARTÍN (ECEQUIEL.)—Nueva doctrina acerca del Téta-
nos y de su curación.—Madrid, 1869. 
MARTÍN (ÉDOÜARD.)—Étude clinique sur le traite» 
ment de quelques complications des Rétrécissements 
de l 'üréthre.—París, 1875. 
MARTÍNEZ (ELÍAS.) — Tratado de Anatomía de los 
Humores ó de Hidrología orgánica general del cuerpo 
humano.—Valencia, 1883. 
MARTÍNEZ (MARTÍN.) —Examen nuevo de Cirugía 
Moderna.—Valencia, 1815. 
MARTÍNEZ (MODESTO.)—Discurso leído en la Sociedad 
Española de Higiene.—La Higiene en el Ejército. 
—Madrid, 1887. 
MARVAUD (ANGEL.)—Le sommeil et I'insomnie.— 
París, 1881. 
MASSE (E.)—De 1' influence de Tattitude desmembres 
sur leurs articulations.—Montpellier, 1878. 
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MAS Y SOLER (MÍGÜEL.)—Observaciones Críticas del 
Licenciado D. Eduardo Moreno Caballero.—Valencia, 
1882. 
MATA (PEDRO.)—Sinopsis filosófica de la Química.— 
Madrid, 1849. 
Tratado de Medicina y Cirugía Legal.—Segunda 
edición.—Madrid, 1846. —Tres tomos. 
MAUNOURY (GABRIEL.)—Étude clinique sur la Fié-
vre primitive des blessés.—París, 1877. 
Medicina Práctica (La)—Madrid, 1888 y 89.—Dos tomos. 
Memoria del servicio que la Junta administrativa del 
Hospital general de Valencia ha prestado durante la per-
manencia en dicha ciudad del Cólera-Morbo Asiático. 
—Valencia, 1855. 
Memoria Histórico-científica sobre la epidemia de Fiebre 
Amarilla sufrida en Barcelona en 1870.—Barcelona, 
1872. 
Memorias del Instituto Médico Valenciano, precedidas 
del Catálogo de Profesores que pertenecen al mismo. 
—Valencia, 1852, 
Sesión Pública, Aniversario X I I . 
Discurso inaugural pronunciado por el Dr. D. Joa-
quín Casañ y Rigla. 
Manifestación de gratitud. Discurso pronunciado 
por D. José María Andrey. 
Discurso pronunciado por D. Antonio Reig. 
Memoria sobre la Apoplejía nerviosa ó sea sin le-
sión material aplicable, por el Dr. D. Angel Ma-
ría Thoré,—1851. 
De la Catarata, por D. José María Andrey. 
Memoria sobre la Apoplejía nerviosa ó sea sin lesión 
material aplicable, por D. Francisco de Paula 
Baduell y Prats.—1851. 
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De la Catarata, por D. Julio Felipe Leport. 
De la Catarata, por D. Luis Augusto Desmarres. 
De la Apoplejía nerviosa, por D. Francisco de 
Paula Baduell. 
Discurso sobre' los progresos de las ciencias natura-
les, por el Dr. D. Carlos Mallaina. 
Informe de la Comisión Central de Vacunación.— 
1855. 
Del Cólera-Morbo Asiático, por el Dr. D . José 
Desiré Joulin. 
Memoria sobre el Virus Vacuno, por el Dr. don 
Juan José Guillermo Bourquet.—1858. 
Cartilla higiénica para el cultivador del arroz, por 
el Dr. D, Juan Bautista Ullersperger. —1863. 
Memoria sobre determinar la acción terapéutica 
del fluido eléctrico en las enfermedades internas, 
por el Dr. D. Isidoro Guitard.—1864. 
MENDEZ ALVARO (FRANCISCO.)—Breves apuntes para 
la Historia del periodismo Médico y Farmacéutico en 
España.—Madrid, 1883. 
— Breves consideraciones sobre la mortalidad de los 
niños expósitos, y examen de algunos medios propues-
tos para remediarla.—Madrid, 1858. 
— Discurso acerca de la Preservación de las Viruelas, 
leído á la Real Academia de Medicina de Madrid.— 
Madrid, 1871. 
— Discurso pronunciado en la Academia de Medicina 
de Madrid.—De la actividad humana en sus relacio-
nes con la salud y el gobierno de los •pueblos.—Ma-
drid, 1864. 
La Conferencia Sanitaria Internacional.—Madrid, 
1876. 
— La Lepra en España á mediados del siglo x i x , su 
Etiología y su Profilaxia.—Madrid, 1860. 
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MERC1ER (FIERRE.)—L1 obésité et son traitement ex-
trait des le9ons cliniques d' orthopédie.—París, 1881. 
Mercredi Médical (Le)—París, 1890 y 91.—Dos tomos. 
MERCHIE —Manuel pratique des Appareiis modelé» 
ou nouveau systéme de déligation.—Bruxelles, 1872. 
MESTRE (CARLOS.)—Monografía de las aguas termo-
sulphidro-salino-ferruginosas de la Fuente Santa de 
Buyeres de Nava (Oviedo.)—Oviedo, 1853. 
MEYER (E.)—Traité pratique des Maladies des Yeui, 
avec 257 figures dans le texte París, 1873. 
MIALHE.—Chimie appliquée á la Physiologie et á la 
Thérapeutique.—París, 1856. 
• Traité de TArt de Formuler ou notions de Pharma-
cologíe appliquée á la Médecine.—París, 1845. 
MICHEL (CARL.)—Traité des Maladies des fosses na-
sales et de la cavité naso-pharyngienne.—Bruxelles, 
1879. 
MILNE EDWARDS (H.)—Manual de Anatomía Qui-
rúrgica ó descripción del cuerpo humano dividido en 
regiones.—Segunda edición.—Madrid, 1849.—Dos 
tomos. 
Manual de Materia Médica.—Tercera edición.— 
Barcelona, 1845.—Dos tomos. 
MOCHOLÍ (JOSÉ.)—Memoria presentada al Instituto 
Médico Valenciano, sobre la invención de un Anillo 
fijador y un Quistotomo oculto.—Valencia, 1872. 
MOLLIÉRE (DANIEL.)— Traité des Maladies du Rec-
tum et de 1 Anus, avec 20 figures dans le texte.— 
París, 1877. 
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MONLAU (PEDRO.)—Elementos de Higiene privada.— 
Barcelona, 1846. 
MONTELLS (N.)-Tratado de Patología Quirúrgica 
general.—Zaragoza, 1883. 
MONTERO (ESTEBAN.)—Discurso leído en la Acade-
mia de Medicina de Valencia.—La Fiebre Urémica. 
—Valencia, 1884. 
MORALES (ANTONIO.)—Tratado de Operatoria Qui-
rúrgica , ilustrado con numerosos grabados.—Barcelo-
na, 1881 y 82.—Dos tomos. 
MORENO (ADOLFO . )—Clínica Quirúrgica.— Madrid, 
1874. 
Tratado de Patología Quirúrgica general.—Ma-
drid, 1876. 
MORENO Y MARTÍN(RoQüE.)-Compend¡ode Ana-
tomía.—Madrid, 1845. 
MORTE (ADOLFO GIL.)—Discurso leído en la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Valencia.—Algu-
nas consideraciones sobre las vias de penetración del 
agua en la sangre.—Valencia, 1888. 
MORTE (AGUSTÍN.) —Discurso leído en la inaugura-
ción de las sesiones de la Academia de Medicina de 
Valencia.—Demostración de la herencia morbosa; 
poder de la ciencia para combatir sus efectos.— 
Valencia, 1868. 
MOUTON (ERNEST. )—De los diversos métodos de An-
tisepsia en el tratamiento de la Tuberculosis Pulmo-
nar.—París, 1889. 
MOYNAC (LEÓN.)—Elementos de Patología y de Clí-
nica Quirúrgicas.—Madrid , 1880.—Dos tomos. 
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MOYNAG (LEÓN.)~Manual de Patología General y de 
Diagnóstico.—Madrid, 1878. 
Manual de Patología y de Clínica Médicas.—Ma-
drid, 1876. 
N 
NAVARRO (FRANCISCO . )—Del Chancro Fajedénico.-— 
Memoria dedicada al Instituto Médico Valenciano.—-
Valencia., 1873. 
Discurso leído en la Facultad de Medicina de Va-
lencia.—Influencia de la Anatomía en las Artes y en 
las Ciencias.—Valencia, 1862. 
NÉLATON (A.)—Elementos de Patología Quirúrgica. 
—Segunda edición.-Madrid, 1876 al 78.-Seis tomos. 
Tratado de Patología Quirúrgica.—Madrid, 1856 
al 59.—Cinco tomos. 
NÉLATON ( C H A R L E S . ) — L e tubercule dans Ies affec-
tions chirurgicales.—París, 1883. 
NEPVEU (G.)—Contribution á V étude des Tumeurs 
du Testículo.— París, 1872. 
Mémoires de Chirurgie, avec 2 planches.—Parí», 
1880. 
Des Ractéries dans TErysipéle. 
Inoculation de matiéres septiques par des poussiéres 
organiques. 
Ractéries sur les murs des salles d1 hópital. 
Ractéries dans les collections sous-cutanées. 
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Bacléries dans les uriñes d'un homme qui n'a ja-
máis été sondé. 
Pustule maligne. 
Des Bactériens et de leur róle pathogénique. 
Contribution á 1' étude des tumeurs mélaniques. 
Contre-indications á V extirpation des tumeurs mé-
laniques. 
Du lymphangiome simple et ganglionnaire. 
De 1' inflammation des lymphangiectasies gan-
glionnaires. 
Contribution á 1' histoire du lymphangiome de la 
langue. 
Contribution á l ' étude de la dénudation des nerfs. 
De certains ulcéres des téguments dans la paralysie 
atrophique de 1' enfance. 
Ostéoclasie et ostéotomie au point de vue orthopédi-
que. 
Adénochondromes de la glande sous-maxillaire. 
Contribution á í' étude de la carótido primitivo et des 
accidents consécutifs á la ligature de ce vaisseau. 
De 1' oligurie et de 1' anurie traumatiques. 
Oligurie et polyurie par action réflexe d1 origine 
testiculaire. 
Tumeurs perlées du testicule, épithélioma testicu-
laire. 
Carcinome et sarcome da testicule. 
Squirrhe da testicule. 
Tubérculos da testicule. 
Fungus bénin du testicule. 
Gomme du testicule. 
Vaginalité hémorrhagique. 
Myome testiculaire, 
Tumeurs du scrotum. 
Cylindres hyalin d' origine testiculaires. 
Rupture des kystes de 1' ovaire avec appendice sur 
Ies ruptures dans les viscéres avoisinants, etc. 
Tumeurs mélaniques du rectum et de V anus. 
Des lésions vasculaires dans les fractures de jambe. 
De V atrophie de la masse fibro-graisseuse sous mé-
tarso-phalangienne. 
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NEUMANN (I.)—Tratado de las enfermedades de la 
piel, con grabados intercalados en el texto.—Madrid, 
1880.—Dos tomos en un volumen. 
NIGATI (WILLIAM.)—La paralysie du nerf sympa-
thique cervical. —París, 1873. 
NIELLY (M.)—Manual de Obstetricia.—Valencia, 
1877. 
N1EMEYER (FÉLIX.)—Lecciones clínicas sobre la Tisis 
Pulmonar.—Madrid, 1875. 
JVIGHTINGALE (Miss.)—Des soins á donner aux mala-
des.—París, 1862. 
NISARD(M.)—Celse Vitruve, Censorio, (oeuvres com-
pletes) Frontín.—Collection des auteurs latins, avec 
la traduction en fra^ais.—París, 1877. 
NOGUERA (RAMÓN.)—Discurso pronunciado en el Ins-
tituto Médico Valenciano.— Los Profesores de los 
tres ramos de la ciencia de curar, han cumplido con 
su deber en la porfiada lucha á que la Providencia 
les condujo en los aciagos dias de la epidemia,— 
Valencia, 1855. 
Notice sur 1' Etablissement Thermal des anciens ther-
mes de Vernet.—Segunda edición.—Perpignan, 1851. 
Nouveau dictionnaire de Médecine et de Chirurgie pra-
tiques.—París, 1864 y 65.—Dos tomos. 
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OLÓRIZ (FEDERICO .)—Manual dé Técnica Anatómica, 
que comprende todas las materias de la asignatura de 
Disección.—Madrid, 1886. 
OLLIER (L.)—Traité Expérimental et Clinique de la 
Régénération des os.—París, 1867.—Dos tomos. 
OLLIVIER (A. F.)—Traité Expérimental du Typhui 
traumatique, Gangréne ou pourriture des Hópitaux. 
—París, 1822. 
ORDUÑA (TOMÁS )—Manual de Higiene Privada.— 
Madrid, 1881. 
ORFILA (MATEO.)—Tratado de Medicina Legal.-
drid, 1847.—Cuatro tomos. 
-Ma-
ORTOLÁ Y GOMIS (JOSÉ.) — Discurso leído en la 
Universidad Central.—¿Para determinar un envene-
namiento, es suficiente encontrar el tósigo en los 
restos orgánicos analizados?—Madrid, 1862. 
ORTS (FRANCISCO.)—Proyecto de un Reglamento para 
Médicos Forenses de los Juzgados de Primera instancia. 
—Valencia, 1882. 
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PAGET (JAMES.)—Le9ons de Clinique Chirurgicale. — 
(Clinical Lectures and Essays.)—París, 1877. 
PALACIOS.—Establecimiento Hidro-Mineral de Fuen-
te-Agria de Villaharta. —Córdoba, 1883. 
PALAU (ANTONIO.)—Explicación de la Filosofía, y 
fundamentos botánicos de Linneo.—Madrid, 1778. 
PAPILLÓN (FERNAND .)—Manuel des Humeurs.—Pa-
rís, 1870. 
PAREJA GARRIDO (JOSÉ.)—Elementos de Patología 
Venérea.—Granada, 1889. 
PASTOR PASTOR (PASTOR.)—Discurso leído en la 
Universidad Central.—De algunos servicios eminen-
tes prestados por la Medicina á la humanidad.— 
Madrid, 1853. 
PAUL RROGA (M.)—De P étranglement dans les Her-
nies abdominales et des affections qui peuvent le s¡-
muler.—París, 1857. 
PAUL (CONSTANTIN.)—Diagnostic et traitenrrent des 
Haladles du Coeur.—París, 1883. 
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PAULET (V.)—Résumé d' Anatomie Appliquée. —Pa-
rís ^ 1875. 
— Traité d'Anatomie Topographique comprenant les 
principales applications á la Pathologie et á la Méde-
cine opératoire.—París, 1867-70. 
Traité d1 Anatomie Topographique comprenant les 
principales applications á la Pathologie et á la Méde-
cine opératoire.—París, 1867 y 69.—Atlas.—Dos 
tomos. 
PAULIER (ARMAND.)—Manuel de Higiene Pública y 
Privada.—Valencia, 1881. 
PEAN (J.)—Diagnostic et traitemeot des Tumeurs de 
1'Abdomen et du Bassin, avec 405 figures dans le 
texte.—París, 1880 y 85.—Dos tomos. 
PEAU (M.)—Le9ons de Glinique Chirurgicale, avec 245 
figures dans le texte et 11 planches.—París, 1876 
al 88.—Seis tomos. 
PÉNIÉRES (L.)—Des progrés que V histologie á fait 
faire au Diagnostic des Tumeurs.—París, 1875. 
PERLS (M.) —Tratado de Patología general y de Ana-
tomía y Fisiología Patológicas.—Barcelona.—Dos to-
mos en un volumen. 
PERRET (SIMÓN.)—De la Septicémie.-París, 1880. 
PESET Y CERVERA (VICENTE.)—Discurso leído en 
la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valencia. 
—Pasado, presente y porvenir de las Farmacopeas. 
— Valencia, 1889. 
La Fermentación en Fisiología y Patología.—Va-
lencia; 1880. 
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PESET Y CERVERA ( V I C E N T E . ) - L a fuerza eléctrica. 
Resumen de electricidad moderna aplicada á la Medi-
cina.—Madrid, 1882. 
PESET Y VIDAL ( JÜAN B A U T I S T A . ) — Bosquejo de 
la Historia de la Medicina de Valencia.—Valencia, 
1876. 
Discurso inaugural leído en la Academia de Medi-
cina y Cirugía de Valencia.—Necesidad de que el mé-
dico deseche el abuso exagerado que en el siglo x ix 
se hace de las ciencias auxiliares, al aplicar sus 
laudables y útiles progresos á la Medicina práctica, 
y evite la torcida interpretación de sus verdades, 
que la desvian del sólido y secular fundamento de 
la observación.—Valencia , 1869. 
Historia de las Neurosis llamadas Digestivas y en 
especial de la Gastralgia. — Valencia, 1869. 
Memoria Biográfica, Bibliográfica ó Crítica acerca 
de D. Andrés Piquer.—Valencia, 1878. 
Memoria sobre el juicio crítico de la Medicina 
Arábiga española en el siglo xv.—Valencia, 1878. 
Topografía Médica de Valencia y su zona.—Valen-
cia, 1878. 
PETER (MICHEL.)—Legons de Clinique Médicale.— 
Segunda edición,—París, 1877 y 79.—Dos tomos. 
PETIT (L. H E N R I . ) — T r a i t é de la Gastro-Stomie.— 
París, 1879. 
PEYRÓ Y SERRANO (FRANCISCO D E PAULA . )—Dis -
curso leído en la Universidad Central. — Determinar 
los caracteres diferenciales que existen entre la lo-
cura y la pasión.—Madrid, 1862. 
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PHILLIPS (Cu.)—Traité des Maladies des voies ur i -
naires, avec 97 figures intercaJées dans le texte.—Pa-
rís, 1860. 
PICARD (HENRI.)—Traité des Maladies de la Prostate, 
avec 83 figures dans le texte.—París, 1877. 
Traité des Maladies de V Uréthre^ avec 165 figu-
res dans le texte.—París, 1877. 
PICOT (J. J.)—Los Grandes Procesos Morbosos, con 
230 grabados intercalados en el texto. —Madrid, 
1879,—Dos tomos. 
PIDOUX (M.)—Memoria sobre las curaciones preven-
tivas de las enfermedades del pecho por el uso de las 
aguas minerales de Aguas-Buenas.—Nantes, 1877. 
PIECHAUD (T . ) —Que doit-on entendre par l'ex-
pression de Choc Traumatique.—París, 1880. 
P1LLENET (H.)-~Des synovites tendineuses aigues.— 
París, 1874. 
PIQUER (ANDRÉS.)—Tratado de Calenturas.—Quinta 
edición.—Madrid, 1788. 
PIQUER11 (ANDREJ;.)—Archiatri praxis medica.— 
Madrid, 1764.—Dos tomos en un volumen. 
PI Y MOL1ST (EMILIO.)—Acta de la sesión pública 
inaugural celebrada por la Academia de Medicina y 
Cirugía de Barcelona. —Relación histórica de los 
trabajos en que se ocupó la Academia durante el 
año ¿<95<S.—Barcelona, 1859. 
PLAYFA1R (W. S.)—Tratado teórico y práctico del 
Arte de los Partos, con grabados intercalados en el 
texto.—Madrid , 1880.—Dos tomos. 
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POBLACIÓN (ANTONIO.)—Memoria sobre el origen y 
vicisitudes de la Terapéutica que han usado los ciru-
janos españoles en las heridas de arma de fuego.— 
Madrid, 1863. 
POINSOT ( G E O R G E S . ) —De la conservation dans le trai-
tement des Fractures compliquées.—París1873. 
De Tintervention Chirurgicale dans les Luxations 
compliquées du Goude-Pied. —París, 1877. 
POLAGZEK,—De l'opportunité des grandes opérations. 
—París, 1872. 
POLITZER (ADAM.)—Tratado de las Enfermedades del 
Oído, con 258 grabados en el texto.—Madrid, 1886. 
—Dos tomos. 
PORTO (MANUEL JOSÉ.)-—Manual de Anatomía Pato-
lógica.—Gádiz, 1846. 
POULET ( A L F R E D . ) — Traité de Pathologie externe, 
avec 714 figures dans le texte.—París, 1885.—Tres 
tomos. 
Traité des Gorps étrangers en Ghirurgie.—París, 
1879. 
PRAVAZ (JEAN GH.-TH.)—Gonsidérations sur l'étio-
logie des Luxations congénitales du Fémur.—París, 
1881. 
De la curabilité des Luxations congénitales du Fé -
mur.—Lyon, 1864. 
De 1'application de l'air comprimé au traitement 
de la Surdité Gatarrhale. —Grenoble, 1866. 
— De l1 orthopédie. —Lyon. 
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PRAVAZ (JEAN CH.-TH.)—Des indications du redresse-
ment brusque et des tractions lentes dans le traitement 
de 1'Ankylose de la Hanche.—Lyon, 1865. 
Mémoire sur l'emploi de la Compression au moyen 
de l'air condensé, dans les Hydarthroses.—Lyon, 1843. 
— Observation de contracture du trapéze. — París, 
1874. 
Prix courants de L . Mathieu, fabricant d'instruments de 
chirurgie, orthopédie, etc.—París, 1870. 
Progreso Ginecológico y Pediatra (El)—Valencia 1886 
al 89.—Tres tomos. 
PUEL ( G Ü S T A V E . ) - D U mal Vertébral.—París, 1878. 
PUERTA (GABRIEL D E LA)—Análisis química, cualita-
tiva y cuantitativa de las aguas minero-medicinales de 
Marmolejo.—Madrid, 1884. 
PUJADAS (ANTONIO . ) — El Manicomio de San Bau-
dilio de Llobregat.—Barcelona, 1877. 
Q 
QUESADA (BALBINO.)—Tratado elemental de Fisiolo-
gía general.—Madrid, 1880. 
12 
RABUTEAU (A.)—Eléments de Thérapeutique.—Pa-
rís, 1872. —(En el lomo Pharmacologie). 
RAGUET-LÉPINE (JÜLES-TIMOTHÉE.)—Des principa-
les indications á remplir dans le Traitement des Plaies. 
—París, 1877. 
RAMÓN Y GAJAL (SANTIAGO.) — Estudios sobre el 
Microbio Vírgula del Cólera y las inoculaciones pro-
filácticas.—Zaragoza, 1885. 
RAOULT-DESLONGGHAMPS ( V . ) _ D u traitement 
des Fractures des Membres, avec figures dans le texte. 
—(Nouvelle méthode).—París, 1882. 
Real Decreto de 13 de Agosto de 1880, reformando el 
Plan de estudios vigente.—Madrid , 1880. 
Real Decreto sobre la asistencia médica para los menes-
terosos y los pueblos.—1854. 
Ley de Sanidad.—1855. 
Reglamento sobre organización de los partidos médicos 
de la Península. —1864.—Todo en un tomo. 
RECLUS (PAÜL.)—Clinique et Critique Chirurgicales. 
—París, 1884. 
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REGLUS (PAÜL.)—De la Syphilis du Testicule, avec 
6 planches dont 4 en couleurs.—París, 1882. 
REGLUS (PAÜL), KIRMISSON (E ) , PEYROT (J. J.), 
ROÜ1LLY (G.) — Manuel de Pathologie Externe.— 
París, 1885 al 88. —Guatro tomos. 
REGIMBEAU (J.) —Las Pulmonías crónicas, con una 
lámina cromo-litografiada.—Madrid, 1880, 
Reglamento de la Asociación de Socorros Mutuos del 
Instituto Médico Valenciano.—Valencia, 1867. 
Reglamento para el régimen y gobierno de las Clínicas de 
la Facultad de Medicina de Valencia.—^ Valencia, 1868. 
Reglamento para la Academia de Medicina y Girugía de 
Valencia.—Valencia, 1874. 
REGULES ( V I C E N T E . ) — L a s Afecciones Venéreas. Estu-
dios teórico-prácticos.—Toledo, 1882. 
REIG (JOSÉ.)—Gonsideraciones sobre la Electricidad 
aplicada á las Giencias Médicas.—Madrid, 1878. 
RELIQUET.—Traité des Opérations des Voies Urinai-
res, avec figures dans le texte.—París., 1869 y 70.— 
Dos tomos en un volumen. 
RENDU (H.) —Étude comparativo des Néphrites chro-
niques.—París, 1878. 
RENOUARD (P. V.)--Historia de la Medicina desde 
su origen hasta el siglo x ix . — Salamanca, 1871. 
Lettres Philosophiques et Historiques sur la Méde-
cine au dix-neuviéme siécle.—París, 1861. 
REQUIN (A. P.)—Des Purgatifs et de leurs principa-
les applications.—París, 1839. 
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REQUIN (A. P.)—Élémens de Pathologie Médicale.—-
París, 1843 al 63.—Cuatro tomos. 
RESBEGQ (A. DE FONTAINE . ) —Guide adminístratif 
et scolaire dans les facultés de Médecine. — París, 
1860. 
REVE1L (O.)—Formulaire raisonne des médicaments 
nouveaux et des médications nouvelles.—París, 1865. 
Revista del Establecimiento Balneario de Betelu.—To-
losa, 1891. 
Revista de Medicina y Cirugía Prácticas.—Primera y se-
gunda parte.—Madrid, 1877 al 91 .—Treinta tomos. 
Revista General de los progresos de la Medicina en Eu-
ropa y America.—Santiago^ 1877 al 84. 
Revue de Chirurgie, paraissant tous les mois.—París, 
1881 al 90.—Diez tomos. 
Revue de Módecine, paraissant tous les mois.—París, 
1881 al 90.—Diez tomos. 
Revue des Sciences Médicales en Franco et á V Etran-
g e r . - P a r í s , 1890.—Tomos XXXV y XXXVI.—(Los 
tomos del I al XXXIV se encuentran en Hayem, pági-
na 54), 
RIGART Y MARTÍNEZ (JOSÉ.)—Discurso leído en la 
Universidad Central.—De las ventajas é inconve-
nientes de la asistencia hospitalaria y domiciliaria. 
—Madrid, 1853. 
RICHARD (ADOLPHE.)—Pratique Journaliére de la 
Chirurgie, avec 215 figures dans le texle.—París, 1868. 
RICHARD (AQUILES.)—Elementos de Historia Natural 
Médica.—Madrid, 1845.—Tres tomos en un volumen. 
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RICHET (A.)—Le9ons Cliniques sur Ies Fractures de 
Jambe.—París, 1876. 
Traité pratique d'Anatomie Médico-Chirurgícale, 
avec 4 planches sur acier de 97 figures intercalées dans 
le texte.—París, 1877. 
RINDFLEÍSGH ÉDOUARD.)—Traité d' Histologie Pa-
thologique, avec 260 figures dans le texte.—París, 
1873. 
R1POLL (A.)—Contribution á T étude des Hernies 
Etranglées.—París, 1878. 
RIVAS Y MORENATI (VICENTE.)—Discurso leído en 
la Universidad Central.—De la experiencia en Medi-
m a . —Madrid, 1867. 
RIZAT (JACQUES-ARMAND.) — Du Phimosis et de la 
Ralano-Posthite syphilitiques.—París, 1877. 
RIZZOLI (FRANCISCO.)—Clínica Quirúrgica. Memorias 
de Cirugía y de Obstetricia, con grabados en el texto. 
—Madrid, 1880.—Dos tomos. 
Disarticolazione di gamba al ginocchio per Tétano 
Traumático.—1869. 
RORERT (M. A. C.)-Conférences de Clinique Chi-
rurgicale.—París, 1860. 
ROBIN (Cu.)—Traité du Microscope, son mode d1 em-
ploi, avec 317 figures dans le texte et 3 planches gra-
vées.—París, 1871. 
ROGHARD (JüLES.)~Histoire de la Chirurgie Francai-
se au x ix siécle,—Paris, 1875. 
ROCHE (L. Cu.) — Nouveaux élémens de Pathologie 
Médico-Chirurgicale.—Bruxelles., 1837.—Dos tomos. 
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RODRIGO (JOAQUÍN.)—Discurso leído en la Academia 
de Medicina y Cirugía de Valencia.—Si la Fisiología 
patológica en orden á la investigación de los fenó-
menos morbosos con relación á sus causas primeras, 





ROÉL (FAUSTINO.)—Etiología de laPellagra, ó sea de 
la pluralidad de las enfermedades que afligen al linaje 
humano, ilustrada con 23 cromo-litografías.—Oviedo, 
1880. 
ROLLET (M. FÉLIX.) — Medios para preservarse del 
Cólera-Morbo y método para curar esta terrible en-
fermedad.—Valencia, 1832. 
ROMAGOSA DE LA FUENTE (JOSÉ.) — Discurso 
leído en la Universidad Central.—La Medicina ¿ocu-
pa con razón desde tiempos antiguos un lugar dis-
tinguido entre las ciencias?—Madrid, 1863. 
ROMAGOSA Y GOTZENS (JOSÉ.)—Año Clínico de 
Cirugía.— Curso de 1847 á 1848.—Valencia, 1848. 
—(Sin terminar la impresión). 
ROMERO (BALDOMERO.) —Consideraciones sobre la Ci-




-Des Gangrénes Spontanées.— 
ROO (V. LA PERRE.)—La consanguinilé et les effets 
de 1' hérédité.—París, 1881. 
ROSE (ENRIQUE.)—Tratado práctico de Análisis Quí-
mica Cualitativa. —Madrid, 1851. 
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ROSENTHAL (M.)—Tratado Clínico de las Enferme-
dades del sistema Nervioso.—Madrid, 1878. 
B.OUX (PH. J.) — Quarante années de Pratique Chi-
rurgicale.—París, 1854 y55.—Dos tomos. 
RUBIO (FEDERICO.)—Discurso pronunciado en la Aca-
demia de Medicina de Madrid.—Cómo deben preve-
nirse las hemorragias en los actos quirúrgicos.— 
Madrid, 1874. 
Extirpación total de la Laringe.—Madrid, 1878. 
— Reseña del primer, segundo, tercero, cuarto y 
quinto Ejercicio del Instituto de Terapéutica Operato-
ria del Hospital de la Princesa.—Madrid, 1881 al 
85.—Cinco tomos. 
RUBIO (PEDRO MARÍA.)—Tratado completo de 
Fuentes Minerales de España.—Madrid, 1853. 
las 
RUIZ (FRANCISCO MARÍA.)—Discurso leído en el Ins-
tituto Médico Valenciano.—//e la importancia de la 
Facultad Médica y los inconvenientes que para dis-
tinguirse en ella se ofrecen y las elevadas disposi-
ciones morales que deben adornar al que á practi-
carla se dedica.—Valencia, 1860. 
RUIZ Y MIER (FELIPE.)—Discurso leído en la Uni-
versidad Central.—Sobre la influencia de las edades 
en las ideas y afectos morales. —Madúd, 1853. 
SÁNCHEZ (ESTEBAN .)—Anuario de Medicina y Cirugía 
prácticas para 1864.—Madrid, 1865. 
SÁNCHEZ QUINTANAR (LEÓN . )—La Inflamación al 
alcance de los cursantes de Cirugía.—Valencia, 1871. 
Nuevas consideraciones teórico-prácticas acerca de 
la Inflamación ilimitada ó no circunscrita.—Valencia, 
1861. 
SAN MARTÍN (ALEJANDRO.)—Discurso pronunciado 
en la Academia de Medicina.— Valor curativo de la 
naturaleza en las enfermedades.—Madrid, 1888. 
SANTERO (FRANCISCO JAVIER.)—Elementos de H i -
giene privada y pública.—Madrid, 1885.—Dos tomos. 
SANTERO (TOMÁS.) — Preliminares ó Prolegómenos 
Clínicos.—Madrid, 1876. 
SAPPEY (PH. C.)—Tratado de Anatomía descriptiva, 
con figuras intercaladas en el texto.—Segunda edición. 
—Madrid, 1874.—Cuatro tomos. 
SASTRE (FRANCISCO.)—Estudios especiales sobre las 
causas y la curación de la tisis pulmonal.—Madrid, 
1869. 
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SAULLE (LEGRAND.)—Tratado de Medicina Legal, de 
Jurisprudencia médica y de Toxicologia. — Madrid, 
1887 al 89.—Cuatro tomos. 
SCHEDEL (H. E.)—Tratado práctico de las Enferme-' 
dades de la Piel.—Madrid , 1851. 
SCHRE1DER (MICHEL.)—Gontribution á Tétude de la 
Pathogénie des Ulcéres idiopathiques de la Jambe.—-
París, 1883. 
SÉDILLOT (C )—Contributions á la Chirurgie, avec 
figures dans le texta.—París, 1868.—Dos tomos. 
De I'évidement sous-périosté des os, avec planches 
polychromiques.—Segunda edición.—París, 1867. 
— De Tlnfection purulente ouPyoémie.—París, 1849. 
Traité de Médecine Opératoire, Bandages et appa-
reüs, avec figures dans le texte.—Cuarta edición.— 
París, 1»70.—Dos tomos. 
SERRE (ST, HUBERT.)—Classification clinique des Tu-
meurs.—Montpellier, 1872. 
SERRET (RAMÓN.)—Guía del vacunador. Las dos va-
cunas. Vacuna de brazo. Vacuna de ternera.—-Ma-
drid, 1881. 
SIGHEL (A.)~Des indications de l'Iridectomie et de 
sa valeur thérapeulique.—París, 1866. 
Siglo Médico. (El) -Boletín de Medicina y Gacela Médi-
ca—Madrid, 1858 al 91.—Tomos del V al X X X V I I I . 
—(Faltan los tomos V I y del X1U al XX). 
S1LONIZ (GARLOS ) - Discurso leído en la Academia de 
Medicina y Cirugía de Barcelona —Del Microscopio 
en su aplicación al Diagnóstico.—Barcelona, 1857. 
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SIMPSON (JACOBO.)—Clínica de Obstetricia y Ginecolo-
gía, con grabados intercalados.—Madrid 1879. 
SORAPAN (JUAN.)— Medicina española.—Granada, 
' 1615. 
SOÜBEIRAN (E.)—Traité de Pbarmacie théorique et 
pratique.—Séptima edición.—Faris, 1869 y 70.—Dos 
tomos. 
SPENGER WELLS (T.)~Des Tumeurs de TOvaire 
et de r iJ térus , leur diagnostic et leur traitement.— 
París , 1883. 
SPILLMANN (PABLO.)—Manual del Diagnóstico mó-
dico, con 141 grabados.—Madrid, 1885. 
SPRING (A.)—Symptomatologie ou Traité des acci-
dents morbides. — Bruxelles, 1866-68 y 75. — Dos 
tomos. 
STEINER (J )—Compendio de las Enfermedades de los 
Niños.—Madrid, 1881.—Dos tomos en un volumen. 
STILLE (ALFREDO.) — Estudio sobre la Erisipela.— 
Madrid, 1883. 
STRÜMPELL (ADOLFO.)—Tratado de Patología espe-
cial y Terapéutica de las enfermedades internas, con 
grabados en el texto.—Madrid, 1885 y 86.—Cuatro 
tomos en dos volúmenes. 
SÜENDER,—Instituto de Terapéutica operatoria. De la 
Litotricia en general.—Madrid, 1888. 
T 
TARD1EU (AMBROISE.)—Manuel de Pathologie et de 
Glinique Médicales.—Segunda edición.—Paris, 1857. 
TAVERNIER (A.)—Manual de Clínica Quirúrgica, para 
uso de los estudiantes y de los prácticos.—Madrid, 
1846. 
TAYLOR (A. S.)-Tratado de Medicina Legal.—Ma-
dridj Í890.—Dos tomos. 
TÉDENAT (EM.)—Des Gelures.—París, 1880. 
Etude critique sur la Septicémie et laPyohémie.— 
París, 1879. 
TERRIER (F.)—Éléments de Pathologie Chirurgicale 
générale.—París, 1885 y 87.—Dos tomos. 
THOMAS (Loms.)—Traite des Opérations d'ürgence, 
avec til figures dans le texte.—París, 1875, 
THOMPSON (HENRY.)—Traité pratique des Maladies 
des Voies urinaires , avec 280 figures dans le texte.— 
París, 1874. 
TILLAUX (P.) —Traité d1 Anatomie Topographique, 
avec applications á la Chirurgie. — París, 1 8 7 ó y 7 7 . 
—Dos tomos. 
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TILLAUX (P.)-Traite de Chirurgie Clinique.—París, 
1888 y 89.—Dos tomos. 
- Tratado de Cirugía Clínica, con figuras en el texto. 
•Barcelona.—Dos tomos. 
T1SSOT (J.)—El Onanismo. Ensayo sobre las enferme-
dades que produce la masturbación.—Madrid^ 1877. 
Tratado completo de Enfermedades externas y de las ope-
raciones que exigen.—Madrid, 1844 y 45,—Cinco 
tomos.—(Esta obra se encuentra también anotada en 
Bérard ( M . A . ) , véase pág. 11). 
Tratado completo de Patología interna.—Madrid, 1844 
al 50.—Nueve tomos. 
Tratado completo de Patología y Terapéutica general y 
especial.—Madrid, 1843. 
THOUESSART (E. L . ) -Les Microbes, les Ferments 
et les Moisissures, avec 107 figures dans le texte.— 
París, 1886. 
TROUSSEAU (A.)—Clínica médica del Hotel-Dieu de 
París.—Madrid., 1801 al 66.—Tres tomos. 
Tratado de Terapéutica y Materia médica.—Ma-
drid^ 1863.—Cuatro tomos en dos volúmenes. 
TROUSSEAU (M.) — De I'Empirismo et du progrós 
scientifique en Médecine—París, 1863. 
TROUSSEAU v D'O. REVE1L.—Traite de I ' Árt de 
formuler, comprenant des notions de Pharmacie.—Pa-
rís, 1859. 
V T 
Usine et atelier de mécanique, pour la fabrication d'appo-
reils bactériologiques, chimiques,, physiques et techni-
ques. Gonstruction d'appareils désinfecteurs.—Dr.Ker-
mann Robrbeck, maison J. F. Luhme de C,0—Berlín^ 
1891. 
V 
VALERA. (TOMÁS.)—Breve reseña de una pequeña 
epidemia de Cólera-Morbo Asiático en Villalgordo del 
Júcar.—Albacete, 1885. 
VALETTE (A. D.)—Glinique Chirurgicale, avec figures 
dans le teste.—París, 1875. 
De la méthode á suivre dans Tétude et T enseig-
nenient de la Glinique. Vitalisme et Organicisme.— 
París, 1864. 
VALLEÍX (F. L . I )—Guía del Médico práctico ó re-
sumen general de Patología interna y de Terapéutica 
aplicadas—Madrid, 1841).—Gatorce tomos en siete 
volúmenes. 
VAN (E.M)—Manuel d'Anatomie générale.— Nueva 
edición.—Louvain, 1860. 
VASLIN (Louis.)—Etude sur les Plaies par armes á feu, 
accompagné de 22 planches en I¡t,a—París, 1872. 
TELASCO (BONIFACIO.)—Tratado de Química orgánica 
aplicada á la Farmacia y á la Medicina, con figuras en 
el texto. —Granada, ld72,—Dos tomos en un volumen. 
VELASGO (PABLO.)—Observaciones sobre las Viruelas 
y Vacunación.—Barcelona, 1876. 
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VELPEAÜ ( A L F , A. L . M. )—I^ons orales de Clini-
que Chirurgicale.—París, 184Ü y 41.—Tres lomos. 
— Le9ons sur le diagnostic et le traitement des Ma-
ladies Chirurgicales.—París, 1866. 
Manuel d' Anatomie Chirurgicale générale et to-
pographique.—París, 1862. 
— Nuevos elementos de Medicina Operatoria.— Cá-
diz, 1834.—Cuatro tomos. 
— Trailé des Maladies du Sein et de la région Mam-
maire.— Segunda edición.—París, 1858. 
Tratado completo de Anatomía quirúrgica, general 
y topográfica del cuerpo humano.— Madrid, 1843. 
VERDE-DELISLE.—De la degeneración física y mo-
ral de la especie humana, ocasionada por la vacuna. 
— Segunda edición.—Madrid, 1856. 
VERNEÜIL (A. ) —Mémoires de Chirurgie. Amputa-
tions.—París, 1880. 
Mémoires de Chirurgie. Chirurgie réparatrice.— 
París, 1877. 
Mémoires de Chirurgie. Élats Constitutionnels et 
Traumatisme. —París, 1883. 
—— Mémoires de Chirurgie. Traumatisme et complica-
tions.—París, 1886. 
VERRIER (E.)—Manuel pratique de P art des Accou-
chements, avec 88 figures dans le texte.—París, 1874. 
Yerzeichniss des medicinischen bücher-lagers.—Tübin-
gen, 1892. 
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YIARD (H.)—Étude sur les résultats définitifs des Am-
putations^ avec 2 planches.—París, 1877. 
VICENTE ( J Ü A N . ) - E I Cólera y el Sexquicloruro de 
hierro como anticolérico.—Madrid, 1884. 
VICENTE Y HEDO (JUAN.)—Tratado teórico-práctico 
de las Enfermedades Venéreas y Sifilíticas.—Valencia, 
1850.—Dos tomos en un volumen. 
VIDAL (DE CASSIS.)—Tratado de Patología externa y 
de Medicina operatoria, con más de 540 figuras en el 
texto. —Segunda edición.—Madrid, 1846 al 50.—Seis 
tomos. 
VIDAL (F.)—Estudio sobre la Difteria. Oportunidad y 
conveniencia de la Traqueotomfa en la forma crupal. 
— París, 1879. 
VIDAL PUCHALS (JOSÉ.)—Discurso pronunciado en 
el Instituto Médico Valenciano. — Objeto, utilidad é 
importancia de los dispensarios para los niños.—Va-
lencia, 1891. 
VIL A NOVA (JÜAN.) —Discurso pronunciado en la Real 
Academia de Medicina de Madrid.—Algunas consi-
deraciones como expresión fiel de levantados propósi-
tos y generosos deseos por la prosperidad y lustre 
de la cultura española.—Madrid, 1877. 
VILCHES (JOSÉ MARÍA.)—Manual de Patología y Clí-
nica médicas.—Cádiz, 1875.—Dos tomos. 
Memoria leída en la Universidad Central.—In-
fluencia del estudio en la salud.—Madrid, 1853. 
VILLA Y VILLA (JUAN.)—Discurso leído en la Univer-
sidad Central—El mnlrimonio considerado como ins-
titución higiénica.-—Madrid, 1853. 
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VILLETTE (G. C.) —La Vaccine, ses conséquences fu-
nestes.—París,, 1857. 
VINADER (FRANCISCO.)—Higiene fundamental.—Pal-
ma de Mallorca, 1860. 
VINGENT (FRAN90IS-EÜGÉNE.)—Des causes de la mort 
prompte aprés les grands traumatismes accidentéis et 
chirurgicaux.—París,, 1878. 
ViÑERTA (EDOUARD.)—Essai sur les relations déla 
Phtisie pulmonaire^ avec quelques maladies aigues. 
- P a r í s , 1887. 
VIRGHOW (RÜDOLF.) - L a Pathologie Gellulaire basée 
sur l'étude physiologique et pathologique des Tissus, 
avec 144 figures.—París, 1861. 
Pathologie des Tumeurs, avec 243 figures interca-
lées dansle texte.—París, 1867 al 76. — Cuatro tomos. 
VOGT (GARL.)—Garlas Fisiológicas, con 110 grabados 
en el texto.—Madrid, 1881. 
YOILLEMIER (M.) — Glinique Ghirurgicale, avec 2 
planches. -París^ 1862. 
Traite des Maladies des Voies urinaires, avec 207 
figures dans le texte.—París, 1868 y 81. — Dos tomos. 
VOLKMANN (RICARDO.)—Folletos y Monografías. La 
Terapéutica de los niños y las contracturas paralíticas. 
— Madrid, 1878. 
Véase Golección de Monografías Glínicas, pág. 23. 
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WALSHE (W. H.)-Tratado clínico de las Enfermeda-
des de los Pulmones y de sus anejos.—Madrid , 1881. 
WECKER (L. DE)-Cirugía Ocular, con 82 grabados 
en el texto.—Madrid, 1879. 
Chirurgie Oculaire, avec 82 figures dans le texte. 
—París, 1879. 
— Terapéutica Ocular.— Madrid, 1881. 
— Thérapeutique Oculaire.—París, 1879. 
WILLIAMS (CARLOS J. B.)—Principios de Medicina ó 
Patología general.—Barcelona, 1872. 
WITKOWSKI (G. J.)—Anatomie Iconoclastique. Atlas 
compléraentaire de tous les ouvrages traitant de TAna-
tomie et de la Physiologie humaines. 
Le Corps Humaine. 
Organes Génitaux et Perinée de Thomme.—París, 
1876.—Dos cuadernos. 
ZANNELLIS (PANAGIOTIS.)—Contribution á Pétude 
des Arthropathies tuberculeuses , et des Inílammations 
tuberculeuses péri-articulaires, avec 4 planches.—Pa-
rís, 1882. 
ZEISSL (H.)—Tratado de las Enfermedades Venéreas y 
Sifilíticas.—Madrid, 1883. 
ZURIAGA (AGAPITO.)—Compendio de Anatomía Gene-
ral y Descriptiva, seguido de un arte de disecar.—Va-
lencia ̂  1838.—Dos tomos. 
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Anales de la Sociedad Española de Historia Natural.— 
Madrid, 1874 á 1891.—Tomos I I I al XX, con graba-
dos, láminas y litografías intercalados en el texto-, obra 
publicada por la Sociedad Española. 
ARÉVALO BAGA (JOSÉ.) —Aves de España. Memoria 
premiada con accésit por la Real Academia de Ciencias. 
—Madrid, 1887. 
G 
GANTAGLARO.—De cómo y por qué acontece que no 
hay mal que por bien no venga.—Madrid, 1862. 
CISTERNAS (RAFAEL.)—Catálogo de los peces comes-
tibles que se crian en las costas españolas del Medite-
rráneo y en los ríos y lagos de la provincia de Valencia. 
—Valencia, 1867. 
Colección extractada de las Historias Clínicas, Médicas y 
Quirúrgicas. — Curso de 1872 á 1873. — Valencia, 
1873. 
CROUS GASEELAS (JOSÉ.) —Las Ciencias Médicas, 
núms. 1 al 15.—Valencia, 1884. 
Curso completo de Instituciones Médicas.—Madrid, 1846. 
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EL DR. MÉNDEZ ALVARO.—Impreso de honor hecho 
con motivo del banquete con que obsequian numerosos 
contemporáneos al insigne médico higienista. — Ma-
drid, 1883. 
G 
GARÍN (PASCUAL.)—Novísimo formulario médico razo-
nado.—Valencia, 1888. 
GÉRARDIN (LEÓN.)—La Terre. Éléments de cosmo-
graphie, de météorologie et de géologie, avec 291 figu-
res dans le texte.—París, 1885. 
Les Rétes. Eléments de zoologie théorique et 
appliquée, avec 356 figures dans le texte. —París. 
Les Plantes. Éléments de botanique théorique et 
appliquée, avec 305 figures dans le texte.—París. 
L ' Homme. Éléments de physiologie, d'hygiéne, de 
préhistoire et d'ethnographie, avec 296 figures dans le 
texte.—París, 1890. 
GINÉ Y PARTAGÁS (JUAN.) — L a Familia de los 
Onkos.—Rarcelona, 1888. 
—— Revista Frenopátíca Barcelonesa. — Rarcelona j 
1881 y 82.—Del núm. I I al XXIV. 
GÓMEZ TORRES (ANTONIO.)—Memoria sobre el Parto 
prematuro artificial, basada en dos notables hechos 
prácticos, —Granada, 1879. 
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H 
Historíasele Clínica Médica.—-Curso de 1889 á 1890. 
(Por el procedimiento polígráíico). 
Historias de Clínica Quirúrgica.—Curso de 1889 á 1890. 
(Por el procedimiento polígráíico). 
Historias Clínicas Quirúrgicas. — Curso de 1881 á 1882. 
(Sin terminar). 
JIMENO (AMALio.)--Un habitante de la sangre.—Va-
lencia, 1881. 
La Fraternidad.—Valencia, 1866 y 67.—Núms. 1 al 7, 
26 y 29. 
M 
MAÍSONNEUVE (J. G.) -Clinique Chirurgicale. 
París, 1864.—Tomo I I . 
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N 
NAVARRO (FRANCISCO.)—Discurso pronunciado en la 
Universidad de Valencia.—Acerca de la Verdad como 
carácter principal de la Ciencia, que cuanto mayo-
res son las investigaciones, más parece se cubre 
con densas nubes para ocultarse á nuestra vista,— 
Valencia, 1865. 
PESET Y GERVERA (VICENTE.)—Experimentos veri-
ficados para mejorar las cualidades potables de las 
•Valencia, 1884. aguas del Turia. 
R 
Reglamento orgánico para los establecimientos de aguas 
minerales.—1868. 
RIBERA (EMILIO.) — Elementos de Historia Natural, 
¡lustrada con 265 grabados,—Valencia, 1882. 
CATÁLOGOS 
ASSEL1N.—Catalogue de la maison P. Asselin,, succes-
seur de Béchet.—Juin 1868. 
Catalogue de la maison P. Asselin^ successeur de 
Béchet.—Décembre 1869. 
BAILLIÉRE (GERMER.)—Catalogue des üvres de fonds. 
—Janvier 1858. 
Catalogue des livres de fonds.—Novembre 1860. 
— Catalogue des livres de fonds. (Extrait.)—Novem-
bre 1860. 
— Catalogue des livres de fonds.—Juillet 1864. 
— Catalogue des livres de Médecine.—Avril 1870. 
— Librairie Médicale. Récentes publications.—No-
vembre 1862. 
— Récentes publications.—Décembre 1862. 
Récentes publications scientiíiques. — Novembre 
1869. 
Récentes publications scientifiques. —Juillet 1871. 
BAILLIÉRE (J. B.)—Catalogue des livres de fonds.— 
D'Histoire Naturelle et de Médecine.—Mai 1864. 
Catalogue des livres de Médecine.—Avril 1857. 
Catalogue des livres de Médecine.—Janvier 1862. 
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BA1LLIÉRE (J. B.}—Catalogue des Hvres de Médecine. 
—Mai 1863. 
Catalogue des livres de Médecine.—Janvier 1867. 
Catalogue des livres de Médecine.—Juillet 1869. 
Ouvrages sur le Choléra Morbus.—Juin 1849. 
Supplement au Catalogue général,—Janvier 1850. 
BAILLY-BAILLIÉRE (CARLOS.)—Boletín mensual de 
las nuevas publicaciones de la librería nacional y ex-
tranjera. 
Catálogo de las obras de fondo.—1877. 
— Catálogo de las obras de fondo.—Medicina, Ciru-
gía, Anatomía, Fisiología y Farmacia. 
— Catálogo de las obras de Medicina.—1865. 
Catálogo de las obras de Medicina. (Suplemento al 
de 1879). 
Catálogo mensual de la librería extranjera y nacio-
nal de Carlos Bailly-Bailliére.—Septiembre y Noviem-
bre 1868. 
Noviembre y Diciembre 1880. 
Enero 1881. 
DELAHAYE (ADRIEN.)—Catalogue des livres de fonds. 
—Anatomie, Physiologie, Médecine, Chirurgie, etc.— 
1868. 
— Catalogue des livres de fonds de la librairie Adrien 
Delabaye.—Anatomie, Physiologie, Médecine, Chirur-
gie, etc. -1869. 
— Extrait des pubücations de la librairie A. Delahaye, 
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DELAHAYE (ADRIEN.)—Nouvelles publications. 
DURAN (ALFONSO.)—Catálogo de la librería de A. Da-
rán.—Ciencias Médicas y Naturales. 
Ciencias Médicas y Naturales.—1870. 
Suplemento al Catálogo de Ciencias Médicas y Na-
turales. 
LABE.—Catalogue des livres de fonds. —1860. 
MARIANA Y SANZ (JÜAN.)—Catálogo general de la 
librería española y extranjera.—Segunda parte: Sección 
de Medicina, Cirugía, Farmacia^ Homeopatía, Veteri-
naria y Ciencias Naturales. 
MASSON (G.)—Catalogue de G. Masson. — Médecine, 
Sciences, Enseignement, Agriculture. 
Catalogue general par ordre alphabétique. 
Extrait du catalogue des plus récentes publications 
médicales. 
Liste des ouvrages requs au bureau de la Revue 
1877, 1878, 1879, 1880. 
MASSON (V.)—Bulletin des publications nouvelles. 
Núm. 11.—Juin 1876. 
Núm. l3.--Octobre 1876. 
Núm. 16.—Mars 1877. 
Núm. 22.—Mars 1878. 
Núm. 23. ~Mai 1878. 
Juillet 1879. 
Octobre 1879. 




MASSON (V.)—Publications de Víctor Masson et fils. 
-—Médecine et Sciences.—Septembre 1861. 
Publications de Víctor Masson et fils.—Médecine, 
Sciences, Enseignement, Agriculture. 
MOYA Y PLAZA.—Catálogo general de la librería de 
Moya y Plaza.—Sección de Medicina. —1863. 
SAVY (F.)—Catalogue de la librairie F. Savy. 
VOLÚMENES 
CONTENIDOS E N E S T E CATÁLOGO 
Letra A. . 47 volúmenes. 
» B. . 163 
» C. . 138 
» CH. 33 
» D . . 145 
» E . . 18 
» F . . 88 











Letra M . . 91 volúmenes. 
» N . . 26 » 
» O. . 11 » 
» P. . 75 » 
» Q. • 1 
» R. . 123 » 
» S. . 67 » 
» T. . 35 » 
» U . . 1 » 
» V . . 63 » 
» W . 8 » 
» Z. . 4 » 
Apéndice. 42 » 




Además de los mil cuatrocientos ochenta y un volú-
menes, fueron igualmente entregados á la Biblioteca de 
la Facultad de Medicina doscientos setenta ejemplares 
en rama^ ó sin encuadernar, de la obra De la ampu-
lación de (a pierna, que publicó el Dr. Fcrrer y Vinería 
en 1877. 

D E L A S OBRAS QUE P E R T E N E C I E R O N A L A B I B L I O T E C A 
DEL 
IR . •EÓN lÁMEZ-lüimM 
E F U E DE L A 
DE VALENCIA 
Y QÜE HOY FORMAN P A R T E D E L A DE E S T A F A C U L T A D 
POR DONACIÓN 
OE LOS SEÑORES HIJOS DE DICHO PROFESOR 
4n 
IMPRENTA DE FERRER DE ORGA 
1 8 9 6 

S I G L O X V I 
ABIMERON ABINZOAHAR. 
(V. Averroes). 
Liber Theizir. —< 
JEGINETA (PAÜLUS).—Opera-, Joanne Guinten'o Ander-
naco interprete.—Lugdtmi, apud Guliel. Rovillium, 
MDLXVII.—8.° perg.0 
ANRIQUEZ (HENRICUS GEORGIUS).— De regimine cibi 
atque potus. —Salmanticae, Michael Serranus de Var-
gas, 1594.—8.° perg.0 
ARGENTERIUS ( JOANNESJ. — I n Artem medicinalem 
Gaieni commentarü tres.—Parisüs, apud Joannem 
Poupy, 1 5 7 8 . - 8 . ° perg.0 
AVERROES cordubensis.—Colliget libri V I I : ejusdem 
Averrois Commentaria in Avícennae Cántica: ejusdem 
Averrois Tractatus de theriaca: Abimeron Abinzoa-
har Liber Theizir.—Venetiis, apud Juntas, M D L I I l . 
—8.° m. perg.0 
AVICENNA. —De re medica l ibr i , ex Gerardi Cremo-
nensis versione et AndrecB Alpagi castigatione: rita 
ipsius Avicennse ex Sorsano árabe, á Nicolao Massa 
sumpta et latine scripta.—Venetiis, apud Juntas, 
MDXGV.—Dos vols. 8.° d. m. perg.0 
BAGELLARDUS (PAULUS).—V. Toletus (Petrus). 
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BRAVUS (JOANNES).—De curandi ratione per medica-
menti purgantis exhibitionem Libri 111.—Salman-
ticae, Gornelius Bonardus, 1588.—8.° perg.0 
In Hippocratis prognostica commenlaria. — Salman-
ticae, apud hseredes Mathiae Gastü, MDLXXDL— 
8.° perg.0 
CELSUS (AURELIUS GORNELIUS).—De re medica libri 
octo —Q. Serení medicinale Poema.—Rhemnii Vo'é-
ma de ponderibus et mensuris. — Lugduni, apud 
Guliel, Rovilliurn, MDLXVI—8.° perg.0 
GOLLADUS (LUDOVICÜS)—Ex Hippocratis et Galeni 
monumentis Isagoge summa diligentia decerpta, ad 
faciendam medicinam non minus utiiis, quam nece-
ssaria.—Valentise, ex tip. Philip. Mey: 1561.— 
8,° pasta. 
FONTEGHA (JOANNES ALPHONSDS ET Á RÜICIBÜS DE) . 
—Medicorum incipientium medicina, sou medicinae 
christianse speculum.—S. 1 ex officina Joannis Gra-
tiani apud viduam: MDXGVIIL—8 ° perg." (Dos 
ejemplares). 
FRAGASTORIUS (HIERONYMÜS).—Opera omnia.— 
Venetiis, apud Juntas: MDLXXXIIIL—8.° m. perg.0 
GALENUS (GLAÜDIÜS). —De sanitate tuenda , libri sex. 
— Lugduni, apud Guliel. Rovil. 1559.—8.° perg.0 
GIBALTUS (HÉCTOR).—In Ci. Galeni libros De Fe-
bribus commentarius. —Lugduni, apud Gulielmura 
Rovillium: 1 5 6 1 . - 8 . ° perg.ü 
HIPPOCRATES.—Hippocratis Goi medicorum omnium 
longe principis. Opera quse apud nos extant omnia, 
per Janum Gornarium latina iingua conscripta.— 
Lugduni, apud Antonium Vincentium, 1564. — 
8.° perg.0 
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HIPPOCRATES.—Prognosticum, in quo omnes divini 
v in . . . sententise continentur.,. brevibus annotationi-
bus ¡llustratae á Doctore lllefonso Lopi Pinciano.— 
Matriti, apud Thomam Juntam: MDXGVI.—4.° hoI.a 
LAGUNA (ANDREAS).—Epitomes omnium Galeni ope-
rum sectio prima, summa íide atque studio collecta. 
—Lugduni, apud Gulielmum Roviilium, 1553.— 
8.° rust.0 
Epitome omnium rerum et sententiarum, quae 
annotatu dignse in Commenlariis Galeni in ffippo-
cratem extant. —Lugduni, apud Guliei. Rovillium: 
MDLIII1.—8.° perg 0 
LEMOSIUS (LÜDOVICÜS). — I n tres libros Galeni De 
naliiralibus facullalibas commentarii.—Salmanticse, 
apud Guillelmum Foquel: MDXGl.—8.° rust.a 
LEON (ANDRÉS DE).—Recopilaciones y examen gene-
ral de evacuaciones, Annalhomía y compostura del 
cuerpo humano, differencias y virtudes del Anima, 
diííiniciones de Medicina, con muchas cosas curiosas y 
provechosas de Philosophia y Astrologia.—Bae9a. en 
casa de Juan Baptista de Montoya: 1590.—8.° perg.0 
MERGATUS (LÜDOVICÜS).—De communi et peculiarí 
praesidiorum artis medicae indicatione libri dúo.— 
Vallesoleti, excudebat Didacus Fernandez á Gorduba; 
1 5 7 4 . - 6 . ° m. hol.a 
— De febrium essentia, diíferentiis, causis^ digno-
tione et curatione Libri sex... Quibus accessit de febre 
pestilenti ac de maligna et contagiosa, Liber séptimas. 
—Vallisoleti, apud hseredes Bernardini á Sancto Do-
minico: 1 5 8 6 . - 8 . ° perg.0 
— De Mulierum affectionibus. Libri Quatuor.—Va-
llesoleti excudebat Didacus Fernandez á Gorduba: 
1 5 7 9 . - 8 . ° perg.0 
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MERCATUS (LUDOVICUS).—De Mulierum affectionibus, 
Libri quatuor. — Madriti , apud Thomam Juntara. 
M D X C l I I l . - 6 . 0 m . perg.0 
Institutiones medicae jussu regio faclae pro inedi-
cis ¡n praxi examinandis. —Excudebat Madriti L u -
dovicus Sánchez: Anno 1594.—8.° pasta. 
MONARDES (NICOLÁS DE).— Dos libros, el uno que 
trata de todas las cosas que traen de nuestras Indias 
Occidentales, que sirven al uso de la Medicina, y el 
otro que trata de la Piedra Bezaar, y de la Yerva 
Escuerzonera.—Sevilla, en casa de Hernando Diaz: 
1569. - 8 . ° pasta. 
Lleva en la portada el retrato del autor. 
MONTÜUS (HIERONYMUS).— Anasceves morborura. — 
1 5 5 6 . - 8 . ° perg.0 
Sin portada: el año consta en el privilegio. 
NÜÑEZ DE ORIA (FRANCISCO).—Regimiento y aviso 
de sanidad, que trata de todos los géneros de alimen-
tos y del regimiento della.—Impresso en Medina del 
Campo, por Francisco del Canto. MDLXXXVI. — 
8.° perg." 
PEREDA (PETRUS PAÜLÜS). — In Michaelis Joannis 
Paschalii Methodum curandi scholia, —Lugduni, ex 
oílicina Juntarum et Pauli Guittii: MDLXXXV.— 
8.° pasta. 
PORCELL (JÜAN TOMÁS).—Información y curación de 
la Peste de Zaragoza, y preservación contra peste en 
general.—Zaragoza, en casa de la Viuda de Bartho-
lome de Nagera: 1 5 6 5 . - 8 . ° perg.0 
RHEMNIUS (Q)—Poema de ponderibus et mensuris. 
—(V. Celsus). 
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SEGARRA (JACOBÜS).—Commentarii physiologici... 
Quibus prseíixus est ejusdem auctoris libellus De artis 
medióse prolegomenis.—Valcntiae, ex typographia Pe-
tr¡ Patricü Mey: 1 5 9 6 . - 8 . ° m. perg." 
SERENUS (Q).—Medicínale Poema.—(V. Celsus). 
SOTO (LAZARUS DE).—Tomus primus commentalionura 
in Hippocratis libros: (In iibrum Hip. de Locis in 
Homine: In Iibrum Hip. de Medicamento expurgan-
t i : In Iibrum Hip. de Usu veratri: In iibrum Hip. 
de Dieta: Animadversiones Medicine practicae). — 
Madriti ^ apud Ludovicum Sánchez: 1594.—6.° m. 
perg.0 
TALIACOT1US (GASPAR). — De curtorum chirurgia per 
insitionem , Übri dúo... Additís cutís traducís inslru-
mentorum omnium, atque deligationum Iconibus, et 
Tabulis.—Venetiis, MDXGVII: apud Gasparem Bin-
donum juniorem. —6.° m. perg.0 
TOLETUS (PETRUS). — Opusculum recens natum de 
morbís puerorum, cum appendicibus Magístri Petri 
Toleti: (la obra es de Paulus BageÁlardus).—Sunt 
etiam nonnullí additi Libelli perutiles, hactenus deside-
rati - Lugduni, apud Germanum Rose: MDXXXVI1I. 
— 8.° perg.0 
VALLES (FRANCISCO DE).—Tratado de las aguas des-
tiladas, pesos, y medidas de que los Boticarios deven 
usar, por nueva ordenanza, y mandato de su Magos-
tad, y su Real Consejo.—En Madrid, por Luis Sán-
chez: MDXGI1.—8.° perg.0 
VALLESIUS (FRANCISCOS). — Gommentaria in libros 
Galeni De differentia febrium. -Compluti, apud An-
dream de Angulo: 1569. - 8 . ° perg.0 
— Gommentaria in libros Hippocratis de Ratione vic-
tos in morbís acutis.—Compluti, apud Andream de 
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Angulo: 1569.—8.° dos ejemplares, uno perg.0 y 
otro hol.a 
VALLESITJS (FRANCISCUS).—Commentaria in Prognos-
ticum Hippocratis.— Compluti, apud Andream de 
Angulo: 1567.—8.° perg." (Dos ejemplares). 
Controversiarum medicarum et phüosophicarum... 
editio tertia, ab eodem Autore ¡terum recognita et 
aucta. Accésit líber de simplícium medicamentorum 
facúltate ejusdem Autoris.—Compluti, excudebat 
Joannes Iñiguez á Lequerica: MDLXXXIII .—8.0in. 
perg.0 (Dos ejemplares). 
Galeni Ars medicinalts, commentarüs ¡llustrata. 
Compluti, excudebat Andreas de Angulo, anno 1567. 
—8.° ho!.a 
Aunque no indicada en la portada, sino por nota manuscrita 
del Dr. Sánchez-Quinianar, se encuenlra al final del volumen la 
obra del mismo Valles, Commentariola in libellum Galeni de ine-
quali inlemperifí. 
In Aphorismos Hippocratis commentarii V I I . Prse-
terea ejusdem Commvntarii omnes, qui hactenus ab 
ipso fuerunt in Hippocratem sigiilatim publicati.— 
Colonise, Joannis Baptiste Ciotti Senensis seré, 
1 5 8 9 . - 6 . ° m. perg.0 
Texlo griego y lalino. 
In Aphorismos, et libellum de Alimento Hippo-
cratis, Commentaria.—Compluti, ex officina Andrese 
ab Angulo: 1561.—8.° perg.0 (Tres ejemplares, uno 
de ellos incompleto). 
In libros Hippocratis de morbis popularibus com-
mentaria.—6.° m. perg." 
Sin portada; pero es indudablemente la edición de Colonia de 
1589, pues lleva una dedicatoria del editor Juan bautista Ciotto en 
la que llama á Valles medicorum vivenlium Coryphceus. 
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VALLES1US (FRANCISCUS).—In libros Hippocralis de 
morbis popularibus coramentaria.—Augustse Tauri-
noruin, apud hseredem Nicolai Bevilaquse: 1589. —8.° 
(Un ejemplar en piel con escudos dorados, encuader-
nación antigua, otro en pergamino y otro incompleto). 
Edición no citada por Hernández Morejón, Chincliilla y demás 
bibl iógrafos. 
Methodus medendi.—Apud Querinum Gerardum: 
a n n o 1 5 8 8 . - 8 . ° perg.0 
S. 1; la tasa fechada en Madrid y la fe de erratas en Alcalá: 
edic ión anterior á la citada como primera por Morejón, Chinchi-
lla y los diccionarios de Uechambre, Dezeimeris y Ballano. 
VAZQUEZ (AUGÜSTINÜS).—Quaestiones practicas medi-
óse, et chirurgiese.—Salmanticse, apud Joannem, e t 
Andream Renaut fratres: MDLXXXIX.—4.° dosejem-
p l a r e S j uno en pergamino y otro holandesa. 
Aunque ambos pertenecen á la misma e d i c i ó n , llevan dife-
rente escudo en la portada. 
VEGA (GHRISTOPHORÜS Á ) .— Commentaria in Librum 
aphorismorum Hippocratis.—Venetiis, apud Gratio-
sum Perchacinum, 1571.—8.° pasta. 
Liber de arte medendi.—Compluti, Joannes Iñi-
guez á Lequerica excudebat: 1580.—8.° perg.0 
VESSALIUS (ANDREAS).—Chirurgia magna in septem 
libros digesta. — Yenetiis, ex ollicina Valgrisiana: 
MDLXIX.—8.° perg.0 
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AMATO LÜSITANO.-V. Virues (Gerónimo de). 
AMATÜS (JOANNES GAROLUS).—Fructus medicínae ex 
variis Galeni locis decerpti. Edítio Quinta auctior... 
Con la Tarifa, y Precios de las Medicinas.—Valentise, 
excudebat Villagrassa: anno MDGLXXXV.—8.0perg.0 
Fructus Medicine ex variis Galeni locis decerpti. 
Editio sexta auctior... Con la Tarifa, y Precios de las 
Medicinas,—Valentiae, typ. Haered. Benedicti Mace: 
anno MDCXCIIL—8." perg.0 
ANDREAS (HYACINTHÜS).—Practicse gotholanorum, 
pro curandis humani corporis morbis.—Sin portada: 
(Barcelona 1678.)—4.° m. perg.0 
ARUS MONTANUS (BENEDICTUS).—Naturse historia, 
prima in magni operis corpore pars. —Antuerpise, ex 
oííicina Plantiniana: MDCI.—4.° m. perg.0 
BARRIOS (JHOAN DE).—Verdadera medicina, cirugía, 
y astrologia, en tres libros dividida.—México, por 
Fernando Balli; año 1607.—6.° m. perg.0 (con el 
retrato del autor). 
BARTHOLINUS (THOMAS).— Historiarum anatomica-
rum rariorum centuria I I I et IV. —Hagse-Comitis, 
ex typographia Adriani Vlacq: MDCLVII.—8.° perg o 
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CABRIADA (JUAN DE).—Carta filosófica medico-chimí-
ca en que se demuestra que de los tiempos y experien-
cias se han aprendido los mejores remedios contra las 
enfermedades.—Madrid j en la oficina de Lucas Anto-
nio de Bedmar y Baldivia: 1687.—Fol. hol.a 
CALVO (JÜAN).—Primera y segunda parte de la Cirugía 
universal y particular del cuerpo humano. —Madrid, 
por Antonio González de Reyes: 1674.—8." d. m. 
pergamino, 
CAMAÑES (PETRÜS).—In dúos libros Artis curativse 
Galeni ad Glauconem commentaria. —Valentige, apud 
Michaelem Sorolla: MDGXXV.~8.0 perg.0 
CASTILLO (JOANNES DE). —Tractatus quo continentur 
summe necessaria tam de Anatome, quam de vulneri-
bus et ulceribus, — Matri t i , apud Dominicum García 
Morras: MDCLXXXIIL—6.° m. perg.0 
CAULIACO (GUIDO DE).—La magna, y canónica Ciru-
gía, con la glosa del Dr. Falcon ; y lo que á su modo 
dispuso el Dr. Calvo:... Añadida su Cirujia parva, 
traducida por el Doctor Fernando Infante de Aurioles. 
Sale también en esta impresión el Tratado de las Flo-
res de Guido. - Madrid_, imp, de María do Quiñones: 
1658 —6.° m. pasta. 
COLLEGIUM VALENTINORUM PHARMACOPOLA-
RUM. — Oíficína medícamentorum, et methodus recte 
eadem componendi, cumvariis scholíis, et alüs quam-
plurimis^ ipsi operi necessariis.—Valentisej apud 
Johannem Chrysostomum Garriz: MDGI .—6 . ° m. per-
gamino. 
DAZA CHACON (DIONISIO).—Pratica, y teórica de 
Cirugía en romance y en latín.—Año 1673: en Valen-
cia, por Francisco Ciprés. — Dos tomos 6,° m. en un 
volumen pergamino y otro volumen con solo el segundo 
tomo 
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DIAZ (FRANCISCO).—Enfermedades de los ríñones, ve-
xiga, etc.—(V. Fragoso). 
DIEMERBROEGK (ISBRANDÜS).-Opera medico-prác-
tica.—Goloniae Allobrogum -, apud Samuelem de Tour-
nes: MDCLXXXVII.—4 0 perg.0 
DIOSCORIDES ANAZARBEO (PEDACIO).-Acerca de 
la materia medicinal y de los venenos mortíferos: tra-
ducido de lengua Griega en la vulgar Castellana, é 
ilustrada con claras y sustanciales Anotaciones, y con 
las figuras de inumerables plantas exquisitas, y raras, 
por el Doctor Andrés de Laguna. — En Valencia, en 
la Emprenta de Claudio Ma9é: año 1651.—8.* m. 
pergamino. 
FERREYRA (ANTONIO), —Luz verdadeyra, e recopi-
lado exame de toda á Girurgia.—En Lisboa: na offi-
cina de Miguel Deslaudes: MDCLXXXIII.—6.° m. 
pergamino. 
FIGÜEROA (FRANCISCÜS). — Luxus in judicium voca-
tus, et ad recta evocatus: gélida salutífera, sive de 
innoxio frígido potu.—Aciam, de qua loquitur Gelsus 
cap. 26, líb. 5, filum semper, acum nunquam signi-
ficare.—Hispalí, Simón Faxardo: MDCXXX1III .— 
4.° hol.a 
FONTECHA (JOANNES ALFONSÜS ET Á RDICIBÜS DE). 
Dispulationes medicse super ea, quse Hippocrates, 
Galenus, Avicenas, necnon et alii Greci, Arabes, 
et Latini, de anginarum naturis, speciebus, causis 
et curationibus scripsere diversis in locis; et circa 
affectíonem hisce temporibus vocatam Garrotillo.— 
Anno 1611: Gomplutí, ex typ. Ludovici Martínez 
Grande. —8.° perg.0 
FRAGOSO (JUAN).—Cirugía universal aora nuevamente 
añadida con todas las dificultades y questiones perte-
necientes á las materias de que se trata,—Iten otros 
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• quatro tratados.—Iten un tratado de todas las enfer-
medades de los ríñones, vexiga, y carnosidades de la 
verga, y orina, y de su cura... por Francisco Díaz: 
nuevamente ilustrado con figuras. — Añádese á este 
libro aora nuevamente la Practica de curación de 
fuentes... por Matias de Lera Gil de Muro. —Año 
1666: en Madrid, por los herederos de Pablo de Vals. 
—8.° m. perg." 
FREYLAS (ALONSO DE).—Conocimiento, curación y 
preservación de la peste.—Va añadido un tratado nue-
vo del Arte de descontagiar las ropas... y otras cosas 
contagiadas. Con un discurso al fin, si los Melancóli-
cos pueden saber lo que está por venir.—En Jaén, 
por Fernando Diaz de Montoya: 1 6 0 6 . - 8 . ° perg.0 
GAGO DE VADILLO (PEDRO).—Luz de la verdadera 
Cirugía.— Pamplona: por Juan Micol, 1692.—8.° 
pergamino. 
GARCIA (MATHIAS). — Disputationes physiologicse.— 
Sin portada: (Valencia ^ viuda de Benito Macé, 1680). 
—6.° m. perg.0 
GARCIA SALAT (ViNCENTiüs).~Utilissima disputatio 
de dignotione, et curatione febrium. —Valentías j ex 
typographía Joannis Laurentii Cabrera-, auno 1682.— 
8.° perg.0 
GORIS (GEEARDUS). —Medicina contempta, propter 
A O I O M A X I A N vel ignoraotiam medicorum.—Lug-
duni Batavorum, apud Abrahamum de Swart: MDCC. 
—4.° perg.0 
GUTIERREZ (JOANNES LAZARUS). — Opusculum de 
Fascino.—Lugdunisumpt. Philip. Borde, MDCLII1. 
—4.° perg.0 
HEREDIA (PETRÜS MICHAEL).—Opera medica in qua-
tuor tomos divisa.—Lugduni, sumptib. Petri Borde: 
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MDCXC—Dos tomos (el 1.° y el 2.°) 6.° d. m. en un 
vol, perg.0 
LAGUNA (ANDRÉS DE).—V. Dioscorides Anazarbeo. 
LEON (ANDRÉS DE).—Tratados de Medicina,, Cirugía,, 
y Anatomia.—En Valladolid, por Luis Sánchez: 
1 6 0 5 . - 4 . ° perg.0 
LERA GIL DE MURO (MATÍAS DE). —Pratica de 
fuentes, y sus utilidades^ y modo de hacerlas, y con-
servarlas.—Madrid, en el Colegio Real de los Desam-
parados: año de 1671.—4.° perg. (V. Fragoso). 
LERIZA (MIGUEL DE). —Tratado del modo de curar 
carnosidades, y callos de la via de la orina.—V. Ro-
mano (Alonso). 
LONGAS (TUOMAS).—Enchiridion novse et anliquaeme-
dicinsedogmaticsepro curatione febrismalignae. — Caesar 
Augustas: apud Paschasium Rueño-, MDCLXXX1X.— 
4.° perg." 
LUQUE (CURISTOVAL FRANCISCO DE).—Apoliueo ca-
duceo: hace concordia entre las dos opuestas opinio-
nes, una que aprueba las consultas de los médicos, 
otra que las reprueba.—En Sevilla, por Lucas Mar-
tin: 1 6 9 4 . - 8 . ° hol. ' 
MERCADO (Luis).—Libro en que se trata con claridad 
la naturaleza, causas, providencia, y verdadera or-
den, y modo de curar la enfermedad vulgar, y peste 
que en estos años se ha divulgado por toda España. 
—Madrid: Carlos Sánchez, 1648.—8.° pasta. 
MERCA TUS (LUDOVICUS).— Consultationes morborum 
complicatorum et gravissimorum...: quibus accedunt 
libri dúo de puerorum educatione, custodia et provi-
dentia.—Anno 1613: Vallesoleti, apud Joannem de 
Rueda—e.^ m. hol.a 
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MONTEMAYOR (CHIUSTOVAL DE).—Medicina y ciru-
gía de vulneribus capitis.—Zaragoza: Juan de Ibar: 
MDGLL—8.° perg.0 
Dos ejemplares: uno de ellos contiene además el Dialogo de 
Amato LusiUmo traducido por Virues: (V. este nombre). 
MURILLO (THOMAS Á).—Novissima, verifica, et par-
ticularis hypochondriacae melancholicse curatio et 
medela. — Lugduni, sumptibus Ciaudii Bourgeat: 
MUGLXXU —6.° perg.0 
MURILLO (GKRONYMO). — Therapeutica, methodo de 
Galeno, en lo que toca á cirurgía.—En Zaragoza, 
por Juan de Ibar: 1651.—8.° perg." 
NAVARRO (JOANNES BAPTISTA).—Commentarii ad l i -
bros Galeni de differentiis febrium, de pulsibus ad 
tyrones, et Spurium de urinis.—Valentiae, typis Syi-
vestri Esparsa: MDCXXVIII.—8.° perg.0 
Gommentarü ad libros Galeni, etc: in hac ultima 
editione addita est Anacephaloeosis librorum Galeni 
de Grisibus.—Valentiae, ex typ. Vincentii Gabrera: 
1693.---4.° perg.0 
NIETO DE VALGARGEL (JUAN) —Disputa epidémica. 
Teatro racional, donde desnuda la verdad se presen-
ta al examen de los Ingenios.—Año 16á5: impresso 
en Valencia.—4.° perg.0 
PASTOR DE GALLEGO (GENESIUS).—Brevis epitome 
valde utilis ad praedicendum futura in morbis acutis. 
—Anno 1624: Oriolae, apud Augustinum Martinez. 
—8.° pasta. 
Va encuadernada en este mismo volumen otra obra titulada 
l'ohjanlhea medica, de Plaza y Nava: V. este autor, siglo XVlI i . 
PEREDA (PETBÜS PAULUS). — In Michaelis Joannís 
Paschalii methodum curandi scholia.—Sin portada: 
(Lugduni, 1602 ó 1630).—8.° perg.0 
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PEREZ CASCALES (FRANCISCUS).—Liber de affectio-
nibus puerorum, una cum tractatu de morbo illo 
vulgariter Garrotillo appellato.—Matriti, apud L u -
doricum Sánchez: 1611.—4.° perg." 
PEREZ DE HERRERA (CHRISTOPHORÜS) Compen-
dium totius medicinae ad tyrones.—Anno 1614: Ma-
t r i t i , apud Ludovicum Sanctium.—4.° hol.a 
Dos ejemplares; uno de ellos forma un solo volumen con la 
siguiente obra. 
Rrevis et compendiosus tractatus de essentia,, cau-
sis, nolis, prsesagio, curatione, et prsecautione fau-
cium et guturis anginosorum ulcerum morbi suffo-
cantis, Garrolillo hispane appellati.—Anno 1615: 
Matriti , apud Ludovicum Sanctium.—4.° 
PINiEUS (SETERINÜS).—De virginitatis notis, gravidi-
tate et partu.—Lugduni BataTorum; apud F. Hege-
rum, 1 6 4 1 . - 1 2 . ° perg.0 
PONZE DE SANCTA CRUZ (ANTONIUS).—De impe-
dimentis magnorum auxiliorum, in morborum cura-
tione, iibri I I I .—En Valencia, por el heredero de 
Benito Macé: 1 6 9 5 . - 8 . ° hol.a 
In Avicennse primam primi.—Matriti, apud Tho-
mam Juntam: 1622.—6.° m. perg.0 
Contiene además este volumen las dos obras siguientes y otra 
de Santacruce (A.): V. este nombre. 
-Philosophia h¡ppocratica=-Matriti_, apud Thomam 
Juntam, 1 6 2 2 . - 6 . ° m. 
Exactissimae disputationes de pulsibus.—Matriti, 
apud Thomam Juntam, 1622.—6.° m, 
RAMIREZ DE ARELLANO (JÜAN BAUTISTA).— 
Cirugía ciencia, y methodo racional, teórica y prac-
tica de las curaciones en el cuerpo humano. — En 
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Madrid^ por Antonio Gonzales de Reyes: 1680.— 
4.° hol.a 
RAVISIUS TEXTOR (JOANNES). Oííiciníe epitome.— 
Lugduni: sumptibus Petri Rigaud: MDC1I.—Dos to-
mos en un volumen. —8.° hol.a 
RIVER1US (LAZARUS).—Praxis medica cum Theoria. 
Lugduni: sumpt. J. A. Huguetan: MDCLVII .— 
8.° perg.0 
RODRIGUEZ ET DE GILBAÜ (FÉLIX JÜLIANUS).— 
Praxis medica valentina, in gratiam tyronum scripta. 
Valentise, typ. Jacobi de Rordazar, anno 1697.— 
8.° perg.0 
ROMANO (ALONSO).—Recopilación de toda la theorica 
y practica de Girugia.—Lleva añadido un Tratado del 
modo de curar carnosidades, y callos de la via de la 
orina, de Miguel de Leriza.—Valencia, por Renito 
Macé, 1 6 6 5 . - 8 . ° perg.0 
SANTACRUGE (ALPHONSUS).—Dignotio et cura affec-
tuum melancholicorum.—V. Ponce Santacruz. 
SEGAR RA (JACOBÜS).—De morborum et symptomatum 
differentiis, et causis, libri sex Glaudii Galeni: una 
cum commentariis.—Valentise, typis Michaelis Soro-
11a: MDCXXIV.—8.° perg.0 
Hay otro ejemplar de esta obra, edición de 1642, pero muy 
estropeado é incompleto. 
SORIANO (GERÓNIMO).—Libro de experimentos mé-
dicos fáciles y verdaderos: recopilados de gravissimos 
autores.—En Alcalá, en casado Juan Gracian-, año 
1 6 1 2 . - 8 . ° perg.0 
— Methodo y orden de curar las enfermedades de 
los niños. — Zaragoza, Domingo Gascón: 1697.— 
8.° perg.0 
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SOROLLA (ILDEPHONSUS).—Medices de diferentils her-
barunij ex historia plantarum Theophrasti.—Valen-
tiae: typis Claudii Macé, 1642.—8.° perg.0 
Eslo dice la portada, pero lleva además el siguiente colofón: 
Valehtise, apud Michaelem Sorolla: 1627. 
SYDENHAM (THOMAS).—Opera omnia medica.—Gene-
vse, apudFratres de Tournes: MDCXGVI.—8.° perg.0 
TARIFA de precios de las medicinas, assi compuestas 
como simples, que se venden, y que debe aver en 
las Boticas.—Valencia, año 1685.—V. Amatus (Joan-
nes Carolas). 
TORDERA (VINCENTIUS).—Commentaria pertinentia 
ad libros phisiologicos Hippocratis et Galeni.—Va-
lentise, ex typographia Joannis Laurentii Cabrera: 
MDCLXX,—6.° m. perg.0 
TORRE Y BALCARgEL (JUAN DE LA).—Espejo de 
la Philosophia y compendio de toda la Medicina theo-
rica v practica.—Amberes; Baltasar Morete: anno 
16681—6.° m. perg.0 
Con notas manuscritas del propio autor. 
UBERTE (MARCELINOS).—Medicina sacra, in qua loca 
Sacrae Scripturae, quse Philosophiam, aut Medicinara 
redolent medice et physice illustrantur.—Csesaraugus-
tse, ex tvpogr. generalis regii xenodochii: 1645.— 
8.° perg.0 
VALLESIUS (FRANCISCOS). — Methodus medendi.— 
S. 1: ex typographia Ludovici Martinez Grande, anno 
1614.—8.° perg.0 
Methodus medendi. — Lovanii, typis Hieronymi 
Nempaei, anno 1647.—12.° hol.a 
Methodus medendi.—Valentise, typ. Haered. Be-
nedicti Macé: 1 6 9 6 . - 8 . ° perg.0 
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VILLA (FRAY ESTEVAN DE).—Examen de Boticarios. 
— Burgos, por Pedro de Huydobro: año 1632.— 
8.° perg.0 
YILLABREAL (JOANNES DE). —De signis, causis, es-
sentia, prognostico, et curatione morbi suffocantis, 
libri dúo.—Compluti, ex officina Joannis Gracian 
apud Viduam-, auno 16i l .—4.° perg.0 
VIRUES (GERÓNIMO DE).—Dialogo en el qual se trata 
de las heridas de cabe9a: compuesto por el Doctor 
Amato Lusitano: traduzido de latin en Romance Cas-
tellano por Gerónimo de Virues doctor en Medicina 
Valenciano.—En Qaragoca: por Juan de Ibar. Año 
MDCLI.—(V. Montemayor). 
A D I C I Ó N 
A LOS SIGLOS X V I Y X V I I . * 
AVICENA.—Liber principis non modo inter Médicos 
sed etiam ínter Philosophos Aboali Abinceni aliter Avi-
cenne vulgo dicti de Viribus cordis cum Commentariis 
Jacobi Lup¡ Bilbilitani.—Impressun... Tolose ¡n edi-
bus Jacobi Colomies... anno millesimo quingentési-
mo xxvij.—6.° m. (V. Rhazes). 
FRAGOSO (JUAN).—Discursos de las cosas aromáticas, 
árboles y frutales y de otras muchas medicinas simples 
que se traen de la India Oriental.—Impreso en Ma-
drid en casa de Francisco Sánchez: año 1572.—8.° 
pasta italiana. 
LUPUS (JACOBÜS). —(V. Avicena). 
MERGATUS (LUDOVICUS). — Institutioncs chirurgicse 
jussu regio factse pro chirurgis in praxi examinandis. 
—Excudebat Matrili Ludovicus Sánchez: anno 1594. 
—8.° pasta. 
* Al saber los señores hijos dol Dr. Sánchez Quinlanarque había 
empezado la impresión del présenle Catálogo y deseosos de que 
su donativo sea lo más completo posible, nos han remitido de 
nuevo varios vo lúmenes que recientemente han encontrado en la 
riquís ima biblioteca de su difunto padre al ordenar y catalogar 
las obras no pertenecientes á Ciencias méd icas , y que, como 
decimos en el pró logo , cont inúan en su poder. Por estar ya t i -
rados los dos primeros pliegos del Catálogo, nos vemos obliga-
dos á hacer esta adición. 
V E G 
MESUES (JOANNES).—(V. Nabascuesius). 
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MONTAÑA DE MONSERRATE (BERNARDINO).—Li-
bro de la Anothomia del hombre... Juntamente con 
una declaración de un sueño que soñó el Illustrissimo 
señor don Luis Hurtado de Mendoza Marqués de Mon-
dejar, — Impresso en Valladolid en casa de Sebastian 
Martinez, Año de 1551. (Letra de Tortis: grabados 
en maderaj.—8.° m. perg.0 
NABASCUESIUS (JOANNES).—Joannis Mesuae Damas-
ceni liber primus, seu methodus medicamenta pur-
gantia Simplicia deligendi et castigandi... Joanne Na-
bascuesio Sangossano Medico tum interprete, tum 
expositore.—Excudebatur Gsesaraugustee, apud Petrum 
Bernuz: Auno Domini 1550.—6.° m. pasta. 
NUÑEZ DE ORIA (FRANCISCO).—Regimiento y aviso 
de sanidad, que trata de todos los géneros de ali-
mentos y del regimiento della.—Impresso en Medina 
del Campo, por Francisco del Canto. Año de 
MDLxxxvj.—8.° pasta. 
RHAZES.—Abubetri Rhazse Maomethi... Opera ex-
quisitiora... Per Gerardum Toletanum, Andream Ve-
salium et Albanum Torinum latinitate donata.— 
Basiiese, per Henrichum Petrum: M D X L I l I I . — 6.° 
m. perg." 
Contiene además esle volumen la obra De viribus corá i s de 
Avicena. (V. este nombre). 
VEGA (CHRISTOPHORUS Á). — Liber Prognosticorum 
Hippocratis... cum praeclaris expositionibus.—Salman-
ticae, escudebat Andreas á Porlonariis: MDLII.—8.° 
m. perg.0 
— Opera... Nunc recens in unum volumen con-
gesta. — Lugduni: apud Gulielmum Rovillium. — 
MDLXXXVII.—6.° d. m. perg.0 
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BRAVO DE SOBREMONTE (GASPARüs) .-ResoIut¡o-
nes et consultationes medicse.—Colonise Agripinse: 
sumptibus Joannis Wilhelmi Friessem, MDCLXX1V. 
—Tres tomos 4.° perg.0 
BUSTAMANTINUS (JOANNES).—De reptilibus veré 
animantibus S. Scripturse libri sex.—Lugduni, sump-
tibus Antonii Piliehotte: MDCXX.—8.° perg.0 
CANONHERIUS (PETRUS ANDREAS) —De admirandis 
vini virtutibus libri tres: in quibus multa curiosissima 
et utilissima, ad Vinum pertinentia, tractantur.— 
Antuerpise, apud Hieronymum Verdussium: anno 
1 6 2 7 . - 8 . ° perg.0 
DIOSCORIDES ANAZARBEO (PEDACIO).—Acerca de 
la materia medicinal y de los venenos mortíferos. 
Traducido de Lengua Griega en la vulgar Castellana, 
é ilustrado con claras y sustanciales anotaciones y 
con las figuras de innumerables plantas exquisitas y 
raras, por el Doctor Andrés de Laguna.—En Valen-
cía, por el Heredero de Benito Macé: año de 1695. 
—8.° m. perg.0 
ORLEANS (LE PERE CHERUBIN D').—La Dioptrique 
oculaire, ou la theorique, la positive et la mecha-
nique de Toculaire dioptrique en toutes ses especes. 
—A París, chez Thomas Jolly et Simón Benard: 
MDCLXXI.—4.° pasta. 
Con muchas y buenas láminas . 
S I G L O X V I I I 
AGMEB-BEN-AB-DALÁ.—Tratado de las aguas me-
dicinales de Salam-Bir, que comunmente llaman de 
Sacedon, escrito en lengua árabe... en el año 1054: 
traducido al castellano por el Dr. D. Mariano Pizzi. 
—Madrid, MDGCLXL—8.° perg.0 
ALSINET (JOSEF)>—Nuevas utilidades de la quina.— 
Madrid, 1774.—8.° perg.0 
ALVAREZ DEL CORRAL (ANTONIO).—Hipócrates 
vindicado y reflexiones médicas sobre el Hipócrates 
defendido.—Madrid, 1713.—4.° perg.0 
AMAR (JOSEPH).—Instrucción curativa de las viruelas. 
—Madrid, 1774.—Dos ejemplares 4.° , uno en perga-
mino y otro en pasta. 
Este ullimo volumen conliene además las dos obras siguien-
tes del mismo autor: 
Instrucción curativa y preservativa de dolores de 
costado y pulmonías.—Madrid, 1777, 
— Instrucción curativa de las calenturas conocidas 
vulgarmente con el nombre de Tabardillo. — Ma-
drid, 1775. 
ARETtEUS.—Aretsei Cappadocis libri septem.—Ar-
gentorati, 1768.—Dos ejemplares, uno pasta y otro 
pergamino. 
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ASTRÜG (MR.) Tratado délas enfermedades venéreas, 
—Madrid, 1791.--4.° perg.0 
AYALA (JERÓNIMO DE).—Principios de Cirugía.—Sin 
portada: (Madrid, 1724.)—8.° perg.0 
AYUDA (JUAN DE DIOS). —Examen de las aguas medi-
cinales de mas nombre, que hay en las Andalucías.— 
Baeza, 1793.—Dos tomos 8.° perg.0 
BAGUER Y DE OLIVER (JOSEPH JUAN ANTONIO). 
—Floresta de dissertaciones histórico-medicas, chy-
mico-galenicas, methodico-practicas.—Valencia: tomo 
I por Joseph García, 1741: tomo I I por Pasqual 
Garcia, 1743: tomo I I I por Gerónimo Conejos, 1744. 
— Tres tomos 8.° perg.0 
BALMIS (FRANCISCO XAVIER).—Curación del vicio ve-
néreo.—Madrid, 1 7 9 4 . - 4 . ° pasta. 
BARNADES (MIGUEL).—Instrucción sobre lo arries-
gado que es, en ciertos casos, enterrar á las perso-
nas, sin constar su muerte por otras señales mas que 
las vulgares.—Madrid, 1 7 7 5 . - 4 . ° perg.0 
BARTHOLINI (GASPARUS).— Diaphragmatis structura 
nova.—(Sin portada).—8.° rústica. 
BEDOYA (PEDRO).—El médico desengañado.—Madrid, 
1743.—8.° perg.0 
BERGEBAL (FR. DIEGO).—Recetario medicinal.—Za-
ragoza, 1 7 3 4 . - 8 . ° perg.0 
B1CHAT (XAV.)—Traite des membranes.—París, an 
V I H . - 8 . ° pasta. 
BLASCO (MÁXIMO ANTONIO).—Materia médica.—Va-
lencia, en la oficina de Joseph de Orga, 1800.—8.° 
hol.a 
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BLUMENBACH (J. F.)— Institutions physiologiques. 
—Lyón, 1797 . - 8.° pasta. 
BOERHAAVE (HERMANNÜS). —Opera omnia medica.— 
Venetüs, 1796.—8.° m. perg.0 
• De morbis oculorum.—Venetüs, 1752.—8.° perg.0 
BOISSIER DE SAUVAGES (FRANCISCUS).—Nosología 
methodica.—Venetüs^ 1795.—Dos tomos 8.0m. pasta. 
BONELLS (JAIME) y LACABA (IGNACIO).—Anatomía. 
—Madrid, 1796-800. —Cinco tomos 4.° pasta. 
BORDENAVE (M.)—Physiologie.—París, 1 7 8 7 . - 8 . ° 
pasta. 
BORDEU (THEOPHILO). —Indagaciones sobre el pulso. 
—Madrid, 1 7 6 8 . - 4 . ° perg.0 
BURSERIUS (Jo. BAPT.)—Institutiones medicinse.— 
Venetiis, 1782.—8.° pasta. 
CANGIAMILA (FRANCISCUS EMMANÜEL).— Embryolo-
gía sacra.-Panormi, MDGCLVIII.—4.° pasta. 
CANIVELL (FRANCISCO).—Vendajes y apósitos.—Ma-
drid, 1 7 9 6 . - 4 . ° perg.0 
CARMOINA (JOSEPU DE).—Método racional y gobierno 
quirúrgico.—Madrid, 1732. —8.° perg,0 
CASAL (GASPAR). — Historia natural y médica de As-
turias.—Madrid, 1762.—4.° pasta. 
CASCARÓN (FRANCISCO XAVIER DE). —Suplemento al 
Heister.—S. 1. 1782.—4.° perg.0 
CATALAN (IGNACIO).—Medicina experimentada.—Ma-
drid, 1745.- 8.° pasta. 
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GERDAN (FRANCISCO)—Discursos phisico-médicos.— 
Valencia, imprenta de A. Laborda, 1752. — 8,° 
perg.0 
CHIRAC (M.) — Observations de Chirurgie.—París, 
1742.—8.° pasta. 
CHOPART IÍT DESAULT (Mas.)—Maladies chirur-
gicales.—París, 1779.—Dos tomos 8." pasta. 
CLERG (M.)—Histoire naturelle de I ' homme.—Pa-
ris, 1768 —Dos tomos 8.° pasta. 
GOLLOMB (B.)—OEuvres médico-chirurgicales.—Lyón, 
an V i (1798). —8.° pasta. 
COPE (HENRÍCÜS). — Demonstratio Prognosticorum 
Hippocratis.—Jense, 1772.—8.° perg.0 
Con el retrato del autor. 
COSTE (M.)—De la goutte. — París, 1 7 6 8 . - 8 . ° 
pasta. 
GRÜIKSHANK (M.)-Anatomie.—París , 1 7 8 7 . - 8 . ° 
pasta. 
CULLEN (M.)—Matiere médicale. - París, 1789-90. 
Dos tomos 8.° pasta. 
DESAULT (P. J.) — Maladies des voies urinaires.— 
París, an VII.—8.° pasta. 
DIAZ SALGADO (JUAN)—De la peste; su preserva-
ción y curación.—Madrid, 1800.—8.° hol.a 
DIEZ DE MEDINA (JOSEPH).—Los secretos del Doc-
tor Curvo. —Madrid, 1735.—4.° perg.° 
DOUGLAS (JACOBÜS).—Bibliographise anatómicae spe-
cimen.—Lug. Batav., 1734.—8.° pasta. 
F U E 1 43 
DURETUS (LUDOVICÜS).—Interpretationes et enarra-
tiones in Hippocratis Coacas praenotiones.—Lugduni, 
1737.—4.° m. perg.0 
ENAUS Y CHAUSIER (Mus.)—De la pústula malig-
na.—Madrid, 1 7 8 7 . - 8 . ° pasta. 
ENFERMEDADES VENEREAS (CURSO DE) dictado 
en la Real Escuela de Cirugía de Rarcelona, por uno 
de sus Maestros.—Rarcelona, 1782. —8.° pasta: (dos 
ejemplares). 
EUGALENUS (SEVERINUS).—De morbo scorbuto.— 
Amstelodami, 1720.—8.° pasta. 
FERNÁNDEZ (FRANCISCO RRUNO).—Enfermedades de 
los exércitos.—Madrid, 1776.—4.° pasta. 
FERNÁNDEZ DEL VALLE (JUAN).—Cirugía forense. 
—Madrid, 1796.—Dos tomos 8.° perg.0 
FERNÁNDEZ NAVARRETE ( F R A i v c i s c ü s j . - P h y l o -
politae speculatoris paraenesis.—Matriti, 1738. —8.° 
perg.0 
FIZES (M.)—Observations de chirurgie.—París, 1742. 
— 8 0 pasta. 
FODERÉ (FRANÍOIS EMMANUEL).—Medecine légale.— 
París, an VIL—Tres tomos 8.° cartulina. 
FORNÉS (JOSEPHUS) —Tractatus de peste. —Rarcinon, 
1725 —4.° perg.0 
FRANK (JOANNES PETRÜS).—De curandis hominum 
morbis epitome.— Ticini, 1792.— Siete tomos 8.° 
rústica. 
FREIND (JOANNES). —Historia medicinse.—Venetüs, 
1735 —8.° m. perg.0 
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GALLI (LEONABDO).—Fracturas de la rótula.—Ma-
drid, 1795.—4.° hoI.a 
Lleva en la portada el retrato de Godoy. 
GARDANE (J. J.) — Maladies veneriennes.— París, 
1773.—8.° pasta. 
GAÜBIUS (HYERONIMÜS DAVID).—Institutiones patho-
logiae.—Venetiis, 1787.—8.° pasta. 
GAZOLA (JOSEPH).—El mundo engañado por los fal-
sos médicos.—Madrid, s. a. 8.° perg.0 
GEOFFROY (STEPHANUS LDDOVICÜS).—Hygieine, sive 
Ars sanitatem conservandi: Poema—Parisiis, 1771. 
- 8 . ° pasta. 
GIL (FRANCISCO).—Preservación de las viruelas.—Ma-
drid, 1 7 8 6 . - 8 . ° pasta. 
GILABERT (VINCENTIÜS).—Examen medicum.—Ma-
t r i t i , 1 7 3 6 . - 8 . ° m, perg.0 
GOMES DE LIMA (MANOEL).—Historia da Cirurgia 
moderna.—Porto, 1762.—8.° pasta. 
GÓMEZ DE BEDOYA (PEDRO).-Fuentes minerales 
de España.— Santiago, 1764-65.— Dos volúmenes 
8.° perg.0 
Con el retrato del autor. 
GREGORI (JACOBUS). —Gonspectus medicinse theore-
ticae.—Venetiis, 1 7 9 4 . - 8 . ° hol.a 
GUTIERREZ DE LOS RIOS (MANUEL).—Idioma de 
la Naturaleza: con el qual enseña al Médico como ha 
de curar con acierto los morbos agudos.—Madrid, 
MDGCXC —8.° perg.0 
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HAEN (ANTONIUS DE). — Ratio medendi.— Parisiis, 
1761-64.— Tres volúmenes 8.° perg.0 
HALLER (ALBERTUS YON).—Ribliotheca chirurgica.— 
Rernae, 1774.—Dos tomos 4.° pasta. 
HALLER (ALBERTÜS).—Opuscula pathologica.— Lau-
sannse, 1755.—8.° pasta. 
HAMILTON (ALEXANDRE). -Maladies des femmes.— 
Paris, an Y I , 1798.—8.° pasta. 
HEGQUET (JOANNES).—Hipocr. aphorismi... expositi. 
—Neapoli, 1 7 3 1 . - 4 . ° ho!.a 
HEISTER (LAURENCIO). — Compendio anatómico. — 
Madrid, 1755.—4.° perg.0 
HIPÓCRATES.—Aphorismi.— Bergomi, 1 7 5 0 . - 1 2 . ° 
pasta. 
Aphorismi^ versu heroico explicati á J. Bapt. Con-
dé.—Lovanii, 1781.—8.° pasta. 
Opera Omnia.—Neapoli, 1757.—Dos volúmenes 
4.° perg.0 
HÜNTER (JEAN). — Maladies vénériennes.—París, 
1 7 8 7 . - 8 . ° pasta. 
IBERTI. — Plan d' études de Médecine. — Louvain, 
1 7 9 3 . - 8 . ° cartón. 
IBERTI (JOSEPH). — Método artificial de criar á los 
niños. —Madrid, 1795. (Tomo primero).—8.° pasta. 
IRANETA (MANUEL).—Tratado del tarantismo.—Ma-
drid, 1 7 8 5 . - 8 . ° pasta. 
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JAKSON (JOSEPH).—Enchiridion medicum. — Matriti^ 
1734.—8,° perg.0 (dos ejemplares). 
JANIN (DR.) —E l antimefítico ó licor antipútrido.— 
Madrid, 1 7 8 2 . - 8 . ° pasta. 
JANIN (JEAN). —Observations sur V oeil.—Lyón, 1772. 
8.° pasta. 
JEANNET (M.)—De la phtisis.-Madrid, 1784.— 
4.° rústica, 
LA CALLE (JUAN BAUTISTA DE).—Dissertaciones phi-
sico-médicas.—Salamanca, 1761.—F. perg.0 
LA FAYÉ (JORGE DE).—Principios de cirugía.—(Sin 
portada), Madrid, 1 7 6 1 . - 4 . ° perg.0 
LAFÓN (MR.)—Introducción á la medicina de Cullen. 
—Madrid, 1 7 9 3 . - 4 . ° pasta. 
LARDIZABAL (VICENTE DE).—La salud de los nave-
gantes.—Madrid, 1 7 6 9 . - 4 . ° perg.0 
LASSÜS (M.)-Discours sur I'Anatomíe. -Par í s , 1783. 
—8.° hol.a 
LA TORRE (JUAN DE).—Espejo de la philosophia, y 
compendio de toda la Medicina.—Madrid, 1705.— 
8.° perg.° 
LE CAT (M.)—L'operatión de la taille.—París, 1751. 
12.° pasta. 
LE ROUX (MR.)—Disertación acerca de la rabia.— 
Madrid, 1 7 8 6 . - 4 . ° pasta. 
LE ROY (MR.)—Memoires sur les fievres aigués.— 
Montpellier, 1766.—Y. Preysinger (Bernardus). 
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L1EUTAUD (JOSEPH).—Historia anatómico-medica.— 
Parisiis, 1767.—Dos tomos 4.° pasta. 
LINNEO (CARLOS).—V. Palau y Verdera. 
LÓPEZ (JosErn).—Maravillosa curación de las heridas. 
—Madrid, 1 7 3 0 . - 8 . ° perg.0 
LÓPEZ PINNA (PEDRO). —Tratado de morbo gálico. 
—Sevilla, 1 7 1 9 . - 4 . ° perg.0 
MARTÍNEZ (MARTIN). —Medicina scéptica con una 
Apología del P. Feijoo. — Madrid, 1727. — 8.° 
perg.° 
Anatomía completa del hombre. — Madrid, 
MDGCLVIL —(Con grabados).—8.° perg.0 
MASDEVALL (JOSEPH).—Relación de las epidemias 
de calenturas pútridas y malignas que en estos últi-
mos años se han padecido en Cataluña.—Madrid, 
1 7 8 6 . - 8 . ° pasta. 
MASSONEAU (JCJAN).—Cirugía natural. — Madrid, 
1722.—4.° perg.0 
MEAD (RICHARDUS).—Mónita et prsecepta médica.— 
Venetüs, 1754.—8.° perg.0 
MEDECINE (LA) et la Chirurgie des pauvres.—París, 
1771. - 8 . ° pasta. 
MEMORIAS de la Real Academia Médica de Madrid. 
—Madrid, 1 7 9 7 . - 4 . ° pasta. 
MEM01RES de V Academie Royale de Chirurgie.— 
París, 1743 á 74.—Quince tomos.—8.° pasta. 
MEMOIRES do la Societe Médicale d' Emulatión.— 
París, 1798. —Seis tomos.—4.° m. rústica. 
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MENDAL (ANTONIO LUCAS).— Tratados médicos. 
Madrid, 1793. —4.° pasta. 
MON-RAVÁ Y ROCA (ANTONIO DE).—Nueva cirugía. 
—Lisboa Occidental, 1725.—Dos tomos 8.° perg.0 
MONRO (ALEXANDER).—Anatomy.—Edinburgh, 1758. 
—8.° pasta. 
MONTERO DE ESPINOSA (GERONYMO).—El Boixia-
no inexpugnable. —Zaragoza, 1 7 3 8 . - 4 . ° perg.0 
MUÑOZ (MIGUEL EUGENIO). —Recopilación de las le-
yes, pragmáticas reales, decretos y acuerdos de! Real 
Proto-medicato. —Valencia, 1751, imprenta de la 
Viuda de Antonio Bordazar.—4.° pasta. 
MUSITANUS (CAROLUS).—Opera omnia.— Lugduni, 
1733.—Dos tomos 6.° d. m. perg.0 
Con el relralo del autor. 
NAVAL (JUAN). —Enfermedades de los oídos.—Ma-
drid, 1 7 9 7 . - 8 . ° pasta. 
Tratado de la ophtalmia.—Madrid, 1 7 9 6 . - 8 . ° 
pasta. 
NICOLAU (Luis).—Disertación histórico-critica,—Va-
lencia, 1747: en la oficina de Joseph Thomas Lucas. 
— 4.° perg.0 
PALAU Y VERBERA (ANTONIO).—Sistema de los ve-
getales ó resumen de la parte práctica de Botánica del 
caballero Carlos Linneo.—Madrid, 1788.—8.0m.pasta. 
PELÁEZ (AGUSTÍN),—Heridas de armas de fuego.— 
Madrid, 1 7 9 7 . - 8 . ° rústica. 
PELLAZ (MANUEL).—Espejo verdadero de consultas.— 
Madrid, 1 7 0 8 . - 4 . ° hol.a 
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PEREYRA (Luis JOSEPH).—Tratado de calenturas.— 
Madrid, 1 7 6 8 . - 8 . ° perg.0 
PÉREZ ARROYO (FÉLIX).—Operaciones que deben 
practicarse en la dentadura: (con láminas).—Madrid, 
1 7 9 9 . - 8 , ° rústica. 
PÉREZ DE ESCOBAR (ANTONIO).—Avisos médicos. 
—Madrid, 1 7 7 6 . - 4 . ° pasta. 
PETIT (MR.)—Enfermedades de los huesos.—Madrid, 
1 7 8 9 . - 4 . ° perg.° 
PEYRÍ (NARCISUS).—De febribus,—Valentiae, in offici-
na Josephi Estevan, 1 7 8 4 . - 8 . ° perg.0 
PINILLA (JOSEPH Á).—Phisiologicse salutiferae theses. 
—Gomplutii, s. a. (1779).—4.° hol.a 
P1QUER (ANDRÉS).—Las obras de Hipócrates mas se-
lectas.—Madrid, 1769-70.—Tres tomos 4.° perg.0 
Los tomos II y III repetidos. 
Tratado de calenturas.—Madrid, 1788.—8.° per-
gamino. 
— Obras postumas.—Madrid, 1 7 8 5 . - 8 . ° perg,° 
P1QUERIUS (ANDREAS).—Medicina vetus, et nova.— 
Yalentiae, 1745: á costa de Simón Faure.—8.° pasta. 
Medicina vetus et nova.—Matriti, 1791 —4.° pasta. 
Institutiones medicae.—Matriti, 1790.—8.°pasta. 
PLATNERIÜS ( JOANNES ZACHARIAS).—Institutiones 
chirurgiae.—Lipsise, 1745.—Dos tomos 8.° pasta. 
PLAZA ET NAVAS (JOSEPH).—Polyanthea medica.— 
VallisOleti, 1736.—V. Pastor de Gallego, (siglo xvn) . 
20 
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PLENK (JOSEPH JACOBCS).—Elementa inedicinse fo-
rensis.—Lugd. Balav., 1 7 8 6 . - 8 . ° pasta. 
Enfermedades cutáneas.—Madrid, 1782—8.0pasta. 
PORTAL (M.)—Observations sur la Rage. —Iverdon, 
MDCGLXX1X.—12.° rústica. 
PRES1NGER (BERNARDOS).— De Diagnosi morborum 
capitis.—Viennae, 1 7 6 4 . - 8 . ° pasta. 
Contiene este volumen otra obra de Mr. Le Roy. 
PR1X de 1' Academie Royale de Chirúrgie.—París, 
1753 á 78.—Trece tomos.—8.° pasta. 
PROTO-MEDICATO.—V. Muñoz (Miguel Eugenio). 
PUENTE (FRANcrscus). — Ars hippocrática.— Csesar 
Augustae, 1764.—4.° perg.0 (Dos ejemplares). 
PÜIG (FRANCISCO). —Heridas de armas de fuego.— 
Barcelona, 1 7 8 2 . - 8 . ° hol.a 
RAYMOND (MR.)—Disertación sobre la eiefancia y su 
distinción de la lepra.—Madrid, 1 7 8 6 . - 8 , ° perg.° 
RAZOUMOWSKY (G. DE).-Transitions delaNature. 
—Lausanne, 1785.—8.° rústica. 
REID (THOMAS).—De la phthisie pulmonaire.—Lyón, 
1 7 9 2 . - 8 . ° pasta. 
RIBEIRO (ANTONIO).—Tratado de la conservación de 
la salud de los pueblos.—Madrid, 1 7 8 1 . - 8 . ° perg.0 
ROBINET (J. B.)—Parallele de P homme et les ani-
máux.—Bouillon, 1749.—8.° pasta. 
ROCHE (JUAN LUIS).—Observaciones sobre el pulso. 
—Puerto de Santa María, 1 7 6 1 . - 4 . ° perg.0 
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RODA (JUAN DE).— Cirugía racional.—Zaragoza^ 1723» 
—4.° perg.0 
RODÓN (MARTÍN).—Epidemias de Cartagena.—Car-
tagena, 1787.—4.° pasta. 
RODRÍGUEZ (ANTONIO JOSEPH).—Disertaciones mé-
dicas.—Madrid, 1 7 6 0 . - 4 . ° pasta. 
RODRIGUEZIÜS (MICHAEL).—De usu et abusu san-
guinis misionis.—Matriti, 1740.—8.° pasta. 
ROSEN (NILS).—Maladies des enfans.—París, 1778. 
—8.° pasta. 
RUIZ DE LUZÜRIAGA (IGNACIO MARÍA). — Cólico 
de Madrid.—Madrid, 1797.—8.° pasta. 
SEDEÑO DE MESA (ALONSO MANUEL).—Aforismos 
de Hipócrates, traducidos al castellano con adver-
tencias y notas.—Madrid, MDCCLXXXIX. — 8.° 
pasta. 
SELLE (G. G.)—Rudimenta pyretologiae.—Amstelo-
dami, 1787.—8,° pasta. (Dos ejemplares). 
SIMS (JAMES).—Recherches en Medecine: Maladies 
epidemiques,—Avignón, 1778.—8.° pasta. 
SOLANO DE LUQUE (FRANCISCO). — Lapis lydos 
Appollinis.—Madrid, 1731.—F. perg.0 
SPALLANZANI (LÁZARO).—Experimentos acerca de 
la digestión.—Madrid, 1793. —4.° perg.0 
Experiences sur la circulatión.—París, 8, (1800). 
—8.° m.-pasta. 
STORCK (ANTÓN).—Praecepta médico-práctica.—Vien-
nae, 1784.—Dos tomos 4.° rústica. 
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SUÁREZ DE RIBERA (FRANCISCO).—Cánones de Ci-
rugía.—Madrid, 1 7 5 1 . - 4 . ° perg.0 
• Cirugía methodica.—Madrid, 1722.—8.°rústica. 
SYDENHAM (THOMAS). — Opera médica. — Géneve, 
1716.—Dos volúmenes 4.° perg,0 
Con el retrato del autor. 
THESAURUS MEDIGÜS. — Edimburgi et Logdini, 
1778 á 85.—Cuatro tomos 4.° cartulina. 
THIERY (M.)—Observationsen differens lieux de 1' Es-
pagne.—París, 1 7 9 1 . - 8 . ° hoi.a 
T1SSOT (MR.)—Letlres á Mrs. Haen, Hirtzel et Zim-
merman.—Lausanne, 1759-62-65-66.—Cuatro opús-
culos en un volumen 8.° hol.a 
Traité de i'épilepsie.—París, 1772.—8.° perg.0 
TRACTATUS dúo pathológici, auctore Médico Mons-
peliensi.—Amstelodami, 1760. — Dos volúmenes 8.° 
pergamino. 
TRILLERUS (DAN. WILH.)—De pleuritide.—Venetiis, 
1 7 7 8 . - 8 . ° pasta. 
UNDERWOOD (M.)—Maladies des enfans.—París, 
1786.—8.° hol." 
Ulceras de las piernas.—Madrid, 1799.—8.0in, 
pasta. 
VERGELLONI (JACQUES).—Maladies des partios geni-
tales.—París, 1 7 3 0 . - 8 . ° pasta. 
VIDAL (DOMINGO).—Enfermedades de los ojos.—Bar-
celona , s. a.—8.° hol.a 
Con el retrato del Dr. Virgili. 
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VIDOS (JUAN DE).—Medicina y Cirugía racional y es-
pagirica. —Zaragoza, 1709.—8.° perg.0 
VILLALOBOS (BALTASAR DE).—Método de curar ta-
bardillos.—Lima, 1800.—8.° pasta. 
V1NAYMA (VICENTE). — Aguas ferruginosas rubras, 
vulgarmente dichas de la Virgen de la Cinta de Tor-
tosa.—Valencia, por Joseph García, año 1738.— 
8.° perg.0 
VIRREY Y MANGE (PASQUAL FRANCISCO) Manual 
de Cirugía.—Madrid, 1 7 4 1 . - 4 . ° rústica. 
Palma febril.—Madrid^ 1 7 5 6 . - 6 . ° m. perg.0 
Tyrocinio práctico.—Madrid, 1763.—8.° m. per-
gamino. 
VOGEL (RUD, AÜGÜST.)—Academicae praelectiones.— 
Lausanae, 1789.—Dos tomos 8.° pasta. 
WILSON (ALEXANDRO.)—Influencia del clima en los 
cuerpos animados: traducción de S. Ximenez Corona-
do.—Madrid, MDCCXCIII.-.8.0 pasta. 
"WINSLOW (JAC. BENIGNUS).—Expositio anatómica. 
—Venetiis, 1 7 5 8 . - 8 . ° m. pasta. 
ZAPATA (DIEGO MATHEO).—Disertación médico-teo-
lógica.—Madrid, 1733.—8.° perg.0 
ZIMMERMANN (M. )—Dé la Dyssenterie.-París, 
1775.—8.° pasta. 
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ACTUALIDAD (LA).—Periódico semanal de Medicina, 
Cirugía, Farmacia y Ciencias auxiliares. Segunda 
época.—Valencia, imprenta do José Rius, 1859.— 
8.° m. hol.a 
ADELON (N. P.)—Physiologie de l ' homme.—París, 
1823-24.—Cuatro tomos 8.° pasta. 
ALIBERT (J. L.)—Fiebres perniciosas intermitentes. 
—Madrid, 1 8 0 7 . - 8 . ° m. pasta. 
Therapéutica y Materia médica: trad. por D. J. M . 
Durán.—Madrid, 1806-7.—Tres tomos 8.° pasta. 
ALONSO Y RODRÍGUEZ (JOSÉ).—Terapéutica ge-
neral. Materia médica y Arte de recetar: segunda 
edición, ilustrada con grabados.—Madrid, 1873.— 
L9 hol.a 
ALQUIÉ (A.)—Chirurgie conservatrice: (avec dessins 
Hthographiés pa r í ' Auteur).—Montpellier, 1850.— 
4.° cartulina. 
ALVAREZ (FRANCISCO).—Formulario uniyersal.—Ma-
drid, 1841.—Tres tomos 8.° pasta. 
AMADOR (FÉLIX).—Manifiesto... en beneficio de la 
Humanidad afligida.—Madrid, 1834.—(V. Lanzarot). 
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ANDRAL (G.)—Principios generales de Patología: trad. 
por D. J. Aceñero.—Madrid, 1831.—Tres tomos 
4.° pasta. 
Clínica médica: trad.de G. Usera y F. Méndez 
Alvaro. —Madrid, 1841-42.~Cinco tomos 8.° car-
tulina. 
ANDRY (DR.)—Percusión y auscultación: trád. por 
D. T. Santero.—Madrid, 1846.—Dos tomos 8.° en 
un volumen pasta. 
ARCHIVES generales de Médecine: III.e serie, tomos 
X , X I , XII.—París, 1841.—Tres volúmenes 8.° 
holandesa. 
ARCHIVO de la Medicina española y extranjera.— 
Madrid, 1846.—Dos tomos 8.° hol.a 
ARGUMOSA (DIEGO DE). —Manual de afectos exter-
nos, arreglado á las explicaciones del Dr. Argumosa 
por su discípulo D. José Alarcón y Salcedo.—Madrid, 
1 8 4 2 . - 8 . ° pasta. 
Resumen de Cirugía.—Madrid, 1856.—Dos to-
mos 4.° en un volumen y un atlas, hol.! 
ASUERO Y CORTAZAR (VIGENTE).—Fundamentos 
de la Terapéutica substitutiva ú homeopática.— 
Madrid, 1 8 5 0 . - 8 . ° rústica. 
AURRY (MR.)—LesoraclesdeCos.—Montpellier, 1810. 
—8.° hol.a 
AUDHOVI (V . )—L' empoisonnement par 1' alcool.— 
París, 1868. (V. Risueño d1 Amador). 
RARTHELEMY, —Syphilis: poeme en trois chants.— 
París, 1848. 
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BARTHEZ (P. J.)—Maladies goutteuses.—París, anX 
(1802).—Dos tomos 8.° pasta. 
BASSEREAU (LEÓN).—Affections de la peau sympto-
matiques de la syphilis.—París, 1852.—4.° pasta. 
BAST1NGS (A.) — Phthisie pulmonaire. 
1863. (V. Risueño). 
Bruxelles, 
BAYARD (HENRIQUE).—Elementos de Medicina legal, 
traducidos y arreglados á la legislación española por 
D. Manuel Sarrais y Bonafos.—Madrid, 1844.— 
8.° hol.a 
BECLARD (J.)—Fisiología humana: trad. por M. de 
la Plata y Marcos y J. González Hidalgo. (Obra 
acompañada de 213 grabados).—Madrid, 1860.— 
4.° pasta. 
BECLARD (P. A.)—Anatomía general: trad. de J. M . 
de Aguayo y Trillo.—Madrid, 1832.—4.° pasta. 
Acompaña el retrato del autor y una noticia de su vida y 
escritos. 
BEGIN (L. J.)—Cirugía y Medicina operatoria: tra-
ducción de R. Frau.—Madrid, 1843. —Dos tomos 
8.° m. hoI.a 
BELLIOL (DR.)—Le guide des malades.—París, 1849. 
—8.° rústica. 
BERCIAL (RAMÓN).—Movimiento de la Naturaleza.— 
Madrid, 1838. (V. Cabanis). 
BERZEL1US (J. J.)—Tratado de química: trad. por 
R. Saez Palacios y G. Ferrari Scardini.—Madrid, 1845 
á 1851. —Catorce tomos 8.° en siete volúmenes pasta. 
BIBLIOTECA escogida de Medicina y Cirugía: Folle-
tín de variedades.—Madrid-, de Abril de 1842 á 
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Enero de 1845.—68 números en un volumen 4.° 
holandesa. 
BIBLlOTHEQUE du medecin-praticien,,.., par una So-
cieté de Medecins sous la direction du Docteur Fa-
bre.—París, 1845 á 185ü.—Nueve tomos (IV, V, 
V I , V I H , X, X I , X I I , X I I I y XIV) en 8.° hoi.a 
BICHAT (JAVIER).—Anatomía patológica-, último curso 
de Javier Bichat, según un manuscrito autógrafo de 
P. A. Beclardj con una noticia sobre la vida y tra-
bajos de Bichat por F. G. Boisseau.—Madrid, 1829. 
—8.° pasta. 
BICHAT (FRANCISCO XAVJER MARÍA).—Investigaciones 
fisiológicas sobre la vida y la muerte: trad. de 
J. M. González y A. Recio.—Madrid , 1827.—Dos 
tomos 4.° en un volumen hol.a 
BLANCO Y FERNÁNDEZ (ANTONIO). —Introducción 
al estudio de las plantas.—Madrid, 1845-46.—Tres 
tomos 8,° en un volumen bol." 
BOISSEAU (F. G.)—Piretología fisiológica: trad. de 
R. Sabater y M . Pellicer.—Valencia, imprenta de I l -
defonso Mompié, 1827.—Dos tomos 4.° en un volu-
men hol.a 
BOLETÍN oficial de Instrucción pública: tomo X, se-
gunda serie.—Madrid, 1847.—8.° rústica (incom-
pleto), 
BOLETÍN del Instituto Medico Valenciano. —Tomos 
V I H , IX y X.—Tres volúmenes 8.° rustica (incom-
pletos), 
BOUCHARDAT (A.)—Curso de Ciencias físicas. Se-
gunda parte: Química. Traducido y anotado por 
A. Blanco y Fernández.—Valencia, imprenta de G¡-
meno, 1843.—Dos tomos 8.° bol.3 
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BOUILLAUD (J.)—Clinique medícale de 1' Hopital de 
la Gharité.—Bruxelles, 1838.—8.° m. hol.a 
Ensayo sobre la Filosofía médica: trad. por 
A. Codomiu.—Madrid, 1 8 4 1 . - 8 . ° hoI.a 
Traité clinique des maladies du coeur.—Bruxe-
lles, 1836—4.° pasta. 
BOUISSON (E. F.)—Traité de la méthode anesthesi-
que appliquée á la Chirurgie. — París, 1850.— 
8.° m. hol.* 
BOYKR (LE BARÓN).—Table analytique du Traité des 
maladies chirurgicales.—París, 1828.—4.° pasta. 
Con una extensa adición manuscrita. 
Traité des maladies chirurgicales.—París, 1844 á 
1853.—Siete tomos 8.° m. hol.a 
BRERA (VALERIANO LUIS).—Anotaciones médico-prác-
ticas sobre las calenturas intermitentes: trad. de 
V. Mitjavila y Fisonell. -Barcelona, s. a. (1802). 
—8.° pasta. 
BRIAND (J.)—L1 electricité appliquée au traitement 
curatif... des affections morbides souvent réputées in -
curables.—París, 1 8 5 5 . - 8 . ° hol.a 
BROUSSAIS (FRANCISCO JOSÉ VÍCTOR).—Tratado de 
Fisiología aplicada á la Patología: trad. por M. Hurtado 
de Mendoza.—Madrid, 1827.—Dos tomos 8.° hol.a 
Historia de las flegmasías ó inflamaciones cróni-
cas: trad. de P. Suarez Pantigo.—Madrid, 1828.— 
Cuatro tomos 8.° pasta. 
Con el retrato del autor. 
Patología general: trad. por M . Hurtado de Men-
doza.—Madrid, 1 8 2 9 . - 4 . ° bol.1 
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BU ENROSTRO (FRANCISCO) Y MOLINA (ANTONIO). 
—Manual de Materia médica.—Madrid, 1 8 4 7 . - 8 . ° 
holandesa. 
CABANELLAS (MIGÜEL JOSEF).—Ciencia de la vida, 
6 discurso phisioiógico sobre la doctrina browniana. 
— Cartagena, 1802—4.° pasta. 
CABAN1S (P. J. G.)—Coup d' oeil sur les révolutions 
et sur la réforme de la Médecine. — París, an X I I 
(1804).—8.° hol.a 
El grado de certidumbre de la Medicina: trad. de 
L . Guarnerio.—Madrid, 1816.—8.° hol.a 
CAMPA (FRANCISCO DE P.)-Oposiciones á la cátedra 
de Obstetricia y Enfermedades especiales de la mujer 
y los niños, vacante en la Universidad de Valencia. 
Trabajos literarios presentados.—Barcelona, 1871.— 
8.° hol.a 
CAPDEV1LA (RAMÓN).—Elementos de Terapéutica y 
Materia médica.—Madrid, 1830.—Dos tomos 8.° en 
un volumen pasta. 
CAPURÓN (J.) —Enfermedades do las mujeres: trad.de 
H. A. Lorente.—Madrid, 1821.—Dos tomos 8.° pasta. 
Curso teórico y práctico de partos: trad. de H . A. 
Lorente.—Madrid, 1 8 2 2 . - 8 . ° pasta. 
CARRON DU VILLARDS (CH. J. F.)—Maladies des 
yeux.—París, 1838.—Dos tomos 8.° hol.a 
CASANOVA (PEREGRÍN).-Estudios biológicos.—Vo-
lumen 1.° La Riología general.—Valencia: imprenta 
de Ferrer de Orga, 1 8 7 7 . - 8 . ° hol.a 
CATEGHISME (LE) de la Médecine phvsiologique.— 
París, 1 8 2 4 . - 8 . ° hül.a 
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CAVANILLES (ANTONIO JOSEF). — Descripción de las 
plantas demostradas en las lecciones públicas de los 
años 1801 y 1802.—Madrid, imprenta real, 1802. 
—Dos tomos 8.° pasta. 
CELSUS (A. CORN )—Medicinse libri octo, ex recen-
sione Leonardi Targae. — Veronse, MDCGCX.—4.° hol,a 
CIBAT (ANTONIO). — Memoria sobre la Calentura ama-
rilla contagiosa.—Barcelona, 1 8 0 4 . - 8 . ° pasta. 
Memorias físicas sobre el influxo del gas hidró-
geno en la constitución del hombre; y sobre los 
efectos que en ella causa el oxígeno del aire atmos-
férico.— Barcelona, s. a .—8.° pasta. 
Memoria sobre... las Tercianas.—Madrid, 1806. 
8.° pasta. 
CIL (JOAQUÍN).—Curso de Patología quirúrgica: 1852-
53.—Barcelona, 1853 —8.° hol.8 
CLOQUET (HIPPOLYTE).—Traité d 1 Anatomie descrip-
tíve.—París, 1828.—Dos tomos 8.° pasta. 
CODE spécial de V Hospice de la Maternité.— París, 
an X .—V. Ventenat. 
CODORNIU (ANTONIO) y LA RUBIA (JOSÉ MARÍA).— 
Compendio de la Historia de la Medicina.—Madrid, 
1839.—Dos tomos 8.° en un volumen hoi.a (Dos 
ejemplares). 
COLEGIOS DE CIRUGÍA (Ordenanzas generales para 
el régimen escolástico y económico de los).—Madrid, 
1 8 1 7 . - 4 . ° pasta. 
COLL (JOSÉ SEBASTIÁN).—Examen crítico-filosófico de 
las doctrinas médicas homeopática y alopática compa-
radas entre sí.—Madrid, 1843. —8.° hol.a 
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COLOMBIER (DR.)—Medicina militar: Irad. de R. Ur-
biquiain y Muxica.—Madrid, 1805.—Dos tomos 8.° 
pasta. 
COOPER (ASTLEY).—OEuvres chirurgicales completes, 
—París, 1 8 3 7 . - 8 . ° m. hol.a 
CORVISART (J. N.)-Essai sur les maladies et Ies 
lésions organiques du coeur. — París, 1 8 1 1 . - 8 . ° pasta. 
CORRAL Y OÑA (TOMÁS DE).—La homeopatía ante 
el criterio y el sentido común. — Madrid, 1850.— 
8.° m. hol.a 
CREUS Y MANSO (JUAN).—Ensayo teórico-práctico 
sobre las resecciones subperiósticas. (Con una lámina 
litografiada),—Granada, 1862.—8.° m. hol.a 
Este mismo volumen contiene la siguiente obra. 
Estudio sobre las heridas de armas de fuego.— 
Granada, 1 8 7 0 . - 4 . ° 
Tratado elemental de Anatomía quirúrgica.—Gra-
nada, 1 8 6 1 . - 8 . ° m. hol.' 
CRÓNICA DE LOS HOSPITALES (LA); periódico 
oficial déla Facultad de Medicina, Cirugía y Far-
macia del General de Madrid. Año segundo: (Enero 
á Diciembre de 1854).-Madrid, 1853 (?)—8.° m. 
holandesa. 
CRÓNICA MÉDICA (LA): año segundo. Enero á D i -
ciembre de 1865.-Sevilla.—8.° m. hol.a 
CRUVEILHIER (JUAN).—Anatomía patológica: trad.de 
L. de Tornos.—Madrid, i831.—Dos tomos 8.° pasta. 
CHAILLY (HONORÉ). — Arte de partear: trad. de 
F. Méndez Alvaro. (Con 248 figurasen el texto).— 
Madrid, 1846. —Tres tomos 8.° pasta. 
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CHASSAIGNAG (E.)—De la suppuration et du draina-
ge chirurgical.—París, 1859.—Dos tomos 8.° m. hol.a 
« L ' écrasement linéaire: nouvelle méthode pour 
prévenir V effusion du sang dans les operations chi-
rurgicales.—París, 1 8 5 6 . - 8 . ° hol,a 
CHÉLIUS (J.)—Traité de Cbirurgie.—Limoges, 1835-
36.—Dos tomos 8.° pasta. 
CHINCHILLA (ANASTASIO)—Anales históricos de la 
Medicina en general y biográfico-bibliográficos de la 
española en particular.—Valencia, imprenta de López 
y Compañía, 1841: imprenta de José Mateu Cerve-
ra, 1843 á 1846. — Ocho tomos 4.° en cinco volúme-
nes pasta. 
CHOMEL (A. F.)—Lecciones clínicas acerca del reu-
matismo y la gota: redactadas y publicadas por 
A. P. Requin. Trad. por S. Escolar y Morales.—Ma-
drid, 1 8 4 1 . - 8 . ° hol.a 
Patología general: traducida y anotada 
Méndez Alvaro. —Madrid, 1843.—4.° pasta. 
por 
DÉCADAS médico-quirúrgicas.—Madrid, 1821-22.— 
Cinco tomos 8.° hol.a 
DEFENSA DE HIPÓCRATES, de las escuelas hipo-
cráticas y del vitalismo: hecha en la Real Academia 
de Medicina de Madrid por varios académicos de nú-
mero.—Madrid, 1 8 5 9 . - 8 . ° m. hol.a 
DESMARRES (L. A.)—Tratado de las enfermedades 
de los ojos: traducido libremente y añadido por 
F. Méndez Alvaro. (Con 78 figuras intercaladas^).— 
Madrid, 1847.—Dos tomos en un volumen pasta. 
DEZEIMERIS (J. E.)—Lettres sur I ' Histoire de la 
Médecine.—París, 1838.—8.° m. cartulina. 
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DICCIONARIO de Ciencias médicas. Tomos X I y X I I . 
—Madrid, 1822.—Dos volúmenes 4.° rústica. 
DIETERICH (G. LUDOYIG.)-Enfermedades yenéreas: 
trad. de S. de Palacios.—Madrid, 1 8 4 4 . - 8 . ° hol.a 
Enfermedades mercuriales: trad. de S. de Palacios, 
—Madrid, 1 8 4 5 . - 8 . ° hol.a 
DUCHENNE DE BOÜLOGNE (G. B.)—De l ' elec-
trisation localisée. (Accompagné de 108 figures). Pa-
rís, 1 8 5 5 . - 8 . ° m. hol.a 
é 
DUMAS (GARLOS LUIS).—Tratado analítico de las en-
fermedades crónicas: trad. por M. L . G.—Madrid, 
1817.—Tres tomos 8.° hol.a 
DÜPÜYTREN (EL BARÓN).—Lecciones orales de Clí-
nica-quirúrgica, recopiladas por Brierre dé Boismont 
y Marx.—Madrid, 1845. —Tres tomos 8.° en un 
volumen hol.a 
Con el relralo del autor. 
ESPANET (A.)—Tratado de Materia médica y de Te-
rapéutica fundado en la ley de los semejantes: trad. 
por P. Hernández y Espeso.—Madrid, 1862. — Dos 
tomos 8.° hol.a 
ESPAÑA MÉDICA (LA): Periódico de Medicina, Ci -
rugía, Farmacia y Ciencias auxiliares. Tomos I I á 
V i l ! (años de 1857 á 1863).—Madrid.—Siete tomos 
4.° m. en seis volúmenes hol.a 
FABRE (DOCTOR).—Enfermedades del aparato urinario. 
—Madrid, 1852.—4.° m. pasta. 
Tomo II de la Biblioteca Universal, secc ión médica. 
Enfermedades venéreas: trad. de F. Méndez A l -
varo.—Madrid, 1849-50.—Dos tomos 8.° hol.a 
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FACULTAD (LA).—Periódico de Ciencias médicas.— 
Madrid, 1847 (segundo año).—8.° m. hol.a 
FALLOT (L.)—Mémorial de V expert dans la visite sa-
nitaire des hommes de guerre.—Bruxelles, 1837,— 
8.° m. hol.a 
FARMACOPEA.—V. Pharmacopoea. 
FERNÁNDEZ CARRIL (ANTONIO).—Compendio de 
Patología médica.—Madrid, 1870. (V. Cil). 
FERRER Y GARCÉS (RAMÓN).—Clínica quirúrgica. 
—Rarcelona., 1 8 3 9 . - 8 . ° pasta. 
FERRER Y JULVE (NICOLÁS).—Compendio de Ciru-
gía menor ó ministrante.—Valencia, 1866: imprenta 
de J. Domenech.—8.° pasta. 
Compendio de Cirugía menor.—Valencia, impren-
ta de R. Ortega, 1874.—8.° rústica. 
Programa de las lecciones correspondientes á la 
asignatura de Anatomía quirúrgica , Operaciones, 
Apósitos y Vendajes.—Valencia ^ imprenta de Ferrer 
de Orga, 1874.—8.° m. hol.a 
Aplicación del oftalmoscopio. (V. Follín). 
FERRER Y VINERIA (ENRIQUE).-Curso de Clínica 
quirúrgica de la Facultad de Medicina de Valencia: 
historias clínicas correspondientes al año 1874-75.— 
Valencia, imprenta de Ferrer de Orga, 1874.— 
4.° hol.a 
De la amputación de la pierna.—Valencia, im-
prenta de Ferrer de Orga, 1872.—8.° m. hol." 
FOLLIN (E.)—Aplicación del oftalmoscopio al diagnós-
tico de las enfermedades de los ojos: trad. de N . Fe-
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rrer y Juive. —Valencia, imprenta de La Opinión, 
1862.—4.° rústica. 
FOLLIN (E.) — Pathologie externe. —París , 1861.— 
Cuatro volúmenes 8.° m. rústica. 
Obra incompleta: los cuatro primeros tomos. 
Patología externa.—Madrid, 1874.—8.° m, tela. 
Incompleta, tomo I . 
FORMULÁ1RE PHARMACEUTIQÜE.—París, anXIH 
(1804).—V. Ventenat. 
FORT (J. A.)—Patología y clínica quirúrgicas: traduc-
ción de A. Sánchez Buslamante, con notas de M. Gó-
mez Pamo.—Madrid, 1873.—Tres tomos 8.° m. hol.a 
FOURNIER (ALFRED).—Recberches sur la contagión 
du chancro.—París, 1857.—Y. Nodet (Louis). 
FOY (DOCTOR).—Manual de Higiene: trad. por un Mé-
dico de esta Corte.—Madrid, 1 8 4 5 . - 8 . ° hol.a 
FRACASTOR (GERÓNIMO).—La Syphilis; poema lati-
no: traducido al castellano é ilustrado con notas por 
L. M. Ramírez y de las Casas-Deza.—Madrid, 1863. 
—8.° m. hol.a 
FRATERNIDAD ( L A ) : revista quincenal de Medicina, 
Cirugía y Farmacia.—Yalencia: Tomo I , de 24 Mayo 
1866 á 24 Abril del 67-, tomo I I , de 8 Mayo 1867 á 
24 Junio 68 tomo U I , de 8 Julio 68 á 24 Marzo 69: 
imprenta de J. Domenech. — Tres volúmenes 4.° hol.a 
FRITZ (E.)—Symtomes spinaux observés dans la fiévre 
typhoide.—París, 1864. (Y. Risueño). 
FÜRNARJ (S.)—De !' ophthalmologie considerée dans 
ses rapporls avec les differentes races.-—París, 1845, 
- 8 . ° m. hoI.a 
22 
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GACETA MÉDICA: año 1.°—Madrid, Enero de 1845 
á Junio de 1 8 4 6 . - 4 . ° m. hoI.a 
GACETA MÉDICA DE MADRID: periódico semanal.— 
Madrid, Junio de 1834 á Agosto de 1 8 3 5 . - 4 . ° m. hol.a 
GALLEGO (ANGEL).—Defensa del entendimiento hu-
mano.-Madrid, 1812. (V. Cabanis). 
GALLI (LEONARDO DE),— Vindicación de los autores 
del reglamento del estudio reunido de Medicina y Ci-
rugía.—Madrid, 1822.—4.° hol.a 
GAULTIER DE CLAÜBRY (G. E. S )—Analogies et 
differences entre le typhus et la íievre typhoide.— 
París, 1 8 3 8 . - 4 . ° rústica. 
GAVALDÁ (FR. FRANCISCO).—Memoria de los sucesos 
particulares de Valencia y su reyno en los años de 
1647 y 1648, tiempo de peste. Segunda edición,— 
Valencia, en la oficina de Josef Estevan: MDCCCIV, 
—Y. Ribelles (Fr, Bartolomé). 
GERDY (P. N.)—Cbirurgie pratique.—París, 1851-
52-55.—Tres tomos 8.° m. hol.a 
GINTRAC (E.)—Patología interna y Terapéutica mé-
dica: trad. de F, Guerro Vidal y E. Sánchez de 
Ocaña.—Madrid, 1855 á 1873.—Seis tomos 8.° hol.a 
G1RARDIN (J.) y JUILLET (JULÍO).—Manual de 
Botánica: trad. por J. M . G. (Adornado con 13 lá-
minas).—Madrid, 1 8 4 2 . - 8 . ° hol.a 
GIRAUDEAU DE ST, GERVAIS.-Maladies syphili-
tiques.—Bruxelles, 1841.—8.° pasta, 
GODARD (ERNEST).—Etudes sur la Monorchidie et la 
Cryptorchidie chez 1' homme. (Con láminas).—París, 
1857.—8.° m. hol.a 
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GOMEZ (JOSÉ MARÍA).—Compendio de Anatomía des-
criptiva seguido de un Arte de disecar.—Valencia, im-
prenta de José Domenech : 1867-68-70.—Tres tomos 
8.° hol.a 
GOMEZ DE LA CORTINA (JOACH).—Gatalogus 11-
brorum... qui in sedibus suis exstant.—Matriti, 1854 
á 62.—Ocho tomos 8.° m. hol.a 
GONZALEZ VELASCO (PEDRO).—Museo de Dupuy-
tren de Paris,—Madrid, 1854.—8.° hol.a 
•Reseña histórica de sus trabajos anatómicos,—Ma-
drid, 1864. 
GRAVES (R. J.)—LeQons de Glinique medicale.—Pa-
r ís , 1863.—Dos tomos 8.° m. hol.a 
GUÉRIN (ALFONSO). — Cirugía operatoria: trad. de 
R. Martínez y Molina. (Con 306 figuras en el texto). 
—Madrid, 1867.—8.° m. hol.a 
GUTIERREZ RUEÑO (PEDRO).—Nomenclatura quí-
mica.—Madrid, MDCGCI.—V. Ventenat. 
HAHNEMANN (S.)—Exposición de la doctrina médica 
homeopática, ú Organon del arte de curar: trad. de 
J. S. Coll.—Madrid, s. a.—8.° ho!.a 
HARDY (A.) y RÉHIER (J.)-Pathologie interne.— 
París , 1846-53.—Tres tomos 8.° m. hol.a 
Patología general y semeyologia: trad. de C. Ral-
seiro.—Madrid, 1846.—Dos tomos 8.° en un yolu-
men hol.a 
HENLE (J.)—Anatomía general.—Madrid, 1843.— 
4.° hol.a 
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HERING (C)—Medicina homeopática doméstica: tra-
ducción de A. Alvarez de Araujo.—Madrid,, 1862.— 
8.° hol.a 
HERNÁNDEZ MOREJON (ANTONIO).—Historia b i -
bliográfica de la Medicina española. Obra póstuma.— 
Madrid, 1842 á 1852.—Siete tomos 8.° en cuatro 
volúmenes hol,a 
Con el retrato y biografía del autor. 
Ensayo de Ideológia clínica, ó De los funda-
mentos filosóficos para la enseñanza de la Medicina y 
Cirugía.—Madrid, 1 8 2 1 . - 8 . ° pasta. 
HIPPOGRATES. —Aphorismorum Hippocratis libri octo: 
accedunt Hippocratis prsesagia: cum prolegomenis et 
indicibus D. A. á Yallejo.—Matriti, 1 8 2 7 . - 8 . ° 
pasta. 
Tratado de los aires, aguas y lugares: trad. al 
francés por Coray y al castellano por F. Bonafon.— 
Madrid, 1 8 0 8 . - 8 . ° pasta. 
HORTIGOSA (P.) y CASTILLA (J.)—Atlas de Me-
dicina operatoria, copiado del de Bourgery y Jacob, 
y grabado en cobre, bajo la dirección de D. F. A l -
varez.—Madrid, 1843. —Folio hol.a 
HOUEL (CH.) — Anatomie pathologique ; contenant la 
description et le catalogue du Musée Dupuvtren.— 
París, 1 8 6 2 . - 8 . ° hol.a 
Anatomía patológica: trad. por E. Sánchez Oca-
ña—Madrid, 1870.—8.° m. hol.a 
HÜFELAND (CH. G.)—Enchiridioo medicum ou Ma-
nuel de Médecine pratique.—París, 1838.—8.° 
holandesa. 
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HURTADO DE MENDOZA (MANUEL).—Nueva mo-
nografía de la calentura amarilla.—Huesca, s. a.— 
4.° pasta. 
Vocabulario médico-quirúrgico ó Diccionario de 
Medicina y Cirugía.—Madrid, 1840.—4.° pasta. 
Suplemento al Diccionario de Medicina y Cirugía 
de D. A. Ballano. Tomo I I I primera y segunda parte. 
—Dos volúmenes 4.° rústica. 
HYSERN (JOAQUÍN DE).—La filosofía médica reinante. 
—Madrid, 1 8 4 8 . - 4 . ° hol.a (Dos ejemplares). 
INSTITUTO MÉDICO DE EMULACIÓN (ANALES 
DEL): periódico mensual: Tomo 1.—Madrid, (desde 
Septiembre de 1842 á Abril de 1843).—4.° hol.a 
JAMAIN (A.)—Anatomía descriptiva: trad. de F. San-
tana. (Con 250 figuras en el texto).—Madrid, 1862. 
—8.° m. pasta. 
Patología y clíhica quirúrgicas: trad. de C. Quijano. 
—Madrid, 1868-69,—Dos tomos 8.° m. hol. 
JANER (FÉLIX).—Elementos de Moral médica.—Bar-
celona, 1831.—8.° hol.a 
JOLICLERE (J.)—Adénite syphilitique.—París, 1862. 
(V. Barthelemy), 
JOURDAN (A. J. L.)—Tratado de enfermedades ve-
néreas: trad. por F. Florez.—Madrid, 1835.—Dos 
tomos 4.° pasta. 
JOURNAL universel et hebdomadaire de Medecine et de 
Chirurgie pratiques.—París, 1831 á 1848.—Dieciseis 
tomos ( I I y V á X l X ) . - 8 . 0 hol.a 
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KEMPEN (E. M. VAN).—Anatomía general: trad. por 
R. Martínez y Molina. (Con 105 grabados).—Madrid, 
1 8 6 3 . - 8 . ° hol.a 
KOSCIAKIEWICZ (DR.)—Partos artificiales: trad. de 
B. Ballester.—Valencia, imprenta de José Maten: 
1 8 4 9 . - 8 . ° rústica. 
LA GASCA (MARIANO).—Memoria sobre las plantas 
barrilleras de España.—Madrid, 1817. —4.° pasta, fi-
letes dorados. 
LAFUENTE (TADEO).—Observaciones sobre la Fiebre 
amarilla,—Madrid, 1 8 0 5 . - 8 . ° pasta, filetes y corte 
dorados. 
LANGEREAUX (E.)—De la thrombose et de V embo-
lie cérébrales. —París, 1 8 6 2 . - 4 . ° hoI,a 
LANDRÉ-BEAUVAIS (A. J.)—Séméiotique, ou Trai-
té des.signes des maladies. —París, 1813.—8.° pasta. 
LANGLEBERT (EDMOND).—Du chancro produit par 
la contagión.—París, 1861.—V. Nodet (Louis). 
Aphorismes sur les maladies veneriennes.—París, 
1 8 6 8 . - 8 . ° bol.' 
LANZAROT (JOSÉ).—Conjeturas físico médicas sobre 
la causa de la epidemia considerada hasta ahora como 
cólera morbo.—Madrid, 1832. —8.° hol.a 
LEVY (MIGUEL).-Higiene pública: trad. de J. Rodri-
go.—Madrid, 1 8 4 6 . - 8 . ° boI.a 
LOBSTEIN (JOH. FRID.)—De nervi sympathctici humani 
fabrica usu et morbis commentatio... tabulis tenéis 
et lithographicis illustrata.—Parisüs, 1823.—4.° m. 
cartulina. 
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LONDE (CARLOS).—Elementos de Higiene: trad. por 
J. T.—Madrid, 1829.-Dos tomos 8.- pasta. 
LUCAS (Loüis) .~La Médecine nourelle.—París, 1861-
63.—Dos tomos 8.° hol.a 
LUECKE (A.)—Compendio de Oncología: trad. por 
S. Badía y Andreu, con notas de J. Giné y Parta-
gás: (con grabados en el texto).—Barcelona, 1874. 
—8.° hol.a 
MAGKENZIE (W.) -Maladies des yeux.—París, 1844. 
- 8 . ° m. hol.a 
MAGENDIE (F.)—Formulario para la preparación y 
uso de varios medicamentos nuevos: trad. de J. L . Ca-
saseca.—Madrid, 1827.—8.° rústica. 
-Précis de Physiologie.—París, 1816-17.—Dos 
tomos 8.° hol.a 
MAHON (P. A. O.)—Histoire de la Médecine clini-
que.—París, an X I I (1804).—8.° pasta. 
MALGAIGNE (J. F.)—Médecine opératoire.— París, 
1843.-8.0 hoI.a 
MA1NEC (P. J.) —Ligadura de las arterias, —Barce-
lona, 1839. —Dos volúmenes-, uno de texto, en 8.° y 
otro de láminas. 
MARCHESSEAUX (L. J.)—Histología y organogenia 
del hombre: trad. de F. Méndez Alvaro.—Madrid, 
1845.— 8.° pasta. 
MARTINET (L.)—Clínica médica: trad. de J. L l . C. 
—Gerona, 1 8 2 7 . - 8 . ° pasta. 
MASSE (J. N.) —Atlas completo de Anatomía des-
criptiva... compuesto de 112 láminas: edición es-
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pañola dirigida por F. Méndez Alvaro. — Madrid, 
1845. 
MATA (PEDRO). —Tratado de la Razón humana con 
aplicación á la práctica del foro.—Madrid, 1858.— 
8.° m. pasta. 
Tratado de la Razón humana en sus estados in -
termedios.—Madrid, 1 8 6 4 . - 8 . ° m. hol.a 
Vade mecum de Medicina y Cirugía legal.—Ma-
drid, 1844. —Dos tomos 8.° hol.' 
MENDEZ ALVARO (FRANCISCO) y NIETO Y SE-
RRANO (MATÍAS).—Arte de los apósitos: (con 496 
figuras intercaladas en el texto).—Madrid, 1869,— 
8.° m. tela. 
MENDEZ ALVARO (FRANCISCO).—Defensa de la clase 
médica.—Madrid, 1866.—(V. González Velasco). 
MITJAVILA (VICENTE).—Lecciones de Medicina clínica. 
—Rarcelona, 1802.—8.° rústica. 
MONLAU (PEDRO FELIPE).—Higiene pública.—Bar-
celona, 1847.—Dos tomos 8.° hol.a 
MORA (PASCUAL). — El hombre en la primera época de 
su vida.—Madrid, 1827.—Tres tomos 4.° pasta. 
MORANTE (MARQUÉS DE).—V. Gómez de la Cortina. 
MOREAU (JACQ. L.)—Histoire naturelle de la femme. 
—París, MDGGGIII.—Tres tomos 8.° pasta. 
MOREAU^F. J.)—Tratado de partos: trad. por F. Alonso 
y Rubio.—Madrid, 1842.—Dos tomos 8.° hol.a 
MORGAGNI (J. B.)—De sedibus morborum. —Lute-
tiae, 1821.—Dos volúmenes (tomos IV y V) rústica. 
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MOSÁCULA (JUAN).—Fisiología especial ó humana. 
—Madrid, 1830.—Dos tomos 8,° pasta: (otro ejem-
plar ho!.a). 
MULLER (J.)—Tratado de Fisiología: trad. al fran-
cés por A. Jourdan, y al castellano por los Re-
dactores del Tesoro de las Ciencias Médicas.—Ma-
drid , 1846.—Siete tomos 8.° hol. ' 
MUTIS (JOSÉ CELESTINO). — El arcano de la Quina: 
con notas, un apéndice y un prólogo histórico de 
M . Hernández de Gregorio.—Madrid, 1 8 2 8 . - 4 . ° 
pasta. 
Con el retrato del autor. 
NAVARRO (FRANCISCO). — Enfermedades venéreas.— 
Valencia, imprenta de R. Ortega: 1874.—8.° rústica, 
(incompleta). 
NAVAS (JUAN DE).—Arte de partear.—Madrid, 1815. 
—Dos tomos 4.° hol.a 
NELATON (A.)—Pathologie chirurgicale: (avec figu-
res).—París, 1844 á 59.—Cinco tomos 8.° m. hol.a 
Patología quirúrgica: trad. de R. Martínez Moli -
na, F. Guerro y M. Ortega: (con grabados).—Ma-
drid, 1854-59.—Cinco tomos 8.° m. hol.a 
NIETO (MATÍAS) y MENDEZ ALVARO (FRANCISCO). 
—Arte de los apósitos: (con figuras).—Madrid, 1847. 
—8.° pasta. 
NIETO SERRANO (MATÍAS).—La reforma médica.— 
Madrid, 1 8 6 3 . - 8 . ° hol.a 
NODET (Louis).—Etudes... sur les diversos espece» de 
chancros.—París, 1 8 6 4 . - 8 . ° hol.0 
Conliene además este volumen otras dos obras de Langleberl y 
Fournier: V. estos autores. 
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NOSOGRAPHIE compendium,... á J. S. Ch. editum. 
—Matri t i , MDGCCXX1X.—Dos lomos 8.° pasta. 
ORF1LA (MATEO).—Lecciones de Medicina legal y fo-
rense: trad. por S. Grimaud. —Madrid, 1825.—Dos 
tomos 8.° pasta. 
Tratado de Medicina legal: trad. por E, Ataide.— 
Madrid, 1847-49.—Cuatro tomos 4.° pasta. 
Tratado de Toxicologia: trad. por P. Calvo Asen-
cio. —Madrid, 1845-46. —Cuatro tomos 4.° pasta. 
Socorros que se han de dar á los envenenados ó 
asfixiados.—Madrid, 1 8 1 8 . - 8 . ° pasta. 
PABELLON MÉDICO (EL): Revista de Medicina, 
Cirugía y Farmacia.—Madrid, Enero á Julio 1865. 
—Un volumen hol.a 
PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA general y especial 
(Tratado completo de): publicado por los redactores 
de la Biblioteca escogida de Medicina y Cirugía,— 
Madrid, 1843 á 1850.—Quince tomos 4.° m. pasta 
y hol.a 
PEIRO (PEDRO MIGUEL DE) y RODRIGO (JOSÉ).— 
Elementos de Medicina y Cirugía legal.— Madrid, 
1 8 4 1 . - 4 . ° pasta. 
PELAGRA (DE LA) Ó mal de rosa de Asturias.—Ma-
drid, 1 8 4 8 . - 1 6 . ° rústica. 
PERALES (JÜAN BAUTISTA).— Manual histórico de la 
Medicina en jeneral.—Valencia: imprenta de D, Ma-
riano de Cabrerizo, 1848.—Dos tomos 8.° en un vo-
lumen hol.a 
PERREYE (VÍCTOR). - Rétrécissements organiques de 
i 'urétre.—París, 1 8 4 7 . - 8 . ° hol.a 
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PESET DE LA RAGA (MARIANO). —De la influencia 
del aire atmosférico en la vida del hombre. — Madrid, 
1834 —8.° pasta. 
Disertación critico-médica... de la preferencia que 
tienen las fórmulas purgativas de Mr. Le-Roy,— 
Valencia: imprentado Cabrerizo, 1836.—8.° pasta. 
PHARMAGOPEA HISPANA: editio quarta.—Matriti: 
MDCGCXYI1.—4.u pasta. 
PINEL (FELIPE).—De la enagenación del alma , ó Ma-
nía: trad. de L. Guarnerio.—Madrid, 1 8 0 4 . - 8 . ° 
pasta. (Dos ejemplares). 
PIQUER (JOSÉ ANTONIO).—Cuatro reflexiones sobro la 
nueva doctrina médico-fisiológica.—Madrid, 1827.— 
4.° hol.a 
Bosquejo del estado del arte de curar y de sus 
profesores en España.—Valencia, imprenta de J. R. Gi-
meno: 1836. 
Esta obra forma con la anterior un solo volumen. 
PORVENIR MÉDICO (EL): periódico oficial de las 
Academias quirúrgicas Matritense y Cesaraugustana. 
—Madrid, de Enero 1854 á Julio 1855.—Un volu-
men folio hol.a 
PRESSAVIN (MR .)—Arte de conservar la salud y pro-
longar la vida: trad. por R. Gallardo. — Salamanca, 
1 8 0 1 . - 8 . ° pasta. 
RACIRORSKI (A.)—Resumen práctico y razonado del 
Diagnóstico: trad. por S. Escolar y F. Alonso.—Ma-
drid, 1841.—Dos tomos 8.0hol.a 
RAYER (P.)—Maladies de la peau.—París, 1826.— 
Dos tomos 8.° pasta. 
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RENOUARD (P. V.)—Histoire de la Médecine.—Pa-
rís , 1846.—Dos tomos 8.° hoI.a 
Lettres sur la Médecine au XIXe siecle.—Pa-
rís , 1849. (V. Risueño). 
REVEILLÉ-PARISE (J. H.)— Trailé de la vieillesse 
hygienique, médical et philosophique.—París, 1853. 
—8.° hol.a 
REVISTA de Ciencias Médicas.—Cádiz: Septiembre 
1844 á Febrero 1846.—ün volumen 4.° m. ho\.u 
REVISTA de Instrucción pública. Literatura y Cien-
cias: periódico semanal.—Madrid, Octubre 1859 á 
Octubre 1860.—Un volumen 8.° ta. hol.a 
RIBELLES (FR. RARTOLOMÉ).—Compendio histórico 
de todas las epidemias padecidas en Valencia antes de! 
año 1647. — En Valencia, en la imprentado Joseph 
de Orga, año MDCCCIV.—4.° hol.a 
Contiene además este volumen otra obra de F r . Francisco Ga-
valdá: V. este autor. 
RICHARD (AQUILES).—Elementos de Historia Natural 
médica: trad. por R. Obrador.—Madrid, 1845-46.— 
Tres tomos 8.° hol.* 
RICHERAND (EL CABALLERO).—Elementos de Fisio-
logía: traducción anónima.—Madrid, 1821.—Cuatro 
tomos 8.° pasta. 
Nosografía y Terapéutica quirúrgicas: trad. al 
castellano de la quinta edición.—Madrid, 1822.— 
Cuatro tomos 4.° pasta. 
RICORD (PH.)—Lettres sur la syphilis.—París, 1851, 
—8.° m. hol.a 
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RlCORD (PH.)—Traité pratique des maladies v é n é -
riennes.—París, 1 8 3 8 . - 8 . ° m. hoI.a 
RISUEÑO D1 AMADOR (R.)—Calcul des probabili-
tésappliqué á la Médecine.—París, 1837.—8.° hol.a 
Memoria sobre las constituciones médicas y las 
epidemias.—Madrid, 1831.—8.° rústica. 
ROCHARD (JULES).—Histoire de la Chirurgie fran9aise 
au XIXe siecle.—París, 1 8 7 5 . - 8 . ° m. hol.a 
ROCHE (L. CH.) SANSON (L. J.) et LENOIR ( A . ) — 
Pathologie médico-chirurgicale. — Parísi 1844.—Cinco 
tomos 8.° m. pasta. 
ROGNETTA (M. F . ) - T r a i t é philosophique et clinique 
d1 Ophthalmologie.—París, 1 8 4 4 . - 8 . ° m. hol.a 
ROLLET (J.)—Maladies vénériennes.—París, 1865.— 
8.° m. pasta. 
ROSTAN (LEÓN).—Cours de Médecine clinique.—Rru-
xelles, 1 8 3 6 . - 4 . ° hol.a 
ROUSSEL (M.)—Sistema físico y moral de la mujer: 
trad. de C. Lanuza.—Madrid, 1 8 2 1 . - 4 . ° pasta. 
ROUX ( (* • )— Tratado del Sarampión: trad. por 
D. M . Argumosay F. Florez.—Madrid, 1 8 1 9 . - 8 . ° 
pasta. 
RUÍZ (HIPÓLITO).—Memoria sobre las virtudes y usos 
de la raíz de Purhampuy ó China peruana.—Madrid, 
1 8 2 1 . - 4 . ° pasta. 
RUOFF (A. J. T.)—Guía del homeópata: trad. dé 
A. R.—Madrid, 1846.—8.° hol.a 
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SALVA (FRANCISCO).—Exposición de la enseñanza de 
Medicina clínica en el Real Estudio de la Real Aca-
demia Médico-práctica de Barcelona. — Barcelona, 
1802.—8.° perg.0 
SÁNCHEZ DE OGAÑA (ESTEBAN).—Anuario de Me-
dicina y Cirugía prácticas. Tomos I , 111, IV y V. 
— Madrid, 1865, 66, 57 y 69.—Cuatro tomos 8.° 
holandesa. 
Revista Farmacéutica: suplemento á La Botica. 
Años 1861, 62, 63, 67 y 69.—Madrid.—Cinco to-
mos 4.° 
SÁNCHEZ-QUINTANAR (LEÓN). — La inflamación al 
alcance de los cursantes de cirugía.—Valencia, im-
prenta de Ferrer de Orga : 1871.—8.° 
Nuevas consideraciones teórico-prácticas acerca de 
la inflamación ilimitada ó no circunscrita llamada 
Flegmón difuso.—Valencia, 1861: imprenta de José 
María Ayoldi.—8.° 
Esta obra y la anterior forman un volumen en pasta. 
SÁNCHEZ RUBIO (MARCOS).—Tratado sobre la fiebre 
biliosa.—Habana, 1 8 1 4 . - 8 . ° pasta. 
SAN CHRISTOBAL (JOSEF MARÍA DE) y GARRIGA 
(JOSEF). — Curso de Química general aplicada á las 
artes.—París, MDCCC1V.—Dos tomos 8.° pasta. 
SANSON (L. J.)—De la réunion immédiate des plaies. 
-Bruxelles, 1 8 3 4 . - 8 . ° rústica. 
SANTERO (TOMÁS).—Clínica médica. —Madrid, 1872. 
—Tres tomos 8.° m. hol.a 
SAPPEY (PH. C.)—Traité d ' Anatomie descriptive: 
(avec figures intercalées dans le texte).—París, 1850-
57. —Tres tomos 8.° hol.a 
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SARLANDIERE. — Vade-mecum ou guide du chirur-
gien militaire.—París, 1823.—8.° pasta. 
SAT-DEYGALLIÉRE (A. H )—Theorie nouvelle de 
la Maladie scrofuleuse.—París, 1 8 3 0 . - 8 . ° m. hol.a 
SAUCEROTTE ( C . ) - L ' Histoire et la Philosophie 
dans leurs rapports avec la Médécine.—París, 1863. 
—12.° hol.a 
SAVIRON (JOSÉ).—Exposición de tres de las enferme-
dades que se disputaron el dominio en el ejército del 
Norte, los años de 1837, 1838, 1839 y 1840.— 
Zaragoza, 1842. (V. Lanzarot). 
SCANZONI (F. W. DE).—Tratado práctico de las En-
fermedades de los órganos sexuales de la mujer: 
trad. por F. Santana: (con figuras en el texto).— 
Madrid, 1862.—8." m. hol.a 
r Tratado práctico del Arte de los partos: traducido 
por F. Santana: (con 111 figuras en el texto).—Ma-
drid, 1 8 6 0 . - 8 . ° m. hol.a 
SGHEDEL (H. C ) y CAZENAVE (A.)—Enfermeda-
des de la piel: trad. de M. Antón de Sedaño.—Ma-
drid, 1 8 5 1 . - 8 . ° m. hol.a 
SÉDILLOT (CH.)—Médecine opératoire, bandages et 
appareils.* (avec figures).—París, 1865-66.—Dos to-
mos 8.0m. hol.a 
SEMANARIO DE MEDICINA-, periódico de la Aca-
demia de Emulación de Ciencias médicas de Madrid: 
años primero y segundo.—Madrid, Enero de 1841 á 
Agosto de 1842.—Dos volúmenes 4." hol." 
Dos ejemplares del lomo I . 
SICHEL ( J . ) — Tratado de la Oftalmía, Catarata 
y Amaurose: trad. por J. Zurita y J. Rartorelo. 
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^-Cádiz, 1839. — Dos tomos i .0 en un volumen 
pasta. 
SIMON (LEÓN). — Tratado de las Enfermedades venéreas 
y su tratamiento homeopático.—Madrid, 1860.— 
8.° hol.a 
SOCIÉTÉ MEDICALE D ' EMULATION (MÉMOIRES 
D E LA ) .—Par í s , 1798 (an VI) á 1811 .—Siete tomos 
8.° pasta. 
SOUBEIRAN (E.)—Tratado de Farmacia teórico y 
práctico: trad. por R. Saez Palacios y C. Ferrari.— 
Madrid, 1845-46. —Cuatro tomos 8.° en dos volúme-
nes pasta. 
STEIN (G. G.)—L' art d' accoucher: (avee planches). 
- P a r í s , an X I I (1804).—Dos tomos 8.° en un vo-
lumen hol.a 
TAYERNIER (A . )— Manual de Clínica quirúrgica: 
trad. por los Redactores de la Biblioteca de Medicina 
y Cirugía.—Madrid, 1846.—8.° hol.a 
TISSOT ( E L SEÑOR).—Enfermedades de nervios, pro-
ducidas por el abuso de los placeres del amor y ex-
cesos del onanismo: trad. de J. R. Seura y Parada. 
—Madrid, 1 8 2 8 . - 8 . ° pasta. 
TOÜRTELLE ( E S T E V A N ) . —Elementos de Hygiene.— 
S. 1. 1 8 0 6 . - 8 . ° pasta. 
Incompleta, tomo II . 
TROUSSEAU (A.)—Clínica médica del Hotel-Dieu de 
París: trad. de E. Sánchez y Rubio.—Madrid, 1861-
66.—Tres tomos 4.° hol.a 
TROUSSEAU (A.) et BELLOG (H.)— Traité prati-
que de la Phthisie laryngée.— Bruxelles, 1837.— 
8.° pasta. 
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TROUSSEAU (A.) y PIDOUX (H.)—Terapéutica y 
Materia médica: trad. de S. Escolar y A. Godorniu. 
—Madrid, 1841-42.—Tres tomos 8.° hol." 
TROUSSEAU (A.) y REVEIL (O.)—Arte de formu-
lar: trad. por C. Saez Montoya.—Madrid, 185*2.— 
8.° hol.a 
VALLEIX (F. L . I.)—Guía del médico práctico ó Re-
sumen general de Patología interna y Terapéutica: 
trad. por F. Alonso y S. Escolar.—Madrid, 1845-
48.—Gatorce tomos 8.° en siete volúmenes pasta. 
VELASGO Y SANTOS (MIGUEL).-Reseña histórica 
de la Universidad de Valencia: su origen y fundación-, 
sus progresos y vicisitudes.—Valencia, imprenta de 
J. Domenech, 1 8 6 8 . - 8 . ° hol.a 
VELPEAU (ALF.)—Anatomía quirúrgica, general y 
topográfica del cuerpo humano: trad. por los Redac-
tores de la Riblioteca de Medicina y Girugía.—Ma-
drid, 1 8 4 3 . - 4 . ° hol.a 
Art des accouchemens: (accompagnée de 16 plan-
ches gravées).—París, 1835.—Dos tomos 8.° hol.a 
Médecine operatoire.—Rruxelles, 1840.—8.° m. 
holandesa. 
Incompleta, tomo I . 
VENTENAT.—Principes de Rotanique.—París, an 5.me 
—S.° hol.a 
Contiene además, este volumen otras tres obras: V. Gutiérrez 
Bueno, Formulaire pharmaceutique y Code special. 
VERDAD (LA): Periódico de Medicina y Giencias au-
xiliares.—Madrid, Enero á Septiembre de 1848.— 
Folio rústica. 
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VICENTE Y HEDO (JUAN).—Tratado teórico-práctico 
de las Enfermedades venéreas y sifilíticas.—Valencia, 
imprenta de José Rius, 1850,—Dos tomos 4.° hol.a 
Clínica médico-quirúrgica de los Hospitales de Pa-
rís: tomo I.—Valencia, imprenta del Presidio, 1847. 
—8.° hol.a 
VIDAL DE CASSIS (AÜG.)—Patología externa y Me-
dicina operatoria: trad. bajo la dirección de I . Oliva. 
(Con 600 grabados en el texto).—Madrid, 1858-61. 
—Seis tomos 8.° m. hol.a 
VIGAROUS (JOSÉ MARÍA JOAQUÍN).—Enfermedades de 
las mujeres: trad. de F. D.—MDCCGVIL—Dos to-
mos 4.° pasta. 
VIGUERA (BALTASAR DE),—La íisiológia y patológia 
de la mujer,—Madrid , 1827.—Cuatro tomos 4.° en 
dos volúmenes hol.a 
VILLALBA (JOAQUÍN DE), —Epidemiología española, ó 
Historia cronológica de las pestes, contagios, epide-
mias y epizootias que han acaecido en España desde 
la venida de los cartagineses hasta el año 1801.— 
Madrid1802.—Dos tomos 4»° en un volumen hol.a 
Otro ejemplar en rüsl ica incompleto, 
VINADER Y DOMENECH (FRANCISCO).-Hijiene fun-
damental.—Palma de Mallorca, 1859-60.—Dos to-
mos 4.° en un volumen hol,a 
Contiene además este volumen la siguiente obra: 
Química vital.—Burgos, 1863.—4.° 
VOILLEMIER (L.)—Clinique chirurgicale: (avec deux 
planches lithographiées).—París, 1862.—8.° m. hoI.a 
VOISIN (F.)—Des causes morales et physiques des ma-
ladies mentales,—París, 1826.—8,° m. hol.a 
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de WECKER (L.)—Enfermedades 
F. Delgado Jugo. (Con 10 
grabados).—Madrid, 1870-71.—Ti 
pasta. 
los ojos: trad. de 
is y gran número de 
WILLIAMS (GARLOS J. B.)—Principios de Medicina ó 
Patología general: trad. por L . Arocha.—Barcelona, 
1 8 7 2 . - 8 . ° m. pasta. 
F O L L E T O S 
V o l ú m e n e s ele VARIOS: n u m e r a c i ó n , del 
Dr. Sánch.ez-Quinta.na.r-. 
1.° LÓPEZ DE ARAUJO (BERNARDO).-Lección phy-
s¡co-anatórn¡ca sobre la nutrición del Foetus.— 
Madrid, 1735. 
TURLAN (JOSÉ MARÍA).—Oración inaugural leída 
en el Real Colegio de San Carlos.—Madrid, 1824. 
MEMORIA, ó sea sucinta .historia de la preñez 
extra-uterina observada en Joaquina Serrate , en 
el hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zara-
goza: redactada por sus facultativos.— Zaragoza, 
1826. 
LLANOS (BLAS).—Memoria sobre los medios de 
mejorar el clima de Madrid. — Madrid, 1825. 
GONZALEZ MONTALVAN (MANUEL).-Discur-
so... sobre las verdaderas causas de la extraor-
dinaria inundación del Esgueva. — Valladolid, 
1788. 
2.° MOSÁCULA (JUAN).—Excelencias ó prerrogativas 
físico-morales del Hombre respecto de los demás 
seres vivientes: oración inaugural en la apertura 
del curso de 1826-27.—Manuscrito autógrafo. 
LABARRAQUE (A. G.)—Memoria sobre el uso 
de los cloruros de oxido de sosa y de cal.—Ma-
drid, 1828. 
AILHAUD JÜAN)—Carta al Lic. D. Juan de Zú-
ñiga.—S. I . n. a. 
Opúsculo publicado en el siglo pasado durante la famosa 
disputa sobre el uso del agua natural como remedio un i -
versal. 
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LASO (FRANCISCO JAVIER).—Oración inaugural.— 
Cádiz, 1828. 
MAGLCAN (CARLOS).—Esposición á las Cortes so-
bre las leyes sanitarias.—Madrid, 1822. 
LEYMER1E (JUAN).—La Medicina constituciona-
lizada y revolucionada por las Ciencias exactas.— 
Madrid, 1820. 
3. ° BRUNO Y FERNÁNDEZ (FRANCISCO).—Diserta-
ción físico-legal de los sitios, y parages, que se de-
ven deslinar para las sepulturas.—Madrid, 1783. 
FORONDA (VALENTÍN). — Memorias... sobre la 
edificación de hospitales.—Madrid, 1793. 
BRETON (MADAMA).—Consejo á las madres que 
no pueden criar.—Barcelona, 1829. 
DICTAMEN de las comisiones de Beneficencia y de 
Salud pública sobre la separación ó reunión de 
ambos ramos.—Madrid, 1821. 
PROYECTO de Código sanitario: impreso de orden 
de las Cortes.—Madrid, 1822. 
4. ° PEÑA (EUGENIO DE LA). —Elogio de Don José 
Queral tó . -Madrid, 1806. 
QUINTANA (MANUEL JOSEF). —Discurso pronun-
ciado en la Universidad Central el día de su ins-
talación: (7 de Noviembre de 1822).—Madrid, 
1822. 
B, V. C.—Carta de un cirujano de acá á otro de 
allá.—Madrid, 1820. 
HYSERN (JOAQUÍN).—Tratado de la Blefaroplastia 
témporo-facial.—Madrid, 1834. 
FOLCH (FRANCISCO DE PAULA).—Breve descrip-
ción del cólera morbo oriental que se padeció en 
Sevilla en 1833.—Barcelona, 1834. 
5.° FABRA (FRANCISCO).—Elogio histórico del doctor 
en Medicina Don Ignacio María Ruiz de Luzu-
riaga. —Madrid, 1822. 
FERNÁNDEZ (ANTONIO).—Observaciones hechas 
con el uso del azogue, y sus preparaciones en la 
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curación de las calenturas intermitentes. —Ma-
drid, 1804. 
MARTÍ (ANTONIO DE).—Experimentos y obserra-
ciones sobre los sexos y fecundación de las plan-
tas.—Barcelona, 1791. 
LÓPEZ MATKOS (RAMÓN).—Elogio fúnebre del 
doctor Don Eugenio de la Peña.—Madrid, 1813. 
6.° AMELLÉR (GARLOS FRANCISCO).— El mérito y el 
premio de la Cirugía española: oración inaugu-
ral.—Cádiz, 1790. 
MALATS (SEGISMUNDO),—Oración leída en la aper-
tura de la Real Escuela de Veterinaria de Ma-
drid . -Madrid , 1793. 
CAPDEVILA (JOSEF ANTONIO).—Modo de tratar 
las heridas hechas por mordeduras de animales 
rabiosos. — Barcelona, 1787. 
CARBONELL Y BRAVO (FRANCISCO).—Diserta-
ción sobre el álkali volátil.—Barcelona, 1790. 
ACADEMIA médico-práctica de Barcelona. — Dic-
tamen sobre la frequencia de las muertes repenti-
nas y apoplegias. —Barcelona, 1784, 
FERNÁNDEZ BAREA (MANUEL).—Dissertación 
sobre la sangría.—Malaga, 1758. 
Historia interior de la Medicina.—Málaga, 
1759. 
BONELLS (JAYME).—Discurso inaugural sobre la 
utilidad y necesidad de las Academias de Medi-
cina práctica.—Barcelona, 1780. 
8.° MOREAU (L. M. A.)—Precis de Chirurgie élé-
mentaire.—París, 1845. 
MAGENDIE (F.) —Investigacionei sobre las cau-
sas, síntomas y tratamiento de la Litiasis ó mal 
de piedra.—Palma, 1830. 
REFUTACION de las reflexiones llamadas histó-
rico-filosóíicas de D. Anastasio Chinchilla sobre la 
reunión de la Medicina y Cirugía en un solo pro-
fesor: por una asociación de médicos y de médico-
cirujanos de esta corte.—Madrid, 1839. 
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GONZALEZ Y CRESPO (MARÍANO JOSÉ).—Elo-
gio histórico del doctor D. Francisco Fabra Sol-
devila. —Madrid, 1840. 
CIBA.T (ANTONIO), —Memoria sobre las tercianas. 
—Madrid, 1806. 
9.° GIMBERNAT (AGUSTÍN).—Sucinta noticia del 
S. D. Antonio de Gimbernat.—Barcelona, 1828. 
NIÑOS EXPÓSITOS (Mono DE SOSTENER Y EDUCAR 
LOS) y legítimos desamparados, sin notable recargo 
de los fondos de la Nación: por Un amante de 
la misma.—Pamplona, 1820. 
NUEVEIGLESIAS (LORENZO).—Oración fúnebre 
en las exequias dedicadas á la memoria de Don 
Pedro Virgili. —Sevilla, MDCCLXXV1I. 
RODRIGUEZ(JOSEPH FRANGÍS MARTE).—Disser-
tation sur V hydrocéle de la tunique vaginale.— 
París, 1824. 
PEREZ (JEAN ANTOINE).—Dissertation sur la fié-
vre jaune.—París, 1825. 
Dissertation sur quelques propositions de 
Chirurgie.—París, 1825. 
ROUX (JULES AMÉDÉE),—Dissertation sur la ca-
taracte.—París, 1826. 
GOMEZ1US ORTEGA (GASIMIRUS).—Novarum, 
ant rariorum plantarum Horti Reg. Botan. Ma-
trit , descriptionum decades, cum nonnullarum 
iconibus : Decas séptima et octava.—Matriti, 
MDCCXGV1II. 
10.° JUNOY (FRANCISCO).—Carta ó reflexiones acerca 
los Pensamientos del Dr. D, Francisco Salvá.— 
Vich, 1813. 
ACADEMIA NACIONAL GRECO-LATINA.— 
Dictamen acerca de la obra de Re rustica de L u -
cio Junio Moderato Columela.—Madrid, 1840. 
SAN-GERMAN (ANTONIO DE).—Oración inaugu-
ral... en el Real Colegio de Cirugía médica de 
Barcelona.—Barcelona, 1825. 
TURLAN (JOSÉ MARÍA).- Oración inaugural... 
en el Real Colegio de San Carlos.—Madrid, 
1824. 
BERDÓS (MAGÍN) y MARTÍNEZ (JOSÉ).—Espo-
sición á la Junta encargada de la discusión de 
los Reglamentos de Sanidad militar.—Logroño, 
1839. 
GIMENO (JUAN).—Nomenclatura moderna de la 
Myológia, según la Metafísica de Chaussier y 
de' Dumas.—Madrid, 1822. 
SASTRE (JÜAN).—Reflexiones instructivo-apologé-
licas sobre el eficaz y seguro método de cu/ar 
las Calenturas pútridas y malignas, inventado 
por el 111.c Sr. Dr. D. Josef de Masdevall.— 
Cervera, 1787. 
Observaciones médico-prácticas en confirma-
ción de las Reflexiones que anteceden.—Cerve-
ra , 1788. 
GARCIA CABERO (FRANCISCO).—Templador ve-
terinario de la furia vulgar, en defensa de la 
Facultad veterinaria.—Madrid,, 1727. 
CATÁLOGO de algunos autores españoles que han 
escrito de Veterinaria, de Equitación, y de Agri-
cultura: con un juicio imparcial del mérito de 
cada obra.—Madrid, MDCCLXXXX. 
11.° FORNER (JUAN PABLO)—Aguas minerales de la 
fuente de Solan de Cabras: con la análisis y sín-
tesis que hizo de ellas y de las del Rosal de la 
villa de Beteta D. Domingo García Fernández.— 
Madrid, 1787. 
GABANES (FRANCISCO JAVIER DE).—Aguas mi-
nerales y termales de Panticosa: con un mapa 
topográfico. —Madrid, 1832. 
TORRES V1LLARROEL (DIEGO DE).—Virtudes 
medicinales de la fuente del Caño de la villa de 
Vabilafuente. —Salamanca, 1752. 
CHALANZON (ANTONIO).—Agua mineral ferrugi-
nosa de fuente sublantina: (con una nueva no-
menclatura química).—León, 1821. 
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CAPDEVILA (ANTONIO).—Teoremas y problemas 
para examinar y saber usar qualesquiera aguas 
minerales: (al final va un Indico de algunas de 
las obras así manuscritas como impresas del Au-
tor).—Madrid , 1775. 
BAÑARES (GREGORIO). — Análisis del agua mine-
ral de los baños de la Fuensanta ó Hervideros. 
—Madrid, 1820. 
12.° REAL CÉDULA en que se aprueban y mandan 
observar las Ordenanzas para el régimen de los 
Colegios de Cirugía, y para el gobierno de esta 
Facultad en todo el Reyno.—Madrid, 1804, 
JUNTA SUPERIOR DE MEDICINA. —Circular 
encargando la propagación de la vacuna.—San 
Ildefonso, Septiembre de 1805. 
PEDRALBES (JOSÉ FRANCISCO).—Influxo de las 
costumbres en el estudio y práctica de la Medi-
cina: oración inaugural.—Santiago, 1819. 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (INFORME DE 
LA) sobre piando estudios-, con un proyecto de 
ley sobre la Instrucción pública. — Salamanca, 
18-20. 
CALOMARDE (FRANCISCO TABEO).—Plan litera-
rio de estudios y Arreglo general de las Universi-
dades del Reino.—San Lorenzo á 14 de Octubre 
de 1824. 
EXPOSICION de varios médicos-cirujanos al «So-
berano Congreso Colegislador» contra la separa-
ción de las Facultades de Medicina y Cirugía.— 
San Sebastián, 1839. 
PLAN DE ESTUDIOS MÉDICOS.—Octubre de 
1843. 
HYSERN (JOAQUÍN). — Consideraciones sobre el 
nuevo plan de estudios de las Ciencias médicas-
—Madrid, 1843. 
RESEÑA HISTÓRICA del pleito entre el Doctor 
Sánchez-Quintanar y D. P. Moya sobre remune-
ración de servicios facultativos.—Valencia, im-
prenta del Presidio, 1848. 
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MANIFESTACIÓN de los Dres. López Mateos, 
Romagosa, bánchez-Quintanar y Gatius.—Valen-
cia,, imprenta del Presidio, 1847.—(Hoja suelta). 
RECTIFICACIÓN de D. Anastasio Chinchilla con 
motivo del anterior documento.—Valencia, im-
prenta del Presidio, 1847.—(Hoja suelta). 
PALLAS.—Análisis químico del agua mineral lla-
mada del Batueco, cerca de Pamplona.—Pam-
plona, 1824. 
13.° GIL SANZ (JUAN).—Triumpho del acido, i alkali-
— Sevilla, 1728. 
BLANDA, suave, y melosa curación de El Escru-
puloso, y de sus flatos espirituales,—S. 1. n, a. 
Primera miladdel siglo xvin: polémica relativa al Tea-
tro critico del F. Feijóo. 
LA MADRID (DON RODRIGO DE). —El muerto 
Torres, por el Juicio final astrológico: noticia trá-
gica que dió el sacristán de Alcovendas al autor 
de este suceso.—En Sevilla, 1727. 
MARTINEZ (MARTINDS). — Observatio rara de 
corde in monstruoso infantulo.—Matriti, 1723. 
MARTINEZ (MARTÍN). — Discurso phisico sobre si 
las viveras deban reputarse por carne ó pescado. 
—Madrid, 1723. 
VALDERO (NICOLÁS) y FUENTES (RAFAEL DE). 
—Desempeño de la Verdad.—Málaga, 1727. 
15.° LEMOS (FRANCISCO JOSEF DE).—Virtudes medi-
cinales de las aguas minerales de la Villavieja 
de Nules. — En Valencia; por Josef y Tomás de 
Orga: MDCCLXXXV11I. 
PÉREZ (VICENTE).—Disertación histórico-crítico-
médico-práctica que se reduce á establecer el 
Agua por Remedio universal de las Dolencias. 
—Sin portada: las licencias y censuras en To-
ledo, 1752. 
FABREGAT (CHRISTOVAL). — Discurso médico-
práctico sobre el modo de socorrer y revocar á 
sus sentidos los Ahogados, Ahorcados, Elados, 
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y Sufocados por el tufo del Carbón. — En Va-
lencia, por Francisco Burguete, año 1776. 
PEREZ (VICENTE). — El secreto á voces: arcanida-
des de los Polvos de Aix , en la Provenza, descu-
biertas á los embates del Agua. — Madrid, 1753. 
RODON (MARTÍN).—Relación de las epidemias que 
han afligido á la ciudad de Cartagena. — Carta-
gena, 1787. 
16.° AROSTEGUI (JUAN JOSEF DE).—Disertación mé-
dico-chirúrgica en la que se propone el más se-
guro methodo de curar la Tisis Pulmonar por 
las Fumigaciones ó Sahumerios. — Palencia, 1783. 
MENOS (JAYME).— Memoria de los memoriales 
presentados al Rey por el Sr. Chicoyneau.— 
Manresa, 1778. 
IZAGUIRRE (JOSEPH JOAQUÍN).—Remedio para 
curar diferentes enfermedades de los ojos.—Ma-
drid, 1777. 
REGLAMENTO dispuesto por el Real Protome-
dicato para el régimen de los Reales Hospitales. 
—Madrid, 1786. 
SALVA (FRANCISCO).—Proceso de la inoculación, 
presentado al Tribunal de los Sabios.—Barcelo-
na , s. a. (siglo x v m ) . 
PASQÜAL (JUAN ANTONIO). — Tratado médico-
práctico del garrotillo maligno ulcerado.—Va-
lencia, Benito Monfort: 1784. 
17.° MASDEVALL (JOSEPH).—Relación de las epide-
mias de calenturas que en estos últimos años se 
han padecido en Cataluña.—Madrid, 1786. 
MENOS (JAYME). —Memoria contra el uso del 
Solimán corrosivo.—Manresa, 1776. 
FERNÁNDEZ MATiENQO (ISIDRO).—Discurso 
médico y phísico contra el uso del medicamento 
Caphé.—Sin portada: (las Licencias, Fee de 
erratas v Tassa fechadas en Madrid, año 1693). 
STEENEVELT (CHRISTIANÜS Á). —Dissertatio de 
ulcere verminoso - Lugdun. Batav. MDGXCVIII. 
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18. ° BROUSSAIS (DR.)—Lecciones sobre las Flegma-
sías gástricas: trad. por A. Fernández.—Ma-
drid, 1826. 
GAUTIER (L. P. AÜG.)—Examen historique et 
critique des nouvelles doctrines medicales sur le 
traitemcnt de la Syphilis.—París, 1843. 
ANDRAL et GAYAR R E I (MRS.)—Recherches sur 
les modifications de quelques principes du sang 
dans les maladies.—París, 1842. 
AÜDIN-ROÜVIÉRE (J. M.)—Plus de sangsuesl 
- P a r í s , 1827. 
ROBY (JOSEPH MARTE).—Paraliéle entre la taille 
et la lithotritie.—Montpeilier, 1844. 
19. ° PETIT (MARC ANTOINE).—Discours sur la Dou-
leur.—Lyon, an 7 de la République. 
BROUSSO^ET (VÍCTOR).—Tableau elémentaire de 
la Sémeiotique.—Montpellier, an V I . 
VOISIN (FÉLIX).—De l ' idiotie chez les enfants. 
— París, 1843. 
LEDESMA (JULIÁN).—Fenómeno raro de preñez, 
ó historia de una hernia de la matriz: dos lámi-
nas finas representan el estado de embarazo y la 
operación.—Madrid, 1840. 
HYSERN (JOACHIMÜS).—Oratio pro Emmanuele 
Soler et Espalter in receptione doctoratus.— 
Matri t i , 1843. 
20. ° REDONDO (BENITO XAVIER).—Manifestación de 
un medicamento cáustico para extirpar toda es-
pecie de abscesos impropios.— Madrid, 1774. 
HOSPITALES MILITARES (INSTRUCCIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE): conforme al re-
glamento del Ministro de la Guerra.— Madrid, 
1809. 
GOMEZ CARRASCO (JOSÉ).—Ensayo sobre las 
Flegmasías agudas del tubo digestivo.—Cádiz, 
1827. 
VADO (Luis SANTIAGO).—Mi modo de pensar so-
bre el contagio. — Murcia, 1812. 
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SOLA (FRANCISCO DE).— Constitución epidémica 
que insultó en la ciudad de Estella el año 
1750.—Pamplona, 1751. 
PALACIOS (JOAQUÍN DE).—Cualidades y circuns-
tancias que debe reunir el Profesor de la Cien-
cia de curar: oración inaugural.—Sevilla, 1832. 
ALSINET (JOSEPH).—Nuevas utilidades de la Qui-
na. -Madrid , MDGCLXllI . 
LLANSOL (FRANCISCO). — Carta á D. Antonio 
Hernández, sobre el sistema de Cullen.—Va-
lencia, en la oficina de Joseph de Orga •, año 
MDCCC1I. 
21. ' REFLEXIONES acerca de la epidemia que reyna 
en Cádiz.—Madrid, 1800. 
QUERALTO (JOSEPH).—Medios propuestos para 
que el pueblo sepa desinfeccionar y precaverse.—• 
Córdoba, 1801. 
CATHRALL (ISAC). —Bosquejo médico de la Sy-
nochus maligna.—Madrid, 1803, 
CABANELLAS (MIGUEL JOSEF). —Ciencia de la 
vida, ó discurso phisiológico sobre la doctrina 
browniana.—Cartagena, 1802. 
Reglas para evitar en el presente año la re-
producción é importación de la fiebre amarilla. 
— xMurcia, 1812. 
Reflexiones sobre varios puntos de la Breve 
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descripción de la Fiebre amarilla de Andalucía 
escrita por el Dr. Arejula.—Madrid, 1814. 
Defensa de las fumigaciones ácido-minerales. 
— Madrid, 1814. 
ROMERO (RAMÓN).—Memoria sobre el contagio 
de la Fiebre amarilla.—Barcelona, 1819. 
AULAGNIER (ALEX.)—Recherches sur les cau-
ses de la colique de Madrid.—Madrid, 1811. 
PIN1LLA (JOSEPH Á).—Annua académica disserta-
tio qua verse Medicinse historicum prsebet spe-
cimen. — Compluti, 1780. 
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SÁNCHEZ DE FERIA (BARTHOLOM ÊUS).—Ma-
nuale medicum pro Nosocomü generalis cordu-
bensis.—Cordubae, 17tj9. 
BALLESTEROS (MIGUEL) y FERNÁNDEZ DE 
NAVIA (M"ANISLAO).—Examen physico-médico-
chyrúrgico de las aguas thermales de Buendía y 
de Saccdon. —Madrid, 1768. 
23.° XIMENEZ MOLINA (JUAN).—La verdad triun-
fante de las nieblas de la más altanera contra-
dicción.—Murcia, 1726. 
FERNANDEZ (TOMAS).—Defensa de la China 
china.—Madrid, 1698. 
LÓPEZ DE ARAÜJO (BEBNARDO),—Residencia 
médico-christiana contra el Theatro critico uni-
versal.—Madrid, 1727. 
CHINCHILLA (ANASTASIO).—Memoria sobre los 
insectos perjudiciales á la Agricultura y medios 
de destruirles.—Valencia, imprenta de Benito 
Monfort, 1844. 
ORFiLA (MATEO PEDRO).—Informe acerca de los 
medios para probar la presencia del arsénico en 
los envenenamientos.—Madrid, 1842. 
CASTELLO (JUAN).—Del criterio en Medicina.— 
Madrid, 1849. 
24.° SALVÁ (FRANCISCO).—Segundo año del Real Es-
tudio de Medicina clínica de Barcelona.—Barce-
lona, 18C6. 
GRAELLS (IGNACIO).—Proyecto dirigido á promo-
ver los adelantamientos de la Medicina.—Ma-
drid,, 1814. 
SALVA (JAIME).—Discurso leído en la apertura 
del Real Colegio de Medicina, Cirujía y Far-
macia del reino de Navarra.—Pamplona, 1829. 
P1NILLA (JOSEPH).—Carta consultoria ai Doctor 
D. Timoteo O-Scanlan... acerca de la inocula-
ción de las viruelas.—Alcalá, 1793. 
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26. ° HUBERT -VALLEROUX (M.) — Memoire sur 
Tabus et sur les dangers de la perforatitm de la 
membrane du tympan... comme moyen curatif.— 
París, 1^43. 
MATEU (MANÜEL).—Memoria sobre la Fiebre 
miliar.—San Sebastián, 1845. 
BARLO-VENTO (DR.), natural de Carga-gente. 
—La apología de los ciegos, ó la Homeopato-
manía. Historia crítico-médica.—Madrid, 1851. 
JAMES (CONSTANTINO).—Estudios acerca de la 
Hidroterapia. —Madrid, 1846. 
AL1BERT (J. L.)—Discurso sobre la conexión de 
la Medicina con las Ciencias físicas y morales.— 
Salamanca, 1803. 
GIL Y ROJAS (BONIFACIO). — Contestación á la 
refutación del fÜIeto anónimo Baños minerales 
termales de Guesalaga.—San Sebastián, 1845. 
VIÑALS (MARCOS).—Nuevos descubrimientos en la 
porción petrosa del hueso temporal.— Madrid. 
(Sin portada). 
HYSERN.—(Duplicado: V. volumen 19.°) 
27. ° CHALANZON.-(Duplicado: V. volumen 11.°) 
SALA (ANTONIO).—Memoria sobre la Arnica de 
los montes.—Barcelona, 1786. 
RERKELEY (JORGE).—Composición, uso y vir-
tudes del Agua balsámica, vulgo de Brea.—Ma-
drid , 1786. 
GIMBERNAT (CARLOS DE). — Extracto de una 
carta... sobre sus observaciones geológicas en 
los Alpes.—Madrid, 1803. 
MONTERO (Luis), —Observación de una operación 
lilhotómica.—Sevilla, 1748. 
GRAELLS —(Duplicado: V. volumen 24.a) 
MARCA1LHOÜ (AGUSTÍN).— Disertación sóbrela 
ninguna necesidad del estudio de la lengua latina 
para muchos jóvenes. — Barcelona, 1800. 
28.° HERRÁS (JOSEF), —Dictamen sobre las causas 
y naturaleza de las enfermedades que en los me-
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ses últimos han reinado en Olmedo.—Vallado-
l id , 1813. 
LAFUlíNTE (TADEO),— De la preservación, co-
nocimiento y curación de la Fiebre amarilla.— 
Algeciras, 1803. 
PIGUILLEM (FRANCISCO).—Indagaciones acerca 
el origen de la epidemia de Barcelona en el año 
1821.-Barcelona, 1822. 
CASADO (ANDRÉS). —Ideas médico-quirúrjico-ie-
gales para la formación de una ley para reem-
plazos del Ejército. —Valladolid, 1840. 
PEÑA.—(Duplicado: V. volumen 4.°) 
SALVA (JAIME).—(Duplicado: V. volumen 24.°) 
NIGOLAU Y VFRGARA (Luis) —Respuesta á 
la Manifeslación del Doctor Andrés Piquer.— 
Valencia, en la oficina oe Joseph Thomás L u -
casj año 1746. 
PIQUER (ANDRÉS). —Reflexiones críticas sobre los 
escritos que han publicado los D. D. y Cathe-
dráticos de Medicina Manuel Morera, Joseph 
Gossalbes y Luis Nicolau.—Valencia, en la ofi-
cina de Pasqual García: 1746. 
FABREGAT (CHRISTOVAL).—Disertación en que 
se demuestra la virtud portentosa del extracto 
de Cicuta.—Valencia, por Francisco Burguete: 
1786. 
GIMBERNAT.—(Duplicado: V. volumen 27.°) 
THOMAS (ANTONIOS), MILANS (BONAVENTDRA) 
et ROXELL (CAROLüs).~Synops¡s formularum 
medicarum quibus utuntur medici in Generali 
Barcinonensi Nosocomio.—Barcinone, anno 1742. 
PRATS (JOSEPHÜS) et SERRA (CAROLOS).—En-
chiridion chirurgicum Xenodochii generalis bar-
chinonensis.—Barchinone, 1741. 
VALLARINO (JOAN ANTONIO) y MAFFEI (Luis 
MARÍA).—Discurso con que abrieron el exerci-
cio público de Chimica en el Real Colegio de 
San Carlos.—Madrid, 1802. 
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29.° ZUÑiGA (JUAN DE).— Consulta política sobre cri-
sis médica.—Pamplona, 1750. 
PÉREZ (VICENTE).—El secreto á voces: (duplica-
do: V. volumen 15.°) 
RODRIGUEZ CORCHO (FRANCISCO).—Margarita 
sobre el agua, preciosa perla... que evidencia 
que el agua no es remedio universal,—Madrid, 
1753. 
FARREGAT.—(Duplicado: V. volumen 15.°) 
MARTIN (MANÜEL). —Disertación médico-práctica 
en favor de los dos más excelentes remedios locales 
del dolor de costado.—Madrid, MDCCLXXXII1. 
INFORME del Real Proto-Medicato sobre las ter-
cianas.—En Valencia: por Josef y Tomás de Orga-, 
1785. 
DESCRIPCIÓN de la enfermedad epidémica que 
tuvo principio en Cádiz en 1800.—Suplemento 
á la Gazeía de Madrid del 28 de Octubre de 
1800. 
COS (MANUEL DE).—Oración sagrada en la so-
lemne acción de gracias que celebró la ciudad 
de Cádiz por la terminación de la epidemia.— 
Madrid, 1800. 
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F O L L E T O S S U E L T O S 
ACADEMIA DE MEDICI1SA Y CIRUGÍA de Casti-
lla la Vieja.—Exposición que dirige al Gobierno con-
tra la enseñanza homeopática.—Yalladolid, 1865. 
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA de Valen-
cia.—Exposición que eleva al Ministro de Fomento 
contra la enseñanza homeopática.—Valencia, 1865. 
ACADEMIAS DE MEDICINA Y CIRUGÍA (REGLA-
MENTO GENERAL PARA EL RÉGIMEN DE LAS REALES) 
del Reino.—Madrid, 1830: otro ejemplar, Madrid, 
1835. 
AGUAS Y RANOS MINERALES (NUEVO REGLAMEN-
TO PARA LA INSPECCIÓN , GOBIERNO Y USO DE LAS) 
de España.—Madrid, 1828. 
AGUAS MINERALES (REGLAMENTO PARA LA DIREC-
CIÓN Y GOBIERNO DE LAS) del Reino.—Madrid, 1834. 
AJENJOS (EL BACHILLER).—Zurribanda critico-médico-
literaria.—Madrid, 1851. 
ALONSO Y RUBIO (FRANCISCO).—Biografía de Don 
Pedro Castelló: discurso pronunciado en la Real Aca-
demia de Madrid,—Madrid, 1862. 
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AMADOR DE LOS RIOS (JOSÉ).-Noticia histórica 
de la solemne regia apertura de la Universidad Cen-
tral en el curso de 1855 á 56.—Madrid, 1856. 
ANCHÓRlZ (JOSÉ MARÍA). —Noticias de los monu-
mentos contenidos en el Museo Rritánico de Antigüe-
dades y en algunos del Louvre: discurso leído en la 
Universidad de Valencia. —Valencia, imprenta de José 
Rius, 1866. 
ANDREY (JOSÉ MARÍA).—De la catarata: memoria 
premiada por el Instituto Médico Valenciano.—Valen-
cia, imprenta de José Mateu, 1852, 
ANTON (CLAUDIO).—Discurso leído en la apertura de 
. los Tribunales déla Corte.—Madrid, 1856. 
APARICIO (JOSÉ).—Influencia de las pasiones en la 
producción de las enfermedades: discurso en la in-
vestidura de doctor.—Madrid , 1864. 
ARIÑO (PEDRO).—Utilidad del estudio de las lenguas: 
discurso pronunciado en la Universidad de Valencia. 
—Valencia, imprenta de José Rius, 1855. 
Importancia de la Literatura : oración inaugural 
en la Universidad de Valencia.—Valencia, imprenta 
de José Rius, 1874. 
ARMENGOL (FRANCISCO). —Obligaciones de los pro-
fesores: discurso pronunciado en la Universidad de 
Valencia.—Valencia, José Rius^ 1853. 
ARRAZOLA (LORENZO).—Discurso inaugural en la 
apertura de la Universidad de Madrid.—Madrid, 
1845. 
ASENJO (JACINTO).—La palabra: discurso pronunciado 
en la Universidad de Valencia.—Valencia , José Rius, 
1849. 
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ASENSI (FRANCISCO).—Objeto de la Filosofía: discurso 
pronunciado en la Universidad de Valencia.—Valencia, 
José Rius, 1858. 
ASUERO (VICENTE).—ha vocación: discurso en la Uni-
versidad Central.—Madrid, 1855. 
Utilidad de las oposiciones: discurso en la Aca-
demia de Medicinado Madrid.—Madrid, 1854. 
AUBAN (CARLOS). —Importancia del estudio de la Quí-
mica: discurso en la investidura de doctor.—Madrid, 
1856. 
BADUELL (FRANCISCO).—De la apoplegia nerviosa: 
memoria premiada por el Instituto Médico Valenciano. 
—Valencia, imprenta de José Mateu, 1852. 
BATLLES (MARIANO).—La instrucción pública: dis-
curso pronunciado en la Universidad de Valencia.— 
Valencia, imprentado Benito Monfort, 1844. 
BAUDOT (EMILE).—Doctrines medicales professées par 
les medecins de 1' Hopital Saint Louis en 1861,— 
París, 1862, 
BELLOSTE (AÜGÜSTÍN). —Trai té du mercure.—S. 1. 
1762. 
BENAVENTE (MARIANO).—Progresos de la Cirugía en 
el siglo x ix : discurso leído en la Academia quirúr-
gica Matritense.—Madrid, 1851. 
BERTRÁN (EDUARDO).—Educación física y moral de 
la mujer: discurso en la investidura de doctor.—Ma-
drid, 1863. 
BILLROTH (TEODORO).—Patología quirúrgica. —Sevi-
lla, 1871. 
Incomplelo. 
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BLANCH (NICOLÁS).—Essai sur la fracture de la ro-
tule.—Montpellier, 1818. 
BLANCO (MANÜEL).—Memoria de la Escuela de Be-
llas Artes de Valencia : curso de 1869 á 70.—Va-
lencia, José Rius, 1870. 
BLASCO (FERNANDO).—Ojeada filosófica sobre la his-
toria de la Medicina: discurso en la investidura de 
doctor,—Madrid , 1853. 
BOIX (VICENTE).—Relaciones entre el Oriente y el Oc-
cidente: discurso pronunciado en la Universidad de 
Valencia.—Valencia, José Rius, 1854. 
Memorias del Instituto de segunda enseñanza de 
Valencia: cursos de 1868-69, 1872-73 y 1874-75.— 
Valencia, imprenta de José Rius.—Tres volúmenes 4.° 
BONNET (M.)—Memoire sur la nature et le traitement 
de 1' infection purulento.—Lyon, 1855. 
BOTELLA (MIGUEL).— Memoria de las Escuelas de 
Artesanos de Valencia: curso de 1882-83.—Valencia, 
Juan Guix, 1883. 
BRACHET (J. L . ) — Théorie de I ' inflammation.— 
Lyon, 1851. 
BRUNO (FRANCISCO), — E l juicio de París-, verdadero 
desengaño del agua.—Madrid, MDGGLV. 
CALLEJA (JULIÁN).—Relaciones y puntos de contacto 
de la Medicina con las demás Ciencias: discurso en la 
investidura de doctor.—Madrid, 1860. 
CAMPA (FRANCISCO DE P.) —Del eclecticismo esperi-
mental como base constitutiva de la Ciencia médica: 
discurso de apertura en la Universidad de Valencia, 
—Valencia, José Rius, 1873. 
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CAMUS (ALFREDO ADOLFO)—Discurso inaugural en 
la Universidad de Madrid.—Madrid , 1843. 
CAPDEVILA (RAMÓN FÉLIX).—Importancia de la Me-
dicina: discurso leído en la Real Academia de Medi-
cina de Madrid.—Madrid ^ 1862. 
CARRASCO (MICHAEL).—Oratio habita ad Salmanti-
censem Academiam. — Saimanticse, 1833. 
CARRON DU TILLAROS (CH. J. F.)-Memoria so-
bre la Coroiditis; premiada por el Instituto Médico 
Valenciano : traducida del italiano por J. Serrano Ca-
ñete. (Acompañada de trece figuras cromo-litografia-
das),—Valencia, imprenta de Ferrer de Orga, 1871. 
CASANOVA (PEREGRÍN).—La Ciencia y la Religión 
como funciones sociales independientes: discurso leído 
en el Instituto Médico Valenciano.—Valencia, im-
prenta de Ferrer de Orga, 1879. 
CASAÑ (JOAQUÍN).—La Verdad; su importancia y me-
dios para adquirirla: discurso inaugural pronunciado 
en la Universidad de Valencia.—Valencia, José Rius, 
1850. 
Discurso pronunciado en el acto de conferir el 
grado de Licenciado á varios alumnos de la Facultad 
de Medicina y Cirugía.—Valencia, imprenta de Ayol-
d i , 1854. 
El tiempo bien empleado aumenta la actividad de 
la inteligencia y prolonga la vida moral anticipando 
la adquisición de las ciencias: discurso inaugural pro-
nunciado en la Universidad de Valencia.—Valencia, 
José Rius, 1861. 
El organismo y la inteligencia: discurso inaugu-
ral pronunciado en el Instituto Médico Valenciano.— 
Valencia, imprenta de La Opinión, 1863. 
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CASTELLÓ (JÜAN).—Del criterio en Medicina: discur-
so pronunciado en la Academia de Medicina y Ciru-
gía de Castilla la Nueva.—Madrid, 1849. 
CAUSADA (VICTORIANO).—Influencia de las Ciencias 
Naturales en los progresos de la Medicina: discurso 
en la investidura de doctor.—Madrid, 1853. 
CAZENAYE (EDOUARD).—Recherches cliniques sur Ies 
Eaux-Bonnes.—París, 1854. 
CERVERA (RAFAEL).—Origen, evolución y estado de 
la Medicina: discurso en la investidura de doctor.— 
Madrid, 1853. 
CIBAT (ANTONIO).—Medios para precaver á los que 
trabajan en las minas de carbón de piedra. —S. 1. n. a. 
CISTERNAS (RAFAEL).—Naturaleza de los miasmas y 
su acción en la economía del hombre: discurso pro-
nunciado en la Academia de Medicina de Valencia. 
—Valencia, imprenta de Ferrer de Orga, 1872. 
CLÍNICAS de la Facultad de Medicina de Valencia. 
(Reglamento para el régimen y gobierno interior de 
las).—Valencia, imprenta de J. Domenech, 1868. 
CLÍNICAS de las Facultades de Medicina: Instruccio-
nes generales para su organización y gobierno.—Ma-
drid 15 de Agosto de 1846. 
COIGNET FRÉRES.—Mémoire sur les allumettes chimi-
ques.—París, 1859. 
COLEGIOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA (REGLA-
MENTO PARA EL RÉGIMEN DE LOS) y para el gobierno 
de los profesores de la Ciencia de curar.—Madrid 
30 de Junio de 1827. 
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CÓLERA-MORBO ("MEMORIA ACERCA DE LA EPIDE-
MIA) padecida en Madrid en 1855.—Madrid, 1856. 
COLOM (ANTONIO). — Essai sur T hypertrophie du 
ccEur: thése présentée á la Faculté de Médecine de 
Montpellier.—Montpellier, 1831. 
COMAS (AUGUSTO).—Consideración que ha merecido la 
industria al Derecho en las distintas épocas, y la que 
hoy aspira á alcanzar: discurso en su recepción como 
catedrático en la Universidad de Valencia.—Valencia, 
imprenta de José Rius, 1862, 
CORTEJARENA (FRANCISCO DE).—Clínica de partos 
de la Facultad de Medicina de Madrid: resumen clí-
nico del curso de 1872-73.—Madrid, 1873. 
CORTIJO (FRANCISCO).—La Ciencia y el Profesorado: 
discurso pronunciado en la Academia Quirúrgica Ma-
tritense.—Madrid, 1849. 
CORRAL (TOMÁS DE).—Obliteración del orificio ute-
rino en el acto del parto.—Madrid, 1845. 
Filosofía práctica del siglo x i x : discurso de aper-
tura en la Universidad Central.—Madrid, 1851. 
— Semeiología humoral: discurso leído en la Acade-
mia de Medicina y Cirugía de Castilla la Nueva.— 
Madrid, 1851. 
Discurso de apertura del Congreso médico Espa-
ñol de 1864.—Madrid, 1864. 
CREUS (JUAN),—De la unión entre la Medicina y la 
Cirugía : discurso en la Academia Quirúrgica Matri-
tense.—Madrid, 1852. 
CROUS (JOSÉ).—Necrología del Dr. D. Antonio Coca 
y Cirera: (con el retrato de éste).—Barcelona, 1872. 
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CUEVAS (MARÍANUS).—Oratio habita ad Academiam 
Salmanticensem. — Salmanticae, 1827. 
DANCE' (M.) — Manual de auscultación: trad. de 
F . Méndez Alvaro.—Madrid, l(s35. 
DÁV1LA (MANUEL), — Fluctuación de la Ciencia hu-
mana entre la Naturaleza y Dios: discurso de aper-
tura en la Universidad de Salamanca.—Salamanca, 
1845. 
DUPIN (B VRON).—Liberté de I ' enseignement supe-
rieur: discours. —París , lb7ü. 
ESCALAFONES de Catedráticos de Universidad: des-
de 1846 hasta 1868. 
ESCALAFONES del Cuerpo de Sanidad Militar: años 
1845 y 1856. 
FERNANDEZ (JOSÉ MARÍA). —Utilidad de la Historia: 
discurso de apertura en la Universidad de Sevilla.— 
Programas de enseñanza de las asignaturas que se cur-
san en dicha universidad.—Sevilla,, 1845. 
FERNANDEZ CASTAÑON (JOSÉ).—Discurso de aper-
tura en la Universidad de Oviedo,—Programas de las 
asignaturas que se enseñan en ella.—Oviedo, 1845. 
FERNANDEZ DE LOAYSA (RAMÓN) .-Oración de 
apertura en la Universidad de Toledo.—Programas 
de enseñanza en ésta.—Toledo, 1843. 
FERNANDEZ VARELA (MANUEL).—Oración fúnebre 
por el Doctor Don Josef Severo López.—Madrid, 1808. 
FERRER Y GARCÉS (RAMÓN).—El espíritu de ob-
servación en Medicina: discurso inaugural leído en el 
Colegio nacional de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
—Madrid, 1837. 
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FERRER Y JULVE (NICOLÁS).—Origen y antigüedad 
del hombre sobre la tierra: discurso pronunciado ante 
la Sociedad Arqueológica Valenciana.—Valencia, im-
prenta de Ramón Ortega, 1876. 
La vida y los sistemas: discurso pronunciado en la 
Real Academia de Medicina y Cirugía de Valencia.— 
Valencia, Ramón Ortega, 1876. 
Memorias y reseñas de actas de la Real Academia 
de Medicina y Cirugía de Valencia en los años 1868, 
71, 7-2, 73, 74 y 75. 
V. los disrui'üus proiiunciailns en dicha snciedad pnr los Docto-
res Morle, Ferrer y Viner ía , Cisternas, López y Ramón, Miquel y 
Peiró. 
FERRER Y VINERIA (ENRIQUE).—El trabajo influye 
en la salud del hombre y en la civilización de los pueblos: 
discurso de apertura pronunciado en la Universidad de 
Valencia.—Valencia, imprenta de José Rius, 1869. 
Reflexiones sobre el estado sanitario de Valencia 
en el otoño de 1870: discurso pronunciado en la Aca-
demia de Medicina de Valencia. —Valencia, imprenta 
de Ferrer de Orga, 1871. 
— Memoria de la Clínica quirúrgica de la Facultad 
de Medicina de Valencia correspondiente al curso de 
1872 á 1873.—Valencia, Ferrer de Orga, 1873. 
Reflexiones que sugiere al Instituto Médico Va-
lenciano el preámbulo del Decreto del Ministro de 
Fomento creando un Instituto Nacional de Vacuna.—-
Valencia, Ferrer de Orga, 1871. 
FILLOL (JOSÉ VICENTE). — El gusto intelectual: ora-
ción inaugural pronunciada en la Universidad de Va-
lencia.—Valencia, José Rius, 1862. 
FLORES (JOSEPH). — Específico... para la curación del 
mal del cancro.—Cádiz, 1783. 
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FORMULARIO farmacéutico para los hospitales mil i -
tares.—Madrid, 1809. 
FORMULARIO de medicamentos, plan de alimentos y 
método para las traslaciones, correspondientes á los 
hospitales de los ejércitos de operaciones del Norte y 
de reserva. —Madrid, 18Í6. 
GAGO (JOSÉ MARÍA).—Legislación penal de España: 
discurso en la investidura de doctor.—Madrid, 1854, 
GARRAlZ (VICENTE FERREU).— Nuevas propiedades 
de la sal .. de la Laguna de la Higuera.—Madrid, 
MDCCLXXX. 
GATELL (ESTEBAN).—Importancia de las Ciencias na-
turales en los progresos de la civilización : discurso 
inaugural en el Instituto Médico Valenciano.—Va-
lencia, imprenta de José Maleu, 1861. 
GIMBERNAT (ANTONIO).—Del estudio de la Cirugía: 
oración inaugural en el Real Colegio de Cirugía de 
Barcelona.—Barcelona, 1773. 
GIMENO (JÜAN)(—Nomenclatura moderna déla Myo-
lógia.—Madrid, 1822. 
GÓMEZ (JOSÉ MARÍA).—Importancia de la Anatomía 
humana en sus relaciones con las Artes, las Ciencias 
y la Religión: discurso dedicado á sus discípulos.— 
Valencia, imprenta de José Domenech, 1872. 
Contestación al discurso de recepción del Dr. Na-
varro.—V. Navarro (Francisco). 
GÓMEZ ORTEGA (CASIMIRO). —Naturaleza y virtudes 
de la Cicuta.—Madrid, 1763. 
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GONZALBO (PASCÜAL).—El estudio de la elocuencia: 
oración inaugural en la Universidad dé Huesca.— 
Huesca, 1844. 
GONZÁLEZ (PETRUS).—Oratio ad Salmanticensem Aca-
deniiam habita.—Salmanticse, 1843. 
GUILLEN (JOSÉ MARÍA). —L a pila de Volta: discurso 
en la investidura de doctor.—Madrid, 1859. 
Carácter y utilidad de la Ciencia moderna: discurso 
pronunciado en la Universidad de Valencia.—Valen-
cia, José Rius, 1857. 
GUILLEN (MIGUEL JUAN).— Observaciones sobre los 
estragos de las Viruelas, ventajas de la vacuna.—Va-
lencia, imprenta de D. Francisco Brusela, 1817, 
GUILLIÉ (M.)—Tratado del origen de las flemas.— 
París , 1828. 
HERNÁNDEZ MOREJÓN (ANTONIO).—Crítica de la 
doctrina médica de Brown: (ediciones populares*, B i -
blioteca universal).—Madrid, 185:2. 
HIPOCRATES.—Aforismos: versión latina de Valles; 
traducción castellana, •biografía y bibliografía de H i -
pócrates, por J. Gutiérrez de la Vega: (ediciones po-
pulares-, Biblioteca universal).—Madrid, 1851. 
HYSERN (JoACHiiviusj.—Oratio pro Emmanuele Soler et 
Espalter dicta in receptione doctoratus.—Matnti,1843. 
HYSERN (JOAQUÍN DE).—La certidumbre de la homeo-
patía: discurso inaugural en la Sociedad Hahneman-
niana.—Madrid, 1801. 
HYSERN (Luis DE).—Educación física y moral de la 
mujer: discurso en la investidura de doctor.—Madrid, 
1804. 
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HOSPITAL CIVIL de la provincia de Valencia: Regla-
mento general de todas las dependencias y departa-
mentos.—Valencia, imprenta de José Ferrer de Orga, 
1850. 
Reglamento para el departamento de dementes.— 
Valencia, imprenta de Ferrer de Orga, 1864. 
Reglamento para la mejor administración de la bo-
tica.—Valencia, 1828. 
Reglamento para el suministro de raciones y siste-
ma pensionario.— Valencia, imprenta de Feirer de 
Orga, 1867. 
HOSPITAL GENERAL de Valencia: Formulario y Ca-
tálogo de medicamentos.—Valencia, José Ferrer de 
Orga, 1848. 
HOSPITAL DE VALENCIA: Cuenta que presenta la 
Junta Directiva: (Cuenta de caudales de los años 
1844 al 47i fincas y derechos adquiridos por el Hos-
pital-, herencias deque debe emposesarse cuenta ge-
neral del año 1848),—Valencia, imprenta de José Fe-
rrer de Orga., 1849. 
Cuenta general de todas las operaciones de la Jun-
ta que lo administra, desde ¿5 de Marzo de 1850 
hasta 31 de Diciembre de 1853.—Valencia, José Fe-
rrer de Orga, 1854. 
HOSPITAL GENERAL de Madrid: Reglamento inte-
rior.—Madrid, 1863. 
HOSPITALES general y Pasión de Madrid: 




IRORRA (JOSÉ).—Esploración subjetiva de la retina: 
discurso en su recepción como catedrático en la Uní-
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tersidad de Valencia. — Valencia, José Domenech, 
1866. 
IBORRA (JOSÉ).—Origen de la vida: discurso en con-
testación al de D. José Ortolá en la recepción de éste 
como catedrático en la Universidad de Valencia.— 
Valencia, imprenta de José Domenech, 1867. 
La intimidación en el tratamiento de las enfer-
medades: discurso pronunciado en la Academia de 
Medicina y Cirugía de Valencia.—Valencia , José Do-
menech, 1867, 
IGLESIAS (MANUEL).—Analogías y diferencias entre 
el tabardillo pintado de los antiguos y las fiebres 
tifoideas y tifus de los modernos: memoria premiada 
p o r la Academia de Medicina.—Madrid, 1862. 
INSTITUTO SEVILLANO (REGLAMENTO DEL).—Se-
T i l l a , 1840. 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA: Colección de circulares, 
reales decretos y órdenes. — Madrid, 1866. 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA (LEY DE).—Madrid, 17 de 
Julio 1857. 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. — Estados de exámenes 
anuales en la Facultad de Ciencias médicas: a ñ o s de 
1812 á 1845. 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA.—Varios números sueltos y 
recortes de periódicos conteniendo circulares, reales 
órdenes., etc., etc. 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA (BOLETÍN OFICIAL DE): nú-
meros 34, 35 y 36.—Madrid, 1842. 
INSTRUCCIÓN PRIMARIA: Colección de Reales de-
cretos y órdenes.-—Madrid, 1840, 
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INSTRUCCIÓN PRIMARIA (COMISIONES DE).—Regla-
mento provisional.—Madrid, 1839. 
JANER (FÉLIX).—Del buen gusto en Medicina: dis-
curso leído en el Colegio de Medicina y Cirugía de 
Barcelona.— Madrid, 1855. 
JORDAN (JOSEPH).—Traitement des pseudarthroses.— 
París, 1860. 
KOTH (CARLOS)—Rehabilitation de la chirurgie den-
laire.—París, 1859. 
LAFÜENTE (TADEO).—Extracto de su obra sobre la 
Fiebre amarilla.—Madrid, 1821. 
LAORDEN (ANDBES).—Ventajas de la ilustración: dis-
curso de apertura en la Universidad de Zaragoza.— 
Programas de asignaturas y lista de catedráticos de 
ésta,—Zaragoza, 1844. 
LEON (FERNANDO).—Contestación al discurso del Doctor 
Comas en su recepción como catedrático. (V. Comas). 
LEON (JOSÉ).—Higiene dentaria: (Biblioteca univer-
sal).—Madrid, 1852. 
LEON (PABLO). — Memoria sobre los trabajos para la 
organización del Congreso médico español de 1864. 
(V. Corral). 
LÓPEZ CEREZO (DIONISIO).—Origen y vicisitudes de 
la Cirugía y de los cirujanos : discurso leído en la 
Academia Quirúrgica Matritense.—Madrid, 1853. 
LÓPEZ Y RAMÓN (VICENTE).—Naturaleza de los 
miasmas y su acción en la economía del hombre: 
discurso pronunciado en la Academia de Medicina de 
Valencia. — Valencia, imprenta de Ferrer de Orga, 
1873. 
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MACHÍ (JOSÉ MARÍA).—Breves y ligeras reflexiones 
sobre la Frenología: discurso pronunciado en el Ins-
tituto Médico Valenciano.—Valencia, imprenta de 
Ferrer de Orga, 1876, 
MAGRANER (JULIO)—Los sistemas esclusivos en la 
Medicina: discurso en la investidura de doctor.— 
Valencia, imprenta de Ferrer de Orga, 1872. 
MALBOYSSÓN (JOSÉ).—Memoria administrativa de la 
nueva iglesia de la Casa-hospicio de Nuestra Señora 
de la Misericordia.—Valencia, imprenta de Dome-
nech, 1883. 
MANIFIESTO de la constitución meteorológico-médica 
observada por los médicos del Hospital Real general 
y militar de Valencia en el año de 1834; con una no-
ticia del cólera-morbo padecido en la misma.—Valen-
cia, oficina de Manuel López, 1835. 
MELLADO (BARTOLOMÉ). — Consideraciones sobre el 
origen é introducción de la Fiebre amarilla en la Pe-
nínsula.—Cádiz, 1820. 
MÉNDEZ ALVARO (FRANCISCO).—Consideraciones so-
bre la Higiene pública y mejoras que reclama en 
España la Higiene municipal.—Madrid, 1853. 
Consideraciones sobre la mortalidad de los niños 
expósitos.—Madrid , 1858. 
— La Lepra en España.—Madrid, 1860. 
— Preservación de las viruelas.—Madrid, 1871. 
MERCADO (DOCTOR).—Instituciones que Su Magestad 
mandó hacer... para el aprovechamiento y examen de 
los Algebristas.—En ¡Madrid, en casa de Pedro Ma-
drigal: año 1599 . -8 . ° perg.0 
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MICO (CHRISTOPHORUS),— Secrotum jusculi ex pullo 
gallináceo, —Yalentise: ex ofiicina Josephi García; 
s. a. (1756). 
MILLANA (RODULFUS).—Oratio habita in Academia 
Compluteusi.—Matriti1828. 
MIQUEL (PEDRO).—Acción que en el desarrollo físico 
y moral del hombre ejercen los alimentos: discurso 
pronunciado en la Academia de Medicina de Valencia. 
—Valencia , imprenta de Ferrer de Orga, 1874. 
MITJAVILA (VICENTE). —Elementos de Medicina clí-
nica.—Barcelona; s. a. 
MOCHOLÍ (JOSÉ).— Memoria sobre la invención de un 
Anillo fijador y un Quislolorno oculto: premiada por 
el Instituto Médico Valenciano.—Valencia, imprenta 
de Ferrer de Orga, 1872. 
MONLAU (PEDRO FELIPE).—¿La Literatura es la fiel 
expresión de la Sociedad? discurso inaugural leído en 
la Universidad de Barcelona.—Barcelona, 1843. 
Breves consideraciones sobro el estado de la Civi-
lización; discurso inaugural leído en la Universidad 
Central.—Madrid, 1853. 
MONNERET (M.)—Programme du cours de Pathologie 
interne: 1862, 1863.—París, 1863. 
MONSERRAT (JOSÉ).—Desarrollo progresivo de los 
conocimientos químicos: oración inaugural pronun-
ciada en la Universidad de Valencia.—Valencia, José 
Rius, 1803. 
MONTE-PIO facultativo: acta de instalación, estatu-
tos y reglamento. — Madrid, 1859. 
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MORTE (AGUSTÍN).—La herencia morbosa: discurso 
leído en la Academia de Medicina y Cirugía de Va-
lencia.—Valenciaj imprenta de Ferrer de Orga, 1868. 
MORTE (JOAQÜÍN). — Disertación sobre ios rápidos pro-
gresos que ha causado la gangrena en la enfermedad 
de D. Luis Minguini y Salelies. — Valencia, por Josef 
Estevan, año 1798. 
NAVARRO (FERNANDO).—Reseña histórica del Insti-
tuto Médico Valenciano •, año 1860. (V. Gatell). 
NAVARRO (FRANCISCO). — La Medicina ocupa con ra-
zón, desde tiempos antiguos, un distinguido lugar 
entre las ciencias: discurso en la investidura de doc-
tor.—Madrid, 1862. 
Influencia de la Anatomía en las artes y en las 
ciencias: discurso en su recepción de catedrático en la 
Universidad de Valencia. — Valencia, José Rius, 
1862. 
Relaciones de la Medicina con el Estado: discurso 
pronunciado en el Instituto Médico Valenciano.—Va-
lencia, José Mateu, 1865. 
Del chancro fagedénico: memoria premiada por 
el Instituto Médico Valenciano.—Valencia, imprenta 
de Ferrer de Orga, 1873. 
NIETO (MATÍAS).—Influjo de la Medicina en la cien-
cia del gobierno; discurso pronunciado en la Acade-
mia de Medicina de Madrid.—Madrid, 1853. 
NOGUERA (RAMÓN).—Importancia de la Medicina: 
discurso pronunciado en el Instituto Médico Valen-
ciano.—Valencia, imprenta de Ferrer de Orga, 1854, 
ORTEGA (JOSEPH DE).—Elogio histórico del Doctor 
D. Joseph Gervi.—Madrid, 1748. 
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ORTOLÁ (JOSÉ).—¿Para delerminar un envenenamiento 
es suficiente encontrar el tósigo en los restos orgáni-
cos analizados? Discurso leído en la investidura do doc-
tor.—Madrid, 1«62. 
PALACIOS (JOAQUÍN DE).—Cualidades y circunstancias 
que debe reunir el profesor de la ciencia de curar: ora-» 
ción inaugural leída en la Academia de Medicina de 
Sevilla.—aevilla, 1832. 
PARDO (MANUEL).—Origen de las Ciencias, sus vici-
situdes y adelantos: discurso pronunciado en la Uni-
versidad de Valencia.—Valencia, imprenta de José 
Rius, 1848. 
PASQUAL (JOSEPH).—Saludable y seguro método de 
hacer levantar á los enfermos de la cama.—Rarcelona, 
1783. 
PEIRÓ (FRANCISCO DE PAULA).—Caracteres diferen-
ciales entre la locura y la pasión: discurso en la inves-
tidura de doctor,—Madrid, 1862. 
La mujer, creada igual al hombre, está llamada 
en sociedad á ser reina y no esclava: discurso pro-
nunciado en el Instituto Médico Valenciano.—Valen-
cia , imprenta de Ferrer de Orga, 1873. 
Ventajas de la lactancia materna: discurso pro-
nunciado en la Academia de Medicina de Valencia. 
—Valencia, imprenta de Ferrer de Orga , 1875. 
PÉREZ PUJOL (EDUARDO).—Origen y progresos del 
Estado y del Derecho en España: discurso leído en 
la Universidad de Valencia: seguido de la Memoria 
del estado de la instrucción en el distrito de la misma 
de 1858 á 1859.—Valencia, imprenta de José Rius, 
1860. 
PERRY (J.)—Lettre sur le choléra.—París, 1855. 
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PIGU1LLEM (FRANCISCO).--La vacuna en España.— 
Barcelona, 1801. 
PIQUER (JOSÉ ANTONIO).—Broussais abandonado.— 
Madrid, 1828. 
Asistencia hospitalaria y doméstica: memoria pre-
miada por la Junta general de Caridad. — Madrid, 1820. 
P1ZCUETA (JOSEPHUS).—Enumeratio plantarum horti 
botanici valentini: anno 1856.—Yalentiae, J. Rius, 
1856. 
PLAN DE ESTUDIOS MÉDICOS. —10 de Octubre de 
1843. 
PLAN DE ESTUDIOS decretado por S. M. en 17 de 
Septiembre de 1845: Reglamento para su ejecución. 
—Madrid, 1845. 
PLAN DE ESTUDIOS decretado por S. M . en 8 de 
Julio de 1847: Reglamento para su ejecución. — Ma-
drid, 1847. 
PLAN DE ESTUDIOS decretado por S. M. en 28 de 
Agosto de 1850 y Reglamento para su ejecución, 
—Madrid, 1851. 
POBLACIÓN (ANTONIO).—Origen y vicisitudes de la 
terapéutica que han usado los cirujanos españoles en 
las heridas de arma de fuego: memoria premiada por 
la Academia de Medicina de Madrid.—Madrid, 1863, 
PORTILLA (CÁNDIDO DE LA).—El Gobierno y la Re-
ligión en sus relaciones con la Higiene pública: dis-
curso leido en la investidura de doctor.—Madrid, 
1854. 
POU (JUAN MAUÍA).—Discurso de apertura pronunciado 
en la Universidad de Madrid.—Madrid, 1849. 
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PRAVAZ (JEAN ) ,—De l'appücation de I'air comprimé au 
traitement de la surdité calarrhale.—Grenoble, 186S. 
Luxations congenilales du fémur.—Lyon , 1864. 
PROGRAMAS generales de estudios aprobados por S, M . 
en 26 de Agosto y 11 y 20 de Septiembre de 1858. 
RAHONAMENT ó colóqui nou que sobre la medicina 
curativa de Monsiur Laroá han tengut el mestre Gori 
y el tío Tófol.—Valencia, Renet Monfort, 1827.— 
Diálogo reílexiu entre dos amics de la veritat en con-
testació al Colóqui nou. — Valencia, José Gimeno, 
1827.—Diálogo entreoí médico y el maestro del lu -
gar del lio Tófol.—Valencia, Renito Monfort, 1827. 
REGLAMENTO del Cuerpo de Médico-Cirujanos del 
Ejército.—Madrid, 182^. 
REGLAMENTO de los establecimientos de segunda en-
señanza : 22 de Mayo de 1859. 
REGLAMENTO para la provisión de las cátedras, y 
para las traslaciones, ascensos y jubilaciones de los 
Catedráticos: 1.° de Mayo de 1864. 
RICART (JOSÉ). —Ventajas é inconvenientes de la asis-
tencia hospitalaria y domiciliaria: discurso pronun-
ciado en la investidura de doctor.—Madrid, 1853. 
RICORD (Pe.)-Cartas sobre la sífilis: (de la Ribliote-
ca universal).—Madrid, 1852. 
RODRÍGUEZ DE CEPEDA (ANTONIO).—Importancia 
de las Ciencias morales y sociales: discurso pronun-
ciado en la Universidad de Valencia.—Valencia, im-
prenta de José Rius, 1851. 
RODRÍGUEZ GUERRA (ANTONIO).—Reflexiones sobre 
el método purgativo de Mr. Le Roy.—Cádiz, 1829. 
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ROMAGOSA Y GOTZENS (JOSÉ).—Alianza entre las 
Ciencias divinas y las humanas: discurso pronunciado en 
la Universidad de Valencia.—Valencia, José Rius, 1852. 
Discurso pronunciado en el acto de conferir el 
grado de Licenciado á varios alumnos de la Facul-
tad de Medicina.—Valencia, imprenta de José Ferrer 
de Orga, 1854. 
Creencias y errores populares: discurso pronun-
ciado en el Instituto Médico Valenciano.—Valencia, 
imprenta de José Mateu Garin, 1859. 
ROMAGOSA DE LA FUENTE (JOSÉ).—La Medicina 
¿ocupa con razón un lugar distinguido entre las cien-
cias? Discurso leído en la investidura del doctorado. 
—Madrid, 186;3. 
RUBIO (ANTONIO).—Estado de las Ciencias y rumbo 
de su estudio en varios paises: discurso pronunciado 
en la Universidad de Madrid.—Madrid, 1844. 
RUÍZ (HIPÓLITO).—Quinologia.—Madrid, MDCCXCIL 
RUÍZ (SALUSTIANO).—Grandeza y poder de la Ciencia: 
oración inaugural pronunciada en la Universidad de 
Salamanca.—Salamanca, 1844. 
SABAU (PEDRO).—Del estado social en relación con los 
progresos de la ilustración y de las ciencias: discurso 
leido en la Universidad Central.—Madrid, 1854. 
SALVA (FRANCISCO). —Calenturas pútridas: lección 
inaugural en la Academia médico-práctica de Barce-
lona.—Barcelona, 1804. 
SÁNCHEZ-QUINTANAR (LEÓN).—Discurso pronun-
ciado en el acto de conferir el grado de Licenciado á 
varios alumnos de la Facultad de Medicina. — Valen-
cia, imprenta de S. de Lope, 1853. (8 ejemplares). 
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SARMIENTO (Fu. MARTÍN).—Virtudes y uso de la 
plañía llamada Garqueixa.—Madrid, MDCCLXXXVI. 
SEDILLOT (C.)—Sección de las arterias entre dos . l i -
gaduras : (de la Biblioteca universal). — Madrid, 
1851. 
SEOA1NE (MATEO).— Consideraciones generales sobre la 
estadística médica.—Madrid, 1838. 
SERRADOR (BARTOLOMÉ). —Historia higiénica délos 
pueblos: discurso en la investidura de doctor.—Ma-
drid, 1856. 
SERRANO CAÑETE (JOAQUÍN).-La invención de la 
imprenta: discurso leido en la Universidad de Va-
lencia,—Valencia, imprenta de R. Ortega, 1875. 
SOCIEDAD MÉDICA general de Socorros mutuos (Es-
tatutos de la),—Madrid, 1836. 
SOLANO (JOSÉ).—Influencia de las causas internas j 
externas sobre la corteza del globo : discurso en la 
investidura de doctor.—Madrid, 1864. 
STEVA (RAPHAEL).—De ortu et progressu Medicinas. 
—Cervarise Lacetanorum, 1792. 
TARRASA (MANUEL).—Vicios de que hoy adolece la 
enseñanza oficial de la ciencia del Derecho: discurso 
pronunciado en la Universidad de Valencia.—Valen-
cia, imprenta de José Rius, 1872. 
THIERRY (ALEXANDEE).— Opinión sur la Clinique 
chirurgicale.—París, 1836. 
THORE (ANGEL MARÍA).—Apoplegia nerviosa: memo-
ria premiada por el Instituto Médico Valenciano.— 
Valencia, imprentado J. Mateu, 1852. 
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TORTAJADA (EDUARDO).—Utilidad de la Higiene pú-
blica: discurso en la investidura del doctorado.— 
Madrid, 1862. 
TORRKS (DIEGO DE).—Respuesta á la pregunta que 
hacen los médicos socios de la Real Congregación de 
Nuestra Señora de la Esperanza, la qual es: Por qué 
siendo el regular domicilio de las Lombrices el canal 
intestinal, comunmente producen picazón en las narices? 
—Salamanca, 1750. 
TORRES (JUAN NEPOMÜCENO).—Importancia del pro-
fesorado: discurso pronunciado en la Universidad de 
Valencia.—Valencia, imprentado Monfort, 1847. 
TREMOLS (FEDERICO).—Necesidad de que los quími-
cos se dediquen á ilustrar la parte sistemática del 
estudio de ios cuerpos orgánicos: discurso en la i n -
vestidura del doctorado.—Madrid, 1856. 
UNIVERSIDAD CENTRAL (ANUARIO DE LA) para el 
curso de 1855 á 56.— Madrid, 1855. 
UNIVERSIDAD CENTRAL. —Memoria acerca del es-
tado de la enseñanza en el curso de 1860-61 y Anua-
rio de 1861 á 1862.—Madrid, 1861. 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA.—Memoria del esta-
do de la instrucción en el curso de 1858 á 1859. 
(V. Pérez Pujol). 
UNIVERSIDADES DEL REINO (REGLAMENTO DE 
LAS) aprobado por S. M. en 22 de Mayo de 1859. 
— Madrid, 1859. 
VACUNA (INSTRUCCIÓN Y REGLAMENTO DE LA).—Ma-
drid y Septiembre de 1827. 
VALETTE (A. D.)—Du diagnostic chirurgical.—Lyon, 
1860. 
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VIDAL (IGNACIO).—Importancia de la Ciencia y obliga-
ciones que impone su posesión: discurso pronunciado 
en la Universidad de Valencia. — Imprenta de José 
Rius, 1859. 
YILANOVA (JUAN).—Organización que conviene dar á 
la enseñanza de las ciencias cosmológicas... é historia 
general y patria de las mismas: discurso pronunciado 
en la Universidad Central.—Madrid, 18()4. 
VILLA ( J U A N ) ,—E l matrimonio considerado como ins-
titución higiénica: discurso en la investidura de doc-
tor.—Madrid, 1853. 
VILLANO VA (TOMÁS).—Carta apologética al maestro 
D. Joaquín Morte.—Valencia, imprenta de Josef Es-
* tevan, 1798. 
VILLA VERDE (FRANCISCO).—Discurso para promover 
la aplicación á los estudios.—Cádiz, 1770. 
VILLÓ (JOSÉ).—Concepto fundamental del profesorado: 
discurso pronunciado en la Universidad de Valencia. 
—Valencia, imprenta de José Rius, 1870. 
ZURIAGA (AGAPITO),*—Supremacía del saber; dis-
curso pronunciado en la Universidad de Valencia.— 
Valencia, imprenta de José Rius, 1857. 
29 
M A N U S C R I T O S 
ADALID (VmcENTius). — Tractatus de Febribus, juxta 
mecanismum et observationen D. D. Andreae Piquerii 
Archiatri-, et elavoratus á D. D. Vincentio Adalid, 
Medicine oiim suma cum laude professore valentino. 
Scriptus á me Bonifalio Plumer, anno á Nativitate 
Domini MDCGLXXXXI.—Un volumen de 141 pági-
nas tamaño 8.°, en perg.0 
ALVAREZ (FERNANDO).—Regimiento contra la peste. 
Fecho por el insigne doctor Fernand Aluarez: medico 
de sus altezas. Gathedratico de prima en medicina en 
esta vniuersidad de Salamanca.—Copia sacada por el 
Dr. Sánchez-Quintanar.—Cinco páginas en folio. 
ARGUMOSA (DIDACÜS EMMANÜEL).—De uleri Hemo-
rragiis, causis, et curatione. Oratio habita pro cathe-
dra obtinenda.—Matriti: Kalendis Julii anno Dñi. 
MDCGCXX.— Autógrafo firmado y rubricado.—Un 
cuaderno de 12 hojas 4.° 
ASTRUC (JUAN).—Método de dar laí unciones con su 
preparación el mas seguro, pronto, y fácil sacado, y 
convertido en castellano de Juan Astruc.—Manuscrito 
anónimo, letra del siglo xvn i , 9 hojas en 4.° 
BROUSSAIS (F. J. V.)-H¡storia de las Flegmasías 
crónicas: 2.a Edición. Traducida al Español por el 
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Lic.do D, José Lanzarot.—Un abultado volumen no 
compaginado, de letra de diferentes manos, tamaño 
4.°, encuadernado en hol.a 
CÁRCAMUS (BERNARDOS).— Compendium Medico-
Pharmaceuticum... Studio Bernardi Cárcami, Medi-
cinse Doctoris.—Texto latino y castellano, letra del 
siglo x v m : un volumen de más de 500 hojas, tamaño 
8.°, encuadernado en perg.0 
CASTELLO (PEDRO).—Lecciones de las Enfermedades 
de los Niños explicadas en el R. Colegio de Cirugía 
médica de San Carlos de Madrid por el Dr. D. Pedro 
Castelló y Ginesta... y recogidas por Juan Mosácula 
discípulo del mismo.—Un cuaderno de 62 hojas en 4.° 
CIRUGÍA.—Un volumen de 313 paginas de letra muy 
clara, al parecer de la primera mitad de este siglo -, sin 
fecha ni firma ni más indicación que el título con que 
va encabezado: tamaño 4.°, cosido rústica. 
COLLADO (JUAN DE DIOS),— Reflexiones importantes 
sacadas de la experiencia por un caso de obserbación, 
por el Cirujano D. Juan de Dios Collado en la Ciudad 
de Cuenca.—Autógrafo de últimos del siglo XYIII. 
—Un cuaderno de 10 hojas en 4.° 
Varios casos ó sean observaciones prácticas de 
«una Puntura ó herida de Nervio,» de «una Rixa» 
y de «una Herida Penetrante de Cabeza.» — Autó-
grafo firmado y rubricado.—Un cuaderno de 24 hojas 
en 4.° 
CORNEJO (JUAN). — Discurso i despertador preserva-
tivo de corrimientos y enfermedades de ellos. (Copia 
de esta obra sacada —según dice en la portada—en 
Madrid á 7 de Noviembre de 1698. En la hoja 43 
vuelta empieza á párrafo seguido y sin ningún epí-
grafe ni indicación el otro discurso del mismo autor 
«Preservativo de la gola» que junto con el ante-
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rior se imprimió en Madrid en 1594).—Un volumen 
de 70 hojas, tamaño 4.°, encuadernado en perg.0 
COSTA (DR. D. RAFAEL). —Curso de Clínica Médica: 
explicado en el curso de 1814 á 1815 (en el Colegio 
de Cirugía de San Carlos de Madrid).—Madrid 30 
de Junio de 1815. — Un volumen tamaño 4.° de 296 
hojas más portada é índices, encuadernado en hol.a 
DISERTACIONES leídas en Cátedra de Fisiología: 
1826.—Yan firmadas por los alumnos Alvarez y Rus-
tió., González Olivares, Usera y Alarcón, García y V i -
dal y Marieta y Vallejo.—Cinco cuadernos en un 
legajo. 
FOGEDA (JOANNES DE).—Tractatus de pustulis que 
Sahaphati nominantur. — Copia sacada por el Dr. Sán-
chez-Quintanar de la edición de Sevilla de 1496.— 
Un cuaderno folio de 28 páginas. 
GARCIA.— De affectibus. — Esto lleva escrito en el 
lomo un volumen en 4.° encuadernado en pergamino, 
pero en el texto no vuelve á parecer el apellido Gar-
cía: en la hoja primera empieza, Tractatus unicus 
de sex speciebus perniíiosis febrium: en la 34 se 
lee-. Se acabó esla obra el dia dos de Julio en la 
noche á las nuebe en punto en el año 1744 y firma 
Joseph Bizcaino: en la 35 empieza otra obra asi-, 
Compendium medicum in quo morbi omnes per selec-
liora remedia pro/liganlur, que termina en la 153 
vuelta con estas palabras-, Se acabó este cartapacio 
el dia 13 de Agosto á las 12 y quarto del dia y 
no está la curación de esle afecto porque el Dr. N i -
colau no escribió mas en este año, si escribiese se 
proseguirá: continúa eféctivamente en la 154 con el 
siguiente epígrafe-, Compendium medico pracíicum 
in quo morbi per selectiora remedia cavitatis na-
turalis profligantur, y termina al parecer en la 200 
vuelta: el resto de las hojas hasta la 266 llevan gran 
número de recetas, algunas en latín pero la mayoría 
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en castellano: la hoja 208 lleva el siguiente epígra-
fe; Codex variarum schedularum singulorum reme-
diorum et specificorum ad aliquos morbos curandos, 
y la 218 vuelta termina con la firma y rúbrica 
de E l Dr. Virrey y Mange de cuya misma letra son 
algunas de las hojas vecinas.—Un volumen 4.° de 
266 hojas, encuadernado en perg.0 
GUTIERREZ (JULIÁN ) . -Cura de la piedra y dolor de 
la yjada y cólica rreñal. —(Colofón): Aquí se acaba 
la cura de la piedra ordenada y corregida por el doc-
tor Julián Gutiérrez: la qual fue imprimida en la 
muy noble 9Íudad de Toledo: ha expensas de Melchior 
gorricio mercador: por maestre Pedro agembach ale-
mán. Año del nascimiento de nuestro saluador Jesu 
christo de mili y quatrocientos y nouenta y ocho años: 
quatro dias del mes de Abril.—Copia sacada por el 
Dr. Sánchez-Quintanar.—Un volumen folio de 121 
hojas. 
HISTORIA, Causas, Pronostico, y Curación de la 
Enfermedad que en este presente año 1785 padeció 
el M . R. P. Frai Roque Pujante Comendador en el 
Convento de S.ta Ana de la Ciudad de Segorbe.— 
Anónimo-, solo dice el autor al terminar que es un 
Médico que aun no ha perdido el gusto de la leche 
de la Escuela.—Un cuaderno en 4.° de 96 páginas> 
letra del siglo x v m . 
JUSTIFICADA DEFENSA, y Demostración Medico-
Apologética, en desagravio de la vulnerada Medecina, 
con que las fantásticas preocupaciones, temosamente 
atrevidas, la dilaceran: quando sentida por precission 
ha de dar voces ofendida la verdad con afectuosas 
satisfacciones, defendiendo su merecido Drecho, co-
rregir, y precaver facinaciones, y maliciosas doble-
ces.— Discurso anónimo que por su letra y su estilo 
parece de la primera mitad del siglo xvin.—Un cua-
derno folio de 22 páginas. 
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LANFRANCO.—Cirurgía. —En el tejuelo de este vo-
lumen se lee: Cirurgia de Lanfranco: al principio 
del libro hay 16 hojas en blanco, empezando el texto 
en la 17 á renglón seguido y párrafo ya empezado 
como denotando que en el original faltan algunas de 
las primeras hojas. Al final (hojas 133 vuelta, 134 
y 134 vuelta) hay tres colofones-, el primero empieza*, 
Obrante siempre la gracia í/nmía... y dice más ade-
lante-, Empero la uirtud diuinal... non negó poner 
muy buen fin á aquesta obra en el año del Señor 
de mili et ce et xc vj : el segundo dice-, Este libro 
escriuió a.0 ferrz escriuano vezino de santa marla 
de guadaluppe. E l qual se acabó de escriuir en 
miércoles en tañendo el aue maria, primero dia de 
quaresma, vtj dias del mes de margo del año del 
nascimiento de nuestro saluador ihu. xpo. de 
M cccc Ixxxj años; (es, por lo tanto, anterior en 
catorce años á la primera edición española de esta 
obra): el tercer colofón dice ; Concluyó la copia l i -
teral de este tratado de Cirugía.,, en Madrid... el 
dia treinta de Junio de 1844,, y lo escribió de su 
propia mano... y firma León Sanchez-Quintanar. 
—Un volumen en folio de 134 hojas escritas, encua-
dernado en hol.a 
LOCHE (DR. D. SEBASTIÁN). —Tratado original de los 
Temperamentos: (páginas 1.a á 27).—Tratado com-
pleto y original de las reglas de conservar la salud: 
(246 páginas).—Son estos tratados unos apuntes, al 
parecer autógrafos , de las explicaciones en la cátedra 
de Fisiología del Colegio de Cirugía-médica de San 
Carlos de Madrid por los años 1816 ó 17.—Un volu-
men tamaño 4.°, cosido en rústica. 
Fragmentos de Fisiología.—Este volumen es con-
tinuación del anterior: comprende desde la página 870 
á la 1033, y termina asi: «Fin de la Phisiología: se 
concluyó con este articulo en el curso de 1816 á 1817 
y concluyó en el dia 17 de M.zo de 1817.w—Un vo-
lumen tamaño 4.°, cosido rústica. 
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LÓPEZ (JOSÉ SEVERO).—Afectos internos, por Don 
J. S. L . Catedrático de Medicina Clínica de Madrid. 
(Termina este tratado en la hoja 129 con esta subs-
cripción: «Madrid 30 de Octubre de 1804 ; para el 
uso de D. Juan Pedro Fernán,2 Carrasco.» — Kn la 
hoja 130 empieza otro tratado con el título de Cura-
ción febril que termina en la 153—Luego siguen 
otros dos cuadernos sin foliación que empiezan: ccSi-
guen las explicaciones de las enfermedades Agudas 
por D. Joseí' Severo López en el Año de 1799»),— 
Un volumen tamaño 8.° perg.0 
MOSÁCULA (DR. D. JUAN).—Borrador autógrafo ori-
ginal de la obra de este profesor titulada Elementos 
de Fisiología especial ó humana impresa en Madrid 
en 1830 en dos tomos en 8.°—Un abultado paquete 
de cuartillas. 
Disertaciones en latín y en castellano y observacio-
nes ó historias de enfermedades: escritas en varias 
épocas de su carrera literaria.—Varios cuadernos, 
pliegos y hojas sueltas de diversas clases y tamaños, 
coleccionados por el Dr. Sánchez-Quintanar: un le-
gajo-
NEYRA (DOCTOR).—Lecciones de Afectos internos ex-
plicadas en el Real Estudio de Clínica de Madrid por 
el Dr. Neyra, copiadas por D. Juan Mosácula—Un 
cuaderno de 195 hojas 4.° 
OPÚSCULOS MÉDICOS.— Varios opúsculos médicos 
manuscritos encuadernados en un volumen tamaño 4.° 
holandesa. 
Eslos opúsculns médicos—memorias , disertaciones, d lc láme-
nes, discursos, ele—son en número de veinte, unos en latín y 
otros en castellano; catorce son del Dr. D. Juan Mosácula, dos 
del Dr. D .Jerón imo M. de Viedma. uno del Dr. Sanchez-Quintanar, 
uno del Dr. Loche, uno del Dr. Rulz y uno anónimo. 
PATOLOGÍA GENERAL (FRAGMENTOS DE) expli-
cada en el Real Colegio de Cirugía-Médica de San 
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Carlos de Madrid.— Recogidos y puestos en limpio 
para su uso por Juan Castelló y Roca, discípulo del 
dicho Real Colegio.—Un volumen tamaño 4.° de 171 
páginas, encuadernado en hol.a 
PEÑA (DB. D. EUGENIO DE LA).—Fisiología del Doctor 
D, Eugenio de la Peña, Catedrático del Real Colegio 
de San Garlos de Madrid.—Para el uso de D. Juan 
Pedro Fernández Carrasco.— Año de 1805.—Un vo-
lumen de 81 hojas, tamaño -i.0, encuadernado en 
pasta. 
PONS (VICENTE). —Tratado muy útil de los Anchilosis. 
-—(Al final y como colofón so lee: «Et conclusum per 
Manipulara actionem et discursura Vincentij Pons ¡n 
kalenda die decima quarta mensis Augusti anno rai-
llessimo sexagésimo sexto.» En esta fecha debe faltar 
la palabra septingentésimopues !a letra y estilo pa-
recen del siglo x v m : tiene además este trabajo indi-
cios casi evidentes de ser una traducción del francés). 
—Un volumen de 50 hojas, tamaño 4,° perg.0 
RELACION del Origen antiquísimo, y del Mérito sin-
gular de los Señores Médicos, Cirujanos, y Rotica-
rios. Particularmente los de Aragón, Cataluña y Va-
lencia. Con instrumentos Antiguos Autorizados. 
Forma esta colección de documentos, unos manuscritos y 
otros impresos, un abultado volumen en pergamino, tamaño 
folio; tanto ios impresos como los manuscritos son casi en su 
totalidad del siglo xvu. 
Entre los manuscritos debemos citar los siguientes: Confir-
mación de los Capítulos de la Confraria de Sanct Cosma y Sanct 
Damián de los Fís icos y Cirurganos de la Ciudat de Caragoza; 
está escrito este documento, unos párrafos en latín y otros en 
castellano; va fechado en Zaragoza á 27 de Enero de 1488 y 
firma Yo el Rey. Licencia de el Governador p a r a hacer Confraria 
y Ajuntamienlo dada al Colegio el año de 1531; escrita en 
castellano y firmada por Don Francisco de Gurrea Governa-
dor de Aragón.—Decretaciones de los capítulos suplicados por 
tos Phisicos y Cirurjanos de Caragoza: A este llaman pr iv i -
legio primero del Señor Emperador Carlos Quinto. (Todos ellos 
parecen por la letra copias sacadas en el siglo xvu). 
Entre los impresos llaman la atención seis hojas sueltas, de 
principios de dicho siglo, ponderando tus maravillosas virtudes 
de otros tantos específicos; Bálsamo admirable compuesto por Do-
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mingo Octauanle, Griego de nación; Licor de la Sabina y Cardo 
santo, por Antonio Angelo Napolitano (impresa en Valencia, en 
casa Vicente Franco, 1617); Licor bendito, de Jusepe Bálsa-
mo, Mecinés, (con el retrato de este curandero siciliano, quizá 
abuelo del famosís imo conde de Cagliostro); Almibar de Ca-
nela y Anís , de Garau Ros distilador; Aceyte de giifre, de 
Diego de Santiago, distilador; y Quinta essencia del oro, me-
dicina llamada Panacea, sin nombre del inventor ó prepara-
dor: todos estos específ icos van aprobados y recomendados por 
diversos profesores, desde los Protomédicos de Su Magestad y 
el Doctor Plaza, hasta algunos modest í s imos cuyos nombres 
quedaron en olvido. 
RODRÍGUEZ (JUAN SIXTO).—Disertación chirúrgica de 
las úlceras de la garganta, llamadas comunmente Ga-
rrotillo, sus especies, quaies sean curables, y con que 
método. Por D. Juan Sixto Rodríguez: á 17 de Fe-
brero de 1763. — Un cuaderno en 4.° de 39 hojas. 
SALVA (DR. D. JAYME).—Historia Médica General y 
Española. Apuntes tomados de las Lecciones que ex-
plicó en el curso de 1852 á 1853, por el discípulo 
D. Victoriano Causada y Labastida. —Un volumen ta-
maño 4.° hol.a 
SAN GERMÁN (DR. D. ANTONIO).—Curso Theorico-
Práctico de Efectos Quirúrgicos y operaciones: (expli-
cado en el curso literario de 1802 á 1803), —Un vo-
lumen tamaño 4.° de 251 hojas, encuadernado en hol.* 
SÁNCHEZ-QUINTAÑAR (DR D. LEÓN).-Biblioteca 
médica hispano-lusitana. — Importante colección de 
manuscritos digna de más detenido estudio que el que 
hoy podemos hacer de ella. Se compone de lega-
jos ordenados por las letras del alfabeto, y formados 
por gran número de pliegos de papel de hilo marca 
común, cada uno de los cuales va encabezado con el 
nombre de un escritor médico español; de estos plie-
gos, unos solo llevan á continuación del nombre que 
los encabeza datos bio-bibliográficos más ó menos ex-
tensos del escritor respectivo, pero otros sirven como 
de carpeta, en la que van incluidos documentos, autó-
grafos, copias de impresos ó manuscritos, números 
so 
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enteros ó recortes de revistas y periódicos ^ etc., etc. 
En cada uno de los legajos por letras se encuentra 
al principio un legajo más pequeño en cuya cubierta 
se lee lo siguiente: Escritores de que no hacen men-
ción Morejon y Chinchilla. Son notables, entre otros, 
los artículos relativos á los siguientes escritores: Ca-
sal y Aguado, del que se incluyen dos preciosos ro-
mances festivos en endecasílabos titulados Vida activa 
de un médico popular acreditado y La verdad amar-
ga que tal vez sean inéditos: Esteffano, cuya obra 
Visita y consexo de médicos se copia íntegra: Mas-
devall, en cuya carpeta van incluidas copias legaliza-
das de su testamento y dos codicilos: Méndez, á cuya 
biografía acompaña copia de su obra Libro del exer-
cicio corporal y de su prouecho: Mosácula, cuya 
carpeta, muy rica en documentos, acredita el inmenso 
cariño que le profesó su discípulo y amigo el Dr. Sán-
chez-Quinlanar: Doña Oliva Sabuco, de la cual se 
acompaña la partida de bautismo (en papel sellado y 
legalizada), y además varias cartas de personas de 
Alcaráz al Dr. íiánchez-Quintanar dándole noticias 
de la ¡lustre escritora y tres números de la Gacela 
Médica y uno de E l Heraldo Médico en que sostu-
vieron una amistosa poiémica acerca de dichas parti-
da y noticias los Dres. Martínez y Muñoz en 1853-, 
y los de otros escritores antiguos de cuyas obras sacó el 
Dr. Quintanar concienzudas copias, de las cuales damos 
cuenta aparte en esta misma sección por su mayor 
importancia y por haberlas encontrado separadas de 
los legajos que reseñamos (V. Alvarez, Fogeda, Gu-
tiérrez, Lanfranco, Torrella, Vilanova). 
SÁNCHEZ-QUINTANAR (DR. D LEÓN).—Biblioteca 
Quirúrgica Hispano-Lusitana.—Es aplicable en abso-
luto á esta colección de manuscritos cuanto hemos 
dicho respecto á la forma é importancia de la anterior 
Biblioteca Médica con la cual debe formar realmente 
una sola obra: son notables en ésta los artículos rela-
tivos á Diego del Cobo de cuya Cirugía Rimada se 
copia gran parte en un cuaderno de 16 hojas en folio. 
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Antonio Pérez de quien se copia el Breve tratado 
de Peste impreso en Madrid en 1598, Rodríguez de 
Tudela, Fray Teodorico, Agustín Vázquez, Arnaldo 
de Vilanova, Francisco Villalobos y algunos otros. 
SÁNCHEZ-QUINTANAR (DR . D. LEÓN).—Escritores 
Catalanes que no los trae historiador alguno de los 
que se han ocupado de la Bibliografía catalana. Co-
piado por un aficionado á la Biografía médica española 
y su bibliografía. —Madrid, 1841.—Cinco cuadernos 
folio de 10 hojas cada uno. 
Extracto (relativo á obras de Medicina) del índice 
universal absoluto de la Biblioteca Real hecho en el 
año de 1746: (colofón) extractado en 1841.—Un 
cuaderno folio de 24 hojas. 
— Biografía del Dr. D. Juan Mosácula, catedrático 
del Colegio de Medicina y Cirugía de ¡San Carlos de 
Madrid,—Manuscrito autógrafo inédito, pero extrac-
tado por Chinchilla en su «Historia de la Medicina 
española:» termina con el soneto que copia este his-
toriador (tomo IV página 530).—Un cuaderno de 13 
hojas. 
— Observación de una amputación de la pierna 
por la articulación: la primera que se registra en la 
historia de la Cirugía por este procedimiento.—Va-
rios documentos, cuadernos, hojas sueltas, cartas, 
facturas y cuatro fotografiasen un legajo: entre las 
cartas hay dos del Dr. Argumosa muy laudatorias 
para el Dr. Quintanar. 
Hay, comees natural, entre los manuscritos del 
Dr. Sánchez-Quintanar además de los indicados como 
más notables, gran número de cuadernos, hojas y 
cuartillas difíciles de clasificar y cuyo detalle nos pa-
rece inútil: observaciones y casos clínicos-, borradores 
de discursos, dictámenes y respuestas á consultas; 
copias, extractos y noticias relativas á historia y bi-
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bliografía, etc., etc.—Forma todo ello cuatro legajos 
de mediano volumen. 
TORRELLA (GASPAR).—Consilium de egritudine pes-
tífera et contagiosa Ouina cognominata nuper cognita 
quam hyspani Modorrillam vocant.—Impressum Sal-
manticse anno salutis MDV.—Copia sacada por el 
Dr. Sáuchez-Quintanar: un cuaderno folio de 12 hojas. 
VILANOVA (ARNALDO DE). — Todas las virtudes del 
Romero: fechas por Arnaldo de Villanova.—(Colofón): 
Fue impresso en la cibdad de Granada... año de mili 
et quinientos et diez y nuebe años. Copiado para que 
no se pierda para los curiosos porque no se encuentra 
en el catálogo de las obras de Arnaldo de Villanova 
por León Sánchez-Quintanar. —Un cuaderno folio de 
6 hojas. 
CATÁLOGO 
DE L A S OBRAS QUE FORMAN P A R T E DE L A B I B L I O T E C A 
OCULTAD DE MEDICINA DE ÍALENCIA 
P O R T R A S L A D O D E S D E LA U N I V E R S I T A R I A 
según R. 0. de 27 Febrero de 1891 
Ó ADQUIRIDAS POR COMPRA Y DONACIONES 
excepción hecha de los importantes legados de los Dres. Ferrer y Viñerta 
y Sánchez-Quintanar 
ya descritos en los dos Catálogos que anteceden. 
• y .... " U , ; 




AGOSTA (CHRISTOVAL).—Tractado de las Drogas, y 
medicinas de las Indias Orientales, con sus Plantas 
debuxadas al bivo.—En Burgos, por Martin de Vic-
toria.—M.D.LXXVIH.—8.° pasta. 
AGTUARIUS.—De medicamentorum compositione, loan. 
Ruellio interprete. — Parisiis, apud Jacobum Bogar-
dum, 1 5 4 6 . - 8 . ° perg.0 
AGTUARIUS (JOANNES) filius Zachari£e.—Opera.—De 
actionibus et spiritus animalis affectibus, eiusque nu-
tritione iibri II.—De Urinis lib. Vil ,—Methodi me-
dendi lib. VI.—Parisiis, Guil. Morelium: M . D . L Y I . 
—8.° perg,0 
ADELON (N. P.)—Physiologie de 1' homme.—París, 
1823, 1824.—Cuatro tomos 8.° m. pasta. 
ÍEGINETA (PAULUS ) . —Opera de re medica, loanne 
Guinterio interprete.1—Lugduni, Guliel. Rovillium, 
1 5 6 7 . - 8 . ° perg.0 
AETIUS.—Gontractse ex veteribus medicinse tetrabi-
blos, per Janum Cornarium Latine conscripti.—Lug-
duni, Godofredi et Marcelli Beringorum Fratrum, 
1549.—Folio perg.0 
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AGUA VULNERARIA (RESUMEN D E L A S VIRTÜDES Y 
MÉTODO DE A P L I C A R E L ) compuesta por Julián Lau-
di.—Madrid, 1 7 7 3 . - 4 . ° 
AGUILAR BLANCH (DR . J.)—Contribución al trata-
miento del estrabismo por el método ortopédico.— 
Valencia, Emilio Pascual, 1889.—Opúsculo en 4.° 
— La oftalmía purulenta de los recien-nacidos,— 
Valencia, Emilio Pascual, 1889.—Opúsculo en 4.° 
con grabados. 
— Memorias sobre el estudio nosográfico de las ma-
nifestaciones oculares de la lepra y ja catarata here-
ditaria.—Valencia, Federico Domenech, 1893. — Opús-
culo en 4.° 
Mesa banco propio para escuelas primarias.—Va-
lencia, 1895: Francisco Vives Mora.—Opúsculo en 
4.° con grabados. 
AGUILAR Y LARA (DR . J.)—Cuadros sinóptico-des-
criplivos de Fisiología humana.—Valencia, Pascual 
Aguilar, 1882.— Imprenta de José María Blesa.— 
4.° hol.8 
Recuerdo apologético de Juan Calvo: discurso pro-
nunciado en el Instituto Médico Valenciano,—Valen-
cia, imprenta de Ferrer de Orga, 1879. —8.° m. 
AGUSTÍ (JOSEPHUS),—Theses ex libris aphorismorum... 
propugnandse in petitione aphoristicae cathedrae in Va-
lentina Academia.—Valentiee, Salvator Faulí, 1772. 
ALARD (M.)—Historia de una enfermedad frequente 
aunque poco conocida propia del sistema linfático.— 
Madrid, 1 8 1 0 . - 4 , ° perg.0 
ALBERT (L1) moderno, ou nouveaux secretes eprou-
ves et licites.—París, 1770.—12,° pasta. 
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ALBERTOS (DR . JOSEPH).—Exacta historia de la en-
fermedad ocasionada por el pescado calcinado llamado 
Pagel.—Valencia , Benito Monl'ort, 1775.—4.° 
ALEIXANDRE (DR . JOAQUÍN MARÍA)—Apuntes para 
el estudio clínico terapéutico de las aguas de Medina 
del Campo.—Madrid, 1894.- Opúsculo en 8.° m. 
ALIBERT (J. L.)—Nuevos elementos de Terapéutica y 
de Materia médica.—Madrid, 1826.—Cuatro tomos 
4.° hol.a (Dos ejemplares). 
- Nosologie naturelle.—Avec 33 planches coloriées. 
París, 1838.—Folio pasta. 
Tratado de las fiebres perniciosas intermitentes.— 
Madrid, 1 8 0 7 . - 8 . ° pasta. 
ALLEN (M. J.)—Abbrégé de toute la Médécine pra-
tique.—París, 1752. —Cuatro tomos (1^ IV, V y VI ) . 
—12.° pasta. 
• Sinopsis universas medicinae practicae.—Venetiis. 
-MDCCXLVIII. — 8.° perg.0 
ALONSO Y DE LOS RUYZES DE FONTECHA 
( E L DOCTOR JUAN). —Diez previlegios para mugeres 
preñadas Con un Diccionario médico.—Alcalá de 
Henares, Luis Martínez, 1 6 0 6 . - 8 . ° perg.0 
ALONSO Y RODRÍGUEZ (D. JOSÉ).—Compendio de 
Terapéutica general. Materia médica y Arte de re-
cetar.—Madrid, 1 8 7 3 . - 8 . ° pasta. 
ALONSO Y RUBIO (DR . D. FRANCISCO ) . -Manual 
del arte de Obstetricia para uso de las matronas.— 
Madrid, 1866.—8.° pasta,, con láminas. 
ALPI1NUS (PUOSPER ) . — Medicina Egyptorum. (Lámi-
nas).—Lugduni Batavorum, 1745.—4.° perg.0 
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ALPJNUS (PROSPEO ) . — De Medicina methodica iibri 
tredecim.—Lugduni Batavorum, 1719.—4.° perg.0 
De praesagienda \i la et morte aegrotantium Iibri 
seplem...—Yenctüs, M.DCC L l . - 8 . ° m. perg.0 
Otro ejemplar: Bassano, 1774.—8.° m. hoI.a 
ALSINET (DOCT . D. JOSEPH).—Nuevas utilidades de 
la Quina.—Madrid , MDCCLXUI.—4.° 
ALTOMARI (DONATUS ANTONIUS AB).—Omnia quae 
hucusque ití lucem prodierunt Opera. —Lugduni, 
Heredes Gulielmi Rovil i i , 1597.—Folio perg.0 
ALVAREZ MIRAVAL (DOCTOR BLAS).—Libro in t i -
tulado La conservación de la salud del cuerpo y del 
alma, para el buen regimiento de la salud, y mas larga 
vida de la Magostad del líey Don Philippe Tercero 
Nuestro Señor.—En Salamanca, en casa de Andrés 
Renaut.—Año M.DC.L—8.° perg.0 
AMO Y MORA (DR . D. MARIANO D E L ) —Flora fane-
rogámica de la Península ibérica ó descripción de las 
plantas cotyledóneas que crecen en España y Portu-
gal.—Granada, 1871-73.—Seis tomos 4,° en cinco 
volúmenes hol.a 
ANDRAL (G.)—Principios generales de Patología. 
Madrid, 1831. —Tres tomos 4,° pasta. 
— Clinique médicale.-
volúmenes 8.° rústica. 
-París, 1833 á 1840.—Cinco 
ANGELUTIUS (THEODORUS).—Ars Medica ex Hippo-
cratis Galenique thesauris potissimum deprompta.— 
Veneliis, Paulum Meiettum, 1588.—4.° perg.0 
ANNALES de la Chirurgie Francaise et etrangere.— 
París, 1841 á 1845.—Quince tomos 8.° m. pasta. 
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ANNALES des Sciences Naturelles, comprenant la Phy-
siologie anímale ct vegclale, 1' Anatomie comparée 
des deux regnes, la Zoologie, la Botanique, !a M i -
neralogie et la Geologie. (Avec planches).—Premiere 
serie, par M¡VI. Audouin, Brongniart et Dumas.—Se-
conde serie, par MM. Audouin, Milne-Edwards, Bron-
gniart et Guillemin.—Troisieme serie, par MM. M i l -
ne-Edwards, Brongniart et Decaisne.—París, 1824 á 
1851.—Noventa volúmenes 8.° m. hol.a 
ANNALES d' Hygiene publique et de Medecine Lé-
gale. (Láminas).—París, 1829 á 1846 —Treinta y 
seis tomos 4.° pasta. 
ARAMENDÍA Y BOLEA (D. FÉLIX).—Estudios fun-
damentales de Patología médica.—Nosotaxia: sus 
procedimientos lógicos-, sus bases-, su utilidad.—Zara-
goza, 1 8 8 4 . - 4 . ° pasta, 
ARANZANA (EDUARDO DE).—Cuadros sinópticos de 
Patología Quirúrgica.—Madrid, 1871,—Folio menor 
apaisado hol.a 
ARETJEUS CAPPADOX.—De causis et signis acuto-
rum et diuturnorum morborum libri quatuor. — De 
curatione acutorum et diuturnorum morborum libri 
quatuor. (Texto griego y latino)—Lugduni Batavo-
rum, 1735.—Folio m. perg.0 
AR1ZA Y ESPEJO (DOCTOR D. R A F A E L ) . — Escritos 
médicos, coleccionados por el Dr. D. Angel Pulido 
y precedidos de una biografía del autor, por D. An-
tonio M.a Fabié.—Madrid, 1888. —Tres volúmenes 
4.° perg.0 
ARNAULT DE NOBLEV1LLE ET SALERNE (Mas.) 
—Histoire naturelle des Animaux.—París, 1756— 
Un tomo (el I I I ) 12.° pasta. 
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ARNOLD (FRIDERICUS). — Tabuise analomicae quas ad 
naturam accurate descriptas, in lucem edidit Fride-
ricus Arnold.— (Fasciculus primus: icones cerebri et 
medullse spinalis.—Fasciculus secundus: icones orga-
norum sensuum.—-Fasciculus quartus; pars prior: 
icones ossium).—Turici, (1838-;Í9-40 ?)—Tres volú-
menes folio m, cartulina. 
ARNOULD (JULIO).—Nuevos elementos de Higiene. 
—Traducción de D. José Nuñez de Crespo. (Obra 
ilustrada con 234 grabados).—Madrid, 1883. —Dos 
volúmenes 8.° m. hol.a 
ARREDONDO (MARTÍN).—Obras de Albeyteria.—En 
Madrid, por Bernardo de Villa-Diego. Año de 1669.— 
6.° perg.0 
Otro ejemplar: En Madrid, año 1723.—6.° pasta. 
ARTE de disecar toda clase de aves, animales cuadrú-
pedos é insectos.—Madrid, 1851.—16.° rústica. 
ARTEAGA (D. ALFONSO).—Memorándum de cirugía 
de urgencia.—Gracia, 1896.—Opúsculo en 8.° tela. 
ASTRUG (JOANNES) .—De morbis veneréis libri sex.— 
Lutetiae Parisiorum , 1736.—4.° m, pasta. 
De morbis veneréis libri novem.—Lutetise Pari-
siorum, MDGCXL. —Dos volúmenes 4.° m. pasta. 
ASTRUG (M.)—Traité des maladies veneriennes. —Pa-
rís, 1743.--Tres tomos ( I , I I y IV).—12.° pasta. 
AUBAN Y BONELL ( G A R L O S ) . —Tratado de aguas 
minero-medicinales, ó guia para su estudio, análisis 
y aplicaciones terapéuticas.— Madrid, 1859.— 8.° 
pasta. 
AURELIANÜS (GJELIUS).—De Morbis acutis et chro-
nicis libri VIH.—Amstelodami, 1 7 2 2 . - 4 . ° perg.0 
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AVIGENNA.— Canon Medicinse. —De viribus cordis.— 
De removendis nocumentis in regimine sanitatis,— 
De syrupo acetoso.—Cántica.—Venetüs, MDGVIII . 
—Dos tomos 8.° d. m. perg.0 
Líber canonis, de medicinis cordialibus et can-
tica.—Basilea, Joannes Heruagios, 1556.—Folio per-
gamino. 
AVILES (DR . BENITO) .—Higiene pública según sus 
aplicaciones en España.—Madrid, 1892.—8.° m. ho-
landesa. 
AYALA (GERÓNIMO D E ) . — Principios de Cirujía, En 
esta última impresión va añadido el libro intitulado 
del Parto humano, compuesto por el Dr. Francisco 
Nuñez y el tratado de Cirugía sacado de la Cirugía 
universal del Lic.do Juan Fragoso.—Madrid, 1724. 
—8.° m. perg.0 
AYLHAUD (JUAN).—Medicina universal.—Pamplona, 
1 7 6 6 . - 8 . ° perg.0 
AYUDA (D. JUAN D E Dios).— Exámen de las aguas 
medicinales de más nombre que hay en las Anda-
lucías.—Baéza, MDCCXCilI.—8.° pasta. 
B 
BAGL1VIÜS (GEORGIÜS).—Opera omnia Medico-Prác-
tica et Anatómica. (Retrato. Láminas).— Bassani, 
1737.—4.° perg.0 
Otro ejemplar: Venetiis, 1754.—4.° pasta. 
BAGUER (vulgo Balaguer) y OLIVER (DR . D. JOSEPH 
JÜAN ANTONIO).—Dissertacion physico-pharmacéutico-
méclica, que expone la ocasión, y motivo del invo-
luntario matricidio de la Reverenda Madre Sor Clara 
Aixó, religiosa capuchina.—Valencia, Joseph Thomás 
Lucas, 1743.—4.° perg.0 
Contiene además este volumen otros siete opúsculos de con-
troversia médica de los doctores Piquer, Morera, ¡Sicolau y 
otros: todos valencianos. 
BAIN (A.) —L1 esprit et le corps considérés au point 
de vue de leurs relations.—París, 1873. —8,° tela. 
Les sens et !' intelligence.—París, 1 8 7 4 . - 8 . ° 
holandesa. 
BALDINGER ( E R N . GODOFR .) —Sylloge selectiorum 
opusculorum argumenti Medico-Practici.—Gottingse, 
1776 á 1782.—Siete tomos 8.° perg.0 
BALLANO (D. ANTONIO).—Diccionario de Medicina y 
Cirugía ó Biblioteca manual médico-quirúrgica.— 
Madrid, 1815.—Siete volúmenes 4.° pasta (Dos ejem-
plares). 
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BALL0N1US (GULIELMÜS).—Opera omnia in quatuor 
tomos divisa.—Genevse, 1762.—Cuatro tomos 4.° ra. 
pergamino. 
BALLOTA TAYLOR (DR . R I C A R D O ) . - ^ L a perfectibi-
lidad de la Medicina.— Barcelona^ 1 8 9 4 . - 8 . ° ra. 
rústica. (Dos ejemplares). 
BAÑARES (DR . D. GREGORIO) .—Filosofía Farmacéu-
tica ó la Farmacia reducida á sus verdaderos princi-
pios.—Madrid, 1814.—Dos tomos 4.° pasta. 
BARBERA (DR . D. F A U S T I N O ) .—L a enseñanza del sor-
domudo según el método oral. (Edición ilustrada con 
grabados).— Valencia, Manuel Alufre, 1895.— 8.° 
holandesa. 
Lecciones de Fisiología é Higiene de la Voz, ex-
plicadas en el Conservatorio de Música de Valencia 
durante el curso 1894-95. (Con grabados).—Valen-
cia, x l̂anuel Alufre, 1896.—4.° hol.a 
Sesión apologética dedicada al Doctor Don To-
más Villanova Muñoz Poyanos: discurso leído en el 
Instituto Médico Valenciano.—Valencia, Ferrer de 
Orga, 1888, 
BARNADES (DOCTOR D. MIGUEL ) .— Ins t rucción sobre 
lo arriesgado que es, en ciertos casos, enterrará las 
personas, sin constar su muerte por otras señales mas 
que las vulgares.—Madrid, 1775.—4.° perg.0 (Dos 
ejemplares). 
BARTHEZ (P. J.)—Tratado y nuevo método curativo 
de las enfermedades gotosas y reumáticas.—Madrid, 
1 8 1 6 . - 8 . ° pasta. 
BATALLER (JOANNES BAPTISTA).—Disceptatio única, 
de signis propriis veneni sumpti.—Oriolae, typis Joa-
nnis Vincentii Franco.—Anno M.DC.LXI.—4.° perg.0 
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BATÉUS (GEORGIUS).—Remedia anglica, mediéis lon-
dinensibus hodie usualia,— V. Konig (Emanuel).— 
Thesaurus remediorum. 
BATLLÉS (DR . D. MARIANO}.—Atlas completo de 
Anatomía Humana descriptiva, dibujado y litogra-
fiado por el Dr. D. Magín Cabanellas, el Lic.do Don 
Emilio Sanchis y el Lic.do D. Eugenio Duran,, y 
acompañado del texto explicativo de las láminas por el 
Doctor D. Mariano Batllés.—Barcelona, 1892.—Dos 
tomos 4.° chagrín. (Dos ejemplares). 
BAÜME (M.)—Elemens de Pharmacie theorique et pra-
tique.— París, 1769,—Dos tomos 12.° pasta. 
BAYLE (A. L . J.)—Bibliotheque de Therapeutique.-— 
París, 1828 á 1835.—Cuatro tomos 8.° m. pasta. 
BAYLE (A. L . J.) y HOLLARD (H )—Manual de 
Anatomía general.—Madrid , 1 8 2 8 . - 8 . ° pasta. (Dos 
ejemplares). 
BEAUNIS (H.)—El somnambulismo provocado: estu-
dios fisiológicos y psicológicos.—Madrid, 1888.—8.° 
pasta. 
Nouveaux éléments de Physiologie humaine. (Avec 
241 figures intercalées dans le texte)—:París, 1888. 
Dos volúmenes 4.° pasta. 
BECK (THEODRIC ROMEYN) and (JOHN B.)—Elements 
of Medical Jurisprudence.—London, 1842.—8.° m. 
tela, 
BECLARD (J.)—Tratado elemental de Fisiología hu-
mana, (Obra acompañada de 213 grabados intercala-
dos en el texto).—Madrid, 1 8 6 0 . - 8 . ° pasta. 
BECQUEREL (A.)—Traité élémentaire d' Hygiéne pr¡-
vée et publique.—París, 1873.—8," tela. 
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BEGIN (L . J.)—Tratado de Fisiología Patológica.— 
Madrid, 1830.—Dos tomos 4.° pasta. 
Traité de Therapeutique. — París, 1825. — Dos 
tomos 8.° m. pasta. 
— Tratado 'de Terapéutica.—Madrid , 1 8 2 8 . - 4 . ° 
pasta. 
Nuevos elementos de Cirugía y de Medicina ope-
ratoria.—Barcelona, 1827 y 1832.—Tres tomos 4.° 
pasta. 
BELL ( B E N J A M Í N ) . ~ Sistema de Cirugía.—Traducido 
del inglés por D. Santiago García. (Con 99 lámi-
nas, ó estampas).—Madrid, 1798. — Cuatro tomos 
( I I , I I I , IV y VI) en 4.° perg.0 
Otro ejemplar: Madrid, 1813.—Cinco tomos 4.° 
pasta. 
Tratado de la Blennorhagia y de la Lúe Venérea, 
—Madrid, 1799.--Dos tomos 4.° perg." 
BELLOG (MR.)~Curso de Medicina legal.—Madrid, 
1819.—8.° rústica. (Once ejemplares). 
BELLOGIN AGUASAL (DR . D. ANGEL).—Manual del 
practicante de Farmacia.—Valladolid, 1875.—8.° 
pasta. 
BERAUD (B. J.)—Atlas completo de Anatomía qui-
rúrgica topográfica... compuesto de 109 laminas que 
representan 162 figuras dibujadas del natural por 
M. Bion.—Madrid, 1865.—25 por 12 centímetros 
cartulina. 
BERGE ( L O U I S D E L A ) et MONNERET (ED.) -Com-
pendium de Medecine pratique.—París, 1836 á 1816. 
—Ocho tomos 4.° m. pasta. 
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BERNARD (CLAUDIO). — La Ciencia experimental.— 
Madrid, s. a.—8.0hol.a 
BERNARD (DÉSIRÉ).—De l ' Aphasie et de ses d i -
verses formes.—París, 1889.—8," m. hol.a 
BERNARD Y HÜETTE.—Manual iconográfico de Me-
dicina operatoria y Anatomía quirúrgica. —Adornado 
con 113 láminas dibujadas al natural y grabadas en 
acero. (Tomo I I . ) - M a d r i d , 1 8 6 5 . - 8 . ° pasta, 
BERTHOLON (M. L ' ABBÉ) . — De I ' electricilé du 
corps humain dans V état de sanlé et de maladie.— 
Lyon, MDCCLXXX.— 12.° pasta. 
BERTRAN RUBIO (DR . E.)-Electroterapia.—Méto-
dos y procedimientos de electrización. (Manual ilus-
trado con más de 100 figuras).—Barcelona, 1872.— 
4.° hol.a 
BESSIERES ( E L DR. C. L.)—Nueva clasificación délas 
facultades cerebrales ó la Frenología. — Valencia, im-
prenta de Cabrerizo, 1837.—8.° pasta, 
BIANGH1 (JOAN. BAPTISTA ) —Historia Hsepatica. Ad-
jectis señéis tabulis. —Genevae, 1725. —Dos tomos 4,° 
pergamino. 
BIBLIOTECA Médico-castrense española: Tomo V I . — 
Madrid, 1852.—8.° m. rústica. 
BICHAT ( X A V . ) — Traité d' Anatomie descriptivo.— 
París, An X a X I I (1801 á 1803).—Cinco tomos 
8.° m. pasta. 
Traité des Membranes en general et de diverses mem-
branes en particulier.—París, 1816.—8.° m. pasta. 
— Anatomie Pathologique. (Retrato).—París, 1825. 
—8.° m. pasta. 
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BICHAT (XAV . )—Anatomía general aplicada á la F i -
siología y á la Medicina.—Madrid, 1807 á 1814.— 
Cuatro tomos 8.° pasta. 
Investigaciones Fisiológicas sobre la vida y la 
muerte.—Madrid, 1806 y 1807.-Dos tomos 8.° 
pasta. 
BIGEL (DOCTEUR) .—Manuel de Hydrósudopattie.— 
París, 1840. —12.° pasta. 
BINZ (DOCTOR CARLOS),—Resumen de Materia médica 
y de Terapéutica.—Madrid , 1 8 8 6 . - 8 . ° pasta. 
BIOGRAFÍAS de Médicos ilustres valencianos.—Co-
lección de discursos apologéticos leídos en la apertura 
de curso del Instituto Médico Valenciano desde el 
año 1878 al 96 por los socios Aguilar (J.), Barbe-
rá (F.), Boscá (E.), Cantó (F.; , Chiarri (P.), Ferrer 
y Julve (N.), García Zahonero (J,), Guillen (V.) , 
Lechón (P.), Mas (M.), Moreno Caballero (E.)5 Pe-
set (J.), Peset (V.) , Rodrigo Pertegás (J,), Serrano 
Cañete (J.), Torrero (A.) , Vidal (J.) y Vidal ( L . ) — 
(V. estos nombres).—Dos volúmenes hol. ' 
BLACHE, LADREIT DE LA CHARRIERE Y MÉ-
NIERE.—Higiene y educación de la primera infan-
cia.—Sevilla, 1879.—8.° rústica. 
BLANCO (DR. TOMÁS).—Nociones de Optica como in-
troducción al estudio de la Oftalmología. (Con 60 gra-
bados intercalados en el texto).—Valencia, F. Vives 
Mora, 1897.—4.° hol." 
— Clínica oftálmica del Hospital Provincial de Va-
lencia: años 1893, 1893, 1891 y 1895.—Valencia, 
imprenta de Ferrandis, 1893, 1894, 1895 y 1896.— 
Cuatro opúsculos 8.° rústica. 
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BLANDIN (PH. FRED . )—Trai té de Anatomíe Topogra-
phique, Avec Atlas in f.0—París, 1834. —Dos tomos 
4.° pasta. 
Autoplastie. —Parísj 1833.—8.0 ni. pasta. 
BLASCO Y JORRO (D. MÁXIMO ANTONIO). - Com-
pendio de Materia médica.— Barcelona, 1804.—8.° 
pergamino. 
BLATIN (HENRY) y NIVET (V.)—Tratado de las en-
fermedades de las mujeres.—Cádiz1845.—4.° rús-
tica. 
BOERHAAVE (HERMANNÜS).—Aphorismi de cognos-
cendis et curandis morbis: in usum Scholae valen-
tinae. Nova editio caeteris auctior et emendatior 
Valentiae: ex oíTicina Josephi Estevan et Cervera.— 
Anno MDCCLXXXXI.—4.° perg.0 
Lleva este volumen gran número de notas manuscritas en 
los claros y márgenes de las hojas impresas y en hojas de 
papel blanco añadidas adrede al encuadernarlo. 
Aphorismos de Cirugía.—Madrid, 1786.—Ocho 
tomos 8.° m. perg.0 
— Consultationes medióse. Adcesserunt eiusdem De 
Calculo libellus et Introductio ad Praxim Clinicam. 
—Gottinge, 1744—8.° perg.0 
— Methodus discendi Medicinam-—Venetiis, 1747. 
- 8 . ° perg.0 
— Methodus studii medici. (Láminas). Amstelodami, 
1751.—Dos tomos 4 o perg.0 
Otro ejemplar: Venetiis, 1753. — Dos tomos 4.° 
pasta. 
Opera omnia medica.—Venetiis , MDCGXLIL—-
8.° m. perg.0 
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BOERHAAVE (HERMANNÜS) . —Opera omnia Medica. 
—Accedit ¡n Nova hac Editione Autoris vita et effi-
gies.—Venetüs, 1751—4,° perg.0 
Prselectiones academicae.—Taurini, MDGCXLII, 
-Cinco tomos 8.° m. perg.0 
—' Praelectiones Academicae de Morbis Nervorum.— 
Bassani, 1782.—Dos tomos 8.° pasta. 
— Tractalus de viribus medicamentorum, — Vene-
tiis, 1752.-12.0 perg.0 
BOISSEAU (F. G.)—Nosografía orgánica.—Valencia, 
Ildefonso Mompié, 1830 á 1834.—Ocho tomos 8.° 
pasta. 
Nosographie organique.—París, 1828 á 1830.— 
Cuatro tomos 8.° m. pasta. 
Piretologia ó tratado de las calenturas considera-
das según el espíritu de la nueva doctrina médica, 
—Perpiñán, 1827.—Dos tomos 4.° pasta. 
Piretologia fisiológica.—Alcoy, imprenta de Fran-
cisco Cabrera, 1840.—Tres tomos 8,° en un volumen 
pasta. (Dos ejemplares). 
— Pyretologie phisyologique. - P a r í s , 1826.—8.° m. 
pasta. 
BOIVIN (MADAME V.)—Memorial de V art des Accou-
chemcns.—París, 1836.—Dos tomos 8.° m. pasta. 
BOIVIN (MADAME V E U V E ) et A. DÜGES.—Traité 
pratique des Maladies de l - Uterus et de ses anexes. 
(Acompagné d1 un Atlas de 41 planches in folio).—Pa-
rís, 1833.—Dos tomos 8.° m. pasta. 
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BOIX Y MOLINER (DR . D. M I G U E L M A R C E L I N O ) . — 
Hippocrates defendidoj de las imposturas, y calum-
nias, que algunos médicos poco cautos le imputan. 
—Madrid, 1711. —4.° perg.0 
BOLETÍN del Mapa Geológico de España.—Tomo V I H . 
(Incompleto).—Sin portada: (con mapas y grabados). 
- 8 . ° hol.a 
BONELLS (DR . D. J A I M E ) . — Perjuicios que acarrean 
al Genero humano y al Estado las Madres que rehu-
san criar á sus hijos y medios para contener el abuso 
de ponerlos en Ama.—Madrid, 1786.—8.° pasta. 
BONELLS (DR . D. JAIME ) y LACABA (LDO . D. I G -
NACIO).—Curso completo de Anatomía del cuerpo 
humano.—Madrid, 1820.—Cinco tomos 4.° en tres 
volúmenes pasta. 
BONETUS (THEOPHILUS).—Sepulchretum sive Anatomia 
practica. (Con el retrato del autor).—Genevse, 1700. 
—Tres tomos en dos volúmenes folio pasta. 
BONUCC1 (FRANCISCO).—Estudios de las alienaciones 
mentales en su relación con la Medicina legal. — Ma-
drid, 1 8 6 5 . - 4 . ° hol.a 
BORDÓN (LICENCIADO FELIPE ) .—Medicina y Cirugía 
doméstica necesaria á los pobres y familiar á los r i -
cos.—En Madrid, Año M.DG.XGIIL-8 .° perg.0 
Otro ejemplar: Valencia , Jaime de Bordazar, 1697. 
— 8.° perg.0 
BOSCÁ (D. EDUARDO).—Memoria sobre los Hongos 
comestibles y venenosos de la provincia de Valencia: 
premiada por el Instituto Médico Valenciano en el 
concurso del año 1872. (Con dos láminas).—Valencia, 
imprenta de Ferrer de Orga, 1873.—4.° hol.a 
va encuadernada en este volumen o l ía memoria del Doctor 
Cií-lernas. 
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BOSGÁ (D. EDUARDO) . —Sesión apologética dedicada á 
D. Rafael Cisternas y Fontseré: discurso leído en el 
Instituto Médico Valenciano.—Valencia, Manuel A lu -
fre, 1894.~8.0 ra. 
BOSGASA. (D. LORENZO).—Compendio de Anatomía ge-
neral y descriptiva.—Madrid, 1837 y 38.—Dos to-
mos 8.° perg,0 
BOSCH ( A L B E R T O ) . — Elementos de Fisiología.— Ma-
drid, 1 8 8 2 . - 8 . ° rústica. 
BOTELLA (D. F E D E R I C O D E ) , — Descripción geológica-
minera de las provincias de Murcia y Albacete. (Con 
gran número de láminas sueltas y grabados intercala-
dos en el texto).—Madrid, MDGGCLXVUI.-Folio, 
tela. 
BOTEY (DR. D. RICARDO).—Diagnóstico y tratamiento 
de las vegetaciones adenoides. — Barcelona, 18^1.— 
Folleto en 8.° 
Tres casos de laringismo inhibitorio.—Barcelona, 
1891.—Folleto en 8.° 
BOUCHARDAT (A )—Novísimo formulario magistral: 
traducido y aumentado por el Dr. D. Julián Casaña. 
Segunda edición.—Madrid, 1858.—Décima octava 
edición.—Madrid, 1880.—Dos volúmenes 8.° pasta. 
BOUCHUT (E.)—Hygiene de la premiére enfance. Cin-
quieme édition (avec 49 figures intercalées dans le 
texte).—París, 1 8 6 6 . - 8 . ° hol.a 
— Tratado del Diagnóstico y de Semiología, (Con 
160 figuras intercaladas en el texto).—Madrid, 1883. 
—4.° pasta. 
— Tratado práctico de las enfermedades de los re-
cién nacidos, de los niños de pecho y de la segunda 
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infancia: (con 179 grabados intercalados en el texto), 
—Madrid, 1 8 7 9 . - 8 . ° m. pasta. 
BOURGERY (DR . J. M.)—Traité complot de I ' Ana-
tomie de í ' homme, comprenant la Medecine opera-
toire, par le Docteur Bourgery-, (avec planches litbo-
graphiées d1 apres nature par N. H. Jacob).—París, 
C. Delaunay, 1831 á 1854. —Ocho volúmenes folio 
hoi.a tela. 
Intervienen en la publicación de esta obra diferentes graba-
dores, impresores y l i tógrafos , según puede verse al pie de sus 
numerosas láminas y en las portadas de los tomos. 
BOÜRRU (H.) y BUROT (P.)—La sugestión mental 
y la acción á distancia de las sustancias tóxicas y me-
dicamentosas: (con 10 figuras intercaladas en el texto). 
—Madrid, 1 8 8 9 . - 8 . ° pasta. 
BOV1LLAUD (J.)—Clinique Medicale de V Hopital de 
la Gharite.—París, 1837.—Tres tomos 8.° m. pasta. 
— Traité Clinique des maladies du Coeur.—París, 
1841.—Dos tomos 8.° m, pasta. 
BOYER.—Lecciones sobre las enfermedades de los hue-
sos.—Madrid, 1807.—Dos tomos 4.° pasta. 
BRAMBILLA (JOANNES A L E X A N D E R ) . — Instrumenta-
rium chirurgicum militare austriacum. (Lleva 68 lá-
minas).—S. 1. Litteris Schmidtianis, MDCGLXXX1I. 
—Folio m. cartulina. 
BRIGHT (RICHARD) and ADDISON ( T H O M A s ) . - E l e -
ments of the practico of Medicine.—London, 1836. 
—8.° m. pasta. 
BROUSSAIS (F. J. V.)—Principios fundamentales de 
la Medicina Fisiológica.—Madrid, 1822.—Cuatro 
pasta. tomos en dos volúmenes 8.° m. 
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BROUSSAIS (F. J. V.)—Flegmasías gástricas y Fleg-
masías cutáneas agudas.—Barcelona, 1821.—4.° pasta. 
— Histoire des Phiegmasies ou ¡nflammalions chro-
ñiques.—París, 1822.—Tres tomos 8.° m. pasta. 
— Cours de Pathologie et de Therapeutique gene-
rales.—París, 1834 y 1835.—Cinco tomos 8.° m. 
pasta. 
— Traite de Physiologie appliquee á la Patologie. — 
París, 1834.—Dos tomos 8.° m. pasta. 
— Comentaires des propositions de Pathologie con-
signees dans 1' examen des doctrines medicales.—Pa-
rís, 1829.—Dos tomos 8.° m. pasta. 
Lecciones de Frenología. (Con láminas y el re-
trato del autor}.—Madrid, 1844 y 45.—Dos tomos 
en un volumen 8.° pasta. 
BROWN ( E L DOCTOR JUAN}.—Elementos de Medicina. 
—Madrid, imprenta Real, 1800.— Dos volúmenes 
4.° pasta. 
Prospecto de Medicina sencilla y humana.— Ma-
drid, 1798.—Dos tomos 8.° pasta 
RUCHAN (DR. J O R G E ) . — Medicina doméstica. — Ma-
drid, 1 i 9 2 . - 4 . ° perg.0 
Otro ejemplar: Madrid, 1 7 9 8 . - 4 . ° perg.0 
BUCHHOLTZ (DR. F E D E R I C O ) . — G u í a elemental del 
médico práctico.—Madrid, 1 8 8 0 . - 8 . ° hol.a 
BUDGE. —Compendio de Fisiología humana, traducido 
por el Dr. D. Juan Aguilar y Lara y adicionado por 
el Dr. D. Julio Magraner y Marinas.—Valencia, Pas-
cual Aguilar, 1880.—Imprenta de Ramón Ortega.— 
8.° hol.'* (Dos ejemplares). 
33 
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BUFAL1N1 CESENATE (MAÜRIZIO). — Fondamenti 
di Patología analitica. (Con el retrato del autor).— 
Milano, 1833.—Dos tomos en un volumen 8.c pasta. 
BURDACH ( C. F.) — Traite de Physiologie. (Avec 
planches gravees).—París, 1837 á 41. — Nueve tomos 
8.° m. pasta. 
BÜRNS (JOHN).—Tratado de las enfermedades de los 
niños.—Barcelona, 1843.—8.° pasta. 
The principies of Midwifery.—London, 1843.— 
8.° m. tela. 
BURSERIUS DE KANIFELD (Jo. BAPT.)— Ins t i tu-
tiones Medicinae practicse.—Venetüs, 1782 á 91 .— 
Ocho volúmenes 8.° perg.0 
BÜSSY (A.) et BOÜTRON-CHARLARD (A. F.)— 
Traite des moyeos de reconnaitre les falsiíications 
des Drogues.—París, 1829.—8.° m. pasta. 
BUSTOS DE OLMEDILLA (D. GONZALO )—El mons-
truo horrible de Grecia mortal inímico del hombre.— 
Lisboa, Juan de la Costa, 1675.—8.° perg.0 
c 
CABANIS (P. J. G.)—Compendio histórico de las re-
voluciones y reforma de la Medicina.—Madrid, 1820. 
—8.° pasta. 
CABANIS (Mu.)—El grado de certidumbre de la Me-
dicina.—Madrid, 1816.—8.° pasta. 
CACGIA (D. JOSÉ).—Nuevo diccionario italiano-espa-
ñol y español-italiano. —París, 1880.—8.° tela. 
CAIZERGUES (F. C.)—Des sistemes en Médecine, et 
de leur iufluence sur le traitement des maladies.— 
Montpellier, 1827.—8.° 
CALDANIUS (L. M. A.)—Institutiones Physiologicae 
et Pathologicse.—Lugduni Batavorum, 1784.— Dos 
tomos 8.° en un volumen perg.0 
CALVO (DOCTOR JUAN). —Primera y segunda parte de 
la Cirugía universal y particular del cuerpo humano. 
Añadidos tres tratados, uno de Anatomía y otro de 
Morbo Gálico del mismo Autor con otro de Fractu-
ras, y dislocaciones por el Lid.0 Andrés de Tamayo.— 
Valencia, Vicente Cabrera, 1703.—Folio perg.0 
CALVO (FERNANDO) .—Lib ro de Albeitería en el qual 
se trata del cavallo, mulo, y iumento, y de sus 
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miembros, y calidades, y de todas sus enferme-
dades... Y últimamente, se ponen muchas, y su-
tiles questiones, y preguntas, con sus respuestas, 
útilísimas para los que se quisieren dar á la Teó-
rica: y un nuevo Arte de herrar en Octavas.—En 
Salamanca, en casa de Juan Fernandez, 1587. —8.° 
m. perg.0 
Otro ejemplar: En Madrid, Año M.DG.LXXI.— 
8.üm. perg.0 
Otro ejemplar: Madrid, M.DC.LXXV.—8.° m. per-
gamino. 
CALVO Y MARTÍN (DR. D. JOSÉ) .-Manual para el 
uso de practicantes.—Madrid, 1866.—8.° pasta. 
CALL (DR. J.)—Higiene del alma y de sus relaciones 
con el organismo.—Barcelona, 1888.—8.° m. hol.a 
CALLEJA (DR . D. JULIÁN). — Discurso leído en la 
inauguración del Colegio de Médicos de Madrid.— 
Madrid, 1894.—Folleto en 8.° m. 
CALLEJA Y BORJA-TARRIUS (D. CARLOS ) .—His-
togénesis de los centros nerviosos.—Tesis del docto-
rado.—Madrid, 1896. —Folleto en 8.° m. 
CÁMARA Y BAYÓN (D. Luis D E LA) . -Examen cien-
tífico-legal de las manchas de sangre.—Tesis del doc-
torado.—Madrid, 1875.—Folleto en 8.° 
CAMPA (DOCTOR FRANCISCO DE P.)—Cuadros sinóp-
tico-descriptivos de Obstetricia.—Valencia, Ferrer de 
Orga, 1873.—4.° cartulina. 
De la antisepsia preventiva en los partos norma-
les.—Valencia, José Ortega, 1888.—Folleto en 4.° 
Del Herpetismo considerado como elemento Pato-
genésico. —Barcelona, 1867.—Folleto. 
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CAMPA (DOCTOR FRANCISCO D E P.)—Lecciones de 
Gínecopatía ó enfermedades especiales de la mujer 
profesadas en la Facultad de Medicina de Valencia: 
recogidas taquigráficamente por D. Enrique Almar. 
—Valencia, 1 8 8 1 . - 8 . ° tela. 
Oposiciones á la cátedra de Obstetricia y Enfer-
medades especiales de la mujer y los niños, vacante en 
la Universidad de Valencia. Trabajos literarios pre-
sentados por el opositor Dr. D. F. de P. Campa.— 
Barcelona, 1871.—8.° hol.a 
CAMUSET (DR . GEORGES).—Manual práctico de Of-
talmología. Traducido y anotado por D. Peregrín Ba-
yarri.—Ilustrado con 123 grabados intercalados en el 
texto y seguido de cuatro apéndices.—Valencia, Pas-
cual Aguilar, 1888.—Imprenta de José Ortega.—8.° 
holandesa. 
CANDELA (DR . D. MANUEL ) . —Discurso pronunciado 
en el acto de la inauguración de su Instituto Gine-
cológico. Reseña de dicho acto por el Dr. J. Ferri.— 
Valencia, José Ortega, 1892. —Folleto en 8.° 
CANDOLLE (M. AUG . PYR. DE).—Essai sur les pro-
prietes medicales des Plantes compareés avec leurs for-
mes exterieures et leur clasification naturelle.—París, 
1816.—8.° pasta. 
CANG1AMILA (FRANCISCO) .—Embriología sagrada ó 
tratado de la obligación que tienen los Curas, Con-
fesores, Médicos, Comadres y otras personas de coo-
perar á la salvación de los Ñiños que aún no han 
nacido, de los que nacen al parecer muertos, délos 
abortivos, de los monstruosos, etc.—Madrid, 1774. 
— Dos tomos 4.° perg.0 
Otro ejemplar: Madrid, 1785.—4.° pasta. 
CANIVELL (D. FRANCISCO).—Tratado de vendajes, y 
apositos para el uso de los Reales Colegios de Ciru-
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gia, (¡lustrado con 10 láminas).—Barcelona, 1763. 
—4,° perg.0 
CANONHERIUS (PETRÜS ANDREAS In septem 
Aphorismorum Hippocratis libros, Medicae, Politicse, 
Morales, ac Theologicae Interpretationes.—Antuer-
pise, 1618.—Dos volúmenes 4.° perg.0 
CANTÓ Y BLASCO (DR . D. FRANCISCO).—Recuerdo 
apologético de Gaspar Torrella: discurso pronunciado 
en el Instituto Médico Valenciano.—Valencia, im-
prenta de Ferrer de Orga, 1880.—8.° m. 
CAPDEVILA (RAMÓN).—Elementos de Terapéutica y 
Materia médica.—Madrid, 183;). — 8 . ° pasta. (Dos 
ejemplares). 
CAPRILIÜS (Pius A E N E A S ) .—L i b r i dúo quorum pri-
mus est de Febribus putridis in genere, alter in 
Specie.—Ferrarise Benedictus Mammarellus, 159J.— 
4.° m. perg.0 
CAPURON (J.)—Curso teórico y práctico de Partos. 
—Madrid, 1818.—Dos tomos 8.° pasta. 
Tratado de las enfermedades de los Niños hasta 
la pubertad.—Madrid, 1819.—Dos tomos 8.° pasta. 
Otro ejemplar: Madrid, 1832.—Dos tomos 8.° 
pasta. 
Tratado de las enfermedades de las Mugeres des-
de la edad de la pubertad hasta la critica inclusive. 
—Madrid, 1818,—Dos tomos 8.° pasta. 
CARDANOS (HIERONYMÜS). — In Septem Aphorismo-
rum Hippocratis particulas Commentaria. Eiusdem de 
Venenorum differentiis, viribus et adversus ea reme-
diorum prsesidiis; ac prsesertim de Pestis generibus 
ómnibus praeservatione et cura Libri I II .—Item de 
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Provídentia temporutn líber.—Basileae per Henrícum 
Petri, 1564.—Folio perg.0 
Este ejemplar ha pertenecido á dos famosos profesores de 
esta escuela en los siglos xvi y xvn, pues lleva en la portada 
las siguientes notas manuscritas: «Ex Bibliotheca Honorati F o -
marlj Medici.—¡Nunc D.is Melchiorij de Viiiena.» 
CARPENTER ( W I L L I A M B.)~Pr¡nciples of general 
and comparative Physiology. (Láminas).—London, 
1841,—8.° m. tela. (Dos ejemplares). 
Principies of Human Physiology. —London, 1844. 
—8.° m. tela. 
CARRASCO (D. JUAN ViCENTE).--Compend¡o de Far-
macología ó tratado de Materia Médica y Farmacéu-
tica.—Madrid, 1827.—Dos tomos 8.° pasta. 
CARULLA ( V A L E N T Í N ) .—E l azul de metileno en Me-
dicina: individualidad clínica del mismo.—Tesis del 
doctorado.—Barcelona, 1895.—8.° m. 
CASANOVA (DR . ANTONIO) . — Catálogo del Museo 
Anatómico de la Facultad de Medicina de Valencia. 
—Valencia, Ferrer de Orga, 1889.—4.° (Tres ejem-
plares). 
CASANOVA (D. PEREGRÍN ) .—El Doctor Luis Collado, 
catedrático del siglo xvi.—Memoria apologética.— 
(V. lesión apologética). 
La Biología general.—Segunda edición.—Valen-
cia, Ramón Ortega, 1884.—8.° pasta. 
CASAÑ (DR . D. JOAQUÍN).—Consejos populares sobre 
la curación y prevención del cólera-morbo asiático. 
—Segunda edición corregida y aumentada Valencia, 
imprenta de José Ferrer de Orga, 1854.—Folleto en 
4.u holandesa. 
Contiene este volumen los tres folletos siguientes del mismo 
autor. 
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CASAN ( D R . D. JOAQUÍN). — El tiempo. — Discurso 
inaugural pronunciado en la Universidad de Valencia 
en 1.° de Octubre de 1861.—Valencia, José Rius. 
—Folleto en 4.° 
La° Verdad: medios para adquirirla.— Discurso 
inaugural pronunciado en la Universidad de Valencia 
en 1.° de Octubre de 1850.—Valencia, José Rius.— 
Folleto en 4.° 
CASAN (D. JOAQUÍN) y NOGUERA (D. R A M Ó N ) . — 
Manifiesto que hacen al público de Valencia... acerca 
de la conducta facultativa que han observado durante 
la presentación, declaración y existencia del cólera-
morbo asiático que ha afligido á esta capital en el 
presente año.—Valencia, A. Fernández, 1860.—Fo-
lleto en 4.° 
CASTELLANUS (PETRUS).—Vitae illustrium medico-
rum qui toto orbe, ad hsec usque témpora floruerunt. 
—Antuerpiee, 1618.—8.° pasta. 
CASTELLUS (BARTHOLOMJIUS). — Lexicón medicum 
Graeco-Latinum.—Genevse, 1746.—4.° m. perg,0 
CASTRO Y LATORRE (FLORENCIO DE).—Manual de 
disección.—Madrid, 1877. — Dos volúmenes 8.° pas-
ta. (Con grabados). 
CATHRALL (DOCTOR ISAC).—Bosquejo médico de la 
Synochus maligna.—Madrid, 1803.—4.° pasta. 
CAVANILLES (ANTONIUS JOSEPHÜS).—Icones et des-
criptiones plantarum, quse aut sponte in Hispania 
crescunt, aut in hortis hospitantur. —Matriti.—Ex 
regia typographia, 1791-93-94. —Tres volúmenes fo-
lio pasta. 
Son los tres primeros tomos: la obra completa consta de 
seis. 
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CAVANILLES (ANTONIÜS JOSEPHÜS).—Observaciones 
sobre la historia natural, geografía, agricultura, po-
blación y frutos del Reyno de Valencia. (Con un mapa 
y muchas láminas)—Madrid, imprenta real, 1795-97. 
— Dos volúmenes folio hol.a 
CAZEAUX (P.)—Traite théorique et pratique de I'art 
des accouchements: (orné de douze planches gravées). 
—París , 1841.-8.° hol.a 
CAZENAVE (EDOUARD) —D u climat de 1' Espagne 
sous le rapport módica!.—París, 1863.-8.° hol.a 
CELSUS ( A U R E L I O S G O R N E L I U S ) .—D e Medicina libri 
octo. Accedunt J. Rhodü vita C. Celsi, varise lectio-
nes... ¡temque Loci aliquot Hippocratis et Celsi ab 
Henrico Stephano concinati.—Basileae, 1748. — 8.° 
pergamino. 
Otro ejemplar: Lipsise, 1766.—8.° pasta. 
CIBAT (DON ANTONIO). —Memoria sobre el problema 
¿Por qué motivo ó causas las tercianas se han hecho 
tan comunes en nuestra España? ¿Con qué medios 
podrían precaverse y destruirse?—Madrid, 1806.— 
8.° rústica. 
CID (D. FRANCISCO X A V I E R ) .—A r t e Esfígmica ó Se-
meyótica pulsoria.—Pamplona, 1803.—4.° pasta. 
CISTERNAS (D. RAFAEL) .—Catálogo de los peces co-
mestibles que se crian en las costas españolas del 
Mediterráneo, y en los rios y lagos de la provincia 
de Valencia: memoria premiada por el Instituto Mé-
dico Valenciano en 18b7.—Valencia, imprenta de 
José Mateu, 1867.—4.° 
C1VIALE (DOCTEUR ) .—Tra i te practique sur les mala-
dies des Orgaaes Genito-Urinaires (Láminas).—Pa-
rís, 1812.—Dos tomos 8.° m. pasta. 
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C1VIALE (DOCTEUB) .—Letre a M. le Ch.er Vincent de 
Kern sur les calculs vesicaux. (Avec une planche). 
—París, 1 8 2 7 . - 8 . ° m. pasta. 
CLOQUET (JOLES),—Manuel d1 Anatomie descriptivo 
du corps bumain, représentée en planches lilhogra-
phiées.—París, 182.-). — Cuatro volúmenes (uno de 
texto, uno de explicación de las planchas y dos de 
atlas), pasta y hol.a 
COCA Y C1RERA (DB . D. ANTONIO).—Tratado de 
Terapéutica general. —Barcelona, 1862. —Dos tomos 
4." perg.0 
CÓDIGO DE MEDICAMENTOS ó Farmacopea Fran-
cesa: Traducida al Castellano y aumentada con no-
tas.—Madrid, 1840.—4.° pasta. 
COLEGIOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA ( R E G L A -
MENTO P A R A E L RÉGIMEN DE LOS) y para el gobier-
no de los profesores de la Ciencia de curar.—Ma-
drid, 1 8 4 0 . - 8 . ° rústica. 
CÓLERA MORBO ASIÁTICO (MEMORIA SOBRE L A 
INVASIÓN Y CORSO D E L ) en la Ciudad de Valencia en 
el año 1854.—Valencia, imprenta de Jaime Martínez, 
1 8 5 5 . - 4 . ° rústica. 
CÓLERA (EL) en Valencia en 1885.— Memoria de los 
trabajos realizados durante la epidemia, presentada 
por la Alcaldía al Excmo. Ayuntamiento en nombre 
de la Junta Municipal de Sanidad. (Con un plano 
de la Ciudad, otro del Hospital de'Coléricos, un pro-
yecto de campamento y varios estados y cuadros gráfi-
cos;.—Valencia, Manuel Alufre, 188ü.~-4.0 hol.a 
COLIN ( L E Ó N )—T r a i t é des maladies épidémiques: ori-
gine, évolution, prophilaxie.—París, 1879.—8.° 
pasta. 
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COLMEIRO (MÍCHAEL) et ATERIDO ( L D D O V I C U S ) . — 
Catalogus seminum in Horlo Botánico Matritense coilec-
torum. (Años 1892, 93, 94 .—Matr i t i , typ. Aguado. 
COLLADO ( L Ü D O V I C Ü S ) .— Isagoge ex Hippocratis et 
Galeni monumentis summa diligentia decerpta, ad 
faciendam medicinarn non minus utilis, quarn noce-
ssaria. Tertia editio.—Valentise, Benedictus Mace, 
1 6 7 4 . - 8 . ° perg.0 
COLLEGIUM VALENTINORUM PHARMAGOPOLA-
RüM.—OíTicina medicamentorum corundem conficien-
dorum methodus.., ex sententia Valentinorum Phar-
macopclarum. Auctore eorundem Collegio.—Valen-
tiae, apud Vincentium Cabrera, 1698.—6.° m. perg.0 
COLLIN (V.) —Des diverses méthodes d' exploration de 
la poitrine.—París., 1824.—8.° rústica. 
COLLONGüES ( D R . )—L e Dermométrisme do la forcé 
vítale medicatrice.—Nice, 1887.—Folleto en 16.° 
COLOMBIER (DOCTOR).—Medicina militar ó tratado 
de las enfermedades así internas como externas á que 
los militares están expuestos en sus diferentes situa-
ciones de paz y guerra...—Madrid, 1804.—Tres to-
mos 8.° pasta. 
COMBE ( A N D R E W ) .—T h e physiology of digestión.— 
Edimburgh, MDGGGXXXV1.—8.° cartulina. 
COMENCE Y FERRER (Luis).~Los médicos de an-
taño.—Madrid, 1 8 8 6 . - 8 . ° rústica. 
COMISIÓN del Mapa Geológico de España. —Memoria 
dando cuenta del estado de los trabajos en 1.° de 
Julio de 1874.—Madrid, 1 8 7 6 . - 8 . ° hol." 
CONGRESO MÉDICO FARMACÉUTICO REGIO-
NAL (PRIMER) celebrado en Valencia del ¿6 al 31 
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de Julio de 1891 para conmemorar el año 50 de la 
fundación del Instituto Médico—Actas y detalles pu-
blicados bajo la dirección del Doctor Faustino Bar-
berá, secretario general de dicho Congreso.— Valen-
ciaj imprenta de F. Domenech, 1894.—8.° m. hol.a 
COMPAIRED Y CABODEV1LLA (DR. C E L E S T I N O ) . 
—Geografía médica española.—Topografía médica de 
Estella y del partido médico-quirúrgico de Villaluerta 
(Navarra): precedida de un prólogo por el Dr. D. An-
gel Pulido.—Madrid, 1867.—8.° pasta. 
CONSÜLTATIONS CHOISiES de plusieurs Medecins 
celebres de V üniversité de Montpellier sur des ma-
ladies aigues et chroniques.—París, 1748 á 1750.— 
Ocho tomos 12.° pasta. 
COOPER ( S A M U E L ) . —A Diclionary of practical Sur-
gery.—London, 1838.—8.° m. tela. 
COOPER (SIR ASTLEY).—Lectures on the principies 
and practico of Surgery.—London, 1 8 3 9 . - 8 . ° lela. 
COPE (HENRICDS ) . — Demonstratio Medico-Práctica 
prognosticorum Hippocratis. (Grseco et Latine).— 
Amsteíodami, 1 7 2 5 . - 8 . ° m. perg.0 
COPLAND ( JAMES). —A Diclionary of practical Me-
dicine.—London, 1844.—Dos tomos 8.° m. tela. 
CORNIL (A. V. ) et BABES (V. ) -Les bacteries et 
leur role dans I ' anatomie et I ' histologie patholo-
giques des maladies infeclieuses.—Deuxieme edition 
revue et augmentée contenant les mélhodes spécia-
les de la Bacteriologie, 348 figures en noir et en 
couleurs intercalécs dans le texte et 4 planches hors 
texte.—París, 1886.—8.° m. pasta. 
CORTÁZAR ( D A N I E L D E ) y PATO ( M A N U E L ) . - D e s -
cripción física, geológica y agrológica de la provincia 
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de Valencia. (Obra ilustrada con un mapa geológico, 
una lámina de perfiles y gran número de grabados en 
el texto).—Madrid, 1 8 8 2 . - 8 . ° m. hol.tt tela. 
COSANO (JOSÉ). —Lecciones de Higiene popular.— 
Madrid, 1883.—8.0 rústica. 
COWLES PR1CHARD (JAMES) —Researches into the 
Physical History of Mankind. (Con grabados, algunos 
iluminados).—London, 1841 á 1844.—Cuatro volú-
menes 8.° m. tela. 
COWPER (GÜLIELMUS).—Anatomía corporum humano-
rum centum et viginti tabulis,... singular! artificio 
nec minori eleganlia ab excellentisimis, qui in Eu-
ropa sunt, artificibus ad vivum expresis.—Accedunt 
ejusdem introductio... et suplementum.—Ultrajecti, 
MDCCL.—Folio pasta. 
CRIADO Y AGülLAR (D. FRANCISCO).—Tratado de 
las enfermedades de los niños.—Zaragoza, 1883.— 
Dos volúmenes 4.° pasta. 
CROISSANT DE GARENGEOT ( R E N E - J A C Q Ü E S ) . — 
Miotomie humaine et canine, ou la maniere de d i -
sequer les muscles de V homme et deschiens, suivie 
d' une Miologie ou histoire abregge des muscles.— 
París, 1 7 2 8 . - 1 2 . ° pasta. 
Splanchnologie ou 11 Anatomie des viceres avec 
des figures originales tirees d' apres les Cadavres, 
suivie d' une dissertation sur 1' Origine de la Chi-
rurgie.—París, 1 7 2 8 . - 1 2 . ° pasta. 
CRÜVEILHIER (J.)—Traité d' Anatomie descriptivo. 
—París, 1843 á 1845. —Cuatro tomos 8.° m. pasta. 
Anatomie Pathologique du corps humain ou des-
criplions, avec figures lithographiées et coloriées, des 
diverses alterations morbides dont le corps humain est 
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suscpptibile. — París , 1829-1842. 
pasta. 
Dos lomos folio 
CUBELLS CALVO (DR . VICENTE)—Preocupaciones 
acerca de las enfermedades venéreas: estudios de H i -
giene popular.—Valencia, José Ortega, 1891.—Opús-
culo en 4.° 
CUBÍ Y SOLER ( M A R I A N O ) . - L a Frenología y sus 
glorias. — Lecciones de Frenología ilustradas con pro-
fusión de auténticos retratos y otros diseños.—Bar-
celona, 1853.—4.° pasta. 
CUENCA Y RAFFO (D. A U R E L I O ) —De la eclampsia 
puerperal Tesis del doctorado. — Cádiz, 18^5.— 
Folleto en 8.° 
CUESTA Y CKERNER (J.)—Patología interna: tra-
tado completo de fluxiones, discrasias y neuroses.— 
Madrid, 1874.—4.° pasta. 
CUIGNET (DR . F.)—Ophthalmie d1 Algérie.—Lille, 
1 8 7 2 . - 8 . ° m. 
CULLEN (DR . GUILLERMO).—Tratado de Materia Mé-
dica.—Madrid, 1792 á 1796.—Cuatro tomos 4.° pasta. 
Elementos de Medicina práctica.—Madrid, 1788 
á 1791,—Cuatro tomos 4.° pasta. 
CULTIVO DEL ARROZ (VARIOS DOCUMENTOS SOBRE 
EL )—Contiene este volumen: Privilegio de Don Pe-
dro IV. (1386).-Real edicto. (1572).—Bando del 
Justicia en lo Criminal, — Demarcación de terrenos. 
—Sentencia prohibiendo la siembra en Benaguacil y 
la Puebla.—Dictamen de cuatro médicos. (1709).— 
Dictamen del Dr. O. Andrés Piquer. (1751). — Alega-
ción de Benaguacil y la Puebla—Auto del Marqués 
de Vaumarcke. (1775j. — Dictamen del Claustro de 
Medicina de Valencia.—Representación de la Diputa-
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ción de Sanidad. (178.5).—Representación de Villa-
nueva de Castellón, —Un volumen en perg.0 
CURRY (DR . J.) — Reflexiones y avisos importantes 
para que qualquiera por si mismo pueda conocer la 
calentura y precaver sus peligrosos progresos.—Ma-
drid, 17S6.—8.° pasta. 
GCRTIS (Da. J. L.)—De la virilidad: de las causas de 
su decadencia prematura é instrucciones para obtener 
su completo restablecimiento.—Barcelona, 18(50.—8.° 
CUVIER (GEORGES) . —Lecons d ' Anatomie comparée 
rccueillies et publiées par M . Dumeril.—París, \S'M>, 
37, 39, 40., 45 et 46.—Ocho tomos en nueve volú-
menes 8,° m. pasta. 
CYCLOPÍEDIA ( T H E ) of Anatomy and Physiology. 
Ediled by Robert B. Todd M. D. (Con grabados).— 
London, 1830, 39. (Incompleta).—Dos tomos (1 y I I ) 
4.° hol.a 
CYON (DR. E.)—Principes d'electrothérapie <(Avec figu-
res intercalées dans le texte).—París, 1873.—8.° pasta. 
CHAILLY-HONORÉ.—Tratado práctico del arte de 
partear: (Adornado con 2b2 grabados intercalados en 
el texto)—Madrid, 18G4.—Dos tomos en un volu-
men 8.° hol.a 
CHARLATANISME ( L E ) démasqué ou la Médécine 
appreciée á sa juste valeur, par un Ami de la Venté 
ctde I' Humanité. —París, 1 8 2 4 . - 1 2 . ° pasta. 
CHARR1ERE (JOSEPH D E L A ) .—T r a i t é des operations 
de la Chirurgie.—París, 1 7 ^ 7 . - 1 2 . ° pasta. 
CHEVALLIER (A.) y IDT (P.)—Manual del Farma-
céutico ó compendio elemental de Farmacia.—Madrid, 
1827. — Dos tomos 4.° pasta. 
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CHEVALLIER (A.) et BARSE (JÜLES).—Manuel 
pratique de V Appareü de Marsh.—París, 1843.— 
8.° m. pasta. 
CHIARRI (DR . D. PEDRO).—Necro-apología del Doc-
tor D. Juan B.ta Peset y Vidal: discurso leído en el 
Instituto Médico Valenciano.—Valencia, Manuel Alu-
fre, 1 8 9 5 . - 4 . ° 
CHINCHILLA (ANASTASIO).—Anales históricos de la 
Medicina en general y biográíico-bibliográficos de la 
española en particularc—Valencia, imprenta de López 
y Compañía, 1841: imprenta de José Mateu Cervera, 
1843 á 1846.—Ocho tomos 4.° hol.a 
Memoria sobre las aguas y baños mínero medici-
nales de Viílatoya.—Madrid,, 1859. —Opúsculo en 8. 
CHIRURGIE complette suivant le systeme des moder-
nes.—París, 1770.—Dos tomos 12.° pasta. 
CHOMEL (A. F. ) -Patología general. Nueva traduc-
ción con notas y adornada con el retrato y biografía 
del autor por D. A. Sánchez de Bustamante.—Madrid, 
1843.—8.° pasta. 
Otro ejemplar: Traductor anónimo ^ sin notas ni 
biografía,—Madrid, 1 8 2 1 . - 4 . ° pasta. 
• Elements de Pathologie genérale.—París, 1841 
-8.° rústica. 
Le9ons de Clinique Medícale.—París, 1834 á 
1840.—Tres tomos 8.° m. pasta. 
CHRISTISON ( R O B E R T ) . —A Treatise on Poisons in 
relation to Medical Jurisprudence, Physiology and 
the practice of Physic.—Edimburgh, 1845.—8.° m. 
tela. 
D 
DAMASGEIVUS (JOANNES). — Aphorismi. — Venetüs, 
1508.—V. Rasis: Líber ad Almansorem. 
DAMASCHINO (DR . F.)—Enfermedades de las vias 
digestivas. —Madrid, 1880.—8.° hol.a (Dos ejem-
plares). 
DARWIN ( C H A R L E S ) .—L a descendencia del hombre y 
la selección en relación al sexo: trad. por J. del Pe-
rojo y E. Camps. (Ilustrada con grabados).—Madrid, 
1885.—8.° m. hol.a 
Origen de las especies por medio de la selección 
natural ó la conservación de las razas favorecidas en 
la lucha por la existencia: trad. por E. Godinez. — 
Madrid, 1 8 7 7 . - 8 . ° m. tela. 
DEBIERRE (CH.)—Manuel d1 Embriologie humaine 
et comparée.—París, 1886. —18.° tela. 
DEBREYNE (P. J. C.)—Compendio de Fisiología hu-
mana.—Barcelona, 1862.—8.° m. rústica. 
DÉCADAS MÉDICO-QUIRÚRGICAS. — Solo el primer 
tomo lleva este t í tulo; en los IT, I I I y IV se añade 
«y farmacéuticas;» los tomos V y Y l llevan por t i -
tulo v.Décadas de Medicina y Cirugía prácticas.» — 
Madrid, 1821 y 22. — Seis tomos 8.° pasta y rústica. 
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DEFRESNE (T.)—Investigaciones experimentales sobre 
la acción fisiológica y terapéutica de la pancreatina. 
— París, 1875.—Folleto 8.° rústica. 
DELORE Y LÜTAUD. — Tratado práctico del arte de 
los partos: trad. por E. Moresco y L. Pciris . (Ilus-
trado con grabados).— Madrid, 1887.—8.° m. hol.a 
DELPHINAS (GÜIDO D E S I D E R I U S ) . — Epitome operis 
perquam utilis morbis curandis Valesci de Taranta in 
septem congesta libros. — Lugduni, Joan. Torna^sium, 
et Gulielmum Gazeium, 15d0.—8.° perg.0 
DENEFFE (V.) et VAN WETTER (A.)—De la 
ponction de la vessie.—Bruxelles, 1874.—8.° rústica. 
— De T anesthésio produite par injeclion intra-
veineuse de chloral.—Bruxelles, 1875.—8.0hol.a 
Nouvelles études sur T aneslhésie par injectiou 
intra-veineuse de chloral.—Bruxelles, 1876.—8.° m. 
DENIS (P. S.)—Essai sur i ' application de la Chimie 
á l1 étude physiologique du sang de l1 homme.—Pa-
rís, 1838—8.° m. hol.a 
DES-ALLEURS FILS (M.)—Du genie d1 Hippocrate 
et de son iníluence sur 1' art de guerir.—París, 1824. 
—8.° m. pasta. 
DESAULT (P. J.)—Tratado de las enfermedades de 
las vias urinarias.—Madrid, 1805.—4 ° pasta. 
DES-CARTES (RENATÜS).—Tractatus de homine, et 
de formatione foetus.—Quorum prior notis perpetuis 
Ludovici de la Forge, m, d. illustratur.—Amstelo-
dami, apud Danielem Elsevírium, 1077.—4.° perg.0 
DESCURET (G. B. F.)—La medicina delle passioni, 
—Fírenze, 1844.—8.° m. pasta. 
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DESGENETTES (R.)-H¡sto¡re médicnle de P Armée 
d1 OrienL—París, An X.—MDCCGII . -8 .° pasta. 
DESHAIS GENDRON (Louis FLORENT ) .—Tra i t é des 
maladies des yeux.—París, 1770.—Dos tomos 12.° 
pasta. 
DESLANDES (M. L.)—Compendio de Higiene pública 
y privada.—Gerona, 1829 y 30.—Dos tomos 8.° 
posta. 
Manuel d' Hygiene publique et privée.—París, 
1 8 2 7 . - 1 2 . ° pasta. 
DESMARRES (L. A.)—Traité des maladies des yeux. 
—París, 1854 á 58.—Tres tomos 8.° m. rústica. 
DESPINE (DR . PROSPER ) .—De la folie au point de vue 
philosophique ou plus spécialement psychoiogique, 
étudiée chez le malade et chez 1' homme en santó. 
—Montpellier, 1875.—8.° pasta. 
Etude scientifique sur le somnambulismo, sur les 
phénomenes qu' ¡I présente et sur son action thera-
peutique dans certaines maladies nerveuses.—Mont-
pellier, 1 8 8 0 . - 8 . ° m. hol.a 
DEVENTER (M. HENRY DE).—Observations importan-
tes sur le manuel des accouchemens...—A París, 
M.DCG.XXX1V.—4.° pasta. 
DEVERGIE (ALPH .)-Medecine Légale theorique et 
pratique.—París, 1840.— Tres tomos 4,° pasta. 
DEZEIMERIS, OLIVIER (o1 A N G E R S ) et RAIGE-
DELORME (M. M.)--D¡ct¡onna¡re historique de la 
Medecine ancjenne et moderno. — París, 1828 á 1839. 
—Guatro tomos 8,° m. pasta. 
Desde el segundo tomo solo figura en la portada como au-
tor el Dr. Dezeimeris. 
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DIAZ (DR . FRANCISCO).—Tratado de todas las enfer-
medades de los ríñones, vegíga y carnosidades de la 
verga y urina. Sin portada: pero es la edición de 
Madrid , 1 5 8 8 . - 8 . ° m. perg.0 
Falta á este ejemplar, además de la portada, la última hoja 
en que va impreso un soneto de Cervantes; pero sí tiene las 
tres primeras hojas sin foliar en las que se leen la licencia 
del Rey, la dedicatoria al Doctor Valles, el «Prologo al Letor» 
y dos sonetos, uno de Lope de Vega y otro anónimo 
DIAZ DE ARCAYA (D. MANUEL).—Apuntes de F i -
siología.—Zaragoza, 1883.—8.° pasta. 
DIAZ REDONDO (CAYETANO ) .—La Gastro-cctasia.— 
Tesis del doctorado.—Madrid, 1895.—Opúsculo en 
8.° m. 
DIAZ SALGADO (D. JUAN).—Systcma physico médi-
co-político de la Peste, su preservación y curación 
para el uso é instrucción de las Diputaciones de 
Sanidad de este Reyno. (Retrato).—Madrid, 1756. 
—8.° m. pasta. 
DICCIONARIO enciclopédico de la Lengua Española... 
por una Sociedad de personas especiales en las Le-
tras, las Ciencias y las Artes... y ordenado por Don 
Nemesio Fernández Cuesta.—Madrid, Gaspar, edito-
res (antes Gaspar y Roig), 1878.—Dos tomos 8.° 
d. m. pasta. 
D1CTIONNAIRE Botanique et Pharmaceutique.—Pa-
rís, Didot, 1 7 5 1 . - 8 . ° m. pasta. 
DICTIONNAIRE Botanique et Pharmaceutique —Pa-
rís, An X, 1802,—Dos tomos 8.° m. pasta. 
DICTIONNAIRE de Medecine et de Chirurgie pratiques. 
—París, 1829 á 1836.—Quince tomos 8 ° m. pasta. 
DICTIONNAIRE portatif de Santé.—París, 1768— 
Dos tomos 8.° pasta. 
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DICTIONNAIRE (NOÜVEAÜ) universel et raisonné de 
Medecine, de Cbirurgie et de V Art veterinaire... 
par une Societe de Medecins.—A París, chez Her ¡ -
ssaut, 1772.—Seis volúmenes 8.° pasta. 
Los autores son Ms. Nicolás, Demarque y Laservole, s e g ú n 
consta en la pág. XII del prefacio. 
D1EFFENBAGH (JOHANN F R I E D R I C H ) . — D¡e operative 
Cbirurgie. (Tomo I).—Leipzig, 1845.—8.° hoi.a 
DIE ¡VIED1CINISCHE PRAXIS.—Berlín, 1844, 1845. 
—Cinco tomos 8,° m. rústica. 
DIEULAFOY (G.)—Manual de Patología interna.— 
Vertido al castellano por D. Rafael Ulecia y Cardo-
na.—Precedido de un prólogo del Dr. D. Bartolomé 
Robert.—Madrid, 1882.—Dos volúmenes 8. m. hol.a 
Otro ejemplar: Madrid, 1889.—Dos volúmenes 
8." m. bol.a 
DIONIS (P IERRE) .—Cours d1 operations de Cbirurgie 
demontrées au Jardín royal.—París, M.DCG.Vll .— 
8.° pasta. 
DOLOEUS (JOHANNES) —Opera omnia.—Francofurtí ad 
Moenum, 1703.—Dos tomos folio perg.0 
DOUBLE (F. J.)—Séméiologiegénérale.—París, 1811, 
17 y 22.—Tres tomos 8." m. pasta. 
DREYSSIG ( D O C T E U R ) . —Trai té du Diagnostic medi-
cal.—París, An X I I , 1 8 0 4 . - 8 . ° m. pasta. 
DUBOIS (E. FRÉDÉRIC) .—Histoire pbüosophique de 
l1 hypocbondrie et de i ' bystérie.—París, 1837.— 
8.° bol.a 
DUCROTAY DE BLAINV1LLE (M. H . M . ) - O s t é o -
grapbie ou description iconograpbique comparée du 
squelette et du systéme dentaire des cinq classes 
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• d1 animaux vertébrés récents et fossiles. (Ouvrage 
accompagné de planchécs ülographiées). — París.—S. a. 
—Dos volúmenes folio m. hol.a 
DUCHENNE (DR )—De I ' electrisation localisee et de 
son aplication á la Pathologie et á la Tbérapeutique: 
(avec 255 figures et Irois planches noires et colo-
riées).—París,. 1872.—8.° pasta. 
DÜGES ( A N T . ) — Traite de Physiologie comparée de 
i1 homme et des animaux. Avec planches lilhogra-
phiées. (Retrato). —Montpellier, 1838 y 39.—Tres 
tomos 8.° m. pasta. 
DUJARDIN-BEAUMETZ (DR.)—Higiene terapéutica. 
—La higiene alimenticia.—Vertida al castellano por 
D. Gustavo Reboles y Campos. (Con cuatro figuras 
en el texto y una lámina cromo-litografiada).—Ma-
drid, 1890—8.° m. pasta. 
— La higiene terapéutica: gimnasia, masaje, hidro-
terapia, aeroterapia, climatoterapia: (con figuras en 
el texto y una lámina cromo-litografiada).—Traducida 
por D. Gustavo Reboles y Campos.—Madrid, 1890. 
—8.° m. pasta. 
— Las nuevas medicaciones. (Con 10 figuras en el 
texto).—Traducidas por D. Gustavo Reboles y Cam-
pos.—Madrid, 1 8 9 0 . - 8 . ° m. pasta. 
—— Lecciones de Clínica terapéutica... recogidas por 
el Dr. Eug. Carpentier-Méricourt y revisadas por el 
autor.—Vertidas al castellano por el Dr. D, Gustavo 
Reboles y Campos. (Con láminas litografiadas).—Ma-
drid, 1890.—Tres volúmenes 8.° m. pasta. 
DUMAS (CARLOS LÜJS).—Principios de Fisiología, ó 
introducción á la ciencia experimental filosófica y mé-
dica del hombre vivo.—Madrid, 1803 á 1814.— 
Cuatro volúmenes 8.° pasta. (Dos ejemplares). 
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DüMAS (CARLOS LUIS).—Tratado analítico de las en-
fermedades crónicas ó doctrina general acerca de estos 
males para fundar sobre ella su conocimiento teórico y 
práctico. —Madrid, 1817.—Tres tomos 8.° pasta. (Dos 
ejemplares). 
DÜMAS (J.)—De V action du caloriquo sur les corps 
organiques. Applications aux operations pharmaceu-
tiques.—París, 1838,—4.° m. rústica. 
DÜPÜYTRKN (M. L E BARON ) . -Le9ons orales de Cli-
nique Chirurgicale faites a l1 Hotel-Dieu.—París, 
1839. —Seis tomos 8.° m. pasta. 
Mémoire sur une maniére nouvelle de practiquer 
1' operation de la pierre. — Terminé et publié par 
lié J. Sauson et L . J. Begin. (Avec dix planches litho-
graphióes par Jacob).—París, 1836.—Folio ra. car-
tulina. 
DURANTE (CASTOR). — I I tesoro della sanitá. (Sin 
portada.—158Ó (?) ).—8.° perg.0 
DURETUS (LUDOVICÜS).—Interpretationes et enarra-
tiones in magni Hippocratis Coacas praenoliones.— 
Lugduni Batavorum, 1737.—Folio perg.0 
DUSART (L.)—Investigaciones experimentales sobre la 
acción fisiológica y terapéutica del fosfato de cal.— 
París, 1875.—Opúsculo en 8.° 
E 
ECHEVARRÍA (D. TOMÁS DE).—Valor terapéutico de 
la medicación antitérmica en los procesos febriles.— 
Madrid, 1892.—Opúsculo en 8.° m. 
EKLUND (FREDERIC).—Contribution á la Geographie 
medícale. La nouvelle caserne des recrues de Skepp-
sholm.—Stockholm, 1881.—Opúsculo en 8.° 
Om Spetelska: (Elefantiasis groecorum vel Lepra 
arabum). — Stockholm, 1879.—8.° rústica. 
ELLEAUME (DR . A.)—Tratado elemental de las en-
fermedades de la mujer. Traducido por el Dr. D. Ra-
fael Rodríguez Méndez y aumentado por el Dr. Don 
Arturo Perales.—Granada, 1877.—4.° pasta. 
ESPINA Y CAPO (D. ANTONIO).—Higiene del cora-
zón: conferencias dadas en el Ateneo de Madrid.— 
Madrid, 1892.—Opúsculo en 8.° 
Lecciones teórico prácticas acerca de las enferme-
dades del corazón; con una carta-prólogo del Doctor 
D. Esteban Sánchez Ocaña. (Con 55 grabados y cua-
tro láminas litografiadas).—Madrid, 1883.—8.° pasta. 
ESPINE (A. o') y P1COT (C.)—Manual práctico de 
las enfermedades de la infancia: trad. por J. G. H i -
dalgo.—Madrid, 1 8 7 7 . - 8 . ° hol.a 
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ESP0S1GI0N que dirije el Claustro de la Universidad 
Literaria de Valencia á las Cortes, con motivo del 
decreto de 10 de Octubre de 1843 suprimiendo los 
estudios de Medicina en las Universidades del Reino, 
—Valencia, imprenta de José Mateu Cervera, 1843. 
—Opúsculo en 8.° 
ESQUIROL (E,)—Des maladies méntales considerées 
sous les rapports Médical, Hygiénique et Médico-
Legal, (Avec Atlas).— París, 1838.—Tres tomos 
8.° m. pasta. 
ETTMULLER (MICHAEL).—Epitome praxeos medicse. 
—S. 1. i . n. a.—8.° perg.0 
EÜGALENUS (SEVERINUS) .—De Scorbuto líber.—Ve-
netiis, 1 7 6 6 . - 8 . ° m. perg.0 
EXPLIGATION PHYSIQUE ET MECHANIQUE des 
effets de la Saignée et de la Boisson dans la cure des 
Maladies,—Chamberg, 1707.—8.° pasta. 
S6 
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FABRE (MR.)—Tratado sobre diferentes puntos de F i -
siología, Patología y Terapéutica,—Málaga, 1797.— 
4.° pasta. 
Traite des maladies vénériennes.—París, 1773.— 
8.° pasta. 
FABRE Y D' HÜG.—Tratado elemental de las enfer-
medades de la mujer y del niño.—Madrid, 1872.— 
8.° hol.a 
FABREGAT (DR . D. GHRISTOVAL).—Discurso médico-
práctico sobre el modo de socorrer y revocar á sus 
sentidos los Ahogados, Ahorcados, Elados, y Sufo-
cados por el tufo del Carbón, de la Cal, de las Ve-
las de Sebo y de otras exalaciones perniciosas,—-Va-
lencia, Francisco Burguete,—4.°—V. García (Doctor 
D. Felipe). 
FABRICIO DE AQUA PENDENTE (GERÓNIMO).— 
Crisol de la Cirugía. Escrito por el Autor en Latín 
y traducido en Castellano por D. Pedro González de 
Godoy,—Valencia, Benito Macé, 1676.—6.0m. per-
gamino. 
FACULTAD DE MEDICINA DE VALENCIA.—Re-
glamento para el régimen y gobierno interior de las 
Clínicas.—Valencia, José Domenech , 1868.—Regla-
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mentó para el régimen interior del Departamento Ana-
tómico.—Valencia , Ferrer de Orga, 1870.—Regla-
mento para la provisión de plazas de alumnos inter-
nos de las clínicas.—Valencia, S. i . 1875,—Tres 
opúsculos en 8.° 
F A J A R N É S (D. RICARDO).—Episodios de la práctica 
médica. Miscelánea instructivo-recreativa escrita para 
el pueblo y dedicada especialmente á los profesores 
del arte de curar, —Tomo I : Valladolid, 1881 .— 
Tomo I I : Valencia, imprenta de la Gasa de JBenefi-
cencia, 188"i.—Dos lomos 4 , ° y 8.° m. en un volu-
men hol.a 
F E R N Á N D E Z CARO (DR. D . ANGEL).—Causas de la 
ceguera y modo de evitarlas.—Madrid, 1891.—Opús-
culo en 8.° 
F E R N Á N D E Z D E L V A L L E ( D . JUAN).—Cirugía fo-
rense general y particular.—Madrid, 1796. — Tres 
tomos 8.° pasta. 
F E R N A N D E Z D E L A VEGA ( D . SALÜSTIANO).-
Prolegómenos de Anatomía humana: lecciones pro-
nunciadas en la Facultad de Medicina.—Zaragoza^ 
1 8 8 2 . - 4 . ° hol.a 
Van encuadernadas con és ta , en un volumen, las tres obras 
siguientes del mismo autor. 
Compendio de Anatomía humana general. (Con 
grabados).—Zaragoza, 1 8 8 5 . — 4 . ° m. 
— Análisis anatómico de las articulaciones. — Zara-
goza, 1 8 8 0 . - - 4 . ° m. 
— Análisis anatómico de los músculos.—Zaragoza, 
1 8 8 1 . - 4 . ° m. 
FERNÁNDEZ É ISASMENDI (D. EUGENIO).—Co-
lección legislativa de Veterinaria c iv i l , mi l i ta r , ga~ 
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nadería , cría caballar, paradas y agricultura-, ó sea 
E l libro de oro, comentado y arreglado para los ve-
terinarios y subdelegados, ganaderos, agricultores, 
dueños de paradas, ayuntamientos, juntas de Sani-
dad, etc.—Madrid, 1 8 8 5 , - 4 . ° pasta. 
F E R N Á N D E Z É 1SASMENDI ( D . EUGENIO). —Tra-
tado de Patología especial y Terapéutica veterinaria. 
—Madr id , 1883-84.—Dos volúmenes 4.° y 8.° pasta. 
F E R N Á N D E Z M A R T Í N E Z (DR. D. JOSÉ).—Armo-
nía entre los hechos verdaderos y la verdadera cien-
cia.—Dictamen sobre la epidemia española de 1885. 
—Baza, 1 8 8 5 . - 4 . ° rústica. 
F E R N E L I U S AMBIANÜS (JOANNES).— Universa me-
dicina... Editio sexta. Cui accésit ejusdem Ferneüi 
Consiliorum l iber . . .—Lugduni , apud Thomam Sou-
bron et Moysen des P rez .—M.D.XGV1I .—8.° perg.0 
F E R R A D A S (JOSÉ).—Lecciones clínicas de enferme-
dades de los ojos dadas en la Academia de Sanidad 
militar durante los cursos de 1877 á 78 y 78 á 79 . 
—Madr id , 1879 .—8.° m. pasta. (Con láminas). 
F E R R A N D (DOCTOR A.)—Clínica t e r a p é u t i c a — T r a -
tado de Terapéutica médica.—Traducido del francés 
por D. Pedro Espina y Martínez y D. Antonio Espi-
na y Capo, con un prólogo del Dr. D. Francisco Ja-
vier de Castro. —Madrid , 1 8 8 3 . — 4 , ° pasta. 
F E R R A N D (E.)—Primeros auxilios á los envenenados, 
á los ahogados, á los asfixiados, á ios heridos en 
caso de accidente y á los enfermos en caso de indis-
posición repentina: traducido de la segunda edición 
y anotado por D. Rafael Ulecia y Cardona.—Madrid, 
1 8 8 7 . - 8 . ° pasta. 
F E R R E R Y JÜLVE (DR. D. NICOLÁS).-Algunas 
consideraciones sobre el origen y antigüedad del 
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hombre, encaminadas á contrariar la doctrina mate-
rialista.—Discurso pronunciado en la Universidad L i -
teraria de Valencia. —Valencia, José Rius, 1877. 
— 4 . ° 
F E R R E R Y JULVE (DR. D. NICOLÁS).—Compendio 
de apositos y vendajes.—Valencia, Juan Guix , 1877. 
— 8.° pasta. 
— Compendio de Cirugía menor ó ministrante •, libro 
escrito para los sangradores.—Valencia, José Dome-
nech, 1 8 6 6 . — 8 . ° pasta. 
— Homenaje de respeto, consideración y afecto á la 
Escuela Médica Valenciana: discurso.—(V. Sesión 
apologética). 
— Importancia y utilidad de la Higiene.—Discurso 
pronunciado en el Instituto Médico Valenciano. — 
Valencia, J. Domenech, 1869.—Opúsculo en 4 . ° 
— La vida y los sistemas.—Discurso pronunciado en 
la Academia de Medicina y Cirugía de Valencia.—Va-
lencia, R. Ortega, 1876.—Opúsculo en 4 . ° 
— Nuevo compendio de Cirugía menor.—Esta obra 
es un resumen de los conocimientos más indispensables 
á los practicantes, ministrantes, sangradores, ayu-
dantes de cirugía y aspirantes á plazas de practican-
tes de los hospitales civiles y militares: está adornada 
de láminas destinadas á facilitar las definiciones y 
descripciones de Anatomía normal y de Terapéutica 
qui rúrgica .—Valencia , Pascual Aguilar, 1874 .— Im-
prenta de R. Ortega.—8.° pasta. 
— Origen y antigüedad del hombre sobre la tierra. 
—Discurso pronunciado ante la Sociedad Arqueoló-
gica Valenciana.—Valencia, R . Ortega, 1876.— 
Opúsculo en 4.° 
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F E R R E R Y JULVE (DR. D. NICOLÁS).—Programa de 
las lecciones correspondientes á la asignatura de Ana-
tomía quirúrgica, operaciones, apósitos y vendajes.— 
Valencia, Ferrer de Orga, 1874 .—8. ° pasta. 
Recuerdo apologético del Dr. D. Ignacio Vidal y 
Cros. —Discurso pronunciado en el Instituto Médico 
Valenciano.—Valencia, Ferrer de Orga, 1882. — 8 . ° 
F E R R E R Y JULVE (DR. D . NICOLÁS) y MONLEÓN 
(D. GERMÁN). — Discursos pronunciados en la inaugu-
ración de la Riblioteca popular de la villa de Jérica. 
—Valencia, imprenta de la Casa de Reneficencia, 
1887.—Opúsculo en 12.° m. 
FERRER Y V I N E R I A (DR. D. ENRIQUE). -De la 
amputación de la pierna-, sus indicaciones, sitio y 
proceder operatorio preferibles para practicarla.—Va-
lencia, Ferrer de Orga, 1872 .—8.° m. hol.a 
Curso de Clínica quirúrgica de la Facultad de 
Medicina de Valencia.—Historias clínicas correspon-
dientes al año académico de 1874 á 1875, publi-
cadas para uso de los alumnos que estudian dicha 
asignatura.—Valencia, Ferrer de Orga, 1 8 7 4 . — 4 . ° 
pasta. 
' Curso de Clínica quirúrgica de la Facultad de 
Medicina de Valencia.—Historias clínicas correspon-
dientes al año académico de 1875 á 1876.—Valencia, 
Ferrer de Orga , 1 8 7 6 . — 4 . ° 
FICINUS (MARCILIUS).—De Vita l i b r i , recens iam á 
mendis situque vindicati. Quorum primus, de Stu-
diosorum sanitate tuenda: Secundus, de Vita produ-
cenda: Tertius, de Vita coelitus comparanda.—His 
accessit de ratione victus salubris opus nunc recens 
natum , autore Gulielmo Insulano Menapio. — Ra-
silese, apud Rarptholomseum Westhemerum, 1541.— 
8.° pasta. 
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F I E B R E A M A R I L L A (MEMORIA HISTÓRICO-CIENTÍFICA 
SOBRE LA EPIDEMIA DE) sufrida en Barcelona en 1870, 
redactada por una comisión especial (de la Academia 
de Medicina y Cirugía) compuesta de los Doctores 
D . Antonio Mendoza, D. Ramón Torrent, D. Luis 
Carreras, D . Bartolomé Robert y D. Francisco de 
P. Campá, secretario-ponente.—Barcelona, 1872.— 
8.° hol.a 
F I L L O L ( D . J. V.)—Tratado de Patología general.— 
Valencia, Cabrerizo, 1844 .—8. ° pasta. 
FIZES (M.)—Traite des Fievres .—París , 1 7 5 9 . — 1 2 . ° 
pasta. 
F L O Ü R E N S (P.)—Mémoires d ' Anatomie et de Phy-
siologie comparées. . . (Acompagnées de Hui t Planches 
gravées et color iées) .—París , 1 8 4 4 . — 4 . ° m. pasta. 
Cours sur la Genéra t ion , I ' Ovologie et 1 'Em-
bryologie fait au Musseum d' Histoire Naturelle en 
183Í3. Recueilli et publié par M . Deschamps. ( L á -
minas) .—Par í s , 1 8 3 6 . — 4 . ° m, pasta. 
FLOYER (JEAN).—Traité del1 Asthme.—Par ís , 1741. 
— 12.° pasta. 
F O D E R É ( F . E . ) — T r a i t é du Delire , appliqué á la 
Medecine, á la Morale et á la Legis la t ion .—Par ís , 
1817.—Dos tomos 8.° m. pasta. 
Lecons sur les Epidemies et 1' Hygiene publique. 
— P a r í s , 1822 á 1824. —Cuatro tomos 8.° m. pasta. 
— Traité de Medécine Légale et d ' Hygiene publ i -
q u e . — P a r í s , 1813, —Seis tomos 4 , ° pasta. 
— Las Leyes ilustradas por las ciencias físicas, ó 
tratado de Medicina legal y de Higiene públ ica .— 
Madrid , 1801 á 1803 . -Ocho tomos 8.° pasta. 
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FOESIUS (ANUTIÜS).—Oeconomia Hippocratis alpha-
bet¡ serie distincta.—Genevae, 1662.—Folio m. perg.0 
F O L L I N (E.)—Lecciones sobre la aplicación del oftal-
moscopio al diagnóstico de las enfermedades de los 
ojos.—Traducidas por D. Nicolás Ferrer y Julve.— 
Valencia, imprenta de L a Opinión, á cargo de José 
Domenech, 1862 .—4.° pasta. 
F O L L I N ( E . ) y DUPLA Y (SIMÓN).—Tratado elemen-
tal de Patología externa: traducido al castellano por 
los señores D . José López Diez, D. M . Salazar y 
Alegret y D. Francisco Santana y Villanueva. (Con 
figuras en el texto).—Madrid, 1874 á 1888,—Siete 
volúmenes 8.° pasta. 
FONSSAGRIVES (J. B.)—Principios de Terapéutica 
general ó el medicamento estudiado bajo los puntos 
de vista fisiológico, posológico y clínico: trad. por 
C. M . Gor tezo . -Madr id , 1877.—8. tti . hol." 
FORESTUS ( D . PETRÜS).—Observationum et curatio-
num medicinalium ac chirurgicarum Opera omnia.— 
Rothomagi, 1653.—Cuatro tomos folio perg.0 
FORNS Y ROMANS (D, RAFAEL).—Datos para la 
historia de la Otología española: discurso... acompa-
ñado de una Memoria de D. Marcos Viñals .—Madrid, 
1896.—Opúsculo en 8.° m. 
F O R T E Z A (DON JOSEPH ANTONIO DE).—Médula de 
Cirugía explicada, cartilla impugnada y D, Manuel 
de Porras defendido.—Madrid, 1737' .—4.° perg,0 
FOSTER ( M . A.)—Tratado de Fisiología.—Traducido al 
castellano, con un prólogo del Dr. Garlos M . Cortezo, 
por Francisco Vallina. — Madrid , 1 8 8 3 . - 8 . ° pasta. 
FOUQUET (MADAME).—Les remedes charitables... 
Áugmentez dans cette edition de la Methode que I' on 
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pratique á I1 Hotel des invalides pour gucrir les sol-
dáis de la verole.—Lion, 1685.—1*2.° pasta. 
F O V I L L E ( M . ) — T r a i t é complet de I ' Anatomie, de 
la Pbysiologie et de la Pathologie du systéme nerveux 
cérébrospinal . — P a r í s , 1 8 4 4 . — 8 . ° rúst ica. 
F O Y (F.)—Curso de Materia Médica ó de Farmaco-
logía.—Barcelona, 1838.—Dos lomos 8.° pasta. 
FRACASTORIUS VERONENSIS (HiERONmus).—De 
diebus criticis libellus additus Prospero Alpino De 
prapsagienda vita et morte segrotantium. — Veneliis, 
M D C C U . — 8 . ° m. 
Otro ejemplar: Bassano, 1 7 7 1 . — 8 . ° m.—(V. A l -
pinos Prósperos) . 
F R A N C K DE F R A N C K E N A U ( D . GEORGIDS). —Sa-
tyrse Mcdicse X X Quibus accedunt Dissertationes V I 
varii símulque rarioris argumenti, una cum oratione 
de studiorum noxa edilae ab Autoris filio Georgio 
Friderico Franck de Franckenau,—Lipsise, 1722.— 
8.° perg.0 
F R A N K (JOANNES PETRÜS).—De curandis hominum 
morbis epitome. —Mediolani, 1807 á 1813.—Ocho 
tomos 8.° pasta. 
F R E I N D (JOANNES).—Opera omnia Medica. (Retrato). 
— L o n d i n i , 1733.—Folio pasta. 
Opera omnia médica .—Par is i i s , 1 7 3 5 . — 4 . ° perg.0 
F R E S E N 1 U S (REMIGIO).—Tratado de Análisis química 
cualitativa: vertido al castellano por Vicente Peset. 
Con numerosas figuras intercaladas en el texto y una 
lámina cromo litografiada sobre el análisis espectral. 
—Valencia, Pascual Agui lar , 1885.—Imprenta de 
R. Ortega.—8.° m. hol.a 
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FRESENIUS (REMIGIO).—Tratado de Análisis química 
cuantitativa: vertido al castellano por D , Vicente 
Peset. Con numerosas figuras intercaladas en el texto 
y una escala ozonométrica cromo-litografiada.—Va-
lencia, Pascual Aguilar , 1886-87.—Imprenta de 
Ortega. — Dos tomos 8.° m. hol.a 
F R E Y (H . )—Tra i t é d' Hi&tologie et d1 Histochimie. 
(Avec 634 gravures dans le texto) .—París , 1877.— 
8.° pasta. 
F Ü C H S I Ü S (LEONARDÜS).—Hippocratis Medicorum om-
nium principis Epidemion líber sextus, á Leonardo 
Fuchsio latinitate donatos, et luculentissima enarra-
tione il lustralus, iam recens non sestimandis vigiliis 
ab auctore recognitus, multisque in locis auctus ae 
in lucem editus. — Hasilese, Jo. Rebelium et Mich. 
Isingrinium. JV1DXXXVII.—4.° m. perg.0 
F Ü L G I N A S (GENTILIS).—Domini Gentilis Fulginatis 
singulare consilium contra pestilentiam. Ejusdem ques-
tio perutilis de resistentiis seu de contra operantis. 
—(Este l ib ro , s. I . i . n. a. y sin foliación, está i m -
preso en letra gótica y parece de fines del siglo x v 
ó principios del x v i ) . 
Haller, al citar esta obra, dice sine loco et amo; pero aña-
de: ejus locum Savamrola cilat. Dezeimeris y Dechambre no 
la conocen. 
Contiene además este volumen una obra de Tusignano (Pe-
tras de) que empieza así: Incipiunt recepte magistri Petri de 
Tusignano super nono Almansoris. S. 1. n. a. y en letra gót ica . 
F U L L E R (THOMAS).—Pharmacopoeia extemporánea sive 
prsescriptorum chilias.—Laussannse, 1737. —8.° per-
gamino, i 
FUSTER (DR. D. PEDRO).—Alimentación de los niños 
en su primera edad.—Discurso pronunciado en la Aca-
demia de Medicina de Valencia.—Valencia, Ferrer de 
Orga, 1879 . -Fo l l e to en 4.° 
G 
G A L E N U S (GLAUDIÜS).— Galeni Opera ex séptima 
Juntarum editione.—Cum Índice Antonii Musa3 Bra-
savoli.—Venetiis: apud Juntas, MDXCVII .—Ocho 
tomos 8.° d. m. en seis volúmenes pasta. (Falta el 
tomo I I ) . 
— Galeni Opera ex octava Juntarum editione.— 
(Tomo I).—Venetiis: apud Juntas, M D G I X . — 8 . ° 
d. m. perg." 
— Galeni Opera ex nona Juntarum editione.—Cum 
Índice Antonii Musse Brasavoli.—Venetiis: apud Jun-
tas, MDGXXV.—Nueve tomos 8.° d. m. en siete vo-
lúmenes perg.0 
— Galeni extra ordinem classium Libri .—Veneti is : 
apud Juntas, MDLXXVI .—8. ° d. m. pasta. 
— De antidotis l ibr i d ú o , á Joanne Guinterio A n -
dernaco nunc primum latinitate donati.—Parisiis: 
Apud Simonem Colinseum., 1 5 3 3 . — 6 . ° m. perg.0 
Contiene además esle volumen las tres obras siguientes del 
mismo autor. 
— De crisibus l ibr i tres, Nicolao Leoniceno inter-
prete.—Parisiis, apud Simonem Colinseum, 1530. 
—Ex chalcographia Ludovici Blaublomii Gaudavi. 
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G A L E N ü S (CLAUDIUS). — Galeni opera de pulsibus, 
Hermanno Cruserio comppnsi interprete.— Parisiís, 
apud Simonem Colinseum.—1532. 
De Hippocratis et Platonis placitis opus erudi-
tum. . . nunc primum iatinítcite donatum. —Joanne 
Guinterio A n lornaco interprete. — Parisiis, apud Si-
monem CoIina3um. —1534. 
In Hippocratis prorrhetici l ibrum primum com-
mentariorum libri tres, nunc primum á Joanne Vasseo 
Meldensi latinitate donati, ac in lücem sediti.—Pa-
risi is , ex oíliciua Simonis Colinaei, 1535 .—8.° d. m. 
pergamino. 
Coniiene además este volumen las siguientes obras de Galeno. 
De differentiis febrium libri d ú o , Laurcntio L a u -
renfiano Florentino interprete.—Parisiis, ex oíTiciná 
Simonis Colinsei. —1535. 
— De affectorum locorum not i t ia , l ibri sex, G u i -
lielmo Copo Basiliensi interprete.—Parisiis, apud S i -
monem Colinseum —1539. 
— De anatomicis administrationibus l ibr i novem. 
Joanne Guinterio Andernaco Medico interprete.—Pa-
risi is , apud Simonem Colinseum. —1531 . 
— Melhodus medendi. vel de morbis curandis l ibr i 
cuatuordecim —Tho.na Linacro Anglo interprete.— 
Parisiis, apud Simonem Colinseum.—1530. 
Opera diversa jam primum in lucem sed i ta , Joan-
ne Guinterio Andernaco Medico interprete.—Parisiis, 
ex oílicina Simonis Colinsei. —1536, 
G A L E O T Ü S MARTIUS.—De bomine libri dúo .—Geor-
gii Merulse aiexandrini in Galeotum annotationes.— 
Basilese, apud Joanuem Frobenium, mense Majo. 
— Anno M.Ü.XV11.—4.° perg.0 
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G A L E Z O W S K I (DR. X . ) -Tratado de las enfermeda-
des de ios ojos. Traducido y anotado por el Doctor 
J. Aguilar Blanch. (Con figuras en el texto).—Tomo 
1: fascículo I.—Valencia, Emilio Pascual, 1890.— 
8.° m. rústica. 
G A L L ( F . J.)—Recherches sur le systeme nerveux en 
general et sur celui du cerveau en particulier. (Avec 
une planche) — P a r í s , 1809 .—4.° ni. pasta. 
Sur les fonctions du Cerveau et sur celles de 
chacune de ses parties, avec des observations sur la 
posibilité de reconnaitre les instincls, les penchans, les 
táleos ou les dispositions morales et intcllecluelles 
des hommes et des animaux par la configuralion de 
leur cerveau et de leur t e t e . — P a r í s , 1822 á 1825. 
—ieis tomos 8.° m. pasta. 
Exposición de la doctrina del Dr . Gall ó nueva 
teoría del Cerebro considerado como residencia de las 
facultades intelectuales y morales del alma. (Láminas) . 
— M a d r i d , I8u t í .—8.° pasta. 
G A L L I (DR. D. LEOXARDO). — Nuevas indagaciones 
acerca de las fracturas de la Ró tu la , y de las enfer-
• medades que con ellas tienen relación principalmente 
con la transversal. (Láminas) .—Madrid , 1795.—4.0m. 
pasta. 
GAMEZ (DR. D. JUAN).—Ensayo sobre las aguas me-
dicinales de Aranjuez, (Láminas ) .—Madr id , 1771.— 
4.° perg.0 
G A N N A L (J N )—Histoire des embaumements et de 
la preparation des piéces d ' Anatomie nórmale , (T 
Anutomie palhologique et d1 Histoire naturelle suivie 
de procédés nouveaux .—Par í s , 1 8 4 1 . — 8 . ° rústica. 
GARCÍA (DR. D. FELIPE) . —Virtudes y uso de varios 
medicamentos qu ímicos .—En la imprenta de Antonio 
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Bordazar.—S. 1. n. a. (Valencia-, siglo x v m ) . — 8 . ° 
pergamino. 
Conliene además este volumen otros diecisiete tratados ó fo-
lletos médicos de varios autores. 
GARCÍA (MATTHIAS).—Disputationes medicinse selectas 
in duas partes distributae.—Accessit Disputatio Apolo-
gética de curatione Vertiginis per consensum ven-
t r i c u l i . — L u g d u n i , 1 6 7 7 . — 4 . ° pasta. (Dos ejem-
plares). 
G A R C Í A CONDE (PEDRO).—Verdadera albeytería. . . 
Lleva diferentes Estampas, donde van delineadas las 
Enfermedades que sobrevienen en el Cuerpo, Brazos 
y Piernas del Cavallo.—Año 1685. —En Madr id .— 
6.° m. perg.0 (Dos ejemplares). 
GARCÍA (RAMÓN).—El Magnetismo, Sonambulismo y 
Espiritismo: estudios curiosos y filosóficos. (Obra 
adornada con láminas . )—Par ís , 1880.—-12.° tela. 
GARCÍA ZAHONERO (DR. D . J.)—Sesión apologé-
tica dedicada á D . José Pizcueta Donday.—Discurso 
leído en el Instituto Médico Valenciano.—Valencia, 
Manuel Alufre , 1 8 9 4 . - 4 . ° 
G A R D A N E (J. J.)—Recherches pratiques sur les d i -
fferentes manieres de traiter les Maladies Veneriennes. 
— P a r í s , 1 7 7 3 . - 1 2 . ° pasta. 
GASCÓ (DR. D. JOSEPH).—Historia verdadera de la 
enfermedad del Excelentísimo Señor Marqués Van-
marke, capitán general de este reino.—Valencia, Jo-
sef Estevan, 1777.—V. García (Dr . D. Felipe).— 
Virtudes y uso de varios medicamentos. 
GAZOLA (DR. JOSEF).—El Mundo engañado por los 
falsos Médicos. Obra póstuma traducida fielmente del 
Toscano. Va añadido un diálogo de Pedro Megía .— 
Valencia, Salvador F a u l í , 1765. — 8 . ° perg.0 
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G E G E M B A Ü R (CARL .)—Manuel d' Anatomie compa-
rée, ( A v e c 3 l 9 gravares sur bois ¡nterca!ées dans le 
t e x t e ) . — P a r í s , 1 8 7 4 . — 8 . ° m. tela. 
Traité d' Anatomie humaine. Ouvrage orné de 626 
figures.—París, 1 8 8 9 . - 8 . ° m. tela. 
G E N D R I N ( A . N . ) — T r a i t é pbüosophique de Medecine 
p ra t i que .—Par í s , 1838 á 1841 .—Tres tomos 8.° m. 
pasta. 
GENGA (BERNARDINO).—Anathomia chirurgica refor-
mada: ¡lustrada con estampas.—Madrid, MDGCXL1V. 
— 4 . ° rúst ica. 
GEOFFROY (STEPHANÜS FRANCISCÜS). — Tractatus de 
Materia medica, sive de medicamentorum simpli-
cium historia, virtute., delectu et usu.—Parisiis, 
M.DGG.XLI.—Tres volúmenes 8.° perg.0 
GEOFFROY (M.)—Trai té de la Maliere Medícale .— 
P a r í s , 1743.—Siete tomos 12.° pasta. 
GEOFFROY S A I N T - H I L A I R E ( M . ISIDORE).—His-
toire genérale et particuliere des anomalies de 1' orga-
nisation chez i 'homme et les animaux. (Avec Atlas) .— 
P a r í s , 1832 á 1836.—Cuatro tomos 8.° m. pasta. 
GERDY (MR.)—Compendio del arte de los vendajes y 
aparatos de curación: trad. por D . Francisco Madero. 
—Valencia, imprentado Gimeno, 1839 .—4.° pasta. 
Tratado completo de vendajes, apósitos y curas. 
(Con At las) .—Madrid , 1845.—Tres volúmenes 8,° 
pasta. 
— Traité des Bandages. (Avec Atlas de 17 planches 
e tun grand nombre de figures).—París, 1837 y 1839. 
—Tres tomos 8.° m. pasta. 
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G E R H A R D T (DR: C )—Tratado completo de las en-
feimedades de ios niños. Secunda edición española 
¡lustrada con 45 grabados en boj.—Barcelona, 1882. 
— 8 . ° m. pasta. 
G I M K N O (AMALIO).—La Estét ica en las Ciencias mé-
dicas.—Madrid, 1 8 7 3 . - 8 . ° hül.a 
Tratado elemental de Terapéutica , Materia médi-
ca y .Arte de recelar. — Valencia, Pascual Aguiíar , 
1877-81.—Imprenta de Ramón Ortega. — Dos volú-
menes 8.° pasta. 
Un habitante de la sangre. (Aventuras extraordi-
narias de un glóbulo rojo). —Segunda edición.—Va-
lencia, librería de Pascual Aguüar , 1881. — Imprenta 
de Manuel Alufre .—8.° hol.a 
Aunque no lo indica la poilarla, va también reimpresa en 
esla edición La Eslé l ica en fas Ciencias méd icas , del mismo 
autor. 
GIMENO (D. AMALIO), SAN M A R T Í N (D. ALEJAN-
DRO) y MONTALDO (D. FEDERICO).—Memorias 
acerca del Servicio sanitario fronterizo terrestre: (fron-
teras franco-española é hispHno-portuguesa). (Con mu-
chos mapas y láminas) .—Madrid, 1894.—8.0m. ho-
landesa. 
G1NÉ Y P A R T A G Á S (DR. D. JUAN).—Curso elemen-
tal de Higiene privada y públ ica.—Barcelona, 1872 
á 76. —Cuatro volúmenes 8.° pasta. 
Tratado teórico-práctico de Freno-patología ó es-
tudio de las enfermedades mentales fundado en la 
clínica y en la fisiología de los centros nerviosos. 
(Ilustrado con grabados y láminas litografiadas).—Ma-
d r i d , 1876 — 8 . ° pasta. 
G i N É S (O. MATEO M.)—Nuevo manual de Medicina 
homeopática.—Valencia, 1885: J. M . Blesa .—8.° 
holandesa. 
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G I R A R D (DR. CH.} —Estudio sobre los ferruginosos, 
en particular del protoxalato de h ier ro .—Par ís , 1874. 
— 8 . ° rúst ica. 
GLANDORPIUS (MATUIA).—Opera omnia. - L o n d i n i , 
1 7 2 9 . - 4 . ° pasta. 
GLISSON1US (FRANCISCUS).—Opera medico-anatomica, 
in unum corpus collecta, et tribus voluminibus com-
prehensa. — Lugd. Batav. MDG.XG1.—Dos volúme-
nes 12.° perg.0 (Falta el tomo 1). 
GODINEZ DE PAZ (DON ANTONIO).—Ocios médicos. 
Diálogo que de passo trata sobre el uso del agua en 
la Medicina.—Salamanca,, 1766 .—4.° perg.ü 
GÓMEZ Y A L A M A (DR. D . JOSÉ MARÍA).—Discurso 
sobre la importancia de la Anatomía humana en sus 
relaciones con las artes, la ciencia y la rel igión.— 
Valencia, José Domenech, 1872.—Opúsculo en 4.° 
Arte de disecar.—Valencia, José Domenech, 1870. 
— 8 . ° pasta. 
— Arte de disecar ó de hacer las preparaciones ana-
tómicas del cuerpo humano.—Segunda edición, i lus-
trada con figuras, corregida y aumentada con varios 
art ículos. — Valencia, José Domenech, 1 8 7 2 . — 8 . ° 
pasta. 
Tratado elemental de Anatomía humana descrip-
t iva , general y microscópica.—Segunda edición, corre-
gida y aumentada,—Valencia^ José Domenech, 1872. 
—Dos volúmenes 8.° pasta. 
GÓMEZ M I E D E S ( D . BERNARDINO) obispo de Alba-
r rac ín .—Enchir id ion , ó manual instrumento de salud, 
contra el morbo articular, que llaman Gota, y las 
demás enfermedades que por catarro y destilación de 
la cabeza se engendran en la persona; y para redu-
38 
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c i r , y conservaren su perfecto estado de sanidad el 
temperamento humano. — Zaragoza, Lorenzo y Diego 
de Robles, 1589. — 8 . ° perg.0 
GÓMEZ ORTEGA (D. CASIMIRO).— Tratado de la 
naturaleza y virtudes de la Cicuta. — Madrid, 
M D C C L X I I L — V . García (Dr . D. Felipe).—Virtudes 
y uso de varios medicamentos. 
GÓMEZ TORRES ( D . ANTONIO).—Tratado teórico y 
clínico de enfermedades de mujeres.—Granada, 1881. 
— 4 . ° pasta. 
GONZÁLEZ B A L A G U E R (DR. DOMINGO). - La ins-
pección médica en las escuelas.—Barcelona, 1893.— 
Opúsculo en 4 .° 
GONZÁLEZ Y CASTELLANO ( D . JAIME).—Notas 
clínicas sobre la asfixia local y gangrena simétrica de 
las extremidades.—Gandía, Luis Catalá y Serra, 1897. 
— 8 . ° 
GONZÁLES DE SÁMANO (D. MARIANO).—Memoria 
histórica del cólera-morbo asiático en E s p a ñ a . — M a -
d r i d , 1858.—Dos volúmenes 4 . ° hol.a 
GONZÁLEZ MUZQÜIZ (D . RICARDO).—Nuevos ele-
mentos de Patología general. —Madr id , 1 8 4 0 . — 8 . ° 
rústica. 
GONZALO Y T A R Í N (D . JOAQUÍN).—Descripción f í-
sica, geológica y minera de la provincia de Huelva. 
—Tomo I I : Descripción minera. (Con 40 láminas 
y un mapa geológico). — Madr id , 1 8 8 8 . — 8 . ° m. 
holandesa. 
G O R D I L L O LOZANO (DR. D. GASPAR).—Tratamiento 
de la pulmonía. — Estudio crítico de los diversos pro-
cedimientos seguidos para curar dicha enfermedad.— 
Madrid , 1 8 8 5 . - 8 . ° pasta. 
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GORTER (DAVID).—Materies Medica exhibens vir ium 
medicamentorum simplicium catálogos in tres libros 
divisa.—Amstelodami, 1740 .—4. ° perg.0 
G O R T E R (JOHANNES DE).—Medicina hippocratica ex-
ponens aphorismos Hippocratis.-Patavii, M D C C X L V I I 
— 4 . ° perg.0 
Medicina dogmática seu opuscula Medico Prac-
t ica.—Patavi í^ 1 7 5 1 . — 4 . ° perg.' 
— De Perspiratione insensibili.—Patavii, 1748.— 
4.° perg.0 
— Medicinse compendium in ussum exercitationis 
domesticas. (Retrato. Láminas) .—Venet i is , 1751 .— 
4 . ° perg.0 
— Medicina Hippocratica exponens Aphorismos H i -
ppocratis. —Patavii, 1 7 4 7 . - 4 . ° perg.0 
Opuscula varia Medico-Theoretica. (Láminas) .— 
P a t a v ü , 1 7 5 1 . - 4 . ° perg.0 
— Chirurgia repurgata.—Lugduni Ratavorum, 1742. 
— 4 . ° perg.0 
— Formules Medicinales.—Amstelodami, 1755.— 
8.° m. perg.0 
GORRAEUS (JOANNES).—Opera.—Definitionum Medi-
carum l ibr i X X I I I I , á Joanne Gorraeo filio. — Pari-
siis, 1622.—Folio perg.0 
GORRA1Z B E A U M O N T E T MONTESA f L i c . D . VIN-
CENTIUS FERRER).—Novse Salis propietates: Diser-
tatio Physico-Medica de Salis Hispani, Vulgo de la 
Laguna de la Higuera .—Matr i t i , 1 7 8 0 . - 4 . ° perg.0 
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GOSSALBES (DR. JOSEPH).—Información... sobre la 
últ ima enfermedad de que murió Vicente Navarro, 
escrivano de la presente ciudad.—En Valencia, Jo-
seph Thomás Lucas, 1 7 4 6 . — 4 , ° — V . Baguer (vulgo 
BaIaguer)(D. J. J. A ) —Dissertacion... sobre la muer-
te de Sor Clara Aixo. 
GOSSELIN (L.)—Clínica quirúrgica del Hospital de la 
Caridad.—Traducida por el Doctor M . Gómez Pamo. 
(Con figuras intercaladas en el texto).—Madrid, 1872. 
—Dos volúmenes 8.° pasta. 
GOTTL1EB L U D W I G (GHRISTIANÜS).—Institutiones 
phisiologiae cum prsemissa introductione in universam 
medicinam.—Lipsiae, 1 7 5 2 . - 8 . ° perg.0 
G O T T L I E B W E R L H O F (PAULUS).—Observationes de 
febribus praecipue intermittentibus et ex earum ge-
nere continuis.—Venetiis, M D G C L X I V . — 8 . ° perg.0 
Tractatus var i i , scilicet, Cautiones medicse. De 
variolis et anthracibus. Acta medica edimburgensia. 
—Venetiis, M.DGC.L1X.—8.° perg.0 
G O Ü B E R T (DR. ELIE).—Des vers chez les enfants et 
des maiadies vermineuses .—París , 1878 .—8.° tela, 
GOULARD (MR . )—El Cirujano instruido: modo fácil 
y barato de curar casi todas las enfermedades exter-
nas con el uso de una sola medicina diferentemente 
modificada.—Madrid, MDCCLXXIV.—4.° perg.0 
GOULARD (MR.)—OEvres de Chirurgie.—Montpellier, 
1770 y 1767.—Dos tomos 12.0 pasta. 
GRADIS (ANTONIÜS DE),—Tractatus util is et modernus 
de febribus.—Venetiis, 1514.—V. Rasis.—Liber ad 
Almansorem. 
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GRAEFE (GAROLÜS FERDINANDÜS).—De Rhinoplasticae 
sive arte curtum Nasum ad vivum restituendi.— 
Berolioí^ 1 8 1 8 . - 4 . ° m. cartón. 
GRASSET (DOCTOR J . ) — Enfermedades del sistema 
nervioso: lecciones dadas en la Facultad de Medicina 
de Montpell ier .—Versión castellana porD. M . L . M o -
ré y Bargit , con un prólogo del Doctor D . Pedro Es-
querdo y Esquerdo. (Obra ¡lustrada con 26 figuras 
intercaladas en el texto).—Barcelona ^ 1880.—Dos 
volúmenes 8.° hol.a 
GREGORY (JEAN).—Discours sur les devoirs, les qua-
lites et les connaissances du medecin .—Par ís , 1788. 
— 12.° pasta. 
GRIESINGER (W.)—Tratado de las enfermedades i n -
fecciosas.—Traducido al francés por el Dr . G. Lema-
ttre: segunda edición, revisada, corregida y anotada 
por el Dr. E . Vall in.—Vertida al castellano por M a -
riano Salazar.—Madrid, 1 8 8 3 . — 8 , ° m. pasta. (Dos 
ejemplares). 
Trai té des maladies infect ieuses.—París , 1877.— 
8.° pasta. 
GRISOLLE ( A . ) — T r a i t é elementaire et pratique de 
Pathologie i n t e r n e . — P a r í s , 1846.—Dos tomos 8.0m. 
pasta. 
GUBLER (ADOLFO). — Comentarios terapéuticos del 
Codex medieamentarius; ó sea historia de la acción 
fisiológica y de los efectos terapéuticos de los medica-
mentos inscritos en la Farmacopea francesa.—Ma-
dr id , 1 8 7 7 . - 8 . ° pasta. 
— Lecciones de Terapéut ica . . . recogidas y publica-
das por el Dr. F , Leblanc.—Versión española de A, G i -
meno Cabanas.—Madrid, 1 8 7 8 . — 8 . ° pasta. 
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GUIBERT (VÍCTOR).—Histoire naturelle et medícale 
des nouveaux médicaments introduits dans la Théra-
peutique depuis 1830 jusqu' a nos jours.—Bruxelles, 
1 8 6 5 . - 4 . ° hol.a 
G U I L L E M I N (AMADEO).—El Mundo físico: traducción 
de D. Manuel Aranda y Sanjuán. (Ilustración com-
puesta de numerosas viñetas intercaladas en el texto). 
—Barcelona, Montaner y Simón, 1882 á 1885.— 
Cinco tomos 4 .° m. hol.a 
G U I L L E N (D. JOSÉ MARÍA)—Del carácter y utilidad 
de la ciencia moderna.—Discurso pronunciado en la 
Universidad de Valencia.—Valencia, José Rius, 1867. 
—Folleto en 4 . ° 
i La pila de Volta.--
1859.—Folleto en 4. 
• Tésis del doctorado.—Madrid, 
G U I L L E N Y MARGO ( D . VICENTE).—Recuerdo apo-
logético dedicado al Dr. D . Vicente Alfonso Lorente 
y Asensi.—Discurso leido en el Instituto Médico Va-
lenciano.—Valencia, Ferrer de Orga, 1886. 
Index seminum quse Hortus Botanicus Universita-
tis Valentime pro mutua commutatione offert. (Años 
1894 á 1897) .—Valen túe : t yp i sM. Aluf re .—V. Hor-
tus Botanicus. 
G U I S L A I N (DR. J.)—Lecciones orales sobre las Freno-
palias ó tratado teórico y práctico de las enfermedades 
mentales.—Versión española de M . Carreras y Sanchis 
y J. Torres Fabregat, con un prólogo del Dr. D . José 
Esquerdo... y una carta dirigida á dicho señor sobre 
los Conflictos entre la Frenopatla y el Código por el 
Dr . D . Angel Pul ido.—Madrid, 1881.—Dos volú-
menes 8.° hol.a (Dos ejemplares). 
G U I T A R D ( M , I . )—Précis d' Electrothérapie medico-
chirurgicale.—• Toulouse, s. a .—8.° hol ." 
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GUYTON-MORVEAU ( L . B.)—Tratado de los medios 
de desinficionar el ayre precaver el contagio y detener 
sus progresos.—Madrid, 1 8 0 3 , — 8 . ° pasta. 
GÜYON ( F . G. FÉLIX).—Elementos de Cirugía clínica 
comprendiendo el diagnóstico quirúrgico, las opera-
ciones en general, los métodos operatorios, la higie-
ne, el tratamiento de los heridos y de los operados. 
(Con grabados intercalados en el texto).—Madrid, 
1 8 8 1 . - 8 . ° hol.a 
H 
HABERSHON (S. O.j—Enfermedades del estómago y 
variedades de la dispepsia: su diagnóstico y trata-
miento.—Madrid, 1 8 8 2 . — 8 . ° tela. 
H A E C K E L (DR. ERNEST).—Ensayos de Psicología ce-
lular : versión española por Oswaldo Codina •, con un 
prólogo del D r . D . Peregrin Casanova. (Ilustrada con 
grabados).—Valencia, Pascual Aguilar, 1882: impren-
ta de J. M . Blesa.—8.° hol.a 
H A E N (ANTONIOS DE).—De Magia liber.—Parisiis, 
1 7 7 7 . - 1 2 . ° 
Va encuadernado con el siguiente. 
De miraculis liber.—Parisiis, 1 7 7 8 . — 1 2 . ° pasta. 
Praelectiones in Hermanni Boerhaavü insti tutio-
nes Pathologicas.—Coloniae-Allobrogum, 1784.—Dos 
tomos 4 .° perg.0 
Ratio medendi in nosocomio practico.—Parisiis, 
1771 á 1776.—Nueve tomos 12.° perg.0 (Dos ejem-
plares). 
H A H N E M A N N (S.)—Doctrine et traitement Homaeopa-
thique des maladies chroniques. —Gorbeil, 1846.— 
Tres tomos 8.° m. pasta. 
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H A H N E M A N N (S.)—Exposition de la doctrine medí-
cale Homseopatique ou organon de T art de guerir 
suivié d1 opuscules de V Auteur. Troisieme edition 
augmentée precedée d'une notice sur !a vie, les t ra-
vaux et la doctrine de V Auteur par le Docleur León 
Simón. (Retrato).—Gorbeil, 1 8 4 5 . — 8 . ° m. pasta. 
Traite de Matiere Médicale ou de 1' aclion puré 
des Médicamens Homaeopathiques,—París, 1834.— 
Tres tornos 8 .° m. pasta. 
H A L L (MARSHALL).—New memoir on the Nervous Sys-
tem.—Jllustred by five engraved plates.—London, 
1843.—4.Jm. pasta. 
On the diseases and derangements of the Nervous 
System. (Láminas) .—London, 1841 .—8. ° m. tela, 
Principies of the theory and practice of Medicine. 
—London, s. a.—8.° m. tela. 
H A L L E R (ALBERTÜS VON). — Bibliotheca Medicinse 
practicíe qua scripta ad partem Medicinse practicamfa-
cient iaá rerum inili is ad annum MDCCLXXV recensen-
tur.—Bernse, 1776 á 1788.—Cuatro tomos 4,° perg.0 
Doux memoires sur le mouvement du Sang et les 
effets de la Saignée, fondes sur des experiences faites 
sur des Animaux.—Lausanne, 1 7 5 6 . — 1 2 . ° pasta. 
Disputationes ad morborum historiam et curatio-
nem facientes. (Láminas) .—Venel i is , 1757 á 1760. 
—Siete tomos 4.° perg.0 
— Elementa Physiologise corporis humani. (Retrato, 
Láminas) .—Lausannae, 1760 á 1766.—Ocho tomos 
4.° pasta. 
— Historia morborum qui annis M D C X C I X , MDGG, 
M D G C I , MDGGíl , Vratislaviae grassati sunt. Accedit 
39 
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appendicis loco*, I . Tractatus de experientia: I I , Ob-
servationes praeticae de Hydrope pectoris.—Lausannss 
et Genevae, 174t) .—4.° perg.0 
H A L L E R (ALBERTÜS YON). — Opuscula sua Anatómica 
de Respiratione, de Monstris, aliaque minora recen-
su i t , emendavit, auxit aliqua inédita, novasque icones 
addidit Albertus v. Haller.—Gottingae, 1 7 5 1 . - 8 . ° 
m, perg.0 
Primae linese Physioiogiae in usum prselectionum 
academicarum auctse et emendatae. — Gottingae, 1751. 
— 8 . ° perg.0 
HARVEUS (GULIELMÜS).—Opera : sive exercitatio ana-
tómica de motu cordis et sanguinis in animalibus, at-
que exercitationes duíe anatomicse de circulatione 
sanguinis: tumque exercitationes de generatione ani-
malium.—Lugduni Ratavorum, 1737.—Dos tomos 
4 . ° perg.0 
H A T Í N (JULIO).—Curso completo de Partos y de E n -
fermedades de mujeres y niños. (Láminas) .—Madrid , 
1835.—Dos tomos 4.° pasta. (Dos ejemplares). 
HAUSER (DR. PH.) —Estudios epidemiológicos relat i-
vos á la etiología y profilaxis del Cólera basados en 
numerosas estadísticas, hechos y observaciones recogi-
dos durante la epidemia colérica de 1884-85 en Es-
paña y acompañados de 18 mapas y 25 cuadros epi-
demiográficos. — Madrid , 1887. — Tres volúmenes 
8 . ° m. y un atlas. 
— Estudios médico-sociales de Sevilla, acompañados 
de 90 cuadros estadíst icos.—Madrid, 1 8 8 4 . - 8 . ° 
pasta. 
-— Estudios médico-topográficos de Sevilla, acompa-
ñados de un plano sanitario demográfico y 70 cuadros 
estadísticos.—Sevilla, 1 8 8 2 . — 8 . ° pasta. 
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H A Y E M (GEORGES).—Lecciones de Terapéutica. Las 
grandes medicaciones.—Madrid, 1888 .—8,° m. pasta. 
H E I S T E R (DON LAURENCIO).—Compendio anatómico 
que brevisimamente comprehende y explica esta cien-
cia.—Traducido de la lengua latina... é ilustrado 
con estampas finas, por D. Andrés García Vázquez. 
—Madr id , 1 7 5 5 . — 4 . ° perg.0 
Instituciones Ghirúrgicas ó Cirugía completa un i -
versal. (Láminas) .—Madr id , 1747 á 49.—Tres tomos 
4 .° perg.0 
Otro ejemplar: Madr id , 1775-85.—Cuatro tomos 
4 . ° perg.0 
Compendium Anatomicum totam rem anatomicam 
brevissime complectens. (Retrato y Láminas ) .—No-
rembergse, 1734.—Dos tomos 8.° m. pasta. 
Otro ejemplar: Venetiis, 1 7 9 2 . - 8 . ° perg.0 
H E L L W A L D (FEDERICO DE). —La Tierra y el Hombre: 
descripción pintoresca de nuestro globo y de las dife-
rentes razas que lo pueblan. Traducción de D. Manuel 
Aranda Sanjuan.—Edición profusamente ilustrada,— 
Barcelona, 1886-87 , -Dos tomos 4.° m, hol.a 
H E L V E T I U S (M.)—Tra i te des maladies les plus fre-
quentes et des remedes propres á les guerir .—París , , 
1 7 3 9 . - 1 2 . ° pasta (tomo I ) . 
Otro ejemplar: París, 1756.—Dos tomos 12.° pasta. 
H E N L E ( J . )—Tra i t é d ' Anatomie genérale , ou histoire 
des tissus et de la composition chimique du corps 
humain. (Tomes V I et V I I de la Encyclopedie ana-
tomique). — París. , 1843. — Dos volúmenes 8.° m, 
pasta, 
HENOCH (DR. E.)—Lecciones sobre enfermedades de 
los n i ñ o s . - M a d r i d , 1 8 8 8 , - 8 . ° m. hol.a 
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HENRY.—Precis descriptif sur Ies Instruments de Ghi-
rurgie anciens et modernes, (Avec planches) .—París , 
1 8 2 5 . — 8 . ° m. pasta. 
H É R A U D (DR. A . ) —Nouveau dictionnaire des plantes 
medicinales. (Avec 261 figures intercalées dans le 
t e x t e ) . — P a r í s , 1 » 7 5 . —18.° tela. 
H E R E D I A (D PETRUS MICHAEL DE).—Opera Medica. 
— Lugduni , 1688-1689.—Cuatro tomos en dos vo lú-
menes folio perg.0 
H E R G U E T A Y M A R T Í N (DON SIMÓN).—Circunstan-
cias que favorecen el desarrollo de las enfermedades 
de pecho en Madr id : discurso de recepción en la 
R. A . de Medicina de Madrid. — Contestación al an-
terior por el Dr. D. Juan Manuel Mariani .—Madrid, 
1895 —Folleto en 4 .° 
H E R N Á N D E Z (EBANCISCUS). — Rerum medicarum 
Novae Hispanise thesaurus seu plantarum animalium 
mineralium mexicanorum historia ex Francisci Hernán-
dez... relationibus... á Nardo Antonio Recebo... co-
llecta ac in ordinem digesta,—Romse, M . D G . X X X X X I 
(Con grabados en madera ) .—6.° m . perg.0 
H E R N Á N D E Z Y F A J A R N É S (D . ANTONIO).—Estu-
dios críticos sobre la filosofía positivista.—La psicolo-
gía celular.—Zaragoza, 18S4. — 4 .° pasta, 
H E R N Á N D E Z M O R E J Ó N (DON ANTONIO).—Historia 
bibliográfica de la Medicina española,—Obra póstuma. 
— M a d r i d , 1842.—Siete volúmenes 8.° pasta. 
— — Juicio imparcial sobre la reunión de la Medicina 
con la Cirugía y relaciones de la Farmacia con en-
trambas,—Valencia, por los Yernos de José Estevan, 
1813.—Opúsculo en 8.° 
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H E R N A N D O Y ESPINOSA ( D . BENITO).—De la le-
pra en Granada.—Granada, 1881 .—4.° pasta. 
H E R T W I G (OSCAR).—Traite d1 Embryologie ou His -
toire du développement de l1 homme et des vertebrés. 
—Ouvrage orné de -̂ 39 figures dans le texte et de 2 
planches en chromoli tographie.—París , 1891 .—8,° m. 
holandesa. 
H E R V Á S Y PANDURO ( E L ABATE DON LORENZO). 
— Historia de la vida del hombre, ó Idea del U n i -
verso.—Madrid, 1789 á 99.—Siete volúmenes 4 . ° 
pasta. 
E l hombre físico, ó Anatomía humana físico-filo-
sófica,—Madrid, 1800.—Dos volúmenes 4 . ° pasta. 
H E R V I E U X (DOCTOR E.)—Tratado clínico y práctico 
de las enfermedades puerperales consecutivas al parto. 
—Madr id , 1879.—Dos volúmenes 8.° pasta. 
H I L D E M B R A N D ( J . VAL. DE) .—DU Typhus conta-
g ieux .—Par í s , 1 8 1 1 . - 8 . ° m. pasta. 
Medecine pratique.—Lyon, 1828.—Dos tomos en 
un volumen 8.° m. pasta. 
HIPPOGRATES.—Hippocratis Coi, medicorum omnium 
facile principis. Opera quse extant omnia, Jano Gor-
nario Medico Phisico interprete.—Lugduni.—Apud 
Hseredes Jacobi Junctae, 1567.—Excudebat Sympho-
rianus Barb ie r .—6.° m. perg.0 
Opera quse extant Graecé et Latiné veterum Codi-
cum coilatione restituta, Novo Ordine in quattuor 
Classes digesta, Interpretationis Latinse emendatione, 
et scholiis i l lustrata, á Hieren. Mercuriali.—Venetiis 
lun tarum, 1588.—Dos tomos 8.° d, m . perg.0 
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HIPPOCRATES. —Opera omnia quse extant in V I H Sec-
tiones ex Erotiani mente distributa. Nunc denuo L a -
tina interpretationibus il lustrata, Anutio Foesio A u -
thore. Adiecta sunt ad V I Sectionem Palladi, Scholia 
Grseca (Gríece et Latine).—Francofurti, in oííicina Da-
nielis et Davidis Aubriorum, 1 6 2 1 . - 6 . ° d. m. perg.0 
Magni Hippocratis, Opera omnia quse extant in 
V I H Secciones ex Erotiani mente distributa. Nunc re-
cens Latina interpretatione et Annotationibus i l lus-
trata. Anutio Foesio Authore. Adjecla sunt ad V I 
Sectionem Palladii Scholia Grseca nondum antea ex-
cusa et nunc primum latinitate donata. (Grsece et La-
tine).—Francofurti, apud Andrae Wecheli Haeredes, 
1 5 9 5 . - 6 . ° d. m. perg.ü 
Opera omnia Graece et Latine edita et ad omnes 
alias Editiones accomodata. — Lugduni Batavorum, 
1665.—Dos tomos 8.° pasta. (Dos ejemplares). 
Opera omnia ex Jani Cornarü versione, una cum 
Jo. Marinelli commentariis ac Petri Mathaei Pini í n -
dice. (Retrato).—Venetiis, 1737 y 1739.—Tres tomos 
8 .° d. m. perg.0 
Hippocrates contractus in quo Magni Hippoeratis 
Medicorum principis opera omnia in brevem epitomem 
suma diligentia redacta habentur, studio et opera 
Thomse Burnet.—Venetiis, 1 7 5 1 . — 8 . ° perg.0 
Las obras más selectas de Hipócrates con el texto 
griego y latino puesto en castellano é ilustrado con 
Jas observaciones prácticas de los antiguos y modernos 
por el Dr. Andrés Piquer.—Madrid, 1757 y 1761 .— 
Tres tomos en dos volúmenes 4." hol. ' 
— Hippoeratis aphorismi, atque praesagia latine versa 
cum recognitione et notis Andreas Pastae.—Valentiae, 
Typis Salvatoris F a u l í , 1773.—4.° perg.0 (Dos ejem-
plares). 
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HIPPOCRATES.—Aforismos y Pronósticos de Hipó-
crates en latín y castellano: con algunas notas por 
D. C. Bosch y Canalís .— Valencia, 1843: Benito 
Monfor t .—8.° hol.a 
— Las obras de Hipócrates más selectas traducidas 
en Castellano é ilustradas por D . Andrés Piquer. 
(Tomo I tercera edición: tomo I I y I I I segunda).— 
Madrid , 1788, 1774 y 1781.—Tres tomos 8.° m. per-
gamino. (Otro ejemplar, pasta). 
— De aere et aqua et regionibus liber.—Venetiis, 
1508. 
Esta obra y las seis siguientes van juntas con la de Rasis: 
Liber ad Almansorem. 
De farmaciis libellus.—Venetiis, 1508. 
— De humana natura vel de elementis i iber .—Ye-
neti is , 1508. 
— De insomniis.—Venetiis, 1508. 
— Gloriosisimi medici Ippocratis pronosticorum liber 
qui dicitur liber secretorum.—Venetiis, 1508. 
— Libellus divinus quem Hypocras medicorum exi-
mius de esse egrorum secundum lunse existpntiam ac 
dispositionem edidit.—Venetiis, 1508. 
— Liber pronosticorum Hipocratis dictus Capsula 
ebúrnea. —Venetiis, 1508. 
— Hippocratis Coi liber primus et tertius De mor-
bis epidemiis, id est, vulgaribus, cum commentariis 
Galeni, Hermanno Cruserio Campensi interprete.— 
Parisiis, Ex oííicina Simonis Colinsei^ 1534.—V. Ga-
lenus (Claudius). De antidotis. . 
— De morbis popularibus.—Y. Yallesius (Franciscus). 
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HIPPOCRATES.—Hippocratis Coi Medlcorum omnium 
Principis Epidemion líber secundus, á Petro Jacobo 
Steve Medico Laiinitate donatus et fusissimis com-
mentarüs illustratus, adiecta et singuüs sententüs 
Grseca veritate, quó facilius diligens lector quanta 
sit servata fides ¡ntelligere possit.—Valentise, apud 
Joaonem Mey Flandrum , 1551 .—4.° m. hol.a 
viginli dúo commentarü tabulis Hippocratis Coi. 
i l lus t ra t i . . . Teodor. Zuingeri Bas. studio et conatu. 
(Texto griego y latino).—V. Zuingerus (Theodorus). 
— Hippocratis prognosticuin in quo omnes divini viri^ 
tam genuiníE sanctíB et magnae tabellae quam spuriae, 
apocriphe, et tabellae parvee sententiee conlinenlur, or-
dine secundum locos dispositae, et brevibus annotatio-
nibus illustratae á Doctore Illefonso Lopi Pinciano.— 
M a t r i t i , apud Thomam Juntam, MDXCVI .—4.° per-
gamino. 
— Trai té d ' Hippocrate des airs, des eaux et des 
lieuxj traduction nouvelle, avec le texte grec colla-
tioné sur deux manuscrits, des notes critiques, his-
toriques et medicales^ un discours preliminaire, un 
tableau comparatif des vents anciens et modernes, une 
carte geographique, et Ies index necesaires: par Coray. 
— París, An I X (1800).—Dos tomos 8.° pasta. 
Tratado de Hipócrates de los aires, aguas y luga-
res., por el Dr. Coray, traducido al castellano por 
D . Francisco Bonafon.—Madrid, 1 8 0 8 . - 8 . ° pasta. 
(Dos ejemplares). 
HISTORIA DE LAS CIENCIAS M É D I C A S (COM-
PENDIO DE). . . por el Dr. L . A .—Madr id , 1874.— 
8 . ° hol.a 
HISTORIAS CLÍNICAS.—Colección extractada de las 
historias clínicas médicas y quirúrgicas , impresas para 
uso de los alumnos clínicos de la Facultad de Med í -
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ciña de esta Universidad Literaria.—Curso de 1872 
á 1873.—Valencia, imprenta de E l Mercantil, 1873. 
— 8 . ° hoI.a (Dos ejemplares). 
HISTORIAS CLÍNICAS.—Colección de 61 historias, 
sin portada ni indicación alguna; pero son de esta 
Facultad y , según el tejuelo, del curso de 1880 á 
8 1 . - 4 . ° hol.a 
(V . Ferrer y Viñerta y Magraner). 
H O F F M A N N Ü S (FRIDERICÜS).—Opera omnia Physico-
Medica, denuo revisa, correcta et aucta. Cum duobus 
suplementis.—Genevee, 1740 a 1753.—Once tomos 
6.° d. m. en siete volúmenes perg.0 
La Medecine ra isonnée .—Par ís , 1739.—Dos to -
mos 12.° pasta. 
H O L L E R I U S (JACOBÜS).—De morbis internis l iber . . . 
Ludovici Dureti scholis... auctus.—Renatus Charte-
sius... recensuit, publicavi t .—Parisüs, ex oficina Plan-
tiniana, M . D G . X I . — 4 . ° perg.0 
De morbis internis, l ibr i I I . Eiusdem Hollerii De 
Febribus, de Peste, de Remediis ¡n Galeni libros et 
de Materia Chirurgica.—Lugduni, apud Petrum A n -
dry, 1587 .—8.° perg.0 
Omnia opera practica. Accésit Joannis Le Bon 
Therapeia Puerperarum.—Parisiis, 1 6 7 4 . — 4 . ° d. m. 
pasta. 
H O M E (FRANCISCUS).—Principia Medicinse.—Amstelo-
dami, 1 7 7 5 . — 8 . ° m. perg.0 
HORNE (MR. DE).—Observaciones que se han hecho y 
publicado por orden del Gobierno de Francia sobre los 
diferentes métodos de administrar el Mercurio en las 
enfermedades venéreas .—Madrid , 1 7 8 6 . — 8 . ° pasta. 
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HORTUS BOTA N I CUS Ü N I V E R S I T A T I S V A L E N -
TJNiE (INDEX SEMINÜM QUM) pro mutua commuta-
tione offert.—Años 1862 á (34 (firmados por Raphael 
Cisternas)-, 1876 á 80, y 82 á 89 (firmados Dr. Joseph 
Arévalo); y 1894 á 97 (firmados Dr. Vinceutius Gui -
llen).—Valencia, imprentas de J. y N . Rius y M . A l u -
fre. —20 opúsculos en 8.° y 4 .° 
H O U E L (CH.)—Manual de Anatomía patológica gene-
ral y aplicada.— Madr id , 1 8 7 0 . — 8 . ° m. pasta, 
H U A R T E D E SAN J U A N (DOCTOR JUAN).—Examen 
de ingenios para las Ciencias... Aumentado con las 
variantes de las más selectas ediciones y de su corres-
pondiente juicio crítico por D. Ildefonso Martínez y 
Fernández .—Madr id , 1846 — 8 . ° hol.a 
H Ü B E R (M.)—Histor ia de las hormigas.—Madrid, 
1 8 6 7 . — 8 . ° hol.a 
H U F E L A N D (C. F . ) — L ' 





la Yie de 
— Manual de Medicina práctica. Traducido al caste-
llano por D. Ignacio Vidal.—Valencia., Ferrer de 
Orga, 1839. — Cuatro tomos 8.° pasta. 
— Tratado completo de Medicina práct ica .—Madrid , 
1842.—Dos tomos 8.° pasta. 
H U M B O L T (FREDERIC ALEXANDRE).—Experiences sur 
le galvanismo, et en general sur l1 irr i tat ion des 
fibres musculaires et n e r v e u s e s — P a r í s , 1 7 9 9 . — 8 , ° 
rúst ica. 
— Experiencias acerca del Galvanismo y en general 
sobre la irritación de las fibras musculares y nervio-
sas. (Láminas) .—Madr id , 1803.—Dos tomos 4.° en 
un volumen pasta. 
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H U N T E R ( M . JEAN).—Traite des maladies Venericn-
nes. (Láminas ) .— P a r í s , 1 7 8 7 . — 8 . ° pasta. (Otro 
ejemplar perg.0) 
H U N T E R (JoHN).--The works of John Hunter F . R. S. 
w i t h notes. Hlustrated by a volume of plates, in 
quarto.—London, 1835 y 1837.—Cuatro volúmenes 
8.° cartulina (y un Atlas) . 
H U R T A D O DE MENDOZA (D. MANUEL).—Vocabu-
lario Médico-Quirúrgico ó Diccionario de Medicina y 
C i rug í a .—Madr id , 1 8 4 0 . ^ 4 . ° pasta. 
H U R T A D O DE MENDOZA (D. MANUEL) Y M A R T Í -
NEZ C A R A L L E R O ( D . CELEDONIO). —Suplemento 
al diccionario de Medicina y Cirugía del profesor 
D . Antonio Ballano.—Madrid, 1820.—Cuatro volú-
menes 4 .° pasta. 
HUSCHKE ( E . ) — T r a i t é de Splanchnologie et des orga-
nes des sens. (Tome V de la Encyclopedie anatomi-
. q u e ) . — P a r í s , 1 8 4 5 . — 8 . ° m. pasta. 
H U T I N (MR.)—Manual de la Fisiología del hombre, ó 
sucinta descripción de los fenómenos de su organiza-
c ión .—Madr id , 1 8 3 1 . - 8 . ° pasta. 
I 
IBORRA Y GARCÍA (D. JOSÉ).—De ios colores con-
siderados bajo el punto de vista físico-fisiológico.— 
Discurso pronunciado en el Instituto Médico Valen-
ciano. - Valencia, José Mateu y F . Campos, 1868.— 
Folleto en 4 . ° 
I N D A G I N E (JEAN).—La chiromance et phisionomie, 
par le regard des membres de V homme. (Con gra-
b a d o s ) . — P a r í s , 1 6 6 2 . - 1 2 . ° perg.0 
INOCULACIÓN P R E V E N T I V A del Cólera Morbo 
Asiático según el método Fer rán .—Estadís t icas : p r i -
mera y segunda serie.—Valencia, Ramón Ortega, 
1885 y 1886.—Dos opúsculos en 4 . ° 
INSTITUTO DE SEGUNDA E N S E Ñ A N Z A DE V A -
LENCIA.—Memorias de los cursos de 1868-69, 69-
70, 70-71 , 71-72, 73-74, 74-75, 75-76, 76-77, 
77-78, 88-89, 89-90 y 93-94.—Valencia, José Rius, 
1869 á 1878: Manuel Alufre , 1890 á 96.—Doce vo-
lúmenes 4 .° rúst ica. 
INSTITUTO M É D I C O V A L E N C I A N O (BOLETÍN DEL). 
—Tomos I á X X V I que comprenden desde A b r i l de 
1841 á Diciembre de 1896.—Valencia, imprenta de 
D . José Mateu (tomos I á X ) : imprenta de Ferrer de 
Orga (tomos X I á X X I ) : imprenta de Manuel Alufre 
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(tomos X X I I I á X X V I ) . 
holandesa. 
-Veinticinco tomos 8 .° m . 
Los años 1891 y 92 no se publ icó este Bolet ín y al salir de 
nuevo en 1893 saltó la numerac ión de los tomos, del 21 al 25. 
INSTITUTO M É D I C O VALENCIANO.—Reglamento 
del Instituto Médico Valenciano reformado en el año 
1849.—Valencia, José Mateu Gar in , 1849.—Opús-
culo en 8 . ° 
Estatutos del Instituto Médico Valenciano aproba-
dos en 21 Noviembre de 1857.—Valencia, José Mateu 
Gar ín , 1858.—Opúsculo en 4 . ° 
Estatutos del Instituto Médico Valenciano aproba-
dos en 23 de Abr i l de 1866.—Valencia, José Mateu 
Garin, 1867.—Opúsculo en 4 .° 
I S L A GÓMEZ (FELIPE) .—Memorándum de Terapéu-
tica clínica.—Pontevedra, 1 8 9 3 . — 8 . ° hol.a 
I T A R D (J . M . G.)—Trai té des maladies de V oreille 
et de 1' audition. (Láminas) .— P a r í s , 1842.—Dos 
tomos 8 .° m. pasta. 
JAGCOUD (S.)—Lecciones de Clínica médica explicadas 
en el Hospital de la Caridad. (Obra acompañada de 
28 grabados en negro y 12 láminas litografiadas).— 
Traducida de la segunda y última edición por los Re-
dactores do la Revista Médico-Quirúrgica.—Madrid, 
1 8 7 2 . - 4 . ° pasta. 
Lecciones de Clínica médica, explicadas en el Hos-
pital Lariboisiere.—Traducidas al castellano por Don 
Enrique Simancas y Larsé. (Obra acompañada de 18 
láminas cromo-litografiadas).—Madrid, 1 8 7 7 . — 8 . ° m. 
holandesa. 
Lecciones de Clínica médica, dadas en el Hospital 
de la Piedad (1883-1884).—Traducidas por D . Este-
ban Sánchez de Ocaña. (Con 12 grabados intercalados 
en el texto).—Madrid, 1885 .—8. ° m. pasta. 
— Lecciones de Clínica médica, dadas en el Hospital 
de la Piedad (1884-1885).—Traducidas por D. Javier 
Santero. (Con 36 grabados intercalados en el texto).— 
Madrid , 1 8 8 6 . - 8 . ° m. pasta. 
— Tratado de Patología interna. (Obra acompañada 
de grabados y láminas cromo-litografiadas).—Traduci-
da pór D . Joaquín Gassó y D. Pablo León y Luque. 
—Madr id , 1885.—Tres volúmenes 8.° m. pasta. 
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J A M A 1 N (DR. A.)—Nuevo tratado elemental de Ana-
tomía descriptiva y de preparaciones anatómicas .—Se-
guido de un compendio de Embriología por el Doctor 
A . Verneuil. (Con unas 250 figuras intercaladas en el 
texto).—Traducido al español por el Dr. D . Francisco 
Santana.—Madrid, 1 8 6 2 . - 8 . ° m. pasta. 
JANER (DR. D . FÉLIX).—Elementos de Moral Médica 
ó tratado de las obligaciones del Médico y del C i ru -
jano, en que se exponen las reglas de moral y política 
en el ejercicio de su profesión.—Barcelona, 1831 .— 
8.° m. pasta. 
Tratado general y particular de las Calenturas se^ 
gún los conocimientos prácticos más út i les y seguros 
comprobados por una experiencia de más de cincuenta 
años .—Madr id , 1 8 6 1 . — 8 . ° m. hol.a (Dosejemplares). 
J A N E T (P . )—El cerebro y el pensamiento.— Versión 
española del Dr. Aguilar y Lara.—Valencia, l ibre-
ría de F . Aguilar, 1877: imprenta á cargo de C. Ver-
de jo .—8.° hol.a 
• E l materialismo contemporáneo: versión española 
del Dr. Aguilar y Lara.—Valencia, librería de F . A g u i -
lar, 1877 : imprenta de S. Arnargós. —8 . ° hol.a 
J E M I N A (MARCUS ANTONIOS).—De febri epidémica .— 
Monteregali, 1785 .—8. ° perg.0 
J H A R (DR. G. H . G.)—Nuevo manual de Medicina ho-
meopática. — Madrid, 1848.—Cuatro tomos8 .° rúst ica , 
J I M É N E Z (DR. D. MANUEL).—Tratado de Farmacia 
experimental.—Madrid, 1840.—Dos tomos 4 .° pasta. 
JOEPSERIUS (JACOBÜS JOSEPHÜS).—Isagoge, seu M a -
nuductio ad vitam longiorem: variis de tuenda, repa-
randaque valetudine, disertationibus i l lustrata .—No-
ribergse, M D G L X X X . — 4 . ° perg.0 
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JOERDENS (JOANNES HENRICUS).— Descríptio nervi 
ischiadici, ¡conibus ¡ I lust ra ta .—S. 1. i . u . a. por estar 
rota la portada: (la dedicatoria y las láminas en E r -
langae, 1787).—Folio pasta. 
JORDANA Y M O R E R A ( D . RAMÓN).—Bosquejo geo-
gráfico ó his tór ico-natural del Archipiélago Fi l ipino. 
(Con 12 láminas) .—Madrid , 1 8 8 5 . - 4 . ° m. hol.a 
JOURDAN ( A . J. L.)—Farmacopea universal, ó reu-
nión comparativa de las Farmacopeas... (de diferentes 
pa í ses ) .—Madr id , 1829.—Cuatro tomos 4 . ° pasta. 
Tratado completo de Enfermedades Venéreas, con 
las exposiciones de sus sistemas, y de su método cu-
rativo. —Madr id , 1835.—Dos tomos 4 . ° pasta. 
J U A N PASCUAL (DOCTOR MIGUEL) .—Libro llamado 
Copiosa... compuesto por el muy famoso Doctor Juan 
de Vigo. . . Traducido del latín en lengua castellana.— 
V . Vigo (Juan de). 
J U B I L É D E M . P A S T E Ü R . — 1 8 2 2 - 1 8 9 2 : 27 Diciem-
bre. (Con el retrato y facsímil de la firma del Doctor 
Pasteur, y varias láminas) .—París , 1 8 9 3 . — 4 . ° pasta. 
J U L L I E N (Louis).—Tratado práctico de las enferme-
dades venéreas: traducido por el Dr . M . Gómez Pamo. 
(Con 127 figuras intercaladas en el texto).—Madrid, 
1 8 7 9 . - 8 . ° hol." 
J Ü N C K E R U S ( D . JOANNES).—Conspectus Chirurgiae 
tam medicse, methodo stahliana conscr¡pta3, quam ins-
trumentalis, quse singula Tabulis C1I1 exhibentur.— 
Balee, 1731 á 1736.—Cuatro tomos 4 . ° pasta. 
J U N G K E N (JOANNES HELFRICÜS).—Fundamenta Me-
dicinee modernse 
8.° perg. 
ecléctica. — Francofurti, 1718.— 
K 
K A H L D E N (DR. C . V.)—Técnica per lo esame istolo-
gico di preparati anatomo-patologici.—Napoli, 1891. 
— 4 . ° pasta. 
Esta obra va como apéndice con la «Anatomía patológica» de 
Ziegler. 
K A R D E C (ALLAN).—Spiritisme experimental. Le livre 
des m é d i u m s . — P a r í s , 1862 .—8.° hol.a 
K I R C H E R U S (ATHANASIÜS).—Physiologia Kircheriana 
experimentalis. Quam ex vastis operibus P. Kircheri 
extraxit Joannes Stephanus Kestlerus. (Grabados).— 
Amstelodami, 1680 .—4.° m. pasta. 
K O L L I K E R (A.)—Elementos de Histología humana.— 
Sevilla, 1878. -4 .0 tela. 
K O N I G (EMANÜEL).—Thesaurus remediorum é t r ip l ic i 
regno, vegetabili, animali , minerali , sistens :— 
I . Jo, Jac. Waldschmied, Descriptionem vi r ium me-
dicamentorum...—II. Succesum processum chimico-
rum Jo. Franc. Vigani in Medullae Chemie.—III . Re-
media anglica selectísima.—IV. Generalia operatio-
num pharm.0-chymicorum.—V. Joelis Langelotti et 
Emanuel Kónig Ghimiam Fisicam.—Edente et curan-
41 
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te Emanuele Konig.—Basileae, Anno M.DC.XC1IL 
— 4 . ° perg.0 
K U L M U S (Jo. ADAMUS).—Tabulse anatom¡cae_, in q u ¡ -
bus corporis humani omniumque ejus partium struc-
tura et usus brevisime explicantur.—Amstselodami, 
M . D G C . X L I V . — 8 . ° pasta. 
L A B A I G Y L E O N É S (D . EDUARDO DE).—Hospitales 
civiles y militares.—Estudio completo teórico-práctíco: 
descripción de los mejores hospitales de Europa visi-
tados por el autor.—Madrid, 1883 .—8.° m. rúst ica . 
L A C A B A (D. IGNACIO) é 1SAURA ( D . ISIDORO DE). 
—Prontuario anatómico teórico-práctico del cuerpo 
humano.—Primera parte: de los huesos del esqueleto 
de un adulto.—Madrid, 1799.—Folio m. hol.a 
L A G A L L E (D. ANASTASIO DE).—Memoria médico-
topográfica de la villa de Valdemoro.—Madrid, 1890. 
—Folleto en 8.° 
L A G H A P E L L E (MADAME).—Pratique des Accouche-
mens, ou memoires et observations choisies, sur Ies 
points les plus importans de I' a r t . — P a r í s , 1821 á 
1825.—Tres tomos 8.° m. pasta. 
L A E N N E C (R. T. H . ) — T r a i t é de I ' Auscultaron me-
díate et des maladies des Poumons et du Coeur. ( L á -
minas ) .—Par í s , 1826.—Dos tomos 8.0m. pasta. 
L A F O N (M.)—Introducción á la Medicina de Cullen 
con las ideas fisiológicas precisas para la inteligen-
cia del sistema nervioso y del principio de vida.— 
Madr id , 1 7 9 3 . — 4 . ° pasta. 
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LAFOSSE (M.)—Gours d1 Hippiatrique, ou traí té com-
plet de la médécine des chevaux^ orné de soíxante 
et cinq planches gravées avec soin. (Retrato y láminas 
en colores) .—París , 1772.—Folio m. pasta. 
L A F U E N T E A R R I M A D A S (D. NICOLÁS DE) .—Tra-
tado de Patología quirúrgica .—Valladol id , 1878.— 
Dos volúmenes 8 .° pasta, 
L A F U E N T E P I E R O L A (GERÓNIMO DE). —Tyrocinio 
pharmacopeo, método médico ychimico.—En Madrid, 
Año de 1 6 8 3 . — 6 . ° m. perg.0 
L A G N E A Ü ( L . V. )—Tra i té pratique des maladies sy-
ph i l i t iques .—Par í s , 1828.— Dos tomos 8.° m. pasta. 
L A L L E M A N D (Mt)—Des Pertes Seminales involon-
ta i res .—Par í s , 1836 á 42.—Tres tomos 8.° m. pasta. 
Otro ejemplar en rústica: tomos I y I I . 
L A L L E M A N D (F.)—Recherches Anatomico-Pathologi-
ques sur I1 Encéphale et ses dependances.—París , 
1824 á 1834.—Tres tomos 8.° m. pasta. 
L A M O T T E (GÜILLAUME MAÜQDEST DE).--Traité complet 
de Ghirurgie .—París , 1771.—Dos tomos 8.° m. pasta, 
LANGISGUS (Jo. MARÍA).—Opera quae hactenus pro-
dierunt omnia. — Genevae, 1718.—Dos tomos en tres 
volúmenes 4 .° perg.0 
L A N D R É - R E A U V A I S ( A . J.)—Semoyotica ó tratado 
de las señales de las enfermedades.—Madrid, 1826. 
— Dos tomos 8.° pasta. 
Semeiotique ou trai té des signes des maladies.— 
Par í s , 1 8 1 8 . — 8 . ° m. pasta. 
L A P U E N T E (GERARDO DE).—Una vivienda sana: con-
diciones que debe reunir.—Memoria premiada por la 
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Sociedad Española de Higiene. (Ilustrada con 30 d i -
bujos).—Madrid, 1888 .—8.° hol.a 
L A R R A Y CEREZO (DOCTOR).—Diccionario de bolsi-
llo de Medicina, Cirugía y Farmacia práct icas .—Ma-
d r i d , 1 8 9 4 . - 8 . ° piel. 
L A R R E Y ( L E RARON D . J.)—Clinique Ghirurgicale, 
exercée particulierement dans lescamps et les hopitaux 
militaires, depués 1792 j u s q u é e n 1836. (Avee Atlas 
de 17 planches in 4 .°)—París , Cosson, 1829 á 1836. 
—Cinco volúmenes 8.° y uno 4 .° pasta. 
Memoires de Chinirgie Mil i ta i re . (Retrato, Lámi -
nas ) .—Par í s , 1812 á 1817.—Cuatro tomos 8 .° m. 
pasta. 
LASSUS (PEDRO). —Medicina operatoria ó tratado ele-
mental de las operaciones de Cirujía. (Con láminas) .— 
Madrid , 1797.—Dos torifios en un volumen 4 .° pasta. 
L A T O U R (D )—Histoire Philosophique et Medícale des 
Hemorragies .—París , 1828. —Dos tomos 8.° m. pasta. 
L A U G E L (AUGUSTO).—Los problemas de la Naturaleza: 
Fuerza y Forma universal y eterna y sus metamórfosis: 
lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño.— 
Ti-ad. de J. Pía y Más.—Rarcelona, s. a.—8.° bol.8 
L A U T H (ERNESTO ALEJANDRO).—Manual anatómico del 
disector.—Madrid, 1841.—Dos volúmenes 8.° pasta, 
L A U V E R G N E ( H . ) —Agonía y muerte en todas las 
clases de la Sociedad, consideradas bajo el aspecto 
humanitario, fisiológico y religioso.—Madrid, 1845. 
—Dos volúmenes 8 .° 
L A V A T E R (GASPARD).—L1 Ar t de connaitre les hom-
mes par la Physionomie: precedée d' une notice his-
torique sur I ' Auteur , par Moreau. (Retrato y L á m í -
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ñas) .—Par í s , 1835.—Diez tomos en nueve volúmenes 
4 . ° m, pasta. 
L A V E D A N (L ic . D . ANTONIO).—Tratado de los usos, 
abusos, propiedades y virtudes del Tabaco, Café, Té 
y Chocolate.—Madrid, 1 7 9 6 . - 8 . ° m. pasta. 
L A V E R A N ( A . ) et TEISSIER (J . ) -Nouveaux élé-
ments de Pathologie et de Clinique médicales. (Avec 
figures dans le t ex t e ) .—Par í s , 1879.—Dos tomos 
8.° m. hol.a 
L A V I L L A Y M A R T Í N (D. SANTIAGO DE).—Exterior 
de los principales animales domésticos, y más part i-
cularmente del caballo. (Con 140 grabados interca-
lados en el texto).—-Madrid, 1 8 8 1 . — 8 , ° pasta. 
L E CANU ( L . R.)—Cours complet de Pharmacie.— 
Par í s , 1842.—Dos tomos 8.° pasta. 
L E GLERG ( M . ) — L a Ghirurgie complete par deman-
des et par reponses.—Rruxelles, 1 7 4 9 . — 1 2 . ° pasta. 
L E C H Ó N (DR. D . PEDRO).—Comunicación presentada 
al primer Congreso médico-farmacéutico valenciano: 
(Modificación del Código penal en su tratado de le-
siones).— Valencia, Federico Domenech, 1893.— 
Opúsculo en 12.° m. 
Noticia bío-bibliográfica del Dr. D , Joaquín Se-
rrano y Cañete.—Valencia, imprenta de Francisco V i -
ves Mora , MDGCCXCIII .—Opúsculo en 4 . ° 
Sesión apologética dedicada al Doctor Melchor de 
Villena.—Discurso pronunciado en el Instituto Médico 
Valenciano.—Valencia, Ferrer de Orga, 1 8 8 4 . — 8 . ° 
L E D R A N (HENRI-FRAN90IS).—Consultations sur la 
pluspart des maladies qui sont du ressort de la G h i -
rurg ie .—Par í s , 1 7 6 5 . - 8 . ° pasta. 
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LEGIUS (MAGÍSTER LEONARDUS).—Propositiones seu 
flosculi ex Gale, übr i s . . . Ejusdem Magistri Leonardi 
ex expositione capituli aurei Avicenne Introductorimn 
Medicorum.—Ejusdem complurium ex antiquis me-
diéis medicinarum ad varias egritudines Compendiaría 
summa ad ordínem alphabeli redacta. (Letra gótica). 
—Impressum Papie per Magistrum Bernardinum de 
Garaldis: Anno domini 1 5 2 0 . — 8 . ° m. pasta. 
L E M E R Y (NICOLAUS). — Cursus chymicus continens mo-
dum parandi medicamenta chimica usitatoria brevi et 
facili methodo.—Genevae, M . D G . L X X X L — 1 2 . ° per-
gamino. 
LEMOS ( L i c . D. FRANCISCO JOSEF DE).—Virtudes me-
dicinales de las aguas minerales de la Villavieja de 
Nules en el Reyno de Valencia.—Valencia, Josef y 
Tomás de Orga, 1 7 8 8 . - 4 . ° pasta. 
L E N O I R ( A . ) , S É E (MARC), T A R N I E R (S.)—Atlas 
complémentaire de tous Ies trai tés d ' accouchements. 
(Ouvrage contenant 105 planches et 310 pages de tex-
to ) .—Par í s , MDGGCLXV.—Dos volúmenes 4 . ° m, 
holandesa. 
L E R I Z A (MIGUEL DE).—Tratado de las carnosidades 
que están en la via de la orina y de llagas en gene-
ral.—Sin portada. (Valencia, 1597 ( ? ) ) , — 8 . ° perg.0 
L E - R O Y (MR.)—Casos prácticos entresacados de L a 
medicina curativa "probada y justificada con hechos 
y de la Gaceta de los enfermos de M. Le Roy: con un 
apéndice de varias curaciones conseguidas en España. 
—Valencia, José Ferrer de Orga, 1 8 2 9 . - 8 . ° pasta. 
La medicina curativa, ó la purgación dirigida 
contra la causa de las enfermedades.—Valencia, Fe-
rrer de Orga, 1827 .—8.° rústica. 
Otro ejemplar: Valencia, Ferrer de Orga, 1828.— 
(Con el retrato del Au to r ) .—8 . ° pasta. 
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L E - R O Y (MR.)—La Médecine curative ou la Purga-
tion dirigée contre la cause des maladíes reconoue et 
analisée dans cet Ouvrage .—Par í s , 1825. —Cinco to-
mos 12.° m. pasta. 
L E R O Y D ' E T I O L L E S (RAOUL).—Dé las parálisis de 
los miembros inferiores ó paraplegías. —Madrid, 1864. 
— 4 . ° hol,a 
L E - R O U X (MR.)—Disertación acerca de la Rabia es-
pontánea ó de causa interna, y de causa externa ó 
comunicada por la mordedura de animales rabiosos. 
— M a d r i d , 1 7 8 6 . - 4 . ° perg.0 
L E T A M E N D I (JOSÉ DE).—Curso de Patología general 
basada en el principio individualista ó unitario.— 
Madrid , 1883-85-89.—Tres volúmenes 8.° hol.a 
L E T O U R N E A U (CH .)—Fisiología de las pasiones.— 
Barcelona, s. a . — 8 . ° hol.a 
L E V E 1 L L E (J , R. F.)—Hippocrate interprete par l u i 
m e m e , — P a r í s , 1 8 1 8 . — 8 . ° m. pasta, 
L E V E N (DR. M . ) — L a neurosis.—Estudio clínico y 
te rapéut ico .—Madr id , 1 8 8 8 . — 8 . ° m. pasta. 
L E V I (DR. G.)—Manual práctico de las inyecciones 
traqueales en el caballo.—Barcelona, 1885 .—8. ° r ú s -
tica. 
L É V Y (MICHEL).—Traité d' Hygiene publique et p r i -
vée .—París , 1844 y 1845. —Dos tomos 8.° pasta. 
L E Y D E N (E.)—Tratado clínico de las enfermedades de 
la médula espinal ,—Versión española de Manuel 
M . Carreras Sanchis.—Madrid, 1879.—Dos volúme-
nes 8.° pasta. 
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L I E U T A U D (Jos.)—Synopsis universse praxeos M e d i -
cinse in binas partes divisa.—Parisiis^ 1774,—Dos 
tomos 4 . ° m. perg.0 
LISFRANG (J.)—Clinique Chirurgicale de 1' Hopital 
de la P i t i e .—Par í s , 1841 á 1843.—Tres tomos 8.° m. 
pasta. 
L I S T O N (ROBERT).—Elements of Surgery.—London, 
1 8 4 0 . — 8 . ° m. tela. 
L I T T R É (E.)—Diccionario de Medicina y Cirugía , 
Farmacia, Veterinaria y Ciencias auxiliares.—Tra-
ducción española de los Doctores J. Aguilar Lara y 
M . Carreras Sanchis, con un prólogo del Dr. D. Ama-
lio Gimeno. (Con más de 900 grabados intercalados 
en el texto).—Valencia, Pascual Aguilar , 1889: i m -
prenta de José Ortega.—Dos tomos 4 .° m. pasta. 
L I T T R É ( E . ) et R O B I N (Cu.)—Dictionnaire de Alé-
decine, de Chirurgie, de Pharmacie, des Sciences 
accessoires et de 1' A r t veterinaire.—Douzieme edi-
tión entiérement refondue: (illustrée de 531 figures 
intercalées dans le t ex te ) .—Par í s , 1 8 6 5 . — 8 . ° m. 
holandesa. 
LOECHES (JOANNES DE).—Tyrocinium pharmaceuti-
cum, theorico-practicum galeno-chymicum, auctum, 
correctum , et reformatum.—Gerundee, 1 7 5 5 . — 4 . ° 
pergamino. (Dos ejemplares). 
LOGÚ Y Z E L A D A ( D . JUSTO).—Examen Médico-Fi-
losófico de los padecimientos de la enferma de Santa 
María de Gonzar en Galicia.—Madrid, 1 8 4 0 . - 8 . ° m. 
pasta. 
L O M B A R D (M.)—Opúsculos de Chirurgie sur V u t i l i té 
et I abus de la compression et les proprietes de 
1' eau froide et chande dans la cure des maladies 
chirurgicales. — Strasbourg, 1 7 8 6 . — 8 . ° m. pasta. 
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LOMBARDOS (JOANNES FRANCISCUS).—STNO^IS 
eorurn, quse de balneis, aliisque miraculis Puteolanis 
scn'pta sunt...—Acliectis Balneis Aenariarum, necnoa 
locis obscurioribus non ¡nutilibus Scholiis.—Venetiis, 
M.D.LXVÍ.—Impens is Anelli Sanu i t i .—4.° perg.0 
LOMM1US (JODOCÜS).—Observationum medicinalium 
l ibr i tres.—Amstelodami, MDCGXLV.—8.° perg.0 
L O M M I U S BÜRANÜS (JODOCÜS).—De curandis febri-
bus continuis líber in quatuor divissus sectiones.— 
Amstelodami, 1 7 4 5 . — 8 . ° perg.0 
Commentarü de Sanitale tuenda in primum Hb. de 
re medica Aurel . Cornelii Celsi.—Amstelodami, 1745. 
— 1 2 . ° perg.0 
LONDE (CHARLES).—Nouveaux elemens d' Hygiene.— 
P a r í s , 1827. — Dos tomos 8.° m. pasta. 
LOPEZ (D. GUILLERMO).—Memoria de un viaje á la 
provincia de Valencia para el estudio de la profilaxis 
Fer rán ,—Barcelona , 1885.—Opúsculo en 4.° 
L Ó P E Z (D. JUAN DE DIOS).—Compendio anatómico y 
fisiológico: trata de todas las partes de la Anatomía. 
—Madr id , 1818.—Dos tomos 8.° pasta. 
L Ó P E Z N U Ñ E Z (JOSÉ).—Compendio de Materia mé-
dica ó sucinta descripción de los medicamentos... 
Arreglado á las explicaciones del Dr. D. Vicente 
Gaseó.—Valencia, imprenta nueva de Agustín Blat, 
Año 1 8 4 2 . - 8 . ° pasta. 
E n el reverso de la portada se lee la siguiente Ñola: Va im-
presa esta obra según la Ortografía que ha publicado el refe-
rido Blat, . . . 
L O R A I N (PAUL).—De la température du corps bumain 
et de ses variations dans les diverses maladies.—Pa-
r í s , 1877.—Dos volúmenes 8.° pasta. 
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L O B E N T E (DR. D. MARIANO).—Resumen de las actas 
de la Real Academia de Ciencias de Madr id , en los 
años académicos de 1848-49 á 1857-58.—Madrid, 
1848 á 1859.—Diez folletos en 8.° 
L O R R Y (ANN. CAROLOS).—Tractatus de morbis cuta-
neis.—Parisiis, 1 7 7 7 . - 4 . ° perg.0 
El nombre del autor no consta en la portada, pero sí en la 
Prcefatio, y en la últ ima hoja donde se hallan la aprobación y 
el privilegio del rey. 
L O U Y E R V I L L E R M A Y (M. )—Tra i t é des Maladies 
Nerveuses ou Vapeurs et particuliéremont de V Hys-
terie et d e l ' Hypocondrie .—París , 1816. —Dos to -
mos 4 .° pasta. 
LOUIS (M.)—Dictionaire de Chirurgie comuniqué á 
T Encyclopedie. (Láminas ) .—Par í s , 1772.—Dos to-
mos 8,° pasta. 
Recueil de pieces sur differentes matieres Chirur-
gica les .—Par ís , 1752. — 1 2 . ° pasta. 
LOUIS (P. C. A.)—Recherches anatomiques, patholo-
giques et therapeutiques sur la maladie connue sous 
le nom de Fiévre typhoide .—Par í s , 1841.—Dos vo-
lúmenes 8.° rúst ica. 
L U C I A Y G A R G A L L O (DR. D. JOSÉ). -Acción de la 
luz sobre los tres reinos de la Naturaleza. — Discurso 
pronunciado en la Academia de Medicina de Valencia. 
—Valencia, Ferrer de Orga, 1878.—Opúsculo en 4 . ° 
LUGOL (J . G. A.)—Recherches et observations sur les 
causes des Maladies Scrofuleuses .—París , 1844.— 
8.° m. pasta. 
Troisiéme mémoire sur V emploi de 1' lode dans 
les Maladies Scrofuleuses.—París , 1 8 3 1 . — 8 . ° m. 
pasta. 
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LUQUE (DR. D. GRISTÓVAL FRANCISCO DE).—Apolí -
neo Caduceo^ haze concordia entre las dos opuestas 
opiniones, una que aprueba las Consultas de los M é -
dicos para la curación de las graves enfermedades, 
otra que las reprueba.—Sevilla, Lucas Mart in de 
Hermosilla, 1694 .—8.° m. perg.0 
L U S A R D I (DOCTOR).—Traitó de V alteration du crista-
Ilin et de ses annexes.—Lyon, 1819 .—8.° m. pasta. 
L U T O N (DR. A.)—Tratado de inyecciones sub cutáneas 
de efecto local.—Madrid, 1876. —8.° m, pasta. 
L U Y S (J.)—Le Cerveau et ses fonctions. (Avec figures 
dans le t ex t e ) .—Par í s , 1879 .—8. ° tela. 
L L A N O S ( D . MATHIAS DE).—Carta joco-seria... al 
Dr . Mariano Seguer .—Año 1746. (S. 1. n . i : pero 
debe estar impresa en Valencia).—V. Baguer (vulgo 
Balaguer) (J. J. A.)—Dissertacion... sobre la muerte 
de Sor Clara Aixo. 
El nombre D. Malhias de Llanos es un seudónimo del Doctor 
Andrés Piquer, s egún una nota manuscrita al principio del 
volumen. 
LLORGA Y F E R N Á N D E Z (D. FRANCISCO).—Compen-
dio elemental de Medicina teórica seguido de nociones 
generales sobre el Diagnóstico y modo de redactar 
historias. —Valencia, Gimeno, 1842 y 1843.—Tres 
tomos 8.° pasta. 
L L O R E N T E Y LÁZARO (D. RAMÓN).—Compendio 
de la bibliografía de la Veterinaria española, con a l -
gunas noticias históricas de esta ciencia en nuestra 
patria, y con las reglas de moral á que debe el ve-
terinario ajustar su conducta facultativa.—Madrid, 
1 8 5 6 . - 8 . ° hol.a 
— Compendio de Farmocología ó Materia médica ve-
terinaria.—Madrid, 1 8 5 7 . - 8 . ° hol.a 
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L L O R E N T E Y LÁZARO (D. RAMÓN). — Compendio 
de las generalidades de Pa to log ía , Terapéutica y Po-
licía sanitaria veterinarias, con nociones sobre carnes 
y mataderos.—Madrid, 1 8 6 9 . — 8 . ° hol.a 
— Compendio de Patología especial veterinaria.— 
Madrid , 1859 .—8. ° hoI.a 
M 
M A C B R I D E (DAVID).—Introductio methodica ¡n theo-
riam et praxin Medicínae.—Lausanae, 1783.— Dos 
tomos 8.° pasta. 
M A C É (JEAN).—Histoire d' une bouchée de pain: le-
ttres á une petite filie sur la vie de I ' homme et des 
animaux.—París^ s. a.—8.° hol.a 
M A C H Í Y BURGUETE ( D . JOSÉ MARÍA).-Breves y 
ligeras reflexiones sobre la Frenología.—Discurso pro-
nunciado en el Instituto Médico Valenciano.—Valen-
cia, imprenta de Ferrer de Orga, 1876.—Folleto 
en 8 . ° 
M A D E R O ( D . FRANCISCO).—Compendio del Arte de 
los Vendajes y Aparatos de curación.—Valencia , G i -
meno, 1 8 3 9 . — 4 . ° pasta. 
M A E S T R E ( D . AMALIO).—Descripción física y geoló-
gica de la provincia de Santander. (Con numerosos 
grabados y un mapa geológico de la provincia). —Ma-
d r i d , 1864.—Folio hol.a 
M A E S T R E D E SAN J U A N (DR. AURELIANO).— 
Tratado de Anatomía general. (Obra acompañada de 
numerosos grabados).—Madrid, 1 8 7 2 . — 8 . ° m. hol.a 
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M A E S T R E DE SAN J U A N (DR. AURELIANO).— 
Tratado elemental de Histología normal y patológica, 
precedido de un resumen de Técnica histológica, (Obra 
ilustrada con 214 grabados intercalados en el texto), 
— M a d r i d , 1 8 7 9 . — 8 . ° hol.a 
M A G E N D I E (F.)—Compendio elemental de Fisiología. 
—Barcelona, 1828 y 1829.—Tres tomos 4.° perg.0 
M A G R A N E R (Da. D . JÜLIO).—Carácter filosófico so-
cial que debe adoptar la medicina contemporánea para 
llenar cumplidamente su objeto.—Discurso pronun-
ciado en el Instituto Médico Valenciano.—Valencia, 
F'errer de Orga, 1875.—Opúsculo en 8.° 
Consideraciones filosóficas sobre la Ciencia en ge-
nera!, demostrando que tiende á lo absoluto y á lo 
infini to, y por lo tanto que estas dos ideas no se opo-
nen á su progreso y desarrollo.—Discurso pronunciado 
en el Ateneo Científico de Valencia.—Valencia, Ra-
món Ortega, 1 8 7 3 . - 8 . ° m. 
— Ensayo biográfico-bibliográfico del Dr . D . Andrés 
Piquer y Arrufa t .—(V. Sesión apologética). 
Historias clínicas recogidas por los alumnos de 
Clínica Médica en la Facultad de Medicina de Valen-
cia, y corregidas por el profesor de la misma asigna-
tura.—Curso de 1881 á 1882.—Valencia, imprenta 
de la Casado Beneficencia, 1 8 8 2 . - 4 . ° hoI.a (Ocho 
ejemplares en rúst ica) . 
Ninguno de los sistemas esclusivos puede resolver 
actualmente y por sí solo la cuestión científica en 
Medicina.—Tesis del doctorado.—Valencia, Ferrer 
de Orga, 1872.—Opúsculo en 4 .° 
MALGA1GNE (J . F.)—Manual de Medicina operatoria. 
(Ilustrada con 787 grabados en el texto).—Barcelona, 
s. a. (1890 ?).—Dos volúmenes 8.° pasta. 
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M A L G A I G N E (J. F.)—Manual de Medicina operatoria 
fundado en la Anatomía normal y patológica.—Zara-
goza, 1838.—Dos tomos 8.° pasta. 
M A L L O Y SÁNCHEZ (DR. D . ANTONIO).—Tratado 
elemental de Materia farmacéutica vegetal. (Con figuras 
intercaladas en el texto).—Granada, 1872 .—4.° pasta. 
MANEG (P. J.)—Tratado teórico y práctico de la l iga-
dura de las arterias: trad. por D . P. Rosés .—Barce-
lona, 1 8 3 9 . - 8 . ° pasta. 
MANFREDUS (HIERONYMUS).—Centiloquium de medi-
éis et infirmis.—Venetiis, Jacobus Pentius de Len-
cho, 1508.—(V. Rasis: Liber ad Almansorem). 
M A N G E T Ü S (Jo. jAC.)~B¡bl¡otheca Medico-Práctica. 
—Geneve, 1695 á 1698.—Cuatro tomos folio perg.0 
M A N G E T Ü S (J. JACOBUS) et CLERIGUS (DANIEL). 
—Bibliotheca Anathomica, sive recens in Anathomia 
inventorum Thesaurus locupletissimus. (Láminas) .— 
Genevae, 1699. —Un tomo (el I ) folio perg.0 
M A N N I (PIETRO).— Del trattamento degli annegati: 
istruzione alia medica gioventú é ad ogni culto ci t ta-
d i n o . - R o m a , 1 8 2 6 . - 8 . ° hol.a 
M A N U E L ( L E ) des Dames de Charitó ou formules de me-
dicamens fáciles á p repa re r .—Par í s , s. a. — 12.° pasta. 
MARASSI (GASPAR).—De Febribus mali moris Ax io -
mata theorico practica. — Finari i , 1788.—8.0m. perg.0 
MARGO (DR. LUIS) .—La Difteria en España y en Ma-
d r i d . - M a d r i d , 1 8 8 8 . — 8 . ° hoI.a 
MARGHESSEAUX ( L . J.)—Nuevo manual de Anato-
mía general .—Histología y Organogenia del hombre. 
- M a d r i d , 1 8 4 5 . — 8 . ° hol.a 
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M A R H E R R (PHILIPPUS AMBROSIUS).—Prselectiones in 
Hermanni Boerhaave Institutiones medicas, cum prae-
fatione Crautzii .—Lovanii , 1778-79.—Cuatro volú-
menes 8 .° perg.0 
Otro ejemplar: Viennae et Lipsiee, 1785.—Tres to-
mos 8.° m. perg.0 
M A R J O L I N (M.)—Gours de Pathologie Chirurgicale. 
— P a r í s . — 8 . ° m. pasta. 
M A R T Í GRATALES (FRANCÍSCO).—El Doctor Juan 
Plaza: estudio biográfico premiado en los Juegos F lo -
rales de Lo fia ¿-Pe na t .—\alenda, Manuel Alufre, 
1893.—Folleto en 4 .° 
M A R T I A N U S (PROSPERUS).—Magnus Hippocrates Cous 
Prosperi Martiani Medici Rornani notationibus expli-
catus: Opus desiderátum. '—Patavii , 1 7 1 9 — 8 . ° d, m, 
pergamino. 
M A R T Í N (M. )—Tra i t é de la Phlebotomie et de V Ar te -
r io tomie .—Par í s , 1 7 4 1 . — 1 2 . ° pasta. 
M A R T Í N D E PEDRO ( D . ECEQUIEL).—Estudios de 
Teratología con motivo de un extraordinario caso de 
monstruo t r ip le .—Madr id , 1879.—Folleto en 8 .° 
M A R T I N E T ( M . L.)—Compendio de Clínica Médica. 
—Gerona, 1 8 2 7 . - 8 . ° m. pasta. 
M A R T Í N E Z (DR. D . MARTÍN).—Anatomía completa 
del Hombre con todos los hallazgos, nuevas doctrinas 
y observaciones raras hasta el tiempo presente. (Lámi-
nas).—Madrid, 1 7 6 4 . - 4 . ° perg." 
Medicina Sceptica y Cirugía moderna con un t ra-
tado de operaciones Chirúrgicas. Tercera Impresión 
añadida con una apología del Rmo. P. M . Fr . Benito 
Feijoo y un tratado de operaciones de C i r u g í a . — M a -
dr id , 1748.—Dos tomos 8.° m, perg.0 
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M A R T Í N E Z Y G I L (DR. D. ELIAS) . -Tra tado de 
Anatomía de los Humores ó de Hidrología orgánica 
general del cuerpo humano. (Con 12 láminas).—Va-
lencia, Manuel Alufre , 1 8 8 3 . - 4 . ° pasta. (72 ejem-
plares en rúst ica) , 
M A R T Í N E Z GINESTA ( D . MIGUEL).—La moderna 
cremación de los cadáveres.—Madrid, 1878.—Folleto 
en 8.° 
M A R T Í N E Z Y F E R N Á N D E Z (ILDEFONSO).—Espejo 
del verdadero médico-, escrito en alemán por Rabí 
Isaac Maimón Firdusi y traducido por un curioso. 
—Madr id , 1 8 5 5 . — 8 . ° m. hol.a 
Aunque parece que esta obra debiera catalogarse á nombre 
del pretendido judío Maimón, la encabezamos con el de su 
verdadero autor (cuyas iniciales coinciden con las del seudóni-
mo) porque al final de este ejemplar va pegado un pliego au-
tógrafo, firmado y rubricado y fecbado en Valencia á 2 de 
Mayo de 1851. 
Médicos perseguidos por la Inquisición española. 
—Madrid , 1855 .—8.° m. 
Esta obra está encuadernada con la anterior: aunque anóni-
ma, sabemos que es del Dr. Martínez por el testimonio del 
Dr. Sánchez-Quinlanar, que asi lo indica en las guardas del l ibro, 
y que fué amigo del autor según afirma éste en la pág. 71. 
Este volumen pertenece á la Biblioteca Sáncbez-Quintanar, pero 
no lo inc luímos en su catálogo por haberlo recibido después de 
la tirada del correspondienle pliego. 
M A R T Í N E Z REGUERA (DR. LEOPOLDO).—La mujer 
en su origen y organización es más perfecta que el 
hombre.—Madrid, 1 8 8 2 . — 8 . ° hoI.a 
M A R T Í N E Z Y SÜAREZ (D. FERMÍN).—La lactancia 
bajo todas sus manifestaciones.—Madrid, 1 8 8 7 . — 8 . ° 
Las afecciones carbuncosas y su trasmisión al hom-
bre.—Madrid, 1 8 8 0 . — 8 . ° 
MÁS Y SOLER (DR. D . MIGUEL).—Recuerdo apolo-
gético del Doctor Don Juan Rautista Orivai y de 
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Monreal.—Discurso pronunciado en el Instituto Médico 
Valenciano.—Valencia, Ferrer de Orga, 1 8 8 2 . — 8 . ° 
M A S D E V A L L (D. JOSEPH).—Relación de las Epide-
mias de calenturas pútridas y malignas que en estos 
últ imos años se han padecido en el Principado de Cata-
luña .—Madr id , 1 7 9 7 . — 4 . ° pasta. 
MASIERO (FILIPPO). — La chirurgia compendiata, 
owero istruzzioni per i l chirurgo in prattica.—Vene-
zia, 1 7 2 9 . - 8 . ° perg.0 
MASSE (J . N . )—Atlas completo de Anatomía descrip-
tiva del cuerpo humano, para servir de complemento 
á todos los tratados de Anatomía descriptiva. (Consta 
de 113 láminas , entre las cuales hay 11 nuevas).— 
M a d r i d , 1870.—15 por 9 centímetros, pasta. 
M A T A (DR. D . PEDRO).—Criterio médico-psicológico 
para el diagnóstico diferencial de la Pasión y la Lo-
cura.—Madrid, 1868.—Dos tomos 8.° hol.a 
— De la libertad moral ó libre albedrío. Cuestiones 
fisio-psicológicas sobre este tema.—Madrid j 1868.— 
8.° m. tela. (Dos ejemplares). 
— Examen crítico de la Homeopat ía .—Madrid , 1851-
52.—Dos tomos 8.° m. hol.a 
— Filosofía española .—Tratado de la Razón huma-
na (*) con aplicación á la práctica del foro.—Madrid, 
1 8 5 8 . — 8 . ° m . pasta. (Dos ejemplares). 
(*) En estado de salud, s e g ú n dice el autor en otra parte. 
— Filosofía española .—Tratado de la Razón humana 
en sus estados intermedios: ( sueño , ensueños, pesa-
dillas-, somnambulismo natural, fisiológico y morboso ó 
estáticoj somnambulismo artificial ó magnético-, i l u -
siones y alucinaciones compatibles con la integridad de 
la razón; pasiones).—Madrid, 1 8 6 4 . — 8 . ° m. hol.a 
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MATA- (DR. D. PEDRO).—Filosofía española .—Tratado 
de la Razón humana en estado de enfermedad, ó sea 
de la Locura y de sus diferentes formas.—Madrid, 
1 8 7 8 . - 8 , ° m. hol.a 
Tratado de Medicina y Cirugía legal teórica y 
práctica. Tercera Edición, corregida^ reformada, puesta 
al nivel de los conocimientos más modernos y arregla-
da á la legislación vigente. — Madrid , 1857. — Dos 
tomos 8.° m. perg.0 
— — Compendio de Toxicología general y particular. 
Tercera Edición corregida y notablemente aumentada. 
— M a d r i d , 1857. — 8 . ° m. perg.0 
Tratado de Medicina y Cirugía legal teórica y 
práct ica , seguido de un compendio de Toxicología. 
Quinta edición, corregida, reformada, puesta al nivel 
de los conocimientos más modernos y arreglada á la 
legislación vigente.—Madrid, 1874.—Cuatro volú-
menes 8.° m. pasta. 
M A T E R I A MÉDICA CONTRACTA: Synonyma, Na-
ta l ia , Pharmaceutica, Qualitates, Principia, Prsepa-
rata . Vires, Usus communes, Usus prsecipuos, Com-
posíta, Doses, ludicium complectens.—-In usum ScholaB 
Valentinse.—Valentise: in officina Josephi et Thomae de 
Orga, 1 7 9 1 . — 4 . ° pasta. 
M A T T E U C C I (C.)—Lecjons sur les phénomenes physi-
ques des Corps vivants. — P a r í s , 1847. — 8.° pasta. 
M A U R I C E A U (FRANCESCO). - Trattato delle malattie 
delle donne grávido é delle infantate... (Con molte 
belle é nueve Figure) .—In Cologni, M . D C . L X X X I V . 
—4." perg.0 
• Traité des maladies des Femmes grosses et de celles 
qui sont accouchees.—-París, 1740.—Dos tomos 4.0m, 
pasta. 
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M A Y G R I E R (J . P.)—Nuevo manual de Ana tomía .— 
Madrid , 18-20.—4.° pasta. 
Nouvelles demonstrations d ' Accouchements. 
(Acompagnées d' un Atlas de 81 planches en taille 
douce). — Par í s , 1840.—Dos tomos 8.° m. y folio 
pasta. 
M E A D (RICARDOS).—Opera omnia Medica. (Láminas) . 
—Parisiis, 1757.—Dos tomos 8.° m. pasta. 
M E G K E L (J . F.)—Manuel d' Anatoaih? genérale des-
criptivo et pa thologique .—Par ís , 1825.—Tres tomos 
8.° m. hol.a 
M E D E C I N ( L E ) et le chirurgien des pauvres... Par 
un Docteur en Medecine .—Par ís , 1 6 6 9 . — 1 2 . ° perg.0 
M E D E C I N E (LA) et la Chirurgie des Pauvres, qui 
contient des Remedes choisis fáciles á preparer et sans 
depense, pour la plupart des Maladies internes et ex-
ternes qui attaquent le Corps Humain. Par***—París , 
1741. - 1 2 . ° pasta. 
MED1CI A N T I Q U I G R i E C Í : Aretaeus, Paliadius, R u -
ffus, Theophilus: Physici et Chirurgi .— Partim nun-
quam, partim antea, sed nunc auctiores edit i .—Ba-
sileae: in oíficina Petri Pernae, 1581 .—4. ° perg.0 
M E D I C I N A P A T R I A ó elementos de la Medicina prác-
tica de Madrid. Puede servir de aparato á la Historia 
Natural y Médica de España por A . P. D . E . — M a -
d r i d , 1 7 8 8 . - 4 . ° perg.0 
M E M B I E L A Y SALGADO (D. ROQUE DE).—Higiene 
popular.—La cuestión obrera en España , ó estado de 
nuestras clases necesitadas y medios para mejorar su 
s i tuac ión .—Sant iago , 1 8 8 5 — 4 . ° pasta. 
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M E M O Í R E S de 1' Academie Royale de Chirurgie. (Lá-
minas ) .—Par í s , 1743 á 1776.—Quince tomos 12.° 
pasta (faltan el V y el X I I I ) . 
M E M O I R E S de I ' Academie Royale de Médecine. (Aveo 
Planches) .—París , 1828 á 1847.—Trece tomos 4.° m, 
pasta. 
M E M O R I A S de las Clínicas redactadas por los respec-
tivos Catedráticos de las Universidades de la Pen ín-
sula correspondientes al curso clínico próximo pasado: 
Edición Oficial. —Madr id , 1854 .—4.° m. pasta. 
M E R A T ( F . V . ) et LENS ( A . J. DE).—Dictionnaire 
universel de Matiere Medícale et de Therapeutique 
genéra le .—Par í s , 1829 á 1847.—Siete tomos 8.° ta. 
pasta. 
MERCATUS (DR. LUDOVICÜS).-De esentia causis sig-
nis et curatione febris malignes. (Sin portada).—8.° 
(Extat cum Nicandro Colophonio: Theriaca), 
MERCIJRIALIS (HIERONYMUS). — Commentarii erudi-
tissimi, in Hippocratis Coi Prognostica, Prorrhetica, 
De victus rat. in morbis acutis, et Epidémicas histo-
rias. Quibus accessere Tractatus de Hominis genera-
t ione. Vino et aqua, Balneisque Pisanis.—Franco-
f u r t i , Typis Joannis Sauri i , 1 6 0 2 . — 6 , ° m. perg.0 
In omnes Hippocratis Aphorismos Prselectiones 
Patavinse.—Lugduni, 1621 ,—4.° perg.0 
— Medicina practica seu de cognoscendis discernendis 
ómnibus humani corporis affectibus earumque causis 
indagandis L ib r i V . — L u g d u n i , 1623 .—4.° perg.0 
— Prselectiones Pisanae... in Epidémicas Hippocratis 
Histor ias .—Venetüs, apud Juntas, 1597.—Folio per-
gamino. 
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MERCUR1ALIS (HIERONYMÜS).—Tractatus varii de re 
medica.—Lugduni, 1623 ,—4.° perg.0 
Variarum lectionum, in medicinse scriptoribus et 
ali is, l ibr i sex... Quibus adiecta sunt capita sex antea 
nunquain edita.—Venetiis, apud Juntas,, 1588.— 
8.° m. perg.0 
M E R G Ü R I I (EGCMO. SR. SCIPION).—La commare ó 
riccoglitrice.—Venetia, Gio. Rat. C io t t i , 1601. — 8 . ° 
pergamino. 
MESA (EMILIO).—Folleto sanitario-profesional.—Sala-
manca, 1 8 9 1 . - 8 . ° 
MESUA (JOANNES).—De re medica, l ibr i tres. Jacobo 
Sylvio medico interprete.—Lugduni, apud Joan. Tor-
nsesium et Gulielmum Gazeium, 1 5 4 8 . — 8 . ° perg.0 
—Contiene además este volumen: Tagautius (Joannes). 
—Institutiones chirurgicae. 
MESUA (JOANNES).—Opera.—De medicamentorum pur-
gantium delectu, castigatione, et usu, L i b r i d ú o . . . 
Compendii secretorum medicamentorum, L i b r i dúo . . . 
His accesere Plantarum in libro Simplicium descripta-
rum ¡magines ex vivo expressse.—Venetiis, M . D C I I . 
—Apud Juntas.—8.° m. perg.0 
M E U N I E R (VÍCTOR),—Los antepasados de Adán: his-
toria del Hombre fósi l ,—Trad. de A . García Moreno. 
—Madr id , 1876 .—8. ° hol.a 
M E X Í A (D. L . M.)—Tratado teórico-práctico de las en-
fermedades de los ojos,—Valladolid, 1814, —8.° pasta. 
MIGÓ (DOCT. D. CURISTOPHORUS).—Tuta, celer, atque 
jucunda medicatio pro lientericis nunquam fallens.— 
ValentiíB Edetanorum, ex oíficina Josephi Garcia. 
(1756).—V. García (Dr . D. Felipe). Virtudes y uso 
de varios medicamentos. 
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M I C O N (FRANCISCO).—Alivio de los sedientos, en el 
cual se trata la necesidad que tenemos de bever frió 
y refrescado con nieve...—Barcelona, Diego Galán, 
1 5 7 6 . - 8 . ° perg.0 
M I L N E E D W A R D S ( M . ) y COMTE (A.)—Elementos 
de Historia natural: Botánica.—Barcelona, 1846.— 
8.° hol.a 
M I L N E E D W A R D S ( H ) y VAVASSEUR ( P . ) - M a -
nual de Materia médica.—Barcelona, 1835.—Dos to-
mos 8.° hol.a 
MOCHOLÍ Y Q U I L I S (D . JOSÉ). -De la invención de 
un Anil lo fijador y un Quistotomo oculto, para faci-
litar algunas operaciones que se practican en el órga-
no de la visión.—Memoria leída en el Instituto Mé-
dico Valenciano.—Valencia, imprenta de Ferrer de 
Orga, 1872.—Folleto en 8.° 
M O L I N E R (D. FRANCISCO). —Clínica médica.—Leccio-
nes clínicas dadas en la Facultad de Medicina de Va-
lencia durante el curso de 1888 á 1889.—Pulmonía 
fibrinosa.—Valencia, Pascual Aguilar-, imprenta de 
Francisco Vives y G.a, 1 8 8 9 . — 8 . ° m. pasta. 
Notas clínicas sobre el lavado de la sangre en el 
tratamiento del cólera.—Valencia, José Ortega, 1891. 
— 8 . ° pasta. 
M O L L A Y RODRIGO ( D . RAFAEL).—Intervención 
quirúrgica en las lesiones del cráneo y en las afeccio-
nes del cerebro. —Memoria que obtuvo el premio del 
grado de Doctor.—Valencia, Manuel Aluf re , 1892. 
—Folleto en 8.° 
Resumen práctico de diagnóstico y terapéutica m é -
dico-quirúrgica de las afecciones de las vías urinarias. 
—Valencia, Pascual Agui la r , editor-, imprentado V i -
ves Mora, S. a. ( 1 8 9 3 ) . - 8 . 0 hol.a 
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M O L L A Y RODRIGO (D. RAFAEL). - T a l l a s y l i t o -
tricias: (juicio crí t ico).—Tesis del doctorado,—Va-
lencia, Manuel Aluf re , 1892.—Folleto en 4 .° 
MONARDES (*) (DOCTOR).—Primera y segunda y ter-
cera partes de la Historia Medicinal: de las cosas que 
se traen de nuestras Indias Occidentales, que sirven 
en Medicina.—Tratado de la Piedra Rezaar, y de la 
yerva Escuerzonera.—Dialogo de las grandezas del 
Hierro, y de sus virtudes medicinales.—Tratado de la 
Nieve, y del bever F r i ó . — E n Sevilla.—En casa de 
Fernando Diaz, 1580 .—8.° pasta. 
C) Nicolás Monardes, 
MONASTERIO Y CORREA (D. RAIMUNDO D E ) . — 
Ensayo práctico sobre la acción terapéutica de las 
Aguas Minerales. —Madr id , 1 8 5 0 , — 4 . ° pasta. 
MONFALGON (J, R.)—Précis de Ribliographie Med í -
cale.—Lyon, 1 8 2 7 . - 1 2 . ° pasta. 
MONLAÜ ( D . PEDRO FELIPE). —Elementos de Higiene 
privada ó Arte de conservar la salud del individuo. 
—Guarta edición esmeradamente revista y aumentada 
con la Higiene de la Escuela de Salerno (texto en 
versos latinos con su traducción castellana) y la H i -
giene en refranes castellanos.—Madrid, 1870.— 
8.° pasta. 
Elementos de Higiene pública ó Arte de conser-
var la salud de los pueblos.—Segunda edición, revista, 
aumentada con un compendio de la Legislación sani-
taria de España y adornada con dos láminas finas (los 
planos de los lazaretos de Mahón y Vigo) (*)—Ma-
dr id , 1862.—Tres volúmenes 8 .° perg.0 
(*) Faltan en este ejemplar. 




MONSERRAT (D . JOSÉ).—Desarrollo progresivo de 
los conocimientos químicos.—Oración pronunciada en 
la Universidad de Valencia,—Valencia, José Rius_, 
1863.—Folleto en 4." 
MONTERO DE ESPINOSA (DR. D. JERÓNIMO).—El 
Boixiano inexpugnable en el certamen de los mayores 
médicos de España •, por el qual se intenta persuadir 
el verdadero methodo de tratar las enfermedades agu-
das.—Zaragoza^ año 1 7 3 8 , — 4 . ° perg.0 
MONTERO Y V I D A L (D . JOSÉ), 
—Madr id , 1885 — 8 . ° pasta. 
-El cólera en 1885. 
MONTES ( D . IGNACIO).—Exposición de ios Aforismos 
de Hippocrates.—Salamanca, 1827.—Dos tomos 4 . ° 
pasta. 
MONTGOMERY ( W . F . ) — A n exposition of the signs 
and symptoms of Pregnancy, the period of human 
gestation, and the signs of delivery, (Láminas y gra-
bados).—London, 1 8 3 7 . - - 8 . ° m. tela. 
MOQU1N-TANDON (A. )—Eléments de Botanique mé-
dicale,.,. précédée de considérations sur I 'organisatioa 
et la classification des végétaux. (Avec 133 figures 
intercalées dans le t ex t e ) .—Par í s , 1 8 7 5 . — 1 8 . ° pasta. 
M O R E A U ( F . J.)—Tratado práctico de partos: t radu-
cido por D . F . Alonso y Rubio .—Madr id , 1842.— 
Dos tomos 8,° pasta. 
Trai té pratique des Accouchemens. (Avec Atlas in 
folio ho l . a )—Par í s , 1841 á 1845,—Tres tomos 8.0m. 
pasta. 
M O R E A U DE L A SARTHE (J . L.)—Tratado his tó-
rico y práctico de la Vacuna. Traducido por el Doctor 
D . Francisco Xavier de Balmis. (Retrato y lámina) . 
—Madr id , 1 8 0 3 . - 8 , ° perg.0 
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M O R E L L - M A C K E N Z I E . — T r a t a d o práctico de las en-
fermedades de la laringe, de la faringe y de la t ráquea: 
(Con 53 figuras en el tex to) .—Madr id , 1 8 8 2 . - 8 . ° 
holandesa. 
MORENO C A B A L L E R O ( D . EDUARDO).—Recuerdo 
apologético dedicado al Dr . D . Francisco Xavier de 
Balmis y Berenguer.—Discurso pronunciado en el Ins-
t i tu to Médico Valenciano.—Valencia, Ferrer de Orga, 
1885.—8C0 
MORENO F E R N Á N D E Z (JOSÉ). -Cuadros biológicos. 
—Sevilla, 1891 .—8.° hol.a 
Lecciones de Fisiología general.—Sevilla, 1879. 
M O R E R A (JOSÉ MANÜEL).—Satisfacción apologética 
que da á la Junta de Sanidad de Valencia un intere-
sado de sus profesores médicos, sobre el acertado co-
nocimiento de una larga enfermedad, contra el dicta-
men del Doctor Andrés Piquer.—En Valencia, por 
Gerónimo Conejos, 1 7 4 6 . — 4 , ° 
E l nombre del autor consta al pie de una Nota que en una 
hoja suelta precede á la obra. 
V . Baguer (vulgo Balaguer) ( D . J. J. A . ) Diser-
tac ión. . . sobre la muerte de Sor Clara Aixo . 
MORGAGNUS (Jo. BAPTISTA).—De sedibus et causis 
morborum per Anatomen indagatis l ibr i quinqué . (Re-
trato).—Venetiis, 1761 á 63.—Tres tomos folio per-
gamino. 
M O R I N (M.)—Manuel theorique et pratique d' H y -
giene^ ou V art de conserver sa san té .—Par í s , 1827. 
— 1 2 . ° pasta. 
M O R I N (J.)—Manuel de Médecine et de Chirurgie do-
mes t ique .—Par í s , 1826 .—12 . ° pasta. 
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MORONÜS (MATTHIAS).—Directorium medico-practi-
cum.—Lugduni , M . D G . L . — 4 . ° perg.0 
MOR TON (RICHARDUS).—Opera medica. — Venetüs , 
1 7 3 3 . - 8 . ° m. perg.0 
Otro ejemplar: Lugdun i , 1737.—Dos tomos 4 . ° 
pergamino. 
M O U T I N ( L . ) — E l nuevo hipnotismo ó magnetismo ani-
mal: ilustraciones de P. Maurou.—Madrid, 1889.— 
8.° pasta. 
MOYNAG (DR. LEÓN),—Elementos de Patología y de 
Clínica quirúrgicas . — Traducidos de la segunda edi-
ción francesa... por el Dr. M . Gómez Pamo.—Ma-
d r i d , 1891. —Dos volúmenes 8.° pasta, 
Manual de Patología general y de diagnóstico: 
traducido al castellano por el Dr. D . Esteban Sánchez 
Ocaña .—Madr id , 1 8 7 8 . — 8 . ° pasta. 
MOYSES (RABÍ). — Aphorismi excellentissimi Raby 
Moyses secundum doctrinam Galleni medicorum pr in -
cipis.—Veneliis, Jacobus Pentius de Leucho, Auno 
domini 1508. Die 8 mar t i i .—6.°—V. Rasis: Líber 
ad Almansorgm. 
M U L L E R (J.)—Tratado de Fis iología .—Madrid, 1846. 
—Siete tomos 8.° en tres volúmenes pasta. 
— Physiologie du Systeme Nerveux. (Acompagnée 
de 80 figures intercalées dans le texte et de 4 plan-
ches gravées) .—París , 1840.—Dos tomos 8.° m. pasta. 
Manuel de Physiologie. (Acompagnée de 275 figu-
res intercalées dans le texte et de 4 planches gravées), 
— P a r í s , 1845.—Dos tomos 8.° m. pasta. 
M Ü N D E (CHARLES).—Hydrotherapeutique ou V art de 
prevenir et de guerir les maladies sans le secours des 
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medicaments, par V eau, la sueur^ le bon air , T 
exercice, le regime et le genere de vie.—París^ 1842. 
— 1 2 . ° pasta. 
MUNNICKS (JUAN).—La Cirugía de Juan Municks. . . 
acomodada á la práctica de sus tiempos... Traducida 
del latin al castellano por el doctor en Medicina Ber-
nardo Vicente de Cárcamo y Zeballos.—Valencia, por 
Francisco Burguete. —Año 1 7 7 1 , — 8 . ° perg.0 (Dos 
ejemplares). 
Cheirurgia ad praxin hodiernam adornata.—Ams-
telodami, 1 7 2 1 . - 8 . ° m, pasta. 
MUÑOZ (D. MIGUEL EUGENIO).—Recopilación de las 
leyes, pragmáticas reales, decretos, y acuerdos del 
Real Protomedicato, hecha por encargo, y dirección 
del mismo Real Tribunal.—Valencia, Viuda de A n -
tonio Bordazar .—Año M.DGC.LI .—Fol io perg.0 
MUÑOZ D E L U N A (DR. R. T . ) — E l cólera morbo 
asiático: importancia del ácido hiponítrico considerado 
como desinfectante, agente profiláctico y curativo.— 
Madr id , 1884.—Folleto en 8.° 
MUÑOZ P É R E Z (CRISTINO JOAQUÍN).—Tres casos de 
adenitis tuberculosa tratados por el método escleró-
geno.—Tesis del doctorado.—Madrid, 1895.—Fo-
lleto en 8.° 
MURCHISON (DR. CARLOS)—Lecciones clínicas sobre 
las enfermedades del h í g a d o , seguidas de las lecciones 
sobre los desórdenes funcionales del hígado.—Versión 
española de M . Carreras Sanchis.—Madrid, 1882.— 
8.° hol.a 
M U R I L L O (THOMAS A).—Novissima, verídica et par-
t icularís hipochondriacse melancholiee curatio et me-
de l a .—Lugdün i , 1 6 7 2 . - 6 . ° perg.0 
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M Ü R R A Y (JO. ANDREAS).—Apparatus medicaminum 
tam simplicium quam praeparatorum et compositorum 
¡n praxeos adjumentum consideratus.—In usum scho-
Ise valent. recusus,—Valentige, ¡n oííicina Josephi Es-
tevanet Gervera, 1790-91.—Dos volúmenes 4 . ° perg.0 
Apparatus Medicaminum tam simplicium quam 
prfeparatorum et compositorum in praxeos adjumen-
tum consideratus.—Ticini, 1787 á 1791.—Seis to-
mos 8.° m. perg.0 
MUSA BRASAYOLUS (ANTONIUS).—Index refertissi-
mus in omnes Galeni libros.—Qui ex Juntarum sépti-
ma editione extant.--Veuetiis, apud Juntas, M D X G V I I 
— 8 . ° d, m. pasta—V. Galenus. 
MUSSET ( M . HYACINTHE).—Traité des maladies ner-
veuses ou nevroses.—París , 1 8 4 4 . — 8 . ° pasta. 
M U T I I S (DONATÜS Á) .— In interpretationem Galeni su-
per quatuordecim aphorismos Hippocratis, diá logos. . . 
(Nunc primum editus),—S. I . n . i . —Anno Domini 
M . D X L V I I . — 4 . ° — V . Puteanus (Guilielmus). De 
medicamentorum quomodocunque purgantium facul-
t a t í b u s . . . 
N A N C E L I U S (NICOLAÜS).—Analogía Microcosmi ad 
Macrocosmon; id est, relatio et proportio Universi 
ad Hominem.—Lutetiae Parisiorum, 1 6 1 1 . — 6 . ° d. m. 
pergamino. 
NAÜDiEUS (GABRIEL). — n E ' N T A S qusestionum 
jatro-philologicarum.—S. 1.—Apud Samuelem Cho-
net, 1 6 4 7 . - 8 . ° perg.0 
N A V A L (D. JÜAN).—-Tratado de la Ophtalmía y sus 
especies.—Madrid, 1 7 9 6 . - 8 . ° pasta. 
N A V A R R O (JOANNES RAPTISTA).—Comentarii ad libros 
Galeni de Diferentiis febrium de Pulsibus ad Tyrones 
et Spurium de Ur in is .—In hac últ ima editione addita 
est Anacephalseosis Librorum Galeni de crisibus.— 
Vaientise, Lucas Fuster, 1 6 5 1 . — 8 . ° perg.0 
N A V A R R O Y RODRIGO (DR. D . FRANCISCO).—In-
fluencia de la Anatomía en las artes y las ciencias.— 
Discurso leído en su recepción de catedrát ico.—Va-
lencia, José Rius, 1862.—Opúsculo en 4 . ° 
La Verdad como carácter principal de la ciencia. 
—Discurso pronunciado en la Universidad de Valen-
cia.—Valencia, José Rius, 1865.—Opúsculo en 4 . ° 
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N A V A R R O Y RODRIGO (DR. D. FRANCISCO).—Re-
laciones que la Medicina tiene con el Estado.—Dis-
curso pronunciado en el Instituto Médico Valen-
ciano.—Valencia,.!. Mateu Garín, 1865. —Opúsculo 
en 4 .° 
N A V A S ( D . JUAN DE).—Elementos del Arle de par-
tear. (Láminas) .—Madr id , 1815.—Dos tomos 8.° 
pasta. 
NAVAS Y ROMÁN (DR. D . LEONARDO DE ) .—Medi-
camentos ú t i les , ó Ensayo de revisión farmacológica. 
—Sanlúcar de Rarrameda, 1 8 7 8 . - 4 . ° hol.a 
NEROT Y P É R E Z (JOSÉ).—Apología del Dr. Jeróni-
mo Virués.—Discurso leído en el Instituto Médico 
Valenciano.—Valencia, Manuel Alufre , 1897.—Fo-
lleto en 4.° 
N É L A T O N ( A . ) — Elementos de Patología quirúrgica. 
—Segunda edición, considerablemente aumentada: 
tomo I publicado por el Dr. Jamain-, I I , I I I y I V 
por el Dr. Péan.—Versión española de Ramón Serret 
Comin y Manuel M . Carreras Sanchis-, los tomos V y 
V I . bajo la dirección y con notas del Dr, Creus.— 
Madr id , 1876 á 1878.—Seis volúmenes 8.° pasta. 
N E M N I C H (PHILIPPUS ANDREAS)—Lexicón Nosologí-
cum Polyglotton, omnium morborum symptomatum, 
vitiorumque naturas et affectionum, propia nomina 
decem diversis linguis explicata continens.—Ham-
burg i , 1801.—Folio pasta. 
NEUENS (N.)—Manual del sistema hidroterápico de 
D . Sebastián Kneipp.—Rarcelona, 1 8 9 3 . — 8 . ° pasta. 
N I C A N D E R COLOPHONIUS. — Theriaca: Petro Ja-
cobo Steve interprete et enarratore. (Graece et Latine). 
—Valentiae, per Joannem Mey Fiandrum, 1552.— 
8.° pasta. 
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N I C O L A U Y V E R G A R A (DOCTOR LUIS) . -Disse r t a -
cion histórico-crítica con que se descubre directamente 
la insubsistencia de las Reflexiones criticas del Doctor 
Andrés Piquer... y la de las razones que en su abono 
escrivió en su Carta joco-seria al Dr. Mariano Se-
guer, D. Matias de Llanos,—Valencia, Josepb To-
mas Lucas, 1 7 4 7 . — 4 . ° perg.0 
Respuesta... á la manifestación del Doctor A n -
drés Piquer.—Valencia, Josepb Tomas Lucas, 1746. 
— 4 . ° — V . Baguer (vulgo Balaguer) (J. J. A . ) — D i s -
sertacion... sobre la muerte de Sor Clara Aixo. 
N 1 E M E Y E R ( F . ) —Tratado de Patología interna y Te-
rapéutica.— Traducido por D. Enrique Simancas y 
Larsé. (Tercera edición corregida y aumentada é i lus-
trada con láminas cromolitografiadas).—Madrid, 1875. 
— Cuatro volúmenes 4.° pasta. 
N I E T O Y SERRANO (D MATÍAS) y M E N D E Z Y 
A L V A R O (D. FUANCISCO).— Elementos del Arte de 
los Apositos, con la descripción completa de todos 
los vendages y demás piezas de apósitos conocidos 
hasta el dia. (Láminas) . — Madrid, 1637.—4.° pasta. 
N I H E L L (JACOBÜS).—-Novce raraeque observationes circa 
variarum Crisium pnedictionem ex Pulsu nullo ha-
bito respectu ad signa critica antiquorum: primum á 
Francisco Solano de Luque.. . factíE Mul t is novis ca-
sibus et animadversionibus illustratse. Ex Anglico 
Latine reddidit Wilhelmus Noortwyk, — Venetiis, 
1 7 4 8 . - 8 . ° perg.0 
Oteo ejemplar: Venetiis, 1759 ,—8.° perg.0 
NONNIUS (LUDOVICUS).—Diaeteticon sive de re cibaría 
l ibri IV . —Antuerpise, 1 6 4 5 . — 4 . ° pasta. 
NORIAC í ' J ü L E s ) . - L a bétise h u m a i n e — P a r í s , 1860. 
— 8 . ° hol.a 
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N Ú Ñ E Z CASAS (DR. D. CECILIO).—Compendio de Ma-
teria farmacéutica vegetal, animal y mineral.—Ma-
dr id , 1 8 8 6 . - 8 . ° m. hol.a 
N Y S T E N (P. H.)—Dictionnaire de Médecine, de Chi -
rurgie, de Pharmacie, des Sciences accessoires et de 
1' A r t veterinaire.—Dixieme edition entierement re-
fondue par E . Li t t ré et Ch. Robin .—Par í s , 1855. 
— 8 . ° m. hol.a 
— Manual de Medicina práctica: trad. por D. L . Sán-
chez Nuñez y D. J. Passaman.—San Sebastian, 1818. 
— 8 . ° pasta. 
Otro ejemplar: Madr id , 1 8 2 6 . — 4 . ° pasta. 
o 
O E S T E R L E N (DR. FR.)—Handbuch der Heilmitte-
llehre.—Tubingen, 1 8 4 7 . — 8 . ° m. pasta. 
O L A V I D E (D. JOSÉ EUGENIO).—Dermatología general 
y Clínica iconográfica de enfermedades de la piel ó 
Dermatosis. (Texto y At las) .—Madrid , T . Fortanet, 
1871 y 1873.—Dos tomos folio d. m. pasta. 
O L I V I E R D' ANGERS (G. P . )—Tra i t é des maladies 
de la Moelle E p i n i e r e . — P a r í s , 1837.—Dos tomos 
8.° m. pasta. 
O L M E D I L L A Y PUIG (D. JOAQUÍN).—Estudio his tó-
rico de la vida y escritos del sabio español Andrés 
Laguna, médico de Carlos I y Felipe I I y célebre es-
critor y botánico del siglo x v i . — M a d r i d , 1887.— 
8.° m. hol.a 
OMS (D. Luis) y PERRERAS ( D . JOSÉ ORIOL).— 
Tratado elemental completo de las Enfermedades de 
Mujeres.—Rarcelona, 1840.—Dos tomos 8.° pasta. 
O R E L L A N O (J . MIGUEL) y RAEZA (RÜENAVENTURA). 
— L a helenina en la profilaxis y tratamiento del có-
lera epidémico.—Valencia, Ramón Ortega, J895.— 
Opúsculo en 8,° 
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ORIBASIUS.—Oribasii sardiani Gollectorum Medicina-
lium libri X V I I , qui ex magno septuaginta librorum 
voluminc ad noslram setatem sol¡ pervenerunt. — Pa-
r i s i i s , apud Bernardinum Turrisanum, 1 5 5 5 . - 8 . ° 
pergamino. 
O R I V A l , SIVE O R I V A R R I E T DE M O N R E A L 
(D. JOANNES BAPTISTA),—Propugnaculum Hippocra-
ticse ac Galénicas doctrinas de Febrium Putridarum 
in principiis per Purgationem et Sanguinis-Mi-
ssionem curalione. — L u g d u n i , Joan. Rrugieres, 
M.DC.LXX.V1X.—4.° perg.0 
O R F I L A (D. MATEO PEDRO).—Lecciones de Medicina 
Legal y Forense. (Láminas ) .—Madr id , 1825.—Dos 
tomos 4.° en un volumen pasta. 
— Socorros que se han de dar á los envenenados ó as-
fixiados, y medios propios para reconocer los venenos 
y los vinos adulterados, y para distinguir la muerte 
verdadera de la aparente. — Madr id , 1 8 1 8 . — 8 . ° 
pasta. 
— Trai té de Medécine Légale. (Avec planches).— 
P a r í s , 1848.—Cuatro tomos 8.° m. y Atlas , pasta. 
•Dos tomos — Traité de Toxicologic.—París, 1852.-
8,° m. pasta. 
Elements de Chimie appliquée á la Medecine et 
aux A r t s . — P a r í s , 1828,—Dos volúmenes 8.° pasta. 
ORTEGA (DR. D. CASIMIRO).—Tratado de las aguas 
termales de Tr i l lo .—Madr id , 1 7 7 8 . - 8 . ° m. pasta. 
O R T I Z COMPANY ( D . JUAN).—De las P a s i o n e s -
Discurso pronunciado en el Instituto Médico Valen-
ciano.—Valencia, J. Mateu Garin, 1866.—Opúsculo 
en 4.° 
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OTERO AGEVEDO (MANUEL).—Etiología y trata-
miento del Lupus tuberculoso (de W i l l a n ) . — Tesis 
doctoral.—Madrid, 1891.—Folleto en 4 .° 
O Z A N A M (J . A . F.)—Histoire Medicale genérale et 
particuliere des Maladies Epidemiques contagieuses et 
epizootiques qui ont regne en Europe depuis les temps 
les plus recules jusqu' á nos jours .—Lyon, 1835.— 
Cuatro tomos 8 .° m. pasta. 
p 
PAGGHIONI (ANTONIUS).—Opera Medica. (Láminas) . 
—Romse, 1 7 4 1 . - 4 . ° perg.0 
P A D I O L E A U (AR .)—He la gastrite et du régime a l i -
mentaire dans les maladies aigués et chroniques des 
organes de la digestión: de I ' emploi du muse dans la 
pneumonie et des constitutions medicales.— París , 
1 8 4 2 . - 8 . ° bol.a 
P A I N E (MARTYN).—The institutes of Medicine.—New 
York, 1 8 ( 5 8 . - 8 . ° m. pasta. 
PALACIOS ( D . FÉLIX).—Palestra pharmacéutica chy-
mico-galenica... muy añadida en esta últ ima impre-
sión. - M a d r i d , M D C C L X I I I . — 4 . ° perg.0 
P A L M E R (SUIRLEY).—A Pentaglot Dictionary of the 
terms employed in Anatomy, Physiology, Pathology, 
Practical Medicine, Surgery, Obstetrics, Medical 
Jurisprudence, Materia medica, Pharmacy, Medical 
Zoology, Botany, and Ghemistry. —London, 1845. 
— 8 . ° m. tela. 
P A N - A M E R I C A N M E D I C A L CONGRESS (TRANSAC-
TIONS OF THE FIRST). — September 5, 6, 7 and 8, 
a D. 1893.—Washington, 1895.—Tres volúmenes 
8 .° m. tela. 
Discursos y memorias en i n g l é s , español y francés: nume-
rosas láminas cromolitografiadas y grabados en el texto. 
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P A R E N T - D Ü G H A T E L E T ( A . J. B . ) - D e la Prosti-
tution dans la Ville de P a r í s , considerée sous le ra-
pport de I ' Hygiene publique, de la Morale et de 1' 
Adminis t ra t ion.—Precedé d1 une notice historique sur 
la vie et les ouvrages de 1' Auteur par Fr . Leuret. 
—Par í s , 1836.—Dos tomos 8.° m. pasta. 
Hygiene publique, ou memoires sur les questions 
les plus importantes de V Hygiene appliquée aux pro-
fessions et aux travaux d' ut i l i te publique. (Láminas) , 
— P a r í s , 1836.—Dos tomos 8.° m. pasta, 
PASTOR GONZÁLEZ (DR. D. R A F A E L ) . - E l micro-
bio como elemento fundamental del Cosmos en sus 
relaciones con el hombre: Discurso leído en la Acade-
mia de Medicina y Cirugía de Valencia.—Seguido del 
leído en su contestación por el Dr. Peset y Cervera. 
— Valencia, imprenta de Ripol lés , 1893.—Folleto 
en 4.° 
PATiSSIER (PH.)—Traite des maladies des artisans, et 
de celles qui résultent des diverses professions, d' apres 
R a m a z z i n i . — P a r í s , 1822 .—8. ° pasta. 
P A Ü L E T ( V . ) et S A R A Z I N (J .)—Atlas d' Anatomie 
topograpl i ique .—París , 1867.—Dos tomos en un vo-
lumen bol.3 
PAUL1ER (DR. ARMAND B.)—Manual de Higiene p ú -
blica y privada.—Traducido al español por Alvaro A r -
nau y Clemente y anotado por el Dr. Constantino Gó-
mez.—Valencia, Pascual Aguilar, 1881. — Imprenta de 
José María Blcsa.—8.° m. pasta. 
P A U L I E R (DOCTOR).—Manual de Terapéutica farma-
cológica .— Traducido por D . Bernardo Rodríguez, 
anotado y precedido de un compendio de Terapéutica 
general por D. José Alonso Rodríguez. (Con gra-
bados intercalados en el texto) .—Madrid, 1878.— 
8.° pasta. 
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P E I R Ó (D. PEDRO MIGUEL DE) y RODRIGO (D. JOSÉ). 
—Elementos de Medicina y Cirujía Legal arreglados 
á la legislación española .—Madrid, 1 8 3 9 . — 4 . ° pasta. 
(Dos ejemplares), 
PEISSE ( L o u i s ) . ~ L a Médecine et les Médecins: philo-
sophie^ doctrines, institutions critiques, mseurs et 
biographies medicales .—París , 1857. — Dos tomos 8.° 
pasta. 
P E L L Á Z Y ESPINOSA (DR. D. MANUEL).—Escruti-
nio febrilogio; promptuario ó taller que demuestra la 
individual naturaleza de la Fiebre en común, y con-
traída á la razón de maligna, previene su mas arre-
glada curac ión .—Madr id , 1789. — 4 . ° m. pasta. 
PEPAGOMENUS (DEMETRIUS).—Liber de Podagra, 
Graece et Latine, quem ope MS. Ribliothecse L u g -
duno-Ratavae recensuit et notis illustravit Job. Steph. 
Bernard.—Lugduni, 1 7 4 3 . — 4 . ° pasta. 
PERATONER (D. AMANCIO).~LOS peligros del amor, 
de la lujuria y del libertinaje. — Barcelona, 1874.— 
8.° hol.a 
P E R E D A (PETRUS PAULUS). - I n Michaelis Joan. Pas-
chalii Methodum curandi scholia. Editio novísima. 
— Accésit Chimica appendix, authore Car. Sponio.— 
Lugdun i , 16(54.—8." perg.0 
P E R E Y R A (GOMETIÜS). —Antoniana Margarita, opus 
nempe Physicis, Mediéis ac Theologis, non minus 
ú t i l e , quam necessarium —Nunc secundo in lucem 
editum, et ex integro correclum. — M a t r i t i , auno 
MDCGXL1X.—4 0 m. perg.0 
Novse verseque Medicínse, experimentis et eviden-
t ibús rationibus comprobatíe.— Nunc secundum in 
lucem e d i t a . — M a t r i l í , anno MDCCXL1X — 4 . ° m . 
pergamino. 
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Aunque esta obra lleva en la portada la ind icac ión de Tomus 
secundas como si fuera cont inuac ión de la anterior, es con-
siderada como diferente de la Anloniana Margarüa por los 
b ib l iógrafos . 
P É R E Z ARROYO ( D . FÉLIX).—Tratado de las ope-
raciones que deben practicarse en la dentadura y m é -
todo para conservarla en buen estado. (Adornado con 
láminas}.—Madrid , 1799. - 8 . ° pasta. 
P É R E Z DE ESCOBAR (DR. D . ANTONIO).—AV¡SOS 
médicos populares y domésticos. Historia de todos los 
contagios, prevención y medios de limpiar las casas^ 
ropas y muebles sospechosos.—Madrid, 1776. — 4 .° 
pergamino. 
P É R E Z FUSTER (DR. D . JOSÉ).—Memoria que pre-
senta al Excmo. Ayuntamiento de Valencia el Jefe 
del Laboratorio bacteriológico. . . dando cuenta de los 
estudios que ha hecho en París sobre el procedimiento 
antidiftérico del Dr . Roux. (Con varias láminas) .— 
Valencia, Emil io Pascual, 1 8 9 5 . — 4 . ° hol.a 
P É R E Z Y G I M É N E Z ( D . NICOLÁS). —Problemas de 
Toxicología é Hidrología módica.—Madrid , 1888.— 
8.° m. hol.a 
Contiene además este volumen las dos obras siguientes del 
mismo autor: 
Estudio físico, médico y social de la comarca de 
la Serena en general y de la villa de Cabeza de Buey 
en particular.—Badajoz, 1 8 8 8 . - 4 . ° 
Bosquejo climatológico é hidrológico de la esta-
ción termal de San Hilario Sacalm (Gerona).—Bar-
celona, 1 8 8 8 . - 8 . ° m. 
— Termas de San Hi l a r io : estudio físico-clínico h i -
drológico.—Barcelona, 1892. - 8 . ° m. hol.a 




P É R E Z Y G I M É N E Z (D. NICOLÁS). — E l Carbunco en 
el hombre y los animales.—Barcelona, 1 8 9 2 .—O p ú s -
culo en 4 . ° 
P É R E Z O R T Í Z (D. JERÓNIMO).—Album clínico de 
dermatología : (láminas cromolitografiadas de enfer-
medades de la p ie l ) .—Madrid , 1 8 8 6 . — 8 . ° m. pasta. 
PERIS Y V A L E R O (D JOSÉ) . -La Frenopalia y la 
Academia de Medicina y Cirugía de Valencia.—Va-
lencia, José Mateu, I8(r2.—Opúsculo en 4 .° 
PESET Y GERVERA (DR. D. VICENTE).—Análisis 
de las aguas minero-medicinales de la Fuente Segura 
de Benasal.—Memoria premiada por la Sociedad É c o -
nómica de Amigos del Pa í s .—Valenc ia , 1887.—Fo-
lleto en 4 . ° 
— Apuntes para la Historia de los Colegios de Módi-
cos, Cirujanos y Boticarios de España en general y de 
Valencia en particular: Discurso leído en una sesión 
literaria de la Congregación Médico-farmacéutica de 
San Cosme y San Damián de Valencia.—Reseña his-
tórica de dicha Congregación por el Dr. D . F. de B . 
Aguilar.—Valencia, imprenta de Gombau, Vicent y 
Musiá , 1896.—Folleto en 8.° m. 
— Curso elemental de Terapéut ica , Materia médica 
y Arte de recetar, con nociones de Hidrología médica. 
(Con una lámina sobre topografía electroterápica, y 
un mapa cromolitografiado indicador de las aguas 
minero-medicinales de España y sus Colonias).—Va-
lencia, imprenta de Federico Domenech, 1894. — Dos 
tomos 8.° m. pasta. 
— E l Doctor D. José Monserrat y Riutor t . — Dis-
curso apologético leído ante el Instituto Médico Va-
lenciano—Valencia, Ferrer de Orga, 1 8 9 1 . — O p ú s -
culo en 8.° 
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PESET Y C E R V E R A (DR. D. VICENTE).—Elogio de 
Luis Pasteur: Discurso leído en la sesión apologética 
celebrada por el Instituto Médico Valenciano.—Va-
lencia^, Manuel Alu f re , 1896.— Opúsculo en 4 . ° 
Experimentos verificados para mejorar las cualida-
des potables de las aguas del Turia.—Proyecto de 
purificación química. —Valencia , Ramón Ortega, 
1884.—Folleto en 4 . ° 
—! La Fermentación en Fisiología y Pa to log ía .— 
Memoria premiada por el Instituto Médico Valen-
ciano,—Valencia, imprenta de Ferrer de Orga, 1880. 
— 8 . ° m. hoLa 
— La fuerza eléctr ica .—Resumen de electricidad mo-
derna aplicada á la Medicina. (Con figuras interca-
ladas en el texto) .—Madrid , 1882. — 8 . ° m. tela. 
— La miseria, sus causas y sus remedios—Dis-
curso leído en el Ateneo-Casino Obrero.—Valencia, 
Manuel Aluf re , 1884.—Folleto en 4 . ° 
— Los habitantes del aire de Valencia. (Noticia de 
algunos experimentos verificados en 1882-85) .—Dis-
curso leído en la Academia de Medicina y Cirugía : 
seguido del leído en su contestación por el Dr . Don 
Francisco Orts.—Valencia, Ramón Ortega, 1885.— 
Folleto en 4 . ° 
— Los mártires de la Ciencia: Discurso leído en el 
Insti tuto Médico Valenciano.—Valencia, Ferrer de 
Orga, 1882 —Folleto en 8.° m. 
— Noticia histórica del catedrático valenciano de Ma-
teria Médica Dr. Juan Plaza. ~ ( V . Sesión apologética). 
— Proyecto de un Laboratorio de Higiene pública y 
de Salubridad municipal ,—Valencia, Juan Guix, 
1881.—Folleto en 4 . ° 
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PESET Y CERVERA (DR , D . VICENTE) . -Teo r í a ra-
cional de la Infección: Discurso pronunciado en el 
Instituto Médico Valenciano.—Valencia^ Manuel A l u -
fre, 1896 .—Opúsculo en 8.° m. 
PESET Y V I D A L ( D . JUAN RAUTISTA).—Historia de 
las neurosis llamadas digestivas y en especial de la 
Gastralgia.—Valencia, Ferrer de Oiga, 1 8 6 9 . — 8 . ° 
holandesa. 
— Lepra de la provincia de Valencia: resultados ob-
tenidos de su investigación y estudio.—Valencia, José 
Domenech, 1877.—Folleto en 4 . ° 
Topografía médica de Valencia y su zona, ó apun-
tes para una Medicina práctica valenciana.—Valencia, 
Ferrer de Orga , 1 8 7 8 . - 8 . ° m. hol.11 
PET1T (M.)—Tra i t é des maladies des os. ( L á m i n a s ) . — 
P a r í s , 1759. — Dos tomos 12.° pasta. 
Tratado de las enfermedades de los huesos. ( L á -
minas).—Madrid, 1 7 8 9 . - 4 . ° perg.0 
— Trai té des Maladies Chirurgicales. (Láminas ) .— 
P a r í s , 1774.—Tres tomos 8.° m. pasta. 
P E T I T - R A D E L (PH ) -
P a r í s , an I X (1801).-
Institutions de Médecine .— 
-Dos tomos 8.° m, pasta. 
P E Y R I E T DES CARTES (D . NARCISUS). — A n ó m a -
las, pessimique morís variolis quibus malé torque-
batur egregius D. D. Ignatius de Tapia et Monse-
rrat. — Valentiae, Thome Santos, M.DGG.LX. — 
V. García (Dr. D, Felipe).—Virtudes y uso de varios 
medicamentos. 
PHARMACOPEA HISPANA, 
t r i t i , 1 7 9 7 . - 4 . ° pasta. 
Editio altera.—Ma-
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P H I L L I P S (GH) —De la Téuotomie sous-cutanée. (Accom-
pagné de 12 planches).—París, , 1 8 4 1 . — 8 , ° m. pasta. 
P I G R A Y (P.)—Epitome des preceptes de Medecine et 
Chirurgie.—Lyon^ 1 6 8 2 . — 8 . ° pasta. 
P I G Ü I L L E M , R E V E R T , L Ó P E Z , R I E R A Y CANO 
(DOCTOKES).—Memoria sobre la calentura amarilla de 
las Américas .—Barcelona, 1 8 0 4 . - 8 . ° hol.a 
P I N E L (FELIPE).—Tratado médico-filosófico de la ena-
genacion del á lma , ó manía ,—Madr id j 1 8 0 4 . — 8 . ° 
pasta. (Dos ejemplares). 
P I N E L (PH.)—La Medecine clinique rendue plus pre-
cise et plus exacte par I ' aplication de T aualyse.— 
P a r í s , 1 8 1 5 . - 8 . ° m. pasta. 
Nosographie philosophique, ou la methode de V 
analyse appliquée á la Medecine. ( R e t r a t o ) . — P a r í s , 
1818.—Tres tomos 8.° m. pasta. 
PIORRY (P. A.)—De la percussion medíate et des sig-
nes obtenus á 1' aide de ce nouveau moyen d1 explo-
ration dans les maladies des organes thoraciques et 
abdominaux .—Par í s , 1828 .—8. ° m. pasta. 
Du procédé opératoire á suivre dans V exploration 
des organes par la percussion medía te .—Par í s , 1831. 
— 8 . ° m. pasta. 
PIQUER (D. ANDRÉS).—Discurso sobre el Sistema del 
Mecanismo.—Madrid, 1 7 6 8 . - 4 . ° perg.0 
Manifestación de las razones y fundamentos que 
tuvo el Dr. Andrés Piquer... para juzgar y declarar 
ser hético Vicente Navarro, Escrivano.—En Valen-
cia. Año 1746. (S i . ) — 4 . ° 
V. Baguer (vulgo Balaguer) ( D . J. J. A . ) Disser-
tac ión . . . sobre la muerte de Sor Clara Aixo . 
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PIQUER (D. ANDRÉS).—Obras .póstumas. — Las pu-
blica, con la Vida del autor, su hijo el Dr . D , Juan 
Chrisóstomo Piquer.—Madrid, 1 7 8 5 . — 8 . ° m. pasta. 
Reflexiones críticas sobre los escritos que han publ i -
cado los Dres. Manuel Morera, Joseph Gosalbes y Luis 
Nicolau, respeto de la úl t ima enfermedad de Vicente 
Navarro.—En Valencia, Pascual Garcia, 1746.—-4.° 
V. Baguer (vulgo Balaguer) (D . J. J. A.)—Disser-
tación. . . sobre la muerte de Sor Clara Aixo. 
Tratado de calenturas.— Tercera edición.— Ma-
d r i d , 1 7 6 8 . - 4 . ° perg.0 
Otro ejemplar: Quinta ed ic ión .—Madr id , 1788.— 
8.° m. pasta. 
— Medicina vetus et nova continens Pharmaciam 
Galenico-Chimicam, et Febrilogiam Galenico-Moder-
nam ad Tyrones.—Valentiae, typis Josephi Garcia, 
1 7 3 5 . - 8 . ° perg.0 
— Instituliones medicas ad usum ScholíB Valentinas. 
—Edi t io secunda.—Matriti, M.DCC.LXX11I .—Apud 
Joachimum I b a r r a . — 8 . ° perg.0 (Dos ejemplares). 
Otro ejemplar: Edi t io te r t ia .—Matr i t i , MDCCXG. 
— 8 . ° perg.0 
— Medicina vetus, et nova postremis curis re t rácta la 
et aucta ad usum scholae valentinse.—Editio quarta. 
— M a t r i t i , Apud Joachimum Ibarram, 1 7 6 8 . — 4 . ° 
holandesa. 
Otro ejemplar: Edit io quinta.— M a t r i t i , 1776.— 
4 . ° perg.0 
— Praxis medica ad usum Scholae Valentinas.—Pars 
p r i o r . — M a t r i t i , Anno 1770.—Pars posterior.—Ma-
t r i t i , Anno 1772.—Dos volúmenes 4 . ° perg,0 
Otro ejemplar: Editio tertia. —Pars prior; M a t r i t i , 
1786.—Pars posterior-, M a t r i t i , 1789. —Dos volúme-
nes 4 . ° perg.0 
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P I Q Ü E R (JOSÉ ANTONIO).—Bosquejo del estado del 
Arte de curar y de sus profesores en España y pro-
yecto de un plan para su general reforma,—Valencia, 
J . B. Gimeno, 1836.—4." pasta. 
Cuatro reflexiones sobre la nueva doctrina médico-
fisiológica y sobre los llamados impropiamente siste-
mas de Medicina.—Madrid, 1 8 2 7 . — 4 . ° hol.* 
PISO (GAROLUS).—Selectiorum observationum et consi-
liorum de praetervisis hactenus morbis affectibusque 
prseter naluram ab aqua seu serosa colluvie et d i l u -
vie or t i s , Liber singularis.—Cum Prsefatione Her-
manni Boerhaave. —Lugduni Batavorum, 1733.— 
4 .° perg.0 
PISO (NICOLAUS).—De cognoscendis et curandis prae-
cipue internis humani corporis morbis L i b r i tres. E t 
ejusdem de Febribus liber unus. —Accessit príefalío 
Hermanni Boerhaave.—Lugduni Batavorum, 1736.—• 
Dos lomos 4 .° perg.0 
P I Z C Ü E T A (D. JOSÉ). -Elogio histórico de D. Anto-
nio José Cavanilles, premiado por la Real Sociedad 
Fconómica de Valencia en el año 1826. — Imprenta 
de D. Benito Monfort , 1830, —Opúsculo en 4 . ° 
P1ZCUETA Y G A L L E L (D. FÉLIX).—Necesidad de 
fomentar la educación mora l . . . : discurso pronunciado 
en el Instituto Médico Valenciano.—Valencia, Ferrer 
de Orga, 1871.—Opúsculo en 4.° 
P L A N E E L A S (DR. D. ALEJANDRO).—De las localiza-
ciones cerebrales, con motivo de un notable caso de 
herida del cerebro. (Con dos grabados en el texto).— 
Barcelona, 1881.—Opúsculo en 8.° m. 
• Tratamiento de la Histeroptosis ó calda del ú t e ro . 
Barcelona, 1889.—Opúsculo en 4.° 
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P L A N E L L A S (DR. D . ALEJANDRO).—De la Symphy-
séotomie: recherches experimentales sur 1' élargis-
sement clu bassin. — Barcelona, 1894 .—Opúscu lo 
en 8.° 
P L A N S Y PUJOL (DR. D . FRUCTUOSO.)—Lecciones 
de Botánica farmacéutica,—Barcelona, 1 8 7 0 . — 8 . ° 
pasta. 
Lecciones de Farmacoíi tologia.—Barcelona, 1870. 
— 8 . ° pasta. 
-— Lecciones de Farmacozoologia.—Barcelona, 1870. 
— 8 . ° pasta. 
— Lecciones de Historia natural farmacéutica y de 
Farmacología natural.—Barcelona, 1870. —8.° pasta. 
— Lecciones de Mineralogía farmacéutica.—Barce-
lona, 1 8 7 0 . - 8 . ° pasta. 
Lecciones de Zoología farmacéutica.—Barcelona, 
1 8 7 0 . - 8 . ° pasta. 
P L A Y F A I R ( W . S.)—Tratado teórico y práctico del 
arte de los partos. — Versión española del Dr . Bamón 
Serret Comin: (con 188 figuras, 4 láminas en negro 
y 2 cromolitografiadas.—Madrid, 189ü. — Dos vo-
lúmenes 8.° m. pasta. 
P L E N G K (DR. JOSÉ JACOBO).—-Farmacología Q u i r ú r -
gica, ó ciencia de medicamentos externos ó internos 
para curar las enfermedades de Cirugía .—Madrid , 
1 8 1 9 . — 4 . ° pasta. 
Toxicología ó doctrina de venenos y sus antídotos. 
— Madr id , 1 8 1 6 . - 4 . ° pasta. 
— Tratado de enfermedades cutáneas. — Madrid, 
1 8 1 6 . - 8 . ° pasta. 
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PLENGK (DR. JOSÉ JACOBO).—Elementa Medicinse et 
Ghirurgise forensis.—Matrit i , 1825 .—8.° m. pasta. 
P O B L A C I Ó N Y F E R N Á N D E Z ( D . ANTONIO).—His-
toria de la Medicina militar española .—Primera parte. 
— San Sebast ián, 1 8 7 7 . - 8 . ° m. bol." 
— — Historia médica de la guerra de Africa. — M a -
d r i d , 1 8 6 0 . - 4 . ° hoLa 
Historia orgánica de los Hospitales y Ambulan-
cias militares, (Con el retrato del autor).—Ciudad 
Rodrigo, 1 8 8 0 . — 4 . ° hol.a 
PORTA (JOANNES BAPTISTA).—De humana phisiogno-
monia... l ib r i IV.—Ursel l is , M D G I . — 8 . ° perg.0 
P O R T A L (ANTOINE).—Observations sur la nature et 
le traitement de la Phthissie pu lmonai re .—Par í s , 
1809.—Dos tomos 8.° m. pasta. 
POUCHET (F . A.)—Théorie positive de T ovulation 
spontanée et de la fecondalion .. (Accompagnó d' un 
atlas in 4 . ° de 20 planches gravées et coloriées) .— 
P a r í s , 1847.—Dos volúmenes (el de texto en 8.° y 
el atlas en 4 . ° ) hol.a 
PRECIS de la Chirurgie pratique, par M . F .***—Avig -
non, 1766.—Dos tomos 12.° pasta. 
PRESSAV1N (MR . )—Arte de conservar la salud y pro-
longar la vida.—Salamanca, 1800 .—8.° m. pasta. 
PREVOST ( M )—Principes de Jurisprudence sur les 
visites et rapports judiciaires des Medecins, Chi-
rurgiens , Apoticaires et Sages-Femmes. — Pa r í s , 
M D G C L I I I . — 1 2 . ° pasta. 
P R I N G L E (MR.)—Observaciones acerca de las enfer-
medades del Exercito en los Campos y en las Guar-
47 
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niciones, con las Memorias sobre las Sustancias Sép-
ticas y Antisépt icas, leídas á la Sociedad Real.— 
Madrid , 1775.—Dos tomos 4 .° perg.0 
PRODIGIOS (Los) del mundo de las plantas: úl t imos 
estudios de Morreo, Carlet, Grimard, Planchón, 
Martins y Hartmann.—Primera versión española.— 
Barcelona, 1 8 7 6 . — 8 . ° hol.a 
PUIG (D . FRANCISCO).—Tratado teórico-práctico de las 
heridas de arma de fuego.—Barcelona, 1 7 8 2 . - 8 . ° 
pergamino. 
Osteología metódica. — Barcelona, 1768.— 4 . ° 
pergamino. 
PUJASOL (DOCTOR ESTEVAN).—El sol solo y para 
todos sol , de la filosofía sagáz y anatomía de inge-
nios .—Año 1637.—En Barcelona.—8.ü perg.0 
P Ü L I D O Y F E R N Á N D E Z (DR. D . A N G E L ) . - D e la 
medicina y los médicos. (Mosaico de discursos, a r t í -
culos, correspondencias, semblanzas, pensamientos, 
etc., e tc . )—Prólogo del Dr . Letamendi. (Obra i lus-
trada con retratos).—Valencia, Pascual Aguilar, 1883; 
imprenta de Manuel Aluf re .—8.° hol.a 
P Ü T E A N U S (GÜILIELMÜS).—De medicamentorum quo-
modocunque purgantium facultatibus, nusquam antea 
ñeque dictis, ñeque per ordinem digestís l ibr i d ú o . — 
Lugduni , apud Mathiam Bonhomme , 1552 .—4. ° per-
gamino. 
Q 
Q U A R Í N (JOSÉ).—Prontuario de medicina práctica ó 
c l ín ica .—Madrid , 1 8 0 7 . — 8 . ° m. pasta. 
Methodus medendarum inflamationum.—Franco-
f u r t i , 1 7 8 1 . - 8 . ° pasta. 
QUESADA ( D . BALBINO).—Tratado elemental de F i -
siología general.—Madrid, 1 8 8 0 . — 8 . ° pasta. 
QUESNAY (M. )—Tra i t é de la Gangrene .—Par í s , 1771. 
— 1 2 . ° pasta. 
QUIJANO L Ó P E Z - M A L O (D. CARLOS) Tratado de 
operaciones quirúrgicas .—Valladol id , 1866-67.—Tres 
volúmenes 8 .° m. pasta. 
R 
R A B U T E A U (A,)—Elementos de Terapéutica y 
macología ,—Madr id , 1 8 7 2 . — 4 . ° pasta. 
Far-
Elementos de Toxicología y Medicina legal apl i -
cada al envenenamiento.—Traducidos al español por 
D. José Saenz y Criado.—Madrid, 1876.—Dos vo-
lúmenes 8 .° m. pasta. 
R A D A U ( M . R . )—Actua l i t é s scientifiques.— La l u -
miére et les climats. — P a r í s , 1877. —8.° rúst ica. 
R A M A Z Z I N U S (BERNARDINUS).—Opera omnia Medica 
et Physiologica in dúos tomos distributa. Accessit vita 
Auctoris á Barthol. Ramazzino. (Láminas) .—Londini , 
1742.—Dos tomos en un volumen 4 .° pasta. 
R A M Í R E Z (BALTASAR FRANCISCO).—Discurso de A l -
beytería. Nuevo conocimiento de algunas enfermedades 
hasta ahora ignoradas.— Año 1629.—En Madrid, 
por la viuda de Alonso Mar t in .—8.° perg.0 
R A M Ó N Y GAJAL (DR. D . SANTIAGO). —Manual de 
Histología normal y Técnica micrográfica. (Obra i lus-
trada con 203 grabados, copia de las preparaciones 
originales del autor).—Valencia, Pascual Aguilar , 
editor, 1889.—Imprenta de José Ortega.—8.° pasta. 
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R A M Ó N Y CAJAL (DR. D. SANTIAGO).—Manual de 
Anatomía patológica general, seguido de un resumen 
de Microscopía aplicada á la Histología y Bacterio-
logía patológicas.— Segunda edición. . . (con nume-
rosos grabados en negro y color).—Madrid, 189(>.— 
4.° pasta. 
RAMÓN Y V I D A L ( D . JUAN).—Preservativo del car-
bunco en los ganados ó sea compendio descriptivo y 
detallado de los adelantos observados en la comisión 
al extranjero desempeñada por D. Juan Ramón y V i -
da l , ingeniero agrónomo. — Madr id , 1883.— 8.° 
pasta con láminas. 
RAMOS MONTERO ( D . FRANCISCO). —Triumphos de 
Apolo, verídicos desengaños de Hypocrates. Con cuya 
solida y fundamental doctrina se justifica y convence 
que la enfermedad que padeció el L.do D . Nicolás de 
Soto y Guerrero Fiscal en Xerez de la Frontera fué 
un legítimo Tubérculo pulmonar, — Cádiz, S. a. 
(1755).--4.0 pasta. 
RASIS (ABUBETRI Á RAZI FILIÜS ZACEARLE).—Líber 
Rasis ad Almansorem. (Contiene también este volu-
men las diez obras de Basis que van á continuación 
y además las siguientes: Manfredus (Hieronimus): 
Centiloquium de medicis et infirmis.«—Rabí Moisi: 
Aphorismi.—Damascenus: Aphorismi. —Hippocrates: 
Siete tratados.—Zoar: De cura Ikp'id'is.—Marsilius 
de Sáne la Sophia: De febribus.—Galealius de Sánela 
Sophia: De febribus.—Rieardus Parisiensis: De sig-
nis febrium.—Anlonius de Gradis: De febribus),— 
Venetiis, Jacobus Pentius de Lencho, 1 5 0 8 . — 6 . ° 
pergamino. 
Líber dívisionum translatus á magistro Gerardo 
Cremonensi de arábico in latinum. 
Tractatus Rasis de egritudinibus juncturarum. 
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R A S I S (ABÜBETRI Á RAZI FILIÜS ZACHARIJ;.)—Libe-
llus de egritudinibus puerorum et earum cura qui 
appellatur practica puerorum, 
Liber Rasis de secretis in Medicina qui Liber 
aphorismorum appellatur. 
Tractatus Rasis de preservatione ab egritudine 
lapidis. 
— Liber introductorius parvus in medicina Rasis. 
— De sectionibus et cauteriis et ventosis Rasis. 
Rasis sinonyma. 
Antidotarium Rasis in quo continent compositio-
nes plurimum medicinarum ad diversas dispositiones 
et multorum oleorum. 
Liber Rasis... de proprietatibus membrorum et 
de utili tatibus et nocumentis animalium. 
RASORI (GIOVANNI).—Teoria della Flogosi .—Milán, 
1837.=—Dos tomos en un volumen 8.° m. pasta. 
Opuscoli di Medicina Clinica. —Milano , 1830.— 
Dos lomos en un volumen 8.° m. hol.a 
R A T I E R ( F . S . )—Trai té elementaire de Matiere me-
d íca le .—Par i s , 1829.—Dos tomos 8.° m. pasta. 
R A Y E R (P - )—Tra i t é des maladies des reins, étudiées 
en elies-memes et dans les rapports avec les maladies 
des u re té res , de la vessie, de la prostate, de V ure-
tre , etc. (Avec un Atlas ¡n - fo l io ) .—Par í s , 1837 á 
1841.—Tres tomos 8.° m. pasta y un Atlas de 60 
Planchas sueltas, iluminadas, de 50 centímetros de 
alto por 35 de ancho, con sus correspondientes hojas 
de texto de igual tamaño, en una carpeta. 
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R E C E T A original del Ungüento anticancroso conocido 
por el nombre del Canario, mandada publicar por el 
Real Proto-Medicato.—S. 1. i . n. a. — V . García (Doc-
tor D, Felipe).—Virtudes y uso de varios medica-
mentos. 
R E C Ü E I L des piéces qui ont concouru pour le prix do 
1' Académie Royale de Chi rurg ie .—Par í s , 1753 á 
1778. —Once volúmenes 12.° (tomos I á V I , V I I I , 
I X , X y X I I - , el V I I I repetido) en pasta. 
R E I C H (GODFROI-CHRETIEN).—De la íievre en géné-
ra l . —Metz, An I X , (1800). — 1 2 . ° pasta. 
R E I G H E L T Ü S (JÜUÜS). —Exercitatio de amuletis.— 
V. Wolffius (Jacobus).—Curiosos amuletorum scru-
tator. 
R E M E D I O que D, Joseph Joaquín de Izaguirre., Pres-
b í t e ro , ha manifestado para curar diferentes enfer-
medades de los ojos, con la instrucción del Real 
Proto-Medicato.—S. 1. i . n . a.—V. García (Dr. Don 
Felipe).—Virtudes y uso de varios medicamentos. 
R E N G A D E (DR. J.)—La vida normal y la salud: t ra-
ducción por E . L . de Verneuill. —Barcelona, 1886. 
— 4 . ° m. h o l . ' 
R E N O U A R D (P. V . ) - H i s t o i r e de la Médecine depuis 
son origine jusqu' au XIXe s iec le .—Par ís , 1846.— 
Dos tomos 8.° hol.a 
RIBOT (Tu . )—La Psicología inglesa contemporánea. 
—Traducción y apéndice de Mariano Arés. — Sala-
manca, 1877. —Dos tomos 8.° en un volumen hol.a 
R I C A L A F O R A ( V . ) y CUBELES CALVO ( V . ) — E l 
cólera morbo en Beniopa, — Memoria de la epidemia 
ocurrida en dicha población en Noviembre de 1884. 
—Valencia, Ramón Ortega, 1885.—Opúsculo en 4 . ° 
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R I G A R D (J , J. A. )—Trai té theorique et pratique du 
magnetisme animal ou methode facile pour apprendre 
a magnet i ser .—Par ís , 1 8 4 1 . ~ 8 . 0 m . hol.a 
RICARDOS PARISIENSIS.—Tractatus de signis fe- ' 
brium.—Venetiis, 1514.—Y. Rasis.—Liber ad A l -
mansorem. 
RICORD (DR. PHILIPPE).—Traité complet des Mala-
dies vénériennes.—Glinique iconographique de 1' Ho-
pital des vénériens: recueil d' observalions, suivies 
de considerations pratiques, sur les maladies qui ont 
é té t ra i tées dans cet hopi ta l .—Par ís , 1851. — Atlas de 
50 planchas iluminadas de 25 centímetros de alto por 
20 de ancho, con sus correspondientes hojas de textoj 
encuadernado en pasta. 
Traité pratique des Maladies vénériennes ou re-
cherches critiques et expérimentales sur 1' inoculation 
appliquée á V elude de ees maladies, suivies d ' un 
résume thérapeutique et d' un formulaire spécial .— 
Tar i s , 1 8 3 8 . — 8 . ° m. pasta. 
R I C H A R D (M.)—Tratado sobre la educación física de 
los niños.—Raeza, 1849. —8.° hol.a 
R I C H A R D ( M . ACHILLE).—Elémens d ' Histoire Natu-
relle Medícale. ( L á m i n a s ) . — P a r í s , 1838.—Tres to-
mos 8.° m. pasta. 
R I C H E R A N D ( M . LE RARON). — Nouveaui élémens 
de Physiologie .—París , 1833.—Tres tomos 8.° m. 
pasta. 
RICHERAND.—Nuevos elementos de Fis io logía .—Ma-
dr id , 1804 á 1806.—Cuatro tomos 8.° pasta. 
R I C H E R A N D ( E L CABALLERO).—Nosographia y Tera-
péutica quirúrgicas. (Láminas ) .—Madr id , ,1822.— 
Cuatro tomos 4 . ° pasta. 
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R I E H T E R (AUGUSTO AMADEO).—Tratado de las Her-
nias .—Madrid, 1 8 0 8 . — 4 . ° pasta. 
R I N D F L E I S C H (DR. E . )~Elementos de Patología ge-
nera l .—Madrid , 1 8 8 6 . - 8 . ° pasta. 
R Í O Y L A R A (DR. D . LUIS DEL).—Manual de Téc-
nica micrográfica general... Precedido de un prólogo 
por el Dr. D . Santiago Ramón y Gajal. (Obra ¡ lus-
trada con 208 grabados y fototipias).—Madrid, 1893. 
— 8 . ° m. pasta. 
R I V E R I U S (LAZARÜS).—Opera Medica omnia.—Ve-
netiis, 1735.—Folio perg.0 
R I Z Z O L I (FRANCISCO). —Clínica qu i rú rg ica .—Memo-
rias de cirugía y de obstetricia: (con grabados interca-
lados en el texto) .—Madrid, 1880.—Dos volúmenes 
8.° hol.a 
R O R I N E T (M.)—Dictionnaire d ' Hippiatrique pratique 
ou t rai té complet de la medecine des chevaux.—Bru-
xelles, 1 7 7 7 , — 4 . ° m. pasta. 
ROBLEDO (D. DÍEGO ANTONIO DEJ —Compendio C i -
rurgico.—Pamplona, 1719.—Folio perg.0 
ROCHE ( L . C.) y SANSÓN ( L . J.)—Nuevos elemen-
tos de Patología médico-quirúrgica .—Madrid , 1836. 
—Cinco volúmenes 4.° pasta. 
RODERICUS CASTRENSIS (STEPHANUS).-Syntaxis 
praediclionum medicorum. — Lugduni_, 1 6 6 1 . - 4 . ° 
pergamino. 
RODRIGO P E R T E G Á S (D, JOSÉ).—Apología del Doc-
tor D. Vicente García Salat.—Discurso leído en el 
Ins l i lu to Médico Valenciano.—Valencia,, Manuel A l u -
f re , L8v»6. — 4 . ° 
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R O D R Í G U E Z E T DE G I L R A U (FÉLIX JDLIANÜS).— 
Praxis medica valentina, in gratiam tyronum scripta. 
— Valent ía , Vídua Renedicti Macé , 1 6 8 1 . — 4 . ° perg.0 
R O D R Í G U E Z Y F E R N Á N D E Z (DR. D. ILDEFONSO). 
—Compendio de Historia critica de la Medicina é i n -
troducción á la misma: edad primera ó de prepara-
ción científica. (Con láminas) .—Madr id , 1894-95.— 
Dos tomos 8.° m. hol.a 
R O D R Í G U E Z M A N Z A N A R E S (JOSÉ RAMÓN).—In-
forme sobre el estado del servicio de Sanidad militar 
en varias naciones de E u r o p a . — M a d r i d , 1855.— 
8.° rús t ica . 
R O D R Í G U E Z M E N D E Z ( D . RAFAEL).—La Conferen-
cia de Dresde.—Sevilla, 1893.—Folleto en 4 . ° 
ROEL (FAUSTINO).—Etiología de la Pellagra, ó sea de 
la pluralidad de las enfermedades que afligen al linaje 
hutnano.—Estudio basado en pruebas históricas, do-
cumentos fehacientes y hechos clínicos. (Obra ilustrada 
con 23 cromolitografías y un mapa geológico demos-
trativo de la distribución geográfica de 30 leproserías 
en la provincia de Asturias).—Oviedo, 1880.—8.0m. 
pasta. 
ROMAGOSA Y GOTZENS (D . JOSÉ).—Creencias y 
errores populares.—Discurso pronunciado en el Ins t i -
tuto Médico Valenciano.—Valencia, J . Mateu Ga-
r i n , 1859. —Folleto en 4 . ° 
ROQUES (JOSEPH).—Phytographie Medícale. (Avec un 
Atlas grand ¡n 4.° de 150 planches coloriées) .—París , 
1835.—Tres tomos 8,° m. y Atlas ; pasta. 
ROSENRERG (JOANNES CAROLUS).—Rosa nobilis j a -
t r ica , seu animadversiones et exercilatíones medicae, 
Hippocraticse et Hermeticae, nova ac notatu dignae... 
Nunc primum editse.—Argentorati: Eberardus Zetz-
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nerus-, Anno FZoreat saLteM paX et Ver has In 
D/eb Ks nostr/s. ( * ) - 1 2 . ° perg.ü 
(*) Año 1624. 
ROSTAN (LEÓN).—Curso de Medicina clínica. — Cádiz, 
1839.—Tres tomos 4 .° pasta. 
ROÜBAUD (DR. FÉLIX).—Tratado de la impotencia y 
de la esterilidad en el hombre y en la mujer .—Ma-
d r i d , 1 8 7 7 . - 8 . ° m. pasta. 
ROUSSEL (M.)—Sistema físico y moral del Hombre. 
—Madr id , 1 8 4 6 . - 4 . ° rústica. 
ROYO (MAESTRO DOMINGO).—Llave de Aibeytcría-, 
primera y segunda parte.—Zaragoza, 1734.—Folio 
pergamino. 
ROYO (DR . D. JOSEPH MIGUEL).—Contra aviso á los 
literatos... sobre el Aviso de Mr . Tissot, traducido 
por D. A . Ortiz.—Zaragoza, S. a. (1772 ( ? ) ) . _ 8 . 0 
pergamino. 
RUBIO (DR. FRANCISCO).—Arte de conocer y de curar 
las enfermedades por reglas de observación y experien-
cia, para la juventud méd ica .—Madr id , 1 7 6 1 . - 4 , ° 
pergamino. 
RURIO (D. PEDRO MARÍA).—Tratado completo de las 
fuentes minerales de E s p a ñ a . — M a d r i d , 1 8 5 3 . — 8 . ° 
pasta. 
RURIO Y GALÍ (FEDERICO). —Apuntes de mi práctica 
sobre los tumores y quistes del ovario.—Sevilla, 
1 8 6 8 . - 4 . ° rúst ica . 
RUFUS EPHESIUS. —De vesicae renumque morbis.— 
De purgantibus medicamentis.—De partibus corporis 
humani. (Texto griego y la t ino) .—Londini , 1726. 
— 4 . ° pasta. 
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R Ü I N I (GARLO).—Dell ' Anotomia et del l ' infirmita 
del cavallo. (Con figuras).—Bologna, Heredi di Gio. 
Rossi, M D X G V I I I . — 6 . ° m. pasta. 
R U S GARCÍA (D. ALONSO 
original .—Madrid , 1786 y 
pasta. 
DE).—Guia Veterinaria 
1788.—Dos tomos 8.° 
RUSE (LAÜRENS).—La Mareschalerie de Laurens Ruse 
translatée de latin en franQoys. (Letra gótica: graba-
dos en madera).—Tmprimee a París par Chrestien W e -
chel.. . Lan M C C G C G X X X I I I . — 6 . ° m. pasta. 
RUSH (DR. BENJAMÍN).—Relación de la calentura b i -
liosa, remitente amari l la , que se manifestó en F i l a -
delfia en el año de 1793.—Madrid , 1804.—Dos vo-
lúmenes 8.° pasta. (Dos ejemplares). 
s 
SABUGO DE N A N T E S (D.a OLIVA).—Nueva filosofía 
de la naturaleza del hombre, no conocida ni alcan-
9ada de los grandes filósofos antiguos: la qual mejora 
la vida y salud humana.—En Madr id , por P. Madr i -
gal , M.D.LXXXV1I .—8.° perg.0 
Este ejemplar, muy bien conservado, de la primera ed ic ión 
de esta obra famosís ima, lleva en el reverso de la portada las 
siguientes notas manuscritas: Expurgada según el Indice dcste 
Año 1632 por mi—EL can." Moría, Calificador .—y conforme el 
del año I6/1O.—/)on Luis Crespi. 
Nueva filosofía de la naturaleza del hombre, no 
conocida ni alcanzada de los grandes filósofos ant i -
guos, la qual mejora la vida y salud humana. —Esta 
nueva impresión va expurgada según el expurgatorio... 
del año 1707.—Quarta impresión. . . con un elogio del 
Doctor Don Martin Martínez á esta obra .—Año de 
1 7 2 8 . - E n M a d r i d . — 8 . ° perg.0 
S A I N T - G E R M A I N (DR. L . A . DE).—Cirugía de los 
niños. — Lecciones clínicas dadas en el Hospital de 
Niños enfermos: recogidas y publicadas por el Dr . Pe-
dro J. Mercier. — Traducidas al español por el Doctor 
E . Moresco. (Obra ilustrada con 100 grabados en ma-
dera intercalados en el texto) .—Madrid, 1887.— 
8.° m. rústica. 
S A I N T - I V E S (MR. D E ) . - N o u v e a u traité des maladies 
des leux.—Amsterdam et Leipzik, 1 7 0 7 . - - 1 2 . ° pasta. 
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SALA ZAR Y A L E G R E T (D. MARIANO).—Hospitali-
zación y curabilidad de los tuberculosos.—Tesis del 
doctorado.—Madrid, 1896.—Opúsculo en 8.° m. 
SALCEDO Y GINESTAL (D. ENRIQUE).—La crema-
ción cadavérica: discurso leído en la investidura dél 
doctorado. (Va ilustrado con un aparato crematorio). 
—Valencia, librería de Pascual Aguilar, imprenta de 
Ramón Ortega, 1876.—Opúsculo en 8.° 
SALVA Y C A M P I L L O (DR. D. FRANCISCO).—Pensa-
mientos... sobre el arreglo de la enseñanza del Arte 
de curar .—Publícalos el Dr. D. Francisco Saponts.— 
Mallorca, 1 8 1 2 . - 4 . ° pasta. 
Va encuadernada con esta obra la siguiente del mismo autor: 
Suplemento á los Pensamientos sobre el arreglo 
de la enseñanza del Arle de curar.—Rarcelona, 1 8 í 3 . 
— 4 .° 
Proceso de la inoculación, presentado al Tribunal 
de los Sabios para que lo juzguen. — En Barcelona, 
Año 1 7 7 7 . — 4 . ° — V . García (Dr. D . Felipe).—Vir-
tudes y uso de varios medicamentos, 
SALV1ANÜS (HIPPOLYTÜS).—De crisibus, ad Galeni 
censuram liber.—Romse, ex oíficina salviana. —1558. 
- 8 . ° perg.0 
SÁNCHEZ H E R R E R O (DR. ABDÓN).—Concepto de la 
Patología especial médica, ó sea Programa razonado 
de la asignatura.—Salamanca, 1 8 8 4 . — 8 . ° pasta. 
S Á N C H E Z N U Ñ E Z (D . LORENZO).—Diccionario de 
Fiebres esenciales- — Madrid , 1 8 1 9 . — 4 . ° pasta. 
S Á N G H E Z - Q U I N T A N A R (DR. D. LEÓN).—La infla-
mación al alcance de los cursantes de Cirugía, con un 
discurso recomendando su estudio.—Valencia, Ferrer 
de Orga, 1 8 7 1 . - 8 . ° hol.a 
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SANCHO M A R T Í N (D. MARIANO).—La Filosofía y la 
Medicina en la Kdad Ant igua, especialmente en la 
época del grande Hipócrates.— Discurso.— Valencia, 
Manuel Alufre , 1891.—Folleto en 8.° m. 
La laparohisteropexia en el descenso completo de 
la matriz.—Valencia, Manuel Aluf re , 1891.—Fo-
. lleto en 8.° m. 
SANCTA SOPHIA (GALEATIUS DE) .—Liber de febri-
bus. —Venetiis, 1514. 
V. Rasis,—Liber ad Almansorem. 
SANCTA SOPHIA (MARSILIUS DE).—De febribus ce-
leberrimus tractatus cum omnium accidentium cura 
novissime recognitus.—Venetiis, per Georgium A r r i -
vabenum, Anno 1514, die 6 septembris.—8.° m. 
V. Rasis.—Liber ad Almansorem. 
SANIDAD M I L I T A R (REGLAMENTO DEL CUERPO DE). 
—(12 de A b r i l de 1855).—Madrid, 1855. —Folleto 
en 4 .° 
S A N T A M A R Í A Y B U S T A M A N T E (D. MANÜEL).— 
E l i c t i o l : su estudio clínico y te rapéut ico .—Madr id , 
1892. —Folleto en 8.° 
Tratado clínico y terapéutico de las infecciones 
Paludismo y Disenter ía .—Madrid, 1891.—8.0m. bol. ' 
SANTERO Y MORENO (DR. D . TOMÁS).—Historia 
clínica completa de S. M , el rey D. Alfonso X I I . — 
Madr id , 1886.—Folleto en 8.° m. 
Preliminares ó prolegómenos clínicos, ó sea I n -
troducción á la práctica de la Medicina y Guía del 
médico práct ico .—Madrid , 1 8 7 6 . — 8 . ° pasta. 
S A N T O R I N I (JOANNES DOMINICUS).—Septemdecim t a -
bulas quas nunc primum edit atque explicat iisque 
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alias addit de structura mammarum et de túnica testis 
vaginali Michael Girardi.—Parmse, 1775 .—4.° perg.0 
SANTOS ONGS1ACO (D. ISIDORO)—Contribución al 
estudio de la Infección puerperal: (patogenia y trata-
miento).—Tesis del doctorado.—Madrid , 1895.— 
8.° m. hol.a 
SANZ Y MUÑOZ ( D . ANGEL).—Compendio de Medi-
cina práctica arreglado á las explicaciones del Doc-
tor D- Fólix Miquel.—Valencia, imprenta de Este-
van, 18'20-—Tres tomos 8,° pasta. 
SANZ D E DIOS Y GUADALUPE (D. FRANCISCO).— 
Medicina práctica de Guadalupe.—Madrid, 1750.— 
4.° m. perg." 
SAPPEY (PH. C.)—Tratado de Anatomía descriptiva: 
(con figuras intercaladas en el texto).—Traducido al 
castellano por D. Rafael Martínez y Molina y Don 
Francisco Santana y Villanueva. —Madr id , 1874.— 
Cuatro volúmenes 8 .° pasta. 
SARRA (DR. RAFFAELE), - Semeyología y diagnóstico 
de las enfermedades de la infancia y puericia: tradu-
cido por D. José Wieden Portil lo, con un prólogo del 
Dr . J. Vidal Pucháis.—Valencia^ 1891: Pascual A g u i -
lar , editor; imprenta de F . Vives Mora.—8.° hol.a 
SASTRE Y DOMÍNGUEZ (D FRANCISCO).—Estudios 
especiales sobre las causas y la curación de la tisis 
pulmonal. —Madr id , 1 8 6 9 . - 8 . ° pasta. 
SAUNIER (J. DE).—La parfaite connoissance des che-
vaux... continuée et donnée au Public par son fils 
Gaspard de Saunier. (Con grabados). — S. I . , 
M . D C C . X X X i V . — F o l i o pasta. 
SAUVAGES (FRANCISCUS BOISSIER DE). — Nosología 
metüodica sislens morborum clases juxta Sydenhami 
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mentem et Botanicorum ordinem.—Amstelodami^ 
1768.—Tres tomos 4 . ° pasta. 
SCACCHO (M. FILIPPO).—Opera di mescalzia.—Roma, 




-Tratado elemental y práctico del arte de 
-Madrid , 1 8 6 0 . — 8 . ° hol.a (Dos ejem-
SCARDONA (JOANNES FRANCISCÜS). — Aphorismi de 
cognoscendis et curandis m o r b i s . — P a t a v ü , 1763.— 
Tres tomos 4 .° en un volumen perg.0 
SGARPA (ANTONIO).—Tratado de las enfermedades de 
Ios-ojos. (Láminas) .—Barce lona , 1828.—Dos tomos 
en un volumen 4 .° pasta, 
Opuscoli di Chirurgia. (Láminas ) .—Pav ia , 1825 
y 1832.—Tres tomos 4.° en un volumen pasta. 
SCUDAMORE (CHARLES).—Traité sur la nature et le 
traitement de la Goutte et du Rhumatisme. (Lámi -
n a s ) . — P a r í s , 1823.—Dos tomos 8.° m. pasta. 
SCHEDEL ( H . E . ) y C A Z E N A V E ( A . ) - T r a t a d o 
práctico de las enfermedades de la piel: obra redac-
tada con las notas tomadas en las lecciones clínicas 
de Biett en el hospital de S. Luis.—Traducida por 
D . Manuel Antón de Sedaño, (Con láminas i lumina-
das).—Madrid, 1 8 5 1 . — 8 . ° pasta. 
S C H E N E K I U S Á G R A F E N B E R G (JOANNES).—Ob-
servationum Medicarum rariorum l ibr i V I I . (Retrato). 
— L u g d u n i , M . D C . X L I V . — 6 . ° d. m, perg.0 
S C H M I T T (DOCTOR J,)—Microbios y enfermedades.— 
Versión castellana de D, Gustavo Reboles y Campos: 
(ilustrada con 24 grabados intercalados en el texto). 
— M a d r i d , 1888.—8.0 pasta. 
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SECO BALDOR ( D . JOSÉ).—Estudios sobre el cólera 
de los siglos pasados.—Madrid , 1858 .—8.° hol.11 
SEGARRA. (JACOBUS).—Gommentarii Physiologici; Non 
solum Medicis, sed et Philosophis, et omuium bona-
rum artium studiosis longe utilissimi. —Quibus prse-
fixus est eiusdem auctoris libellus de artis Medicas 
Prolegomeois.—Valenlise, ex typographia Petri Pa-
tr ic i i Mey, 1 5 9 6 . — 8 . ° d. m. perg.0 
S E G U I R (DOCTOR MARIANO).—Carta... a u n erudito 
y sabio.—Valencia, 1746. (S . i . )—4.° 
V. Baguer (vulgo Balaguer) (D. J . J . A . ) Disser-
tac ión . . . sobre la muerte de Sor Clara Aixo. 
S E N N E R T Ü S (DANIEL).—Opera Medica. (Retrato).— 
Lugduni , 1676.— Seis tomos 6.° d. m. en tres volú-
menes pasta. 
S E P T A L I U S (LUDOVICÜS). — Animadversionum et cau-
tionum medicarum libri novem. Quibus accésit ejus-
dem auctoris Liber de nsevis.—Dordrechti, 165(3.— 
8,ü perg.0 
S E R A I N E (DR. L.)—Les preceptes du mariage, t r a -
duits du grec de Plutarque...: Essai sur I ' ideal de 
l ' amour, du mariage et de la famil le .—París , 1871. 
— 8 . ° hol.a 
S E R E N A (D. BARTHOLOMÉ) y M E D I N A ( D . ANTO-
NIO).—Curso nuevo de Cirugía para enseñanza de los 
que se dedican al estudio de esta útilísima Facultad. 
— M a d r i d , 1750. - 8 ° perg.0 
SERRANO C A Ñ E T E (DR. D. JOAQUÍN).—Dificulta-
des que ofrece el diagnóstico de las enfermedades de 
los niños.—Discurso leído en la Academia de Medi-
cina y Cirugía de Valencia.— Valencia, Ferrer de 
Orga, 1870.—Folleto en 4 . ° 
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SERRANO C A Ñ E T E (DR. D. JOAQUÍN}.—Importancia 
del estudio de las Ciencias Naturales. Discurso leído 
en el Ateneo de Valencia.—Valencia, Ramón Ortega, 
1876.—Folleto en 4 . ° 
— La invención de la imprenta.—Discurso leído en 
la Universidad Literaria de Valencia... al celebrar el 
cuarto centenario de la introducción de la imprenta 
en España .—Valenc ia , R. Ortega, 1875.—Folleto 
en 4.° 
— Recuerdo apologético del Maestro Jaime Roig y 
Pellicer.—Discurso pronunciado en el Insti tuto M é -
dico Valenciano.—Valencia, Ferrer de Orga, 1883. 
— 8 . ° 
SERRANO F A T I G A T I (DR. ALFREDO).—De la cura-
bilidad de la tisis pulmonar y tratamiento racional 
para obtenerla.—Madrid, 1 8 8 2 . — 8 . ° pasta. 
SERRES ( M ) — Recherches d ' Anatomie transcen-
dante et pathologique.— P a r í s , 1832.—Dos volúme-
nes, uno de texto en 4 . ° y uno de láminas en folio m . 
S E S I Ó N A P O L O G É T I C A (SOLEMNE) celebrada por la 
Facultad de Medicina de Valencia para honrar la me-
moria de sus antiguos catedráticos los Doctores Plaza, 
Collado y Piquer .—Abril de 1895.—Valencia, Fede-
rico Domenech, 1 8 9 5 . - 4 . ° hol.a 
Los discursos apologét icos son respectivamente de los Doc-
tores Peset, Casanova y Magraner y el discurso-resumen del 
Decano Dr. Ferrer y Julve.—V. estos nombres. 
S E S I O N APOLOGETICA en honor del Excmo. señor 
D . Eduardo Pérez Pujo l , celebrada en la Universi-
dad Literaria de Valencia.—-Acuerdo del Claustro ex-
traordinario: Comunicaciones, cartas y telegramas: 
Discursos.—Valencia, Federico Domenech, 1894.— 
Folleto en 8.° 
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S E T T I E R (DR. ALEJANDRO).—La litolopaxia ú ope-
ración de la ütotricia en una ses ión.—Madrid , 1886. 
— 8 . ° 
SHARP (SAMUEL).—Crítica synopsis de la Cirugía y 
compendio práctico manual de sus operaciones.—Ma-
d r i d , 1753 .—4.ü perg.0 
. Recherches critiques sur ! ' etat present de la 
Chi ru rg ie .—Par í s , 1 7 0 2 . - 1 2 . ° pasta. 
S I L V A ( R . ) , SANTOS (J ) , ROCHA ( A . ) , ROSA ( F . ) 
y M A S T B A Ü M (H ) - O problema medico-legal no 
processo Urbino de Freitas. —Coimbra , 1893.— 
8.° ra. rúst ica. 
S I M O N (DR. MAX).—Deontología Médica.—Treinta 
lecciones sobre los deberes de los Médicos en el es-
tado actual de la civilización, con un breve resumen 
de sus derechos,—Obra escrita en Francés, arreglada 
al Castellano por D. Francisco Ramos Borquella.— 
Madr id , 1852 .—8.° m. pasta. 
S I M O N (DR. LEÓN).—Lecons de Médecine Homeopa-
t i q u e . — P a r í s , 1 8 3 5 . — 8 . ° ra. pasta. 
S IMPSON (JACOBO).—Clínica de Obstetricia y Gine-
cología. — Versión española del Dr. Raraón Serret 
Comin. (Con grabados intercalados en el texto).— 
Madr id , 1 8 7 9 . — 8 . ° ra. hol.a 
STNETY (DR. L . DE),—Manual práctico de Ginecolo-
gía y de las enfermedades de las mujeres. (Con gra-
bados intercalados en el texto) .—Madrid, 1882.— 
8.° boi.a 
SLOCKER (DR. D. ENRIQUE).—Lecciones sobre Der-
matología y nociones de Sifiliografía dadas en la Fa-
cultad de Medicina de Valencia.—Valencia, José 
Canales, 1 8 9 0 . - 8 . ° ra. hol . ' 
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SOCIEDAD DE M E D I C I N A , Y D E M A S C I E N C I A S 
D E S E V I L L A (MEMORIAS ACADÉMICAS DE LA REAL). 
Extracto de las obras y observaciones, presentadas en 
ella; año de 1765.—Tomo primero. — Sevil la , Año 
de 1 7 6 6 . - 8 . ° pasta. 
SOEMMERRING (S. T . )—Tra i t é d' Ostóologie et de 
Syndesmologie.—Tome I I de la Encyclopédie anato-
mique. (Avec un Atlas in 4 . ° ) — P a r í s , 1843.—Dos 
volúmenes 4 . ° y 8.° m. pasta. 
De Corporis humani fabrica.—Traiecti ad Moe-
num, 1794 á 1801.—Seis tomos 8.° m. pasta. 
SOLANO D E L U Q U E (DR. FRANCISCO)—Lapis L y -
dos Appollinis. Methodo segura, y la mas ú t i l , assi 
para conocer, como para curar las enfermedades agu-
das.—Madrid, Joseph González, 1731.—Folio pasta. 
Observaciones sobre el pulso. Obra pósluma. 
(Con el retrato del autor) .—Madrid, 1 7 9 7 . - 4 . ° pasta. 
Novse rarseque observationes circa crisium praedic-
tionem ex pulsu... Novis casibus, monitisque genera-
libus de Natura Crisium auctie á Jacobo N i h e l l . — 
Venetiis , 1 7 5 9 . — 8 . ° perg.0 
SOLON (DR. MARTIN).—De V Albuminurie ou H y -
dropisis causée par maladie des reins. (Avec planches 
color iées) ,—París , 1 8 3 8 . — 8 . ° rúst ica. 
SOMOZA (ANGEL),—índice de Autores de las obras 
existentes en la Biblioteca de la Facultad de Medi -
cina de Zaragoza.—Zaragoza, 1 8 9 1 . — 8 . ° hol.a 
S O U B E I R A N (E.)—Nuevo tratado de Farmacia teórico 
y práctico: trad. por D, Rafael Saez y Palacios y Don 
Carlos Ferrar i .—Madrid, 1845-46. — Cuatro tomos 
8,° en dos volúmenes pasta. 
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S O Ü T O ( A . ) , P INTO ( J . ) , RODRIGUES ( M . ) y 
F E R R E I R A ( A . ) — O caso medico-legal Urbino do 
Freitas. —Porto, 1 8 9 3 . — 8 . ° m. rústica. 
S P A L L A N Z A N I (ABATE LÁZARO). ~ Experimentos 
acerca de la digestión en el hombre y en diversas 
especies de animales.—Madrid, 1 7 9 3 . — 4 . ° pasta. 
SPINA (DAVID DE).—Manuale sive Lexicón phar-
maceutico-chymicum. — Francofurti ad Moenum, 
M . D G G . X V . — 8 . ° perg.0 
SPONIUS (JACOBÜS).—Novi tractatus de potu caphe, 
de chinensium the, et de chocolata, á D. M . notis 
illustrati.—Genevse, 1 6 9 9 . - 1 2 . ° pasta. 
Esta obra que aparece anónima en la portada, la e s c r i b i ó , 
s e g ú n consta en el prólogo Jacobus Sponius con datos sumi-
nistrados por un ilustre viajero cuyo nombre no se indica. 
SPRENGEL (KÜRT).—Histoire de la Médecine, depuis 
son origine jusqu' au dix-neuviéme s iecle .—París , 
1815 á 1820.—Nueve tomos 8.° m. pasta. 
Institutiones Médicse.—Mediolani, 1816 y 1817. 
—Once tomos 8.° m. en siete volúmenes pasta. 
S T A H L (GEORGIUS ERNESTUS).—Theoria medica vera. 
(Con el retrato del autor). — Halae, 1 7 0 8 . - 4 . ° 
pasta. 
S T E I N B R E N N E R (CH. C H . ) ~ T r a i t é sur la Vaccine, 
ou recherches historiques et critiques sur les résu l -
tats obtenus par les Vaccinations et Revaccinations. 
— P a r í s , 1 8 4 6 . - 8 . ° m. pasta. 
STICHE ( E L BACHILLER JOSEF).—Capitulo singular 
en el qual se trata de varias cosas pertenecientes á la 
Cirugía. —Zaragoza, 1 6 7 9 . - 8 . ° perg.0 
Va encuadernada cnn esta obra otra del Doctor Jayme F e r r c r , 
Médico Valenciano, titulada Libro en el qual se t r a í a del ver-
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dadero conosclmiento de la Peste, y sus remedios; Impreso en 
Valencia, en casa de Juan Cry sos tomo Garr i z , junto al molino 
de Rovella. Año 1600. 
STOLL (MAXIMILIANOS).—Ratio medendi ín Nosoco-
mio practico vindobonensi. — Lugduni Batavorum, 
1788.—Tres volúmenes 8.° pasta. 
— — Pralectiones in diversos morbos cbronicos. — L u g -
duni Batavorum, 1 7 8 8 . — 8 . ° m. pasta. 
Apborismi de cognoscendis et curandis febribus. 
— M a t r i t i , 1 8 1 5 . - 8 . ° pasta. 
STORGK (ANTONIÜS).—Libellus quo demonstratur C i -
cutam non solum usu interno tulissime exhiberi, sed 
et esse simul remedium valde utile in multis morbis 
qui hucusque curatu impossibiles dicebantur.—Vin-
dobonse, MDGCLX1.—8.° perg.0 
PríBcepta Medico-Práctica in usum Chirurgicorum 
castrensium et ruralium ditionum austriacarum.— 
Vienne Austriae, 1778,—Dos tomos 8.° m. perg.0 
STORGK (ANTONIÜS) et G O L L I N (HENR. Jos.)—Anni 
Medici , atque observationes circa morbos acutos ac 
chronicos.—Amstelodami, 1779.—Tres tomos 12 . ° 
pergamino. 
S Ü A R E Z ( E L LICENCIADO ALONSO).—Recopilación de 
los mas famosos autores Griegos y Latinos que t ra-
taron de la excelencia y generación de los cavailos. 
Y assimismo como se han de doctrinar y curar sus 
enfermedades. Y también de las Muías y su genera-
ción. Agora nuevamente trasladados de Lat in en nues-
tra lengua Castellana. (Letra gótica). — Impreso en 
toledo En casa de Miguel Ferrer Año 1 5 6 4 . — 8 . ° d. m , 
pergamino. 
S Ü A R E Z (D. ANTONIO).—Nuevo sistema de medidas, 
pesas y monedas que ha de regir en todas las pro-
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vincias de España.—Valencia , José Rius, 1 8 5 2 . — 4 . ° 
rúst ica. 
SUAREZ D E MENDOZA ( D . ALBERTO) .—La Sinfi-
seotomía.— Tesis del doctorado.— Madrid, 1896.— 
Folleto en 4 . ° 
SUAREZ DE R I V E R A (DR. D, FRANCISCO).-Acade-
mia Chirurgica, racional de irracionales. (Láminas) . 
—Madr id , 1 7 3 9 . — 4 . ° perg.0 
Cirugía methódica, chimica, reformada.—En Ma-
dr id .—Año de 172á . — 8 . ° perg.0 
Febrüogía Chyrurgica. — Madr id , 1720.— 4 .° 
pergamino. 
Medicina ilustrada Chymica observada ó teatros 
Pharmaco-Lógicos, Médico-Prácticos, Ghymico-Gale-
nicos.—Madrid, 1 7 2 5 . — 8 . ° m. perg.0 
SUITE DE L A M A T I E R E M E D I C A L E de M . Geo-
froy par M***—París , 1750 al 1757.—Seis tomos 
12.° pasta. 
S W E D I A U R (F.)—Tratado completo de los s íntomas, 
efectos, naturaleza y verdadero método de curación 
de las enfermedades venéreas .—Madrid , 1818.—Dos 
tomos 4 .° pasta. 
S Y D E N H A M ( THOMAS ) . —Opera Medica.— Geneve, 
1769.—Dos tomos 4.° perg.0 
T 
T A B L E A U des maladies de Lommius-, ou description 
exacte de toutes les Maladies qui attaquent le Corps 
humain avec leurs signes diagnostics et pronostics.— 
P a r í s , 1 7 6 0 . - 1 2 . ° pasta. 
T A B O A D A L E A L ( D . NICOLÁS).—Hidrología médica 
de Galicia ó sea Noticia de las aguas minero-medici-
nales de las cuatro provincias de este antiguo reino: 
dividida en dos partes.—Madrid, 1 8 7 7 . — 8 . ° pasta. 
T A G A U T I U S A M B I A N U S VIMACÜS (JOANNES).— 
De cbirurgica institutione l ibr i quinqué: His accésit 
sextus liber De materia cbirurgica, authore Jacobo 
Hollerio. (Con grabados). — Lugduni , Guliel . Rovi -
I l i u m , 1 5 4 9 . - 8 . ° 
V . Mesua (Joannes). — De re medica. 
T A R D I E U (AMBROSIO). — Diccionario de higiene p ú -
blica y salubridad... traducido al castellano... y con-
siderablemente reformado con numerosas adiciones, 
notas, datos estadísticos y grabados por D. José Saenz 
y Criado, precedido de un prólogo por el Excelent í -
simo ¡Sr. D. Manuel María José de Galdo.—Madrid, 
1882 á 1885.—Cinco volúmenes 8.° pasta. 
— Manual de Patología y de Clínica médicas. Tra-
ducción de R. Ibáñez Abellan.—Madrid, 1880. - Dos 
tomos 8.° m. pasta. 
so 
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T A R I F A , ó regulación de los precios de los medica-
mentos... con arreglo á la Pharmacopea de Madrid. 
— Madr id , 1 7 7 7 . — 4 . ° — V . García ( D . Felipe).— 
Virtudes y uso de varios medicamentos. 
T H E A T R U M G H E M I C Ü M . — Praecipuos selectorum 
auctorum tractatus de Chemise et Lapidis philoso-
phici antiquitate, veritate, j u r e , príestantia et ope-
rationibus continens.—Singulis voluminibus suo auc-
torum et librorum catalogo primis pagellis, rerum 
vero et verborum Indice postremis anexo. (Con gra-
bados). — Argentorati , sumptibus Heredum Eberh, 
Zetzneri. M.DG L I X . —Cuatro volúmenes 8.° perg.0 
Conliene esta notable colección imporlantes obras, algunas 
poco conocidas, de Alberlo Magno, Amaldo de Vilanova, Ramón 
Luí!, Uoger Bacón, Tomás de Aquino y oíros famosísimus au-
tores. 
T H E I L E ( F . G.)—Trai té de Myologie et d ' Angéiolo-
gie. (Tome I I I de la Encyclopédie anatomique).— 
P a r í s , 1 8 4 3 . — 8 . ° m. pasta. 
T H E V E N I N (EVARISTE). — Entretiens populaires: 
l.re ser ie .—París , 1860 .—8.° hol.a 
T H O M (J. D.)—Gollectanea chimica curiosa, quse veram 
continent rerum naturalium anatomiam sive analisin é 
triplici regno tam vegetabili animali quam et minerali. 
— Francofurti, M . D G . X C I I I . - 4 . ° perg.0 
THÓMAS (ROBERTO). — Tratado de Medicina práctica 
moderna.—Madrid, 1824-25,—Tres tomos 4.° pasta. 
THOMAS (F.)—Physiologie des Tempéramens ou Gons-
t i t u t i ons .—Par í s , 1 8 2 6 . - 8 . ° pasta. 
T I L L A U X (P.)—Tratado de Anatomía topográfica apli-
cada á la c i rugía .—Traducido al español por el Doctor 
J . Gorominas y Sabater. Anotado y con un prólogo 
por A . Morales Pérez.—Barcelona, S. a.—Dos volú-
menes 4.° hoI.a 
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T 1 L L A U X (P.)—Tratado de Cirugía c l ín ica .—Tradu-
cido al castellano por José Corominas y Sabater.—Bar-
celona, S. a.—Dos volúmenes 4.° pasta. 
TISSOT ( M . ) — A v i s au peuple sur sa santé. 
1770,—Dos tomos 12.° pasta. 
•París, 
— Avis aux gens de lettres et aux personnes seden-
taires sur leur s a n t é . — P a r í s , 1767. — 1 2 . ° perg,0 
— Aviso á los literatos y poderosos acerca de su salud ó 
tratados de las enfermedades mas comunes á esta clase 
de personas. Obra traducida del francés por D. Félix Ga-
l i s teoyXior ro . -Madr id ,M.DGC.LXXXVI.—4.0pas ta . 
— Aviso á los literatos, y á las personas de vida se-
dentaria, sobre su salud: traducido por el D r . Don 
Alexandro Ortiz.—Zaragoza, 1771 .—8. ° perg.0 
— Aviso al pueblo ó Tratado de las enfermedades 
mas frecuentes de las gentes del campo.—Quinta edi-
ción corregida y aumentada con un Catecismo ó Ins-
trucción sobre las Asfixias ó muertes aparentes... com-
puesto por Mr . Gardane...—Traducido por D . Juan 
Galisteo y Xiorro.—Madrid , 1 7 9 0 . — 8 . ° perg.0 
Essai sur les maladies des gens du monde.— 
Laussanne, 1 7 7 0 . — 1 2 . ° pasta. 
Enfermedades de nervios producidas por e! abuso 
de los placeres del amor y excesos del Onanismo.— 
Madrid , 1 8 0 7 . - 8 . ° pasta. (Dos ejemplares). 
L ' onanisme.—Dissertation sur les maladies pro-
duites par la masturbation.—Troisieme é d i t i o n . — 
Lausanne, M . D C C . L X X I V . —12 . ° pasta. 
Otro ejemplar: Cinquiéme édition. — Lausanne, 
M . D C C . L X X V I I 1 . - - 1 2 . 0 perg.0 
Otro ejemplar: Sixieme édition origínale. — Lau-
sanne, M.DCC.LXXV11. — 1 2 . ° pasta. 
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TISSOT (M.)—Tratado de las enfermedades mas fré-
quentes do las gentes del campo. Segunda Edición 
corregida y aumentada... Traducido por D, Juan Ga-
listeo y Xior ro .—Madr id , 1 7 7 6 . - 8 . ° m. perg.0 
T O M M A S I N I (GIACOMO'). —Lezioni critiche di Fisiolo-
gía é Pa to log ía .—Parma, 1802 y 1803.—Tres to -
mos 8.° m. pasta, 
DelT ¡níiammazione é della febbre continua: consi-
derazioni Patologico-Pratiche.—Pisa, 1826 y 27.— 
Dos tomos 8.° m. pasta. 
Dissertazioni ed altri scr i t t i . . . relativi alia nuova 
dottrina medica italiana.—Bologna, 1821 á 1826.— 
Cinco tomos en tres volúmenes 8.° pasta. 
TONY MOIL1N (Da.)—Médecine physiologique: mala-
dies des voies respiratoires .—París , 1 8 6 7 . — 8 . ° m . 
rúst ica. 
TORENT Y T O R R A B A D E L L A (DR . D . RAMÓN).— 
Consideraciones sobre recientes adelantamientos del 
diagnóstico quirúrgico; discurso leído en la Academia 
de Medicina y Cirugía de Barcelona.—Barcelona, 
1872. —Folleto en 4 . ° 
TORREBO ( D . ANTONIO).—Recuerdo apologético del 
Dr . D. Joaquín Casañ y Rigla,—Discurso leído en el 
Instituto Médico Valenciano.—Valencia, Manuel A l u -
fre, 1 8 9 3 . - 4 . ° 
T O R T I (FRANCISCUS).—Therapeutica specialis ad Fe-
bres Periódicas Perniciosas.— Venetiis, 1 7 3 2 . — 4 . ° 
pergamino. 
T R A L L E S (BALTHASAR LUDOVICÜS).—Usus opii salu-
bris et noxius in morborum medela.—üratislaviae, 
1757-59-60.—Tres tomos en un volumen 4.° perg.0 
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T R A L L I A N Ü S (ALEXANDER).—De Arte Medica l ib r i 
XII.—Lausannse, MDGCLXXII .—Dos tomos 8.° m. 
pergamino. 
T R A T A D O de las enfermedades epidémicas pútr idas , 
malignas, contagiosas y pestilentes. Traducido y re-
copilado de varios autores por el Dr. D . Antonio L a -
vedan.—Madrid, 1802.—Dos tomos 4 .° pasta. 
TRIGO ( D . AGUSTÍN).—Lo que son los fósiles. Dis-
curso.—Valencia, F . Vives y C.a, 1889.—Opúsculo 
en 8.° 
T R I L L E R (DANIEL WILHELMUS).—Succincta comenta-
tio de Pleuritide ejusque curatione, adjectis simul X . 
singularibus pleuriticorum historiis, et disputatione 
de pleuritide aestiva.—Venetiis, 1 7 7 8 . — 8 . ° perg.0 
T R I N O A V E L L I U S (VÍCTOR).—Consilia medica post 
Editionem Venetam et Lugdunensem, accessione 
C X X V I 1 I . Consiliorum locupletata et per Locos 
communes digesta. —Basileae apud Conradum Valdkir-
chium, 1 5 8 7 . — 6 . ° d. m. perg.0 
T R I V I Ñ O (D . CAYETANO).—El cirujano dentista...— 
Obra de estudio y de consulta. (Ilustrada con graba-
dos).—Madrid, 1873.—Dos volúmenes 8.° tela. 
TRONGHIN (T. )—De Cólica Pictonum. — Genevse, 
1 7 5 7 . — 8 . ° m. pasta. 
TROUSSEAU (A.)—Clínica médica del Hotel-Dieu de 
Par ís .—Vert ida al castellano por D. Eduardo Sánchez 
y Rubio .—Madrid , 1871.—Cuatro volúmenes 8.° 
pasta. 
TROUSSEAU ( A . ) y PIDOUX ( H . ) - T r a t a d o de Te-
rapéutica y de Materia médica: trad. por D . S Esco-
lar y D. A . Codorniu.—Madrid, 1841-42.—Cuatro 
tomos 8.° pasta. 
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Otro ejemplar: Traducción de D. J. Rodrigo y Don 
F . Alvarez.—Madrid, 1842. —Cuatro tomos 8.° hol.a 
T R O U S S E A Ü ( A . ) y PIDOUX ( H . ) - T r a i t é de The-
rapeutique et de Matiere Medica le .—Par ís , 1841.— 
Dos tomos 8.° m. pasta. 
TÜSIGNANO (PETRUS DE).—Incipiunt recepte magis-
t r i Petri de Tusignano super nono Almansoris. — 
S. I . i . n. a. y sin foliación: impreso en letra gótica. 
V . Fulginas (Gentilis). . . Contra pestilentiam. 
T Y N D A L L (JUAN).—La Física nueva: estudios y ob-
servaciones.—Barcelona, 1876 .—8.° hoi.a 
u 
U L E C I A Y CARDONA ( D . JULIO).—Tratamiento del 
Cólera morbo asiático: exposición de los principales 
métodos y fórmulas.—Madrid , 1 8 8 5 . — 8 . ° hol.a 
UNDERWOOD (MR.)—Tratado sobre las úlceras de 
las piernas.—Madrid, 1791 .—4. ° perg.0 
U N I V E R S I D A D L I T E R A R I A D E V A L E N C I A . — 
Memoria estadislica del curso de 1885 á 1886 y 
Anuario para el curso de 1886 á 1887.—Valencia, 
Nicasio Rius , 1 8 8 8 . — 4 . ° m. 
— Memoria estadística del curso de 1887 á 1888 y 
Anuario para el curso de 1888 á 1889.—Valencia, 
Nicasio Rius, 1 8 8 9 . - 4 . ° m. 
Memoria del curso académico de 1895 á 1896 y 
Anuario del de 1896 á 1897.—Valencia, Federico 
Domenech, 1 8 9 7 . - 4 . ° m. 
URBANTSCHITSCH (DR. V.)—Tratado de las enfer-
medades del oído.—Versión castellana de M . Carreras 
Sancbis y Garlos de Vicente. (Con numerosos graba-
dos intercalados en el texto y diez láminas litografia-
das al final).-Madrid, 1 8 8 1 . - 8 . ° bol.a (Dos ejem-
plares). 
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URRACA Y G U T I É R R E Z (D. PEDRO).—Tratado de 
autopsias, embalsamamientos y preparaciones de ga-
binete.—Valladolid, 1 8 8 3 . - 8 . ° pasta. 
Tratado práctico de Disección.—Valladolid, 1881-
82.—Dos volúmenes 8.° pasta. 
V 
V A A M O N D E R O D R Í G U E Z (JoAQüíN).—La Craniec-
tomía basada en las localizaciones cerebrales y en la 
topografía cráneo-encefálica •, sus principales indica-
ciones y técnica.—Tesis para el doctorado. (Con cua-
tro láminas iluminadas).—Santiago, 1 8 9 6 . — 8 . ° r ú s -
tica. 
V A E Z I U S (DR. PETRUS).—De Epidemia pestilenti nos-
tris temporibus Libellus.—Accedit tractatus de Sco-
pis mittendi sanguinem, eodem Autore.—Valentise, 
apud Petrum Patricium Mey, 1 6 0 1 . — 8 . ° 
V. Nicander Colophonius, 
V A L E N T I N (DR. G.)—Lebrbuch des Physiologie des 
Menschen.—Braunschweig, 1844.—Dos tomos 8 .0m. 
pasta. 
Trai té de Nevrologie. (Tome I V de la Encyclopé-
die a n a t o m i q u e ) . — P a r í s , 1 8 4 3 . — 8 . ° m. pasta. 
V A L E N T I N I (MICHAEL BERNHARDUS).—Corpus Juris 
Medico-Legaie, constans é Pandectis, Novellis et 
Authenticis, jatrico-forensibus.—Francofurti ad Moe-
num, 1122.—Dos tomos 4 .° m. pasta. 
Aunque Hnllor y o íros apellidan á este autor Valenlinus, en 
esta obra se firman siempre Valcnlmi, tanto él como su Lijo. 
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V A L E R A Y G I M E N E Z (TOMÁS).—Breve reseña de 
una pequeña epidemia de cólera morbo asiático en 
Villalgordo del Jucar,—Albacete, 1 8 8 5 . - 8 . ° m. 
rúst ica. 
V A L VERDE (JUAN DE).—Historia de la composición 
del cuerpo humano. (Con láminas en cobre).—Impri-
mióse la presente Obra en Roma en casa de Antonio 
Blado Impressor de su Santidad. Año de M . D . L V 1 . — 
6.° m, perg.0 
Este ejemplar, muy bien conservado, de tan interesante obra 
carece de ¿or lada; el pie de imprenta lo copiamos, por lo 
l a n í o , ín l egro del colofón: hacemos esla adverlcncia porque 
los biblioarafos Hernández Morejón y Cbincbilla llaman al im-
presor Antonio Salamanca. 
V A L L E I X . (F . L . J . )—Guía del médico práctico, ó 
resumen general de Patología interna y de Terapéu-
tica aplicadas. — Traducida por D. Francisco Alonso y 
D . Serapio Escolar.—Madrid, 1845 á 48. —Catorce 
tomos 8.° en siete volúmenes pasta. 
Guide du Médecin praticien, ou resumen general 
de Pathologie interne et de Thérapeutique appliquées. 
— P a r í s , 1842 á 1846.—Ocho tomos 8.° m. pasta. 
V A L L F R I O L A (FRANCISCÜS).—Loci Medicinse commu-
nes, tribus libris digestí. Quibus accésit Appendix, 
universa complectens ea, quse ad totius operis ¡nte-
gritatem deesse videbantur. (Con el retrato del au-
tor ) .—Lugduni , apud Haeredes Sebastian! Gr iphü, 
M . D L X I I . — 6 , ° d. m. perg.0 
Entre las mucbas poesías latinas insertas al principio de 
este l ibro, hay una de Jo. Lodoicus Almenara. 
V A L L E S I Ü S COVARRUBIANUS (FRANCISCÜS).—In 
libros Hippocratis de morbis popularibus, commenta-
ria magnam utriusque medicinae, theoricse inquam et 
practicte, partem continentia.—Madrili : excudebat 
Franciscüs Sánchez. Anno M . D . L X X V I l . — 6 . ° m. 
pasta. (Otro ejemplar en perg.0) 
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V A L L E S I U S (FRANCISCUS). — In libros Hippocratis de 
morbis popularibus commentaria. Kditio ¡Secunda.— 
Augustse Taurinorum: apud Haeredem Nicolai Bevila-
quae, 1 5 8 9 . - 8 . ° perg.0 
Controversiarum medicarum et pbilosopbicarum 
Francisci Vallesü Covarruviani editio secunda, ab 
eodem Auctore recognita et aucta. — Complut i : excu-
debat Andreas de Angulo. Anno M . D . L X I 1 1 I . — 
8.° d. m. perg.0 
— In Aphorismos Hippocratis Commentarii V I I . — 
Praeterea eiusdem Gomenlarü omnes qui hactenus ab 
ípso fuerunt i n Hippocratem Sigillatim publicati . . . 
Ñunc ¡terum Joan. Petri Ayroidi Marcelíini opera et 
industria fidelius elegantiusque edidit.—Colonise: 
Joannis Baptistse Giotti Senensis seré, 1589.—b.0m. 
pergamino. 
Methodus medendi. —Val . ( Valencia) Typ. Haered. 
Benedicti Macé . . . 1 6 9 6 . - 8 . ° perg.0 
V A N R E L L (D . ANTONIO MARÍA).—Arte de partear. 
(Obra ilustrada con 87 fotograbados). — Barcelona, 
1 8 8 7 . - 8 . ° m. hol.a 
V A N - S W I E T E N (GERARDÜS).—Commentaria in omnes 
Aphorismos Hermanni Boerbaave de cognoscendis et 
curandis morbis. (Betrato). — Venetiis, 1761 á 1772. 
—Siete lomos 4.° perg.0 
Otro ejemplar: Parisiis, 1755 á 73.—Cinco lomos 
4 .° pasta. 
V A B A N D i E U S (JOANNES).—Opera Medica.—Sin por-
tada: (Lugduni , 1657 ? ) . - / ! . ° m. perg.0 
VEGA (CiiRisTOPHORus Á).—Opera omnia: nunc denuo 
publici iuris f ac í a .—Lugdun i , 1 6 2 6 . — 6 , ° d. m, per-
gamino. 
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VEGETIUS (RENATÜS).—Artis Veterinanse sive M u l o -
medicinse l ibr i quatuor.—Mannhemi, 1781. — 8.° 
pasta. 
VELASCO (D. DIEGO). 
operaciones de Cirugía, 
pergamino. 
Curso theonco-practico de 
- M a d r i d , 1 7 6 3 . - 8 . ° m. 
VELASCO (DR. G.)—Guia médico-práctica de las aguas 
de Vichy.—Vichy, 1 8 7 9 . - 8 . ° 
VELASCO Y GANENCIA (D. PABLO).—Observacio-
nes sobre las viruelas y vacunación.—Memoria pre-
miada con medalla de oro por la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Barcelona.—Barcelona, 1876. 
— 8 . ° hol.a 
V E L P E A Ü (ALF . A. L . M. )—Tra i t é complet d ' Ana-
tomic Chirurgicale, générale et topographique du 
Corps humain. — P a r í s , 1837.— Dos tomos 8.° de 
texto y un atlas de 17 láminas litografiadas de 
300 x 225 mm. pasta. 
Lecons orales de Clinique Chirurgicale faites á 1' 
Hopital de la Char i l é .—Par í s , 1840 y 41.—Tres 
tomos 8.° m. pasta. 
Nuevos elementos de Medicina Operatoria, ( L á -
minas) . - Cádiz, 1834.—Cuatro tomos 8.° m, pasta. 
V E L P E A U ( A . ) y B E R A U D (B. J . ) - M a n u a l de Ana-
tomía quirúrgica general y topográfica. — Traducido 
de la segunda edición por D. Gabriel López Gimeno.— 
Valencia, Pascual Agui lar , 1872. —Imprenta de Sal-
vador Amargós.—Dos tomos 8.° en un volumen hol.a 
V E N E T T E (NICOLÁS).—La géneration de V Homme, 
ou tablean de I ' amour conjugal consideró dans I ' 
etat du mariage, (Tome premier). — A Londres, 
M D C C L X V U I . — 1 2 . ° pasta. 
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V E R D É - D E L I S L E (DOCTOR).—De la degeneración f í -
sica y moral de la especie humana ocasionada por 
la vacuna,—Madrid, 1 8 5 6 . — 8 . ° pasta. 
V E S A L I U S (ANDREAS).—De humani corporis fabrica 
l ibr i septem. (Con el retrato del autor y muchas l á -
minas).—Basileae, per Joannem Oporinum. Anno 
M D L V . — 6 . ° d. m. perg.0 (Dos ejemplares), 
V I G A R I U S (BAUTHOLOMEUS). — De Aegrotantium ó p -
timo assistente, eiusque oíficio in singulis morbis 
l ibr i I I I . — R o m a , Georgium Ferrarium, 1 5 9 1 . — 4 . ° 
pergamino. 
V I C Q - D ' AZYR (FÉLIX).—OEuvres de Vicq-d' Azyr, 
recueillies et publiées avec des notes et un discours sur 
sa vie et ses ouvrages, par Jacq. L . Moreau (de la 
Sarthe). (Ornées d1 un volume de planches, grand 
in 4 .°)—París , an XIII .—1805.—Seis tomos 8.° m. y 
un atlas, pasta. 
V I D A L (LICENCIADO D. DOMINGO).—Cirugía forense, ó 
arte de hacer las relaciones chirúrgico-legales .—Bar-
celona, 1783. —8.° perg.0 
Esle volumen contiene además las dos obras siguientes del 
mismo autor. 
Tratado patológico teórico-práctico de los tumores 
humorales. — Barcelona, 1 7 8 2 . — 8 . ° 
Tratado patológico teórico-práctico de las heridas 
y úlceras .—Barcelona, 1 7 8 3 . — 8 . ° 
Tratado de las enfermedades de ojos.—Barcelona, 
S. a. (Las licencias son del 1785) .—8.° perg.0 (Dos 
ejemplares). 
Lleva en la portada un retrato de D. Pedro Virgili, 
V I D A L DE CASIS (AUG )—Tra i t é de Pathologie ex-
térne et de Médecine operaloire. (Avec 520 figures 
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inlercalées dans le t ex l e ) .—Par í s , 1846.—Cinco to-
mos 8.° m. pasta. 
V I D A L P Ü C H A L S (DR. D. JOSÉ),—-Recuerdo apolo-
gético en honor del Doctor Pedro Jimeno. — Discurso 
pronunciado en el Instituto Médico Valenciano.—Va-
lencia, Ferrer de Orga, 1 8 8 7 . - 8 . ° 
Tratamiento racional y clínico de las pulmonías 
catarrales de los niños.—Valencia, José Ortega, 1892. 
— Folleto en 4 .° 
V I D A L SOLARES (D. FRANCISCO).—Oportunidad de 
la traqueotomía en el crup.—Barcelona, 1888.— 
Folleto en 8 .° 
V I D A L Y SOLER (D. SEBASTIÁN).—Phanerogamae 
curningianae Philippinarum •, ó índice numérico y catá-
logo sistemático de las plantas fanerógamas coleccio-
nadas en Filipinas por Hugh Cuming.—Manila, 1885. 
— 4 . ° cartón. 
V I D A L Y V I D A L (DR. D. J . LUIS). —Sesión apolo-
gética dedicada á D. Lorenzo Boscasa é Igual . —Dis-
curso leído en el Instituto Médico Valenciano.—Va-
lencia, Manuel Alufre , 1 8 9 4 . - 4 . ° 
V I D A R T (D. PEDRO).—El discípulo instruido en el 
arte de partear.—Madrid, 1785 . -8 .0 perg.0 
VIDÓS Y MIRÓ (LICENCIADO JUAN DE).—Primera 
parte de Medicina, y Cirugía racional y espagirica, 
sin obra manual de hierro, ni fuego,... con su an-
tidotarlo de raizes, yervas,... etc.... y la Farmacopea, 
donde se explican el modo, y composición de los re-
medios, con el uso, dosis y aplicación de ellos.— 
En Zaragoza-, año de 1691. —4.° perg.0 
Otros dos ejemplares: Zaragoza, M . D C . I G . — 8 . ° 
pergamino. 
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YIDÓS Y MIRÓ (LICENCIADO JUAN DE).— Medicina y 
Cirugía racional y espagirica, sin obra manual de 
hierro, ni de fuego, purificada con el de la Caridad, 
en el Crisol de la Razón, y Experiencia, para alivio 
de los Enfermos. —Añadido en esta sexta impresión 
un Tratado del método de curar los niños, muy ú t i l , 
y provechoso.—Impresa en Zaragoza, año de 1709.— 
8.° perg.0 
YIEUSSENS (RAYMUNDUS). — Neurographia univer-
salis... variis iconibus... illustrata. — Lugduni , 
M.DC .LXXX1V.—4.° pasta. 
Y1GAROÜS (JOSÉ MARÍA JOAQUÍN).—Curso elemental 
de las enfermedades de las mugeres. — Madrid, 
1807.—Dos lomos 4.° pasta. 
YIGO (JIJAN DE).—Aquí comienza el libro llamado 
Copiosa, tratante muy largamente todo lo necessario 
para el cirurgiano. Compuesto por el muy famoso 
doctor Juan de Vigd , medico y cirurgiano del Sumo 
pontifico Julio segundo. Traducido nuevamente de 
latin en lengua castellana. Por el Doctor Miguel Juan 
pasqual. Con ciertas addiciones marginales harto pro-
vechosas para los cirurgianos. — (Le t ra de Tortisj 
desde el fol , 3.° en adelante a dos columnas).— 
S. 1 i . n. a. por faltarle algunas hojas al principio 
y al fin.—8.° d. m. perg 0 
Esta obra debe ser la descrita en el Catálogo de Salvá , n ú -
mero 2738 y quizá el raisino ejemplar que v ió Fuster y que 
cita como fallo de lugar y afio de impresión. 
Y I L A N O Y A Y P I E R A (DB . D . JUAN).—Agricultura 
prehistórica.—Conferencias. —Madrid, 1881.—Folleto 
en 8.° 
— Compendio de Geología. (Con láminas sueltas y 
numerosos grabados en el texto) .—Madrid, 1872.— 
8.° m. hol.a 
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Y I L A N O V A Y F I E R A (DR. D . JUAN).-Congreso i n -
ternacional de Higiene y Demografía celebrado en 
Viena en 1887.—Madrid, 1889 .—8.° m. hol.» 
Congresos médicos de Amberes y Perusa. (Con 
láminas).—Madrid, 1887.—4."hol. ' (Dosejemplares). 
— De Madrid á Amsterdam pasando por Zurich, 
Rouen y Charleville.—Congresos científicos de 1883, 
(Con láminas) .—Madrid , 1 8 8 8 . - 8 . ° m. hol.a 
— Du cuivre et du bronze en Espagne et de la pó-
riode qui les a précédés ,—(Extra i tdu Compte Rendu 
do la 9.e Session du Congrés international cT Anthro-
pologie).—Lisbonne, 1880.—Folleto en 8,° 
Ensayo de descripción geognóstica de la provincia 
de Teruel., en sus relaciones con la agricultura de 
la misma, (Con un mapa geológico, numerosos gra-
bados y diez' láminas sueltas).—Madrid, 1863.— 
Folio hol.a (Dos ejemplares: en uno de ellos falta el 
mapa). 
— Ensayo de Diccionario geográíico-geológico. (Obra 
adornada con 50 grabados en el texto). — Madrid, 
1 8 8 4 . - 8.° m. hol.a 
Esta obra tiene dos portadas, una en español y otra en fran-
c é s ; la introducción, á dos columnas, está asimismo escrita 
en ambos idiomas; cada artículo di;l Diccionario empieza por 
el vocablo español seguido de su equivalente francés y luego 
se expresa la etimologia de la palabra españula y su defini-
ción en lengua francesa: y termina con un Vocubuluiro fran-
gais-espagnol. 
— Geología agrícola. (Con un mapa geológico de la 
Península Ibérica, otro agronómico del término mu-
nicipal de Madrid y varios grabados en el texto).— 
Madr id , 1 8 7 9 . - 8 . ° m. hol.a 
— Ginebra y Nancy.—Congresos científicos celebra-
dos en 1886. (Con l áminas ) .— Madrid , 1890.— 
8.° m. hol.a 
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V I L A N O VA Y P I E R A (DR. D. JUAN).—LOS congre-
sos cientiflcos de Chalóos^ Berna, P a r í s , Lisboa y 
Argel . (Con láminas) .—Madr id , 1 8 8 4 . — 8 . ° m. hol.a 
Memoria geognóstico-agricola y protohistórica de 
Valencia. (Con un mapa geológico do la provincia, 
dos láminas sueltas y varios grabados en el texto).— 
Madr id , 1 8 9 3 . — 8 . ° m. pasta, 
Memoria geognóstico-agricola sobre la provincia 
de Castellón, premiada por la Real Academia de 
Ciencias en concurso público con arreglo al programa 
presentado por la misma para el año de 1858. (Con 
un mapa de la provincia, otro de las islas Colum-
bretes, cuatro láminas y muchos grabados en el texto). 
—S>. I . i . n. a.—4.° hol.a 
Esta obra no l'eva pie de imprenta porque fué impresa como 
parle del lomo IV de Memorias de la Real Academia de Ciencias. 
— Protohistoria americana —Conferencia en el A te -
neo de Madrid. —Madr id , 1892. —Folleto en 8.° m. 
Teoría y práctica de pozos artesianos y Arte de 
alumbrar aguas. (Con un mapa geológico de la Pe-
nínsula Ibér ica , varias láminas sueltas y numerosos 
grabados en el texto}.—Madrid, 1 8 8 0 . — 8 . ° m. hol.* 
V I L A R S ( M . E L I E COL DE).~-Cours de Chirurgie.— 
P a r í s , 1753.—Seis tomos 1'2.0 pasta. 
V1LCHES Y E N T R E N A (D. JOSÉ M . ) - M a n u a l de 
Patología y Clínica médicas .—Cádiz , 1875.—Dos t o -
mos 4 .° hol.a 
V I L G Ü E R (MR . )—Modo de remediar el abuso que hay 
en las amputaciones de los miembros... — Madrid, 
M . D C G . L X X 1 1 I . — i . 0 perg.0 
V I L L A L B A (LDO. D. JOAQUÍN DE). — Epidemiología 
española ó historia cronológica de las Pestes, Conta-
sa 
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gios. Epidemias y Epizootias que han acaecido en 
España desde Ja venida de los Cartagineses hasta el 
año 1801.—Madrid, 1803.—Dos tomos 4 . ° en un 
volumen pasta. 
V I L L A N O V A (THOMA).—Problema phisicum de mira-
bi l i quodam repulsionis effectu ex succi Tilhymali in 
aquam instilatione resultante.—Valentiee^ Joseph Ste-
phanus Dolz, 1774 .—4.° 
V. García (Dr. D. Felipe).—Virtudes y uso de va-
rios medicamentos. 
V I L L A R S (DOCTOR).—Principios de Medicina y C i r u -
g í a .—Madr id , 1 8 0 7 . — 8 . ° m. pasta. 
V I R C H O W (DR. RODOLFO).—La Patología celular ba-
sada en el estudio fisiológico y patológico de los t e j i -
dos: versión española de Manuel M . Carreras y San-
chis.—Valencia, Pascual Agu i l a r , 1879.—Imprenta 
de Manuel Aluf re .—4 .° pasta. 
V I R E Y (J, J.)—Historia natural del Jénero humano: 
trad. por D A . Rergnes de las Casas (Con láminas) . 
—Rarcelona, 1835.—Tres tomos 4.° pasta. 
Otro ejemplar: Rarcelona, 1849. —Dos tomos 4 . ° 
pasta. 
V I R R E Y Y M A N G E (D« . PASQUAL FRANCISCO).— 
Tirocinio práctico Médico-Chimico-Galenico. Rreve 
melhodo de curar los enfermos por racionales indica-
ciones.— Valencia, Joseph García, 1 7 3 7 . — 8 . ° m. 
pergamino. 
VISCARRO (ROMÁN).—Memoria sobre el cloroformo, 
éter y demás medios insensibilizantes.^-Valencia, José 
María Ayo ld i , 1853.—Opúsculo en 8.° 
VOGEL (JULIUS).— Traité d' Anatomie pathologique 
générale. (Tome I X de la Encyclopedie anatomique). 
— P a r í s , 1 8 4 7 . — 8 . ° m. pasta. 
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VOGEL (RÜD, AÜGÜST.)—Academicae prselectiones de 
cognoscendis et curandis prsecipuis corpon's humani 
aflectibus.— Lausannse, 1789.— Dos tomos 8.° m. 
pergamino. 
V O I S I N (F.)—Des causes morales et physiques des 
Maladies Mentales et de quelques autres affection» 
nerveuses telles que I ' Hystériej la Nymphomanie et 
le Satyr ias is .—Par ís , 1 8 2 6 . - 8 . ° m. pasta. 
V U L P I A N ( M . A . ) - H o s p ¡ t a l de la Caridad: clínica 
médica.—Consideraciones clínicas y observaciones por 
el Dr. F . Raymond. — M a d r i d , 1 8 8 0 . - 4 . ° hol.a 
(Dos ejemplares). 
V Ü L L 1 E T Y LUTAUD.—Lecciones de Ginecología 
operatoria: trad. por D . V . M o n t e r o . — C ó r d o b a , 
1 8 9 4 . - 8 . ° m. hol.a 
w 
W A G N E R (RUDOLPH).—Icones zootomicse,—Handatlas 
zur vergleichenden anatomie. —Leipzig, 1 8 4 1 . — 4 . ° 
cartulina. 
Prodromus historine generationis hominis atque 
animalium.—Lipsiae, MDGCGXXXVI.— Folio m. tela. 
W A L D S G H M I E D (JOHANNES JACOBDS).—Descriptio v i -
r ium et facultatum medicamentorum, tam simplicium 
quam compositorum, quse ¡n oíTicinis francofurten-
sibus extant. 
V . Kdnig (Emanuel).—Thesaurus remediorum... 
W E B E R (Ma . M . J.)—Explication de I ' Atlas anato-
mique.—Dusseldorf, 1 8 3 4 . - 8 . ° hol.a 
W E I K A R D ( M . A.)—Elementos de Medicina práctica 
fundados sobre el sistema de Brown.—Madrid,, 1802. 
—Tres tomos 8 .° pasta. (Falta el I I ) . 
WEST (Da. CH.)—Tratado teórico-práctico de las en-
fermedades de las mujeres.—Traducido directamente 
del inglés y adicionado... por M . Baldivielso. (Obra 
¡lustrada con grabados). —Madrid , 1873.—Dos vo-
lúmenes 8 .° pasta. 
W I L L I A M S (CHARLES J. B.)—Principies of Medicine: 
comprising general Pathology et Therapeutics, and á 
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brief general vieu of Etiology, Nosology, Semeidogy, 
Diagnosis, and Prognosis.—London, 1 8 4 3 . — 8 . ° m . 
tela. 
W I L L I S (THOMAS).—Opera omnia. (Retrato. L á m i -
nas).—Amstselodami, 1 6 8 2 . — 4 . ° pasta, 
W I N S L O W (JAC. BENIGNÜS). — Expositio anatómica 
structurae corporis humani.—Francofurti et Lipsise, 
M DCG L U I . — C i n c o lomos 8.° perg.0 
W I T K O W S K I (G. J.) —Anatomie iconoclastique.— 
Atlas complémentaire de tous les ouvrages trailant de 
1' Anatomie et de la Physiologie humaines, composé 
de planches decoupées, coloriées et superposées: (texte 
inc lus) .—Par ís , 1876-77.— Siete volúmenes de 34 
por 23 centímetros cartulina. 
"WOILLEZ ( E . J.) — Dictionnaire de Diagnostic me-
d ica l .—Par í s , 1 8 6 2 . - 8 . ° m. hol.a 
W O L F F I Ü S (JACOBÜS).—Curiosus amuletorum scruta-
tor .—Cui accessit Jul i i Reichelti Exercitatio de amu-
letis, liber ut í l iss imus, seneisque fíguris instructus.— 
Francofurti et Lipsiae, M.DG.XG11.—4.° perg.0 
"WÜNDT ( W . ) — E l é m e n t s de Psychologie physiologique. 
(Avec 180 figures dans le texte).—Paris, 1885.— 
Dos volúmenes 8.° pasta. 
Nouveaux éléments de Physiologie humaine. (Avec 
143 figures dans le t ex t e ) .—Par í s , 1872.— 8.° m . 
pasta. 
W Ü R T Z (ADOLFO). — Tratado de Química biológica 
(analítica y sintética).—Versión española con adicio-
nes de Vicente Peset y Cervera, (Con figuras en el 
texto).—Valencia, Pascual Aguilar, editor; 1 8 9 1 . — 
Imprenta de F . Vives M o r a . — 8 . ° m. h o l / 
Y 
Y A Ñ E Z (D. TEODORO).—Elementos de Medicina legal 
y Toxicologia, escritos con arreglo á las explicacio-
nes de D. Teodoro Yaíiez, por D . José Saenz y 
Criado.—Madrid, 1 8 8 4 . - 4 . ° tela. 
z 
ZAGGHIAS (PAULOS). —Qusestiones medico-Iegales.— 
Venetiis, MDGGLXXI .—6.° m. perK.0 
Otro ejemplar: Venetiis, M D G G L X X X I X . — 6 .° m . 
pergamino. 
ZAGUTUS LUSITANUS.—Opera Medica.—Editio pos-
trema á mendis purgatissima. (Retrato).—Lugduni, 
1657.—Dos tomos 6.° d. m. perg.0 
Z A N I G H E L L I (JACOBO).—El Hypocastano, ó Castaño 
de Indias, verdadero sucedáneo de la Quina. . . His-
toria natural y médica de sus virtudes. — Madrid, 
1774 — 4 . ° 
V. García (Dr . D . Felipe).—Virtudes y uso de va-
rios medicamentos. 
Z A Y A L A ( D . JUSTO MARÍA).—Consideraciones sobre 
la Prost i tución y sus reglamentos.—Madrid, 1891 .— 
8.° rúst ica . 
Estudios de las enfermedades venéreas y sifilíti-
cas.—San Sebast ián, 1 8 9 1 . — 8 . ° rúst ica . 
Estudios sobre las Aguas minerales de Archena. 
—Madr id , 1 8 7 9 . - 8 . ° m. tela. 
Z1EGLER (DR. ERNESTO).—Tratatto di Anatomía pa-
tológica genérale é speciale.—Ultima edizione tedesca 
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interamente rifatta, tradotta dal Dr . Luciano A r -
manni.— Seconda edizione italiana coñ 703 figure 
ner» é colórate ed una tavola cromolitográfica.— 
Napoli , 1889 91.—Dos volúmenes 4 .° pasta. 
Esln obra lleva como apéndice un tercer volumen titulado: 
«Técnica per lo esame islologico di preparali anátomo-patolo-
gici . . . peí Dr. C. v. Kalilden.»—V. Kahlden (Dr. C. v.) 
ZOAR. — Libellus Zoar de curatione lapidis.—Canon 
quem scripsit Alguazir Abuale Zor íilius Abmeleth 
filii Zor, imperalori sarracenorum Haly filio Joseph 
fiiii Tesiphin, de curatione lapidis.—Yenetiis, Jaco-
bus ^entius de Leucho, 1508. 
V. Rasis .—Líber ad Almansorem. 
ZUINGERUS (TBEODORUS).—Hippocratis Coi Ascle-
piadeae gentis sacrae coryphei viginti dúo commentarii 
tabulis i l lustral i . (*) Basileae, Episcoporum opera 
atque impensa.—JM.D.LXX I X . — 6 . ° m. perg.0 
(*) Texto griego y latino. 
Z U R I A G A (D. AGAPITO).—Compendio de Anatomía 
general y descriptiva, seguido de un Arte de dise-
car.—Valencia, oficina de López, 1838.—Dos volú-
menes 8.° hol.a (Dos ejemplares). 
Z U R I A G A (DR. D . MANUEL).—La profilaxis Fer rán . 
— El cólera experimental atenuado y la inmunidad del 
cólera natural.—Valencia, Unión Tipográfica, 1885. 
— fol le to en 4 .° 
DONATIVO 
DE LA 
Obras procedentes de la. biblioteca 
de su. difunto hermano 
D. Joaquín (*) 
ABELLA. (D. FERMÍN). — Manual administrativo de 
Sanidad terrestre y mar í t ima .—Madr id , 1 8 7 9 , — 8 . ° 
holandesa. 
A M O Y MORA (DR. D. MARIANO D E L ) . — F l o r a 
fanerogámica de la Península Ibérica, — Granada, 
1871-73.—Seis tomos 4.° en cinco volúmenes hol.a 
A N U A R I O del Real Observatorio de Madrid,—Cuarto 
año: 1863.—Madrid, 1 8 o 2 . — 8 . ° cartulina, 
B A Ñ A R E S (DR. D. GREGORIO).—Filosofía farmacéu-
tica.—Madrid, 1814.—Dos tomos 4 . ° pasta. 
BERTHOUD (HENRY). — Le veritable tableau de V 
amour conjugal.—-París, S. a.—Cuatro tomos 12.° en 
un volumen pasta. 
(*) Recibidas en Dicipmbre de 1897, próxima ya á terminar la 
impres ión del présen le Calálogo. 
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B O L E T Í N del Instituto Médico Valenciano. — Tomos 
V I H á X I V . —Valencia, 1863 á 1875.—Siete volú-
menes 8.° m. hol.* 
BÜGHAN (DR. JORGE).—Medicina doméstica. (Sin por-
t a d a ) . — 4 . ° perg.0 
BUGHNER (DR. LUIS) .—El hombre según la ciencia. 
—Barcelona, S. a.—8.° m. 
V. Colmeiro.—Progresos de la Botánica. 
CADET DE GASSIGOURT.—Formulario magistral.— 
(Sin portada).—12,° rúst ica . 
GiEPOLLA (BARTHOLOMJEÜS).—Tractatus de Servitu-
tibus, tam Urbanorum, quam Rusticorum Prasdiorum. 
—Colonise Allobrogum, MDGCL1X.—4.° perg.0 
GAHOURS ( M , AUGUSTO).—Lecciones de Química ge-
neral elemental.—Madrid, 1856-57. — Dos tomos 4 . ° 
holandesa. 
GASTEL (D. GARLOS).—Descripción física, geognós-
tica , agrícola y forestal de la provincia de Guadala-
jara. (Con un mapa geológico de la provincia y varios 
grabados en el texto).—Madrid, 1 8 8 1 . — 8 , ° m. ho-
landesa. 
Va encuadernada con esta obra la siguiente del mismo autor. 
— — Estudios sobre el Tanino: memoria premiada por 
la Real Academia de Giencias exactas, físicas y natu-
ra les—Madrid , 1879 .—8.° m. 
G Ó L E R A ( E L ) en Valencia en 1885.—Memoria... de 
la Junta Municipal de Sanidad.—Valencia, M . A l u -
fre, 1 8 8 6 . — 4 . ° hol.a 
GOLMEIRO (D. MIGUEL).—Diccionario de los diversos 
nombres vulgares de muchas plantas usuales ó nota-
bles.—Madrid, 1871 .—8. ° m. bol.a 
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C O L M E I R O (D. MIGUEL).—Ensayo histórico sobre los 
progresos de la Botánica. —Barcelona, 1842.-—"i.0 
holandesa. 
Va encuadernada con esta obra, otra de Büchner.—V. este 
nombre. 
La Botánica y los botánicos de la Península hispa-
no-lusitana.—Madrid , 1 8 5 8 . - 8 . ° m. hol. 
C H E V A L L I E R ( M . A . ) -D icc iona r io de las alteracio-
nes y falsificaciones de las sustancias alimenticias, 
medicamentosas y comerciales.—Madrid, 1854.—Dos 
tomos 4.° hol.a 
DICCIONARIO DE F A R M A C I A del Colegio de Far-
macéuticos de Madr id .—Madrid , 1865.—Dos tomos 
folio pasta. 
DICCIONARIO de la conversación y la lectura: tomo I . 
—Madr id , 1 8 6 2 . — 8 . ° m. pasta. 
DISCURSOS Y M E M O R I A S (COLECCIÓN DE VARIOS). 
— Veintisiete folletos en 4 . ° , encuadernados en dos 
volúmenes hol.a 
Contiene esta co lecc ión discursos de apertura pronunciados 
en la Universidad de Valencia por los Doctores Arevalo, Ariño , 
Casan, Ferrer y Julve, Juseu y Torroja; discursos y memorias 
le ídos en la Academia de Medicina de Valencia por los Doctores 
Calvo, Campá, Casannva, Cisternas, Ferrer y Julve, Fuster, Ló-
pez Hamón, Lúc ia , Magraner, Miquel, Orts, Peiró y Salvador; 
del Dr. Vilanova en la Academia de Ciencias exactas, f ís icas y 
naturales; de D. José Pagniucci en la de Bellas Artes de San 
Fernando; una memoria de D. José Biosca acerca de los trabajos 
llevados á cabo por la Sociedad Arqueológica Valenciana durante 
el año 1875; y otra de D. F . Bnu Gaseó acerca de la Phylloxera 
vas lu lr ix y el Mylilaspis flavescens. 
DOMBASLE ( M . DE).—Calendrier du bon cultivateur. 
—(Sin portada). — 1 2 . ° rin. rústica. 
DUCHESNE (P.)—Compendio de la Historia de Es-
paña: trad. del P. Isla. — Amberes, M D C C L I V . — 
Dos lomos 8.° perg.0 
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D U I L H É (F.)—Apología científica de la Fé Cristiana: 
trad. de M . y F , Polo y Peyrolón.—Valencia , i m -
prenta de Manuel Aluf re , 1886 .—8. ° hol.a 
E D W A R D S (MILNE) y C O M T E (AQÜILES).—Elemen-
tos de Historia natural.—Barcelona, 1846.—Tres to-
mos 8.° ho!.a 
F E R R E R Y J U L V E (DR. D . NICOLÁS).—Programa... 
de Anatomía quirúrgica , operaciones, apósitos y ven-
dajes.—Valencia, imprenta de Ferrer de Orga, 1874. 
— 8 . ° m. hol.a 
F O L L E T I N E S del «Diario de Barcelona.» — Barcelona, 
1852.—Folio hol.a 
Contiene esla c o l e c c i ó n de folletines las siguientes obras: De 
los intereses católicos en el siglo xix, por el Conde de Monla-
lembert; Un padrastro, y La rosa amar i l l a , por Carlos de Ber-
nard, y Nobleza y miseria , por Henri Conscience. 
F R A T E R N I D A D (LA).—Revista quincenal de Medi-
cina, Cirugía y Farmacia .—Años I , I I y I I I : de 8 
Abr i l de 1866 hasta 24 Abri l de 1869.—Valencia, 
imprenta de J. Domenech, 1866 á 1869.—Tres tomos 
4 . ° en dos volúmenes hol.a 
FRESENIUS (C. REMIGIO).—Análisis química cual i-
ta t iva.—Madrid, 1853 .—4. ° hol.a 
F Ü L L E R ( T . ) — Pharmacopsea. —(Sin por tada) .—8.° 
pergamino. 
G I R A R D I N (J . ) et JU1LLET (JÜLES). —Nouveau 
manuel de Botanique,. . . (orné de 12 planches),—Pa-
r í s , 1 8 3 1 . — 6 , ° hol.a 
GÓMEZ R A Ñ E R A (D. ALEJANDRO).—Compendio de la 
Historia de España .— Madrid, 1 8 5 3 . — 8 . ° m. pasta. 
GUIBOURT ( N . J. B. G . ) - H i s t o i r e naturelle des dro-
gues simples... (Accompagnée de plus de 600 figures 
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intercalées dans le t ex te ) .—Par í s , 1849-51.—Cuatro 
tomos 8.° m. pasta. 
G U T I E R R E Z BUENO ( D . PEDRO).—Curso de Q u í -
mica .—Madrid , 1 8 0 2 . - 8 . ° ho l . ' 
Práctica del curso de Química .—Madr id , 1803. 
— 8 . ° hol . ' 
H E N R Y (OSSIAN). — Tratado práctico de análisis q u í -
mica de las aguas minerales, potables y económicas. 
—Madr id , 1 8 5 8 . — 4 . ° hol.a 
H E R M A N N - L A C H A P E L L E (J.)—Las bebidas gaseo-
sas... Guia práctica del fabricante y del consumidor. 
— P a r í s , 1 8 7 6 . - 8 . ° m . hol.a 
H E R N Á N D E Z D E GREGORIO ( D . M A N U E L ) . - D i c -
cionario elemental de Farmacia, Botánica y Materia 
médica.—Madrid, 1803.—Tres tomos 4 . ° pasta. 
HOEFER (FERDINAND). — Dictionnaire de Botanique 
pratique. - P a r í s , 1 8 5 0 . — 6 . ° hol." 
Va encuadernada con esla obra, olra de Meunier.—V. este 
nombre. 
Histoire de la Ch imie .—Par í s , 1866-69.—Dos 
tomos 8 .° m. hol. ' 
Nomenclatura y clasificaciones químicas.—-Madrid, 
1 8 5 3 . - 8 . ° hol.a 
LASSA1GNE (J. L.)—Tratado completo de Química. 
—Madr id , 1844.—Tres tomos 8.° pasta. 
LEgONS D E L A SAGESSE (LES) sus Ies défauts des 
hommes: troisieme pa r t i e .—Par í s , M D G C X L V I 1 . — 
8.° pasta. 
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L I E B I G (JUSTO).—Tratado de Química orgánica .—Ma-
dr id , 1847-48.—Cuatro tomos 8.° m. pasta. 
Química orgánica aplicada á la Fisiología animal 
y á la Patología .—Cádiz , 1845-.—4.° hol.a 
L I N N E O (GARLOS).—Parto práctica de Botánica del 
Caballero Carlos Linneo, que comprehende las clases, 
órdenes, géneros, especies y variedades de las plantas, 
con sus caracteres genéricos y específicos, sinónimos 
mas selectos, nombres triviales, lugares donde nacen, 
y propiedades. Traducida del latín en castellano é 
ilustrada por Don Antonio Palau y Verdera.—Madrid, 
MÜCCLXXXIV.—Ocho tomos 8.° m. pasta. 
Aunque el úl t imo lomo de esla obra no lleva la misma por-
tada que los jeslanles, es indudiiblemenle el octavo de ella; ade-
más da constar así en la signatura de sus pliegos, van en él 
los índices de toda la obra. 
Sistema de los vegetables, ó resumen de la Parte 
práctica de Botánica del Caballero Carlos Linneo. . . 
por Don Antonio Palau y Verdera. — Madrid, 
M D C C X X X V I I I — 8 . ° m. pasta. 
Este volumen lleva en el tejuelo la ind icac ión de ser el tomo 
noveno de la obra anterior. 
L L O R E N T E (TEODOR).—Llibret de versos.—Valencia, 
imprenta de Domenech, 1 8 8 5 . — 8 . ° hbl.a 
M A B T Í N DE ARGENTA (D. VICENTE) .—Album de 
la Flora médico-farmacéutica ó industrial, indígena y 
exótica, ó sea colección de láminas iluminadas de las 
plantas de aplicación en la Medicina, Farmacia, I n -
dustria y Artes... Descripción de las mismas. (Con 
numerosas láminas de '20 x 12 centímetros y varios re-
tratos de botánicos cé lebres) .—Madrid , 1862-64.— 
Tres tomos 4 . ° hol.a 
M E M O R I A S de la Real Academia de Ciencias de Ma-
dr id .— Tomo IV.—3.a série: Ciencias naturales: 
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tomo I I parte 3.a (Empieza esta parte en la página 
431 , pliego 55).—S. J. i . n . a .—4.° hol.a 
Contiene este volumen, entre otras, la Memoria g e o g n ó s t i c o -
agrícola sobre la provincia de Castellón por tí. Juan Vilanova. 
Van además encuadernados en este volumen una memoria de 
D. F .Méndez Alvaro sobre L a lepra en España, otra de Don 
M. Ordoñez acerca de la Beneficencia provincial de Madrid y 
dos discursos de D. Juan Vilanova y D. Agust ín Morte. 
M E U N I E R (VÍCTOR).—Los antepasados de A d á n : his-
toria del hombre fósi l .—Madrid, 1 8 7 6 . - 8 . ° 
V. Hoefer: Dict. de Botanique. 
MONTOLIO Y CALPE ( D . FRANCISCO)—Breve n o t i -
cia sobre las aguas minerales de Montanejos.—Caste-
l lón, imprenta de la Viuda de Perales, 1 8 6 6 . — 4 . ° 
V . Munner: Una excursión á la Puda. 
M Ü N N E R Y V A L L S (DR. D. VICENTE).—Extracto 
de las lecciones explicadas en la cátedra de Análisis 
químico de aplicación á las Ciencias médicas .—Bar-
celona, 1 8 7 3 . - 8 . ° m. hol." 
Una excursión á la Puda de Monserrat.—Estudio 
químico de los manantiales de dicho establecimiento 
termal.—Barcelena, 1 8 6 3 . - 4 . ° hol.a 
Contiene además este volumen una monograf ía de D. F . Bala-
guer sobre la Fabricación de las esencias y otra de D. F . Mon-
tolio sobre las aguas minerales de Monl.a^ejos, un folleto de Don 
V. Calabuig titulado üuclr ina general, de la Ciencia, una memo-
ria de D. F. Sagrera en la Sociedad Arqueológica y varios dis-
cursos pronunciados en el Instituto Médico Valenciano por di-
ferentes socios. 
O R I O (D. ANTONIO) y ANDRÉS (D. TOMÁS). -Ele-
mentos de Mineralogía y Geología.—Madrid,, 1870. 
— 8 . ° m.hol.a 
P E ^ O U Z E (J.) y F R E M Y ( E . ) - T r a ¡ t é de Chimie 
genérale. — P a r í s , 1854.—Tres tomos 8.° m. de texto 
y un atlas de 38 láminas de 17 X 23 cents, pasta. 
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P E S E T (D. JÜAN BAUTISTA).— Topografía médica de 
Valencia y su zona.—Valencia, imprenta de Ferrer de 
Orga, 1 8 7 8 . - 8 . ° m. hol.* 
PHARMAGOPOEIA M A T R I T E N S I S . . . Nunc primum 
e labóra la .—Malr i l i , MDCCXXX1X. —4.° perg.0 
PONTES Y ROSALES (DR. D JOSÉ DE).—La oficina 
de Farmacia española. Primer suplemento de la se-
gunda serie.—Madrid, 1 8 8 0 . - 8 . ° m. hoi.a 
P U E R T A (GABRIEL DE LA).—Química orgánica gene-
ral y aplicada á la Farmacia, Medicina, Industria, 
Agricultura y Artes.—Madrid, tomo I (segunda edi-
ción) 1872-, tomo I I , 1868.—Dos tomos 4 .° pasta. 
QUER ( D . JOSEPH).—Flora española, ó historia de las 
plantas que se crian en España. (Con muchas láminas). 
—Madr id , 1762 á 1784.—Cinco tomos 4 .° m. per-
gamino y pasta. 
El lomo v de esta obra, posterior en veinte anos á los demás , 
está ordenado y publicado por L). Casimiro Gómez de Ortega. 
R E A L T A R I F A á que deben arreglarse y sujetarse 
todos los farmacéuticos del Reino en el despache y 
tasación de los medicamentos.—Madrid, 1 8 3 1 . — 4 . ° 
holandesa. 
R E G N A U L T (V ) - C u r s o elemental de Química: t ra-
ducido por 1), Gregorio V e r d ú . — P a r í s , 1850-53.— 
Cuatro tomos 6,° pasta. 
R É P E R T O I R E DE P H A R M A C I E et Journal de Chi-
mie médicale r é u n i s — T o m o s V I I á X I I I . — París, 
1879-85.—Siete tomos 8 .° m. hol.a 
RESTAURADOR F A R M A C É U T I C O (EL ) .—Tomos 
X l l á X X V l i l —Madr id , 1856 á 1872 —Diecisiete 
tomos folio y 4 .° en nueve volúmenes bol ." 
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R I C H A R D (AQÜILES).—Elementos de Botánica: tradu-
cidos por D. Pedro Felipe Monlau. (Adornados con 8 
láminas) .—Barcelona, 1 8 3 1 . — 4 . ° pasta. 
SAN J A V I E R (VIZCONDE DE).—Tres años en Fernando 
Póo: viaje á Afr ica ,—Madrid , s. a .—8.° hol.a 
S O U B E I R A N (E.)—Nouveau t ra i té de Pharmacie theo-
rique et pratique. — Bruxelles, 1 8 3 7 . — 4 . ° hol.a 
STOCKHARDT (DR.)—La Química usual aplicada á 
la agricultura y á las artes.—Madrid, 1 8 6 7 . — 4 . ° 
holandesa. 
V I C E N T E ( D . PEDRO PABLO) —Exposición de la leo-
ría del solfeo. - T e r u e l , 1 8 6 1 . - 4 . ° hol.a 
V I L A N O V A Y P IERA (DR. D. JUAN).—Compendio 
de Geología .—Madrid , 1 8 7 2 . — 8 . ° m. hol.a 
Descripción gcognóstica de la provincia de Teruel. 
—Madr id , 1863. —Fol io hol.a 
Los congresos científicos de Chalons, Berna, Pa r í s , 
Lisboa y Arge l .—Madr id , 1884 .—8.° m. hol.a 
V I L A N O V A Y P I E R A (D. JUAN) y TUB1NO (DON 
FRANCISCO M )—Viaje científico á Dinamarca y Suecia 
con motivo del Congreso internacional prehistórico 
celebrado en Copenhague en 1869. (Con ocho láminas 
y varios grabados en el texto) .—Madrid, 1871 .— 
8.° m. hol." 
"WURTZ (AD .)—Dictionnaire de Chimie puré et appli-
q u é e , comprenant: La chimie organique et inorgani-
que, la chimie appliquée á l1 industrie, á l1 agriculture 
et aux arts, la chimie analytique, la chimie physique 
et la minéra logie .—Par is , 1874.—Tres tomos 8.° m. 
en cinco volúmenes hol.a (Con muchos grabados en el 
texto). 
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W Ü R T Z (AD,)—Lecciones de Filosofía química: tradu-
cido por D, J . de Pontes y Rosales.—Madrid, 1867.— 
8.0in. hol,a 
Y A N E Z (DR. D. AGUSTÍN). — Lecciones de Historia 
natural.— Tomo I : Zoología.— Barcelona, 1844.— 
8.° m. pasta. 
MONOGRAFIAS 
D E A G U A S M Í I V E í i O - M E D I C I N A L E S 
y Guías de Establecimientos Balnearios (*) 
A l h a m a de A r a g ó n . — M a d r i d , 1865. (Con láminas). 
Barcelona, 1866, 
Madr id , 1876. 
A l h a m a de Granada.—Granada, 1889. 
Al i seda (La) .—Madrid , 1885. 
Madrid , 1887. 
A r a n j u e z . — ( V . Gamez, página 289). 
Archena .—(V. Breix,. página 15). 
(V. Zavala, página 411). 
Arenos i l lo .—Montoro , 1869. 
B a m b a n g y Salinas del M o n t e Blanco: (Filipinas). 
—Madr id , 1885. (Con un mapa). 
B e l l ú s . — M a d r i d , 1864. 
Benasal .—(V. Peset, página 358). 
B e t e l ú . — M a d r i d , 1871. 
Tolosa, 1891. 
B u s o t . — ( V . página 6) . 
(*) G o m ó l o s más importantes de estos folletos van ya incluidos 
en su lugar respectivo por el orden alfabético de autores, nos 
limitamos on los demás á una ligera indicación del establecimiento 
y el lugar y año de impresión. 
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Buye re s de N a v a . — ( V . Mestre, página 72). 
Caldas de Malave l la : (Vichy catalán).—Gerona, 1891. 
(Con dos láminas). 
G a r a b a ñ a . —Madrid, 1884. 
Gestona.—(V. Calderón, página 17). 
Ghinch i l l a .—Madr id , 1860. 
E l o r r i o . —-(V. Hernández, página 55) . 
F o r t u n a . —Murcia, 1890. 
G a v i r i a . — M a d r i d , 1889. 
Loaches: (La Maravil la) .—Madrid, 1884. 
L u z ó n . — M e m o r i a descriptiva do los manantiales m i -
nero-medicinales de la isla de Luzón. (Publicada de 
real orden).—Madrid, 1890. 
Madrid .—Memoria sobre las aguas minerales de la pro-
vincia de Madrid, por D. A. Maestre. (Publicada de 
real orden).—Madrid, 1861. 
M a r m o l e j o . — ( V . Puerta, página 84) . 
Medina del Gampo.—(V. Aleixandre, página 237). 
Mondariz.—Pontevedra, 1884. 
M o n f o r t e : (Nuestra Señora de Or i to ) . —Alicante, 
1882. 
Montane jos . — ( V . Montolio, página 419). 
Nanclares de la Oca .—Madr id , 1889. 
O r d u ñ a : (La Muera de Arb ie to ) .—Madr id , 1884. 
Pant icosa .—(V. Herrera, página 55). 
Paracuel los de Gi loca .—Madr id , 1887. 
Pedras Salgadas: (Portugal).—Porto, 1889. 
Puda (La) de M o n s e r r a t . — ( V . Arnús, página 8 ) . 
( V . Munner, página 419). 
Puertol lano.—Ciudad-Real , 1865. 
Rubinat.—Barcelona, 1885. 
Sal inetas de Novelda .—Alicante , 1874. 
Madrid, 1875. 
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San A n d r é s de T o n a . — ( V . Bayés , página 10). 
San H i l a r i o Sacalm.—(V. página 357) . 
Santa Agueda .—Madr id , 1881. 
San V i c e n t e : (Cuba).—Habana, 1879. 
Tortosa.—Barcelona, 1890. 
T r i l l o . - ( V . Ortega, 352). 
Urbe roaga de A l z ó l a . — M a d r i d , 1878. 
Urbe roaga de U b i l l a . — ( V . página 52). 
Madr id , 1878. 
V i l l a h a r t a . — C ó r d o b a , 1883. 
V i l l a t o y a . — ( V . Chinchilla, página 37). 
V i l l a v i e j a . — ( V . Lemos, página 323), 
Valencia, 1878. 
Za ld ivar .—Bi lbao , 1881. 
Zuazo .—Madr id , 1893. 
B a g n é r e s de B i g o r r e . — P a r í s , 1875. 
G a u t e r e t s . — P a r í s , 1882: (en español-, con láminas). 
E a u x - B o n n e s . — P a r í s , 1854. 
(V. Cazaux, página 22) . 
¡ (V. Pidoux, página 82). 
Nantes, 1878: (en español). 
Mar ienbad .—S. a. (en español) . 
S. a. (en español). 
V a l s . — ( V . Clermont, páginas 22 y 23 ) . 
(Nueve folletos diferentes). 
V e r n e t . — ( V . página 77) . 
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V i c h y . — ( L e livre des malades a) par le Dr. Collón-
gues. —Nice, 1868. 
Guía médico-práctica de las aguas de) por el Doc-
tor Velasco.—Vichy, 1879. 
(V. página 43). 
. (V. Fremont, página 47). 
(Ocho folletos diferentes). 
COLECCIONES 
m á s ó m é n o s incompletas 
DE PUBLICACIONES MÉDICAS PERIÓDICAS 
NACIONALES Y EXTRANJERAS 





Abeja Médica (La).—Habana, 1893-95. . . 
Anales de la Real Academia de Ciencias médir 
cas, físicas y naturales. —Habana, 1892-93. 
Anales de la Sociedad Española de Hidrología 
Médica .—Madrid , 1893-97 48 
Anales de Obstetricia, Ginecopatía y Pediatr ía,— 
Madrid , 1889-94 47 
Anales de Oftalmología.—Madrid, 1894-95. . . 7 
Anales del Departamento Nacional de Higiene.— 
Buenos Aires, 1893 10 
Anales del Instituto Candela.—Valencia, 1896. 3 
Anales del Instituto Médico Nacional.—México, 
1894 
Andalucía Médica ( L a ) . — C ó r d o b a , 1889-91. . 
Archivos de Ginecología y Pedia t r ía .—Barcelona , 
1893 
Archivos internacionales de Laringología, Otolo-








Boletín de la Sociedad Protectora de los Niños. 
— M a d r i d , 1893-95. 14 
Boletín de Medicina Naval .—Madrid, 1889-95. 56 
Boletín de Sanidad, publicado por la Dirección 
General de Beneficencia y Sanidad.—Madrid, 
1891-93 21 
Boletín del Instituto Médico Valenciano.—Com-
pleto. (V.. página 312). 
Correo Médico Castellano.—Salamanca, 1889-93. 76 
Correspondencia Médica (La) .—Madrid, 1893-95. 53 
Crónica Médica (La) .—Lima, 1893-95. . . . 24 
Crónica Médica (La).—Valencia: completa (V. pá-
gina 33). 
Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana.—Ha-
bana, 1887-95 112 
Escuela de Medicina (La).—Guatemala, 1893-95. 12 
Estudio ( E l ) : Organo del Instituto Médico Na-
cional de México.—México, 1893 2 
Farmacia Española (La) .—Madr id , 1893-95. . 50 
Gaceta Médica.—México, 1893-95 29 
Gaceta Médica Catalana.—Barcelona, 1889-95. . 105 
Gaceta Médica de Cádiz.—Cádiz, 1893-95. . . 21 
Gaceta Médica de Granada.—Granada, 1890-94. 150 
Independencia Médica (La).—Barcelona, 1893-94. 33 
Medicamentos modernos (Los).—Valencia, 1888-
95 17 
Medicina científica (La) .—México, 1893-95.. . 22 
Medicina contemporánea (La) .—Madrid , 1893. . 46 
Medicina práctica (La).—Madrid, 1889. . . . 37 
Mensajero ( E l ) de la Farmacia moderna.—Valen-
cia, 1896 6 





Nuevos Remedios ( L o s ) . - M a d r i d , 1888-94. . 98 
Oftalmología práctica (La) .—Madr id , 1882-84. . 21 
Progreso ginecológico y pediatra.—Valencia: com-
pleto. (V. página 84). 
Regeneración física (La) .—Madrid , 1896. . . 3 
Restaurador Farmacéutico ( E l ) . — Rarcelona, 
1893-94. (V . página 420). . . . . . . 30 
Revista Balear de Ciencias médicas.—Palma de 
Mallorca, 1889-95 *. . 109 
Revista c l í n i c a . - M a d r i d , 1894-96 21 
Revista clínica de los Hospitales.—Madrid, 1890-
91 22 
Revista de Ciencias médicas, —Barcelona, 1889-95. 92 
Revista de Especialidades médico-quirúrgicas .— 
Valencia, 1890-91 20 
Revista de la Sociedad Médica Argentina,—Bue-
nos Aires, 189J-94 7 
Revista de Laringología, Otología y Rinología .— 
Rarcelona, 1M)0-91 12 
Revista de Medicina, Cirugía y Farmacia.—Rar-
celona, 1890-94 58 
Revista de Medicina dosimétr ica.—Madrid, 1891-
95 22 
Revista de Medicina y Cirugía práct icas .— Ma-
dr id , 1889-94 108 
Revista de Medicina y Farmacia. — Valencia, 
1895-96. 8 
Revista de Sanidad Mi l i t a r . —Madr id , 1893-95. 31 
Revista do Terapéutica y Farmacia. —Madrid,, 
1890-95 40 
Revista especial de Oftalmología, Dermatología, 
Sifiliografía y Afecciones urinarias.—Madrid, 





Revista general de Ciencias Médicas. —Leipzig, 
(V. Revistas extranjeras). 
Revista Médica de Sevilla.—Sevilla, 1889-95. . 102 
Revista terapéutica de los a l c a l o i d e s . — P a r í s . 
(V. Revistas extranjeras). 
Semana Médica.—Buenos Aires, 1894-95.. . . 17 
Siglo Médico ( E l ) . — M a d r i d , completos los años 
1893 á 97. (V. página 93) 260 
REVISTAS E X T R A N J E R A S 
Annals of Gineecology and Paediatry. — Philadel-
phia, 1893 12 
Bulletin de 1' Academie de Médecine. — París , 
1890-94 210 
Bulletin de la Societe Belge de Ginécologie.— 
Bruxelles, 1891-94 26 
Bullettino della Reale Accademia Medica di Ro-
ma.—Roma, 1891 95 14 
Canadian Practitioner (The).—Toronto, 1894-95. 20 
Clinique Ophtalmologique (La) .—Par í s , 1897. . 17 
Corriere Sanitario.—Milano, 1894 12 
Courrier Médical ( L e ) . — P a r í s , 1894 8 
Deutsche Medicinal -Zei tung.—Berl ín , 1892-94. 100 
Dominion Medical Monthly. —Toronto, 1893. . 5 
Electrothérapie (L1). —Par í s , 1888-90. . . . 12 
Gazette de Gynécologie ,—París , 1889-94. . . 94 
Gazette des Hopitaux civüs et militaires de I ' E m -
pire Oltoman. (Impresa en turco y en francés). 
— Constantinople, 1894 1 
Giornale di Farmacia, di Chimica é di Scienze 




Jornal da Sociedade das Sciencias Medicas de L i s -
boa.—Lisboa, 1889-94 27 
Journal d ' accouchcments.—Liege^ 1887-94. . (J0 
Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques.— 
París , 1867-84. . . 192 
Journal (The) of Comparative Medicine and Vete-
rinary Archives.—New-York, 1893-94. . . 7 
Kronika Lekarska.—Warszawa, 1893-95. . . 15 
Marseille-Medical.—Marseille , 1890-95. . . . 86 
Médecine Gontemporaine (La) .—Par í s^ 1889-94. 55 
Médecine Moderne (La) .—Par í s , 1890-92. . . 65 
Médecine Scientifique ( L a ) . — P a r í s , 1893-95. . 17 
Medical Press (The).—New-York, 1893.. . . 4 
Medical Record.—New-York, 1894-95. . . . 24 
Medicina Moderna (A) .—Por to , 1895-96. . . 12 
Monitor Terapéutico ( E l ) . — P a r í s , 1890. . . 5 
New-York Medical Journal (The) .—New-York, 
1894-95 22 
Nice-Medical.—Nice, 1890-95 54 
Occidental Medical Times.—Sacramento, 1892-93. 14 
Progrés Medical (Le) .—Par í s , 1890-94. . . . 250 
Rassegna (La) di Scienze Mediche.—Modena, 
1890-95 42 
Recueil d1 Ophtalmologie .—París , 1890-94. . . 12 
Repertoire Universel de Médecine Dosimetrique. 
—Par í s , 1889-94 12 
Revista General de Ciencias Médicas.—Leipzig,, 
1890 22 
Revista Terapéutica de los alcaloides. — París , 
1892 j 4 
Revue Chirurgicale des Maladies des Yoles U r i -




Revue Illustrée de Poüthechnique Medícale.— 
Pa r í s , 1891-95 36 
Revue Med¡co~Pharmaceutique. — Galata (Cons-
tantínople), 1893-94 5 
Rivista Italiana di Terapia é Igiene. —Racenza, 
1892-95 28 
Semaine Médicale ( L a ) . — P a r í s , 1891-94. . . 14 
Spitalul , Revista Medícala.—Bucurest i , 1893-95. 36 
Un ion Medícale da Nord-est.—Reims, 1890-95. 52 
Total de cuadernos : 3973 
i33 
CLASIFICACION 
SEGUN SU PROCEDENCIA 
DE LAS OBRAS QUE COMPONEN E S T A B I B L I O T E C A 
P R O C E D E N C I A 
Trasladados desde la Biblioteca Univer-
sitaria 
Legado del D r . Ferrer y Viñer ta . . . , 
Donativo de los Hijos del Dr . Sánchez 
Quintanar 
Donativo de Doña María Cañete. . 
Id . de Doña Teresa Salvador. . 
Otros donativos (de autores, traductores, 
etcétera, etc.) 
Remisiones del Ministerio de Fomento. . 
















D E LAS OBRAS S E R V I D A S AL PÚBLICO EN E S T A B I B L I O T E C A 
D E S D E S U A P E R T U R A E N 4 D E M A Y O D E 1 8 9 1 
Enero, . . 
Febiero.. . 
Marzo. . . 
Abr i l . . . . 
Mayo. . . . 
Junio. . . . 
Julio. . , . 
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